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Ki a történelemben járatlan: ki a
két és eseményeket tudni nem kívánja: esztelen!
egy görög iró
S . N a g y  M ih á ly
e  1 ö s z a y  a .* )
1815-ben városi levéltárnokká választatván, a régi iro­
mányok, jegyzőkönyvek olvasása közben több oly érdekes 
tárgyakat találtam, melyeket történet íróink vagy mellőz­
nek, vagy — mint Szirmai Szatmármegye leírásában — 
csonkítva sőt hibásan adnak elő. Utóbb megnyíltak előttem 
a helybeli egyházak, szomszéd egyházvidékek s nemes csa­
ládok levéltárai. Szerencsém volt magyar ország történeteit 
illető több nyomtatott s kézirati munkákkal megösmerked- 
n i; s ezekbőli jegyzeteim ébresztettek jelen munka össze­
állítására. —
Es mivel Robertsohn Wilhelm angol iró szerint : „az 
ollyan iró, ki régi időben esett történeteket ád elő, nem kí­
vánhatja hogy higyjenek neki, hanemha bizonyságok fel­
hozása által megerősíti állításait“ — a kútfőket, honnan, 
előadásaim vétettek, kijelelni szükségesnek tartottam. — 
Ezenkívül, nehogy a számos adatok hol létének hosz- 
szas előadása a könyvet terhelje, rövidítő jegyeket vettem 
fel, mellyek magyarázatja példákban igy következik 
T. j. — azaz tanácsi jegyzőkönyv a városnál 
P. j. — politicum jegyzőkönyv ugyan ott.
Törv. j. — törvényszéki jegyzőkönyv ugyan ott. 
1710: 10. v. az 1710 évi irományok közt 10 szám 
alatti darab város levéltárában.
Act. Dipl. 10. v. a város oklevelei közt 10-k. darab 
Act. Met. 10. v. város határj ár ö levelei közt 10-k. darab.
*) Szóról szóra l>rtnljiven másolva.
B. G.
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Act. Test. 10. város levéltára beli régi végrendeletek 
közt 10-k. darab.
Act. Revers. 10. ugyan ott a régi téritvények 10-k. 
■darabja.
1710: 10. Sz. e. vagy N. e. — 1710 évi 10-k. iromány 
a szatmári vagy németi ref. egyház levéltárában.
Sz. e. j. vagy N. e. j. — a szatmári vagy németi ref. egy­
ház jegyzőkönyve.
Act. Dipl. 10. n. e. — németi ref. egyház levéltárában 
lévő, várost illető oklevelek 10-k. darabja.
Prot. Tartz. — Prot. Bélt. — Prot. Jcrém. — Prot. Cam. 
Solym. — azaz, a szatmári ref. egyházvidék Tarczali, Bélteki, 
Jeremiás, Solymosi esperesről nevezett régi jegyzőkönyvei.
A. k. — egyházi anyakönyv.
Isk. j. — a szatmári ref. iskola régi jegyzőkönyve.
Kelt Szatmáron Jan. 1848.
S. NAGY MIHÁLY.
ELŐSZŐ ä I1HRKESIIŐTŐL
árosunk b. e. polgármestere sarkadi Nagy Mihály
két kötet irományban hona fiai elé kívánta téveszteni Szat- 
már-Németi polgári és egyházi történeteit; — mielőtt azon­
ban sajtó alá bocsáthatá dolgozatát— a végzet visszavonhat- 
lan hatalom szavára őseihez költözött A mű — mely emlé­
kezetét őrzendi — tömérdek búvárkodás és viszonyitgatás e- 
redménye; — mégsem olyan, hogy korunk igényeinek min­
den tekintetben megfelelhetne. — Szatmár város tek: Taná­
csa azt akarta, hogy a nagy becsli dolgozatban Szatmár-Né- 
metinek ne csak rég — hanem közelmúltját és jelenét is ol­
vashassák azok, kik városunkat minden oldalról, kiviil és be­
lliiről óhajtják ismerni: e czél megközelithetóse tekintetéből 
engem bizott meg s velem parancsolt, hogy: é Történelmet 
üssem rendszerbe, kerekítsem ki s a benne sok helyen félben 
szakadt eseményeket e jelen évig vezessem le, — s a mennyi­
re erőm parányisága engedi — , nyomda utján — hibátlanul 
adjam át a m: t: olvasó közönségnek. —
Mielőtt föladatom fejtegetésébe ereszkedném, tájékozá­
sul néhány szót kell elmondanom. — Legelőször ki kell mon­
danom — mert ezzel a megvesztegethetlen igazságnak tarto­
zom— mikép: boldogult szerzőnk, előszavában, a kutfök kö­
zöl, melyekből adatait meritgette, kifeledte debreczeni tanár 
Lugossy József urat, kitől a szatmári és németii ref: Egyházak 
és Iskolák történeteihez, tömérdek és szinte nélkülözhetlen 
adatokat nyert, fő'leg a literariumokban, melyek nélkül azon 
Egyházak történelme igen meddő, s nagy részben csak a pa­
pok és tanárok névsora leendett. — Szives örömest rovom
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én le az üdvözíilt helyett tartozásunkat a tudományok emye- 
detlen buzgalmú bajnokánál, csupán azért is, mert legkö­
zelebb egy bizalmas leveléből ezeket olvasám: „Adatim 
másokkali közlése, szives és liberalis közlése, mindig örö­
mem és dicsekedésem vala; nem is akarok — avagy csak 
a jb példa adásért is-ellenkező színben, azaz fösvénynek, 
illiberalisnak ismertetni s tiintettetni föl sem életemben sem 
hóltom után.“ — Van ugyan emlékezet Szatmár egyházi 
történetében az itt kiemelt tartozás némi lerovásáról;... 
de — véleményem szerint — annak az előszóban volt he­
lye, hol a kútfőkről volt emlékezet.
Azoknak tartozom másodszor fólvilágoBÍtással, kik a- 
zon hiedelemben élnek, mintha én a mtt mellett csupán 
és egyedül a másoló és javító kötelességeit teljesíteném. 
Magamról sokat beszélni illetlen s eszélytelen dolognak 
tartom; — e mellett tisztán értem ama latin sarkigazság 
jelentését és erejét is: „qui se laudat stultum laudat“ — 
s az is igaz lévén, miszerint: jobb és szebb is egy har­
madik ember száján beszélni; csak annyit mondok saját 
érdekem támogatására, mikép: a N. M. irományaiból 10 
nyomott ívnél többet rendszerbe ütni alig lehet; — e könyv 
ellenben jóval haladja a kitett számot; — a N. M. iromá­
nyaiban a reformátusok főiskolája történetei 1749-kéven 
megállapodnak —> és igy egy egész évszázadnál több idő­
nek nincs e téren történelme; e könyvben pedig 1860-k 
évben történt események is emlittetnek; — az írott műben 
a szatmári róm. kathol. Gymnasiumról és többi iskolák­
ról csak nyolcz rövid sorocska találtatik; e könyvben va­
lamivel több sat.
Harmadszor azt is kimondom, mikép: szabadságot vet­
tem magamnak: eltávozhatnom az irományban kimért mód 
és rendszertől annyiban, a mennyiben: elébb teszem az 
egyházi, azután & polgári eseményeket azért is, mert: „ 
clesia praeceditu —, azért ismert: Szatmár-Németiről csak 
akkor emlékezik Clio — a Történelem komoly Múzsája 
legelőször, midőn termékeny földén Khrisztusban hivő (nem
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pogány) népek települnek meg;... és igy, mint város és 
Egyház mind a két helyiség egykorú; — legigazabban pe­
dig azért, mert az Egyházak és Iskolák történetei sokkal 
vonzóbbak, mint a polgári események, melyeket merev és 
száraz voltuk miatt öltöztetni is alisr lehet.—o
Végül azt sem tagadom, mikép: némely helyek és fér­
fiak nevét, némely egyének szereplése és halála idejét -— 
tekintélyes fiók ellenében — a szerint változtattam, mikép 
azokat — minden kétséget, kizáró — emlék és okiratink 
nyomán változtatnom kelleték.
Kegyeletteljes elismerésem és meleg köszönetemet kell 
legvégül nyilvánítanom éneklő kanonok nagyságos és főtiszt. 
Biró jjLászló és főtiszt. Bőhm Ágoston thelog: tanár nmak — 
kik a rom. kath. Egyház, iskolák és a püspökség; — és 
tdő György Lajos urnák— ki a helv. hitv. németii Egyház 
és iskola’ történelmeihez, nekem bővségcs és nélkülözhet- 
len statisticai adatokat szíveskedtek nyújtani.
Bartók Gábor s. k.

B E V E Z E T É S Ü L :
annak, miszerint Szatinár-Nérned hajdan is 
királyi város volt; most is megérdemli nevét.* —
^T inó l régibb a jog, melyet bár mely egyén vagy 
közönség, kötelessége hű teljesítése által szerzett vagy nyert: 
annál természetesebb a következés, mely szerint: annak 
mind addig birtokában marad, mig az egyén vagy közön­
ség bír azon kellékekkel, melyek a jog megőrzéséhez és 
íentartásához szükségesek.
Szatmár-Németi — a történelem tanúbizonysága sze­
rint — nem utólsó Magyarország azon városai között, me­
lyek népök hősisége, hűsége és szorgalma tekintetében — a 
többiek közöl királyi kegy és jutalmazás következtében, 
kiváltságok által emeltettek és tüntettettek ki.
Már 1217-k évben urunk születése után, C a s t r u m  
I i e g i u m n a k  (királyivárnak) neveztetett; — vára „Do­
b o l ó “ néven emlittetik, mert a várőrség estve reggel an­
nak párkányzatán szokott dobolni. — 1230-ban Il-k Endre 
arany pecsétes kiváltság levelet adott a Z o m o s mellé te­
lepült németeknek; ez oklevelet 11-k Miksa 1571-ben meg­
erősítette. A Zsigmond által 1406-ban kiadott privilegium 
nyomán Szatmár-Németi város egyenesen (közvetlenül) a 
T á r n o k  h a t ó s á g a  a l á  van  r e n d e l v e .
* Ez értekezést a tck: városi tanács megbízása nyomán készí- 
tém Jan. 2. 1859.
Bethlen Gabor — mint magyar király — 1622-ben azt 
parancsold Szatmámak, bogy: a v á r o s i  j a v a d a l m a ­
kér t ,  k ö t e l e s  l esz  az a z o k r a  h á r a m l ó  t e r h e ­
ke t  v i s e ln i ;  — 1626-ban pedig világosan meghagyta, 
hogy!: a s z a t m á r i a k ,  a v á r m e g y e  k e b e l é b e n ,  a- 
d ó z á s r a  ne s z o r i t t a s s a n a k .
1645-ben I. Rákóczi György fejedelem, a linczi e- 
gyezkedés nyomán —- melyet ő Ill-k Ferdinánddal kötött, 
a szatmári polgárokat minden adófizetés alól fölmentette; 
de amellett megparancsolta, hogy; a s z a t m á r i  n e m e ­
sek, a v á r o s i  j a v a k r a  h á r á m l ö  t e r h e k e t  v i s e l ­
ni t a r t o z n a k .
A királyi városok száma 1687-ben fölötte kezdett nö­
vekedni annyira, hogy: szinte a megyék számát is halad­
ni kezdte: ennélfogva törvénybe iktattatott, hogy: a kirá­
lyi városok száma a megyékét meg ne haladja; s ugyan 
azon évben a 17-k czikk 1-ső §-ában nyilván kimonda­
tott: „ne peramplius numeras earum augeatur“ (hogy azok 
száma többé ne növeltessék.)
Bár 1721-ig Szatmár-Németinek mint királyi város­
nak formás oklevele az újabb kori fejedelmektől nem volt; 
mégis épen azon kiváltságokat élvezte, melyeket a diplo­
máiké elismert hason rángd városok élvezének; mi meg­
tetszik I. Leopoldnak 1668-ban kiadott múlt parancsából, 
melyben világosan meghagyatik az illetőknek, m i k é p: a 
S z a t m á r  v á r o s i a k ,  a m e g y e  g y ű l é s e i b ő l  ki ne 
z á r a s s a n a k .
Szabad királyi városi jogokat adományozó kiváltság 
levelet Szatmár-Németi VI-k Károly Császártól 1721-ben 
nyert, midőn a királyi Camarávali alkudozás nyomán a 
Diplomáért az ikerváros 41773 rhénusi forintot és 33 dé­
nárt fizetett.
Látni való ezekből, hogy Szatmár-Németi igeit régi 
időktől fogva egész 1848-ig ott volt a kiváltságokkal ki­
tüntetett városok sorában s az 1848-k évre szerkesztett 
F é n y e s  féle Statisticából az is kitűnik, mikép: népességét
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tekintve az 53 sz. k. város közt 18-k helyen:: és igy az 
elsők között emlittethetik.
Most már következik azon kérdésre adnunk feleletet:: 
„Tarthat-é számot arra Szatmár-Németi sz. k. város, hogy 
tanácsa — mint magát kormányzó testület a megyei ható­
ság gyámsága alól kiemeltessék s azzal egyenrangiivá 
magasittatva, közvetlenül a n. méltóságú helytartósági osz­
tállyal érintkezhessék?“ —
Ha Magyarhonunk városai közöl húsznak ily kitün­
tetés adatik: úgy Szatmár-Németi, akár határa területe, 
akár népessége, akár azon intézetei vétetnek figyelembe 
vagy tekintetbe, melyek a mivelődés valódi tényezőiül te­
kinthetők; — akár ápoló intézetei s társas körei, akár ke­
reskedelme s a hivatal osztályok — melyek jelenben ke­
belében működnek vettetnek az Ítélet mérlegébe. . . .  min­
den bizonnyal oda esik a 20 sz. k. város közé.
Mert:
1-ör Határának összes területe a legújabb fölmérés 
nyomán 31944 hold; s e tekintetben az 53 sz. k. város 
közt 8 vagy 9-ik helyen áll.
2or Népessége száma a 15000-t közelítvén 18-ik hely­
re esik.
3-or A mivelődés tényezőiül az e g y h á z a k ,  t a n o ­
dák ,  t á r s a s  k ö r ö k  s á p o l ó  i n t é z e t e k  szolgálván: 
e szempontokból tekintve Szatmkr és Németi kevés ma­
gyarhoni városnak marad háta mögött, mert van:
A.
Egyháza.
a. A Catholicusoknak 2.
b. A reformátusoknak 2.
c. A görög szertartási katholicusoknak 2.
d. A hébereknek 1. =  összesen hét ecklesia.
Ezeken kívül
e. Egy püspökség, hat kanonokkal és káptalannal.
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B.
Tanodái.
a. Papnöveldéje 1.
b. Gynmasiuma
1. A rom. katholicusoknak 1 fb.
2. A reformátusoknak 1 al.
c. Lekny . növeldéje, összekötve elemi leány iskolával
és óvodával a Zárdában: 1.
d. Elemi és polgári fi iskolái .
1. A protestánsoknak
. Szatmári 4 osztály 4 tanitóval.
.. Németiben 3 osztály 3 tanitóval.
2. A rom. katliolikusoknál
. Szatmári 4 osztály 4 tanitóval.
3. A görög szertartása katholicusoknál
. Szatmári 2 osztály 1 tanitóval.
.. Németiben ' 2 osztály 1 tanitóval.
e. Elemi leány iskolák.
1. A helv. hitv. ref. protestánsoknál
. Szatmári 2 osztály 2 tanitóval.
..Németiben 2 osztály 2 tanitóval.
2. A görög szert: katholicusoknál
. Szatmári 1 osztály 1 tanít.
.. Németiben 1 osztály 1 tanít.
f. Óvoda Szamárt 1 oszt. 1 óvó és 2 dajkával.
g. Vasárnapi iskola Szatmári és Németiben 5.
c.
Ápoló s tápintézetei.
a. Németiben az Irgaltnas atyák gyógyintézete.
b. Németiben a ferencziek zárdájából — rövid napo­
kon átalakítandó — dolgozóház.
c. Szatmári a szegények kórháza.
d. Szatmári a Convictus a jezsuita atyák folllgye- 
lete alatt.
D.
Társalgó kóréi e mulató helyei.
a. A Casino.
b. A jótékony nőegylet.
d. A Czéhek, szám szerint 22 — 1149 mesterrel.
1. Csizmadiák 368.
2. Gubások 292.
3. Tímárok 150. a többiek kevesebb számmal
e. Múlató helyek . A sétatér . .  Pelikán kert. . .  Laza 
k e rt. . . .  A seminarium kertje.
Továbá két kényelmes fördőház — csinos fakadók­
kal : a Tamási és Lövöndei viz és gőz lordok.
E.
Kereskedő házak 40-en fóliil; melyek Szatmár térés 
és mindig tiszta piaczára a józan Ízlés és divat minden 
czikkeit összehordják a bel és külföld fabricai és manu- 
facturáiból.
F.
A város kebelében működő hivatalok; ügynökségek 
s tudomány terjesztő intézetek:
a. A megyei főnökség.
b. Political és törvénykezési szolgabirói hivatalok.
c. A városi képviselői testület.
d. Árva bizottmány.
e. Fináncz hivatal.
f. Gyűjtő pénztári hivatal.
g. Úrbéri törvényszék.
h. Becslő bizottmány.
i. Posta fó.
k. A helv. hitv. iskola pártfogósága.
l. A helv. hitv. Gymnasium tanügyi bizottmánya.
m. Hadfogadó hivatal.
n. A triesti-élet és vagyon biztosító társulat ügynöksége.
o. A magyar általános biztosító társulat ügynöksége.
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p. Kovács Márton — ügyesen és gazdagon szerelt kő 
és könyv-nyomdája.
q. Lehoczki János gazdag könyves boltja és ritka 
tapintattal szervezett kölcsön könyvtára.
r. A tanodák, és egyes tudomány kedvelő polgárok, 
orvosok, tanárok ügyvédek és lelkészek —- részint díszes 
részint becses könyves házai.
Ezek után szinte természetesen következik, miképr 
ily város, melynek kebelében annyi szellemi és anyagi 
erő pezseg és működik, hivatva van arra, hogy midőn 
magát kormányozza; ügyei folytatása és intézgetése köz­
ben, minél kevesebb akadály által gátoltassék; s mint sza­
bad királyi város: éltét, Önmaga által szerkesztendő s a 
törvényes fensőbbség által jóváhagyandó s megerősítendő— 
szabályok mellett folytassa s tegye erő és hatás teljessé.
Ez előzmények után bizton megkezdhetjük Szatmár 
és Németi egyházi és polgári történeteit. —
I. R É S Z
S Z A T M Á R  és N É M E T I  
egyházi történetei.
Mielőtt e tárgy részletesen fejtegettetnék; szükség-— 
a rendszert szerető okosak kedvéért — előre - eresztenünk 
a vezérfonalat, mely mellett e fölvett rész elmondása alatt 
kell haladnunk; hogy föladatunkat biztosan megközelít­
hessük, részre hajlással, felekezetességi léhasággal ne vá- 
doltathassunk.
A történet irás törvénye, — az eszélyesség főszabá­
lya, Szatmári, az Egyházak és iskolák eseményeinek elő­
adása mellett, a következő rendet ajánlja:
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A.
A rom. katholicusok Egyházai, Szatmári és Németiben:
I. Szak: A rom. kathoKea Egyház Szatmári.
II. Szak: A rom. kath. püspökség Szatmári a kápta­
lannal egylitt.
LQ. Szak: a rom. kath. Egyház, Németiben.
IV. Szak: a Papnövelde Szatmárt.
V. Szak: a rom. kath. nyilv. fö Gymnasiuma Szatmárt.
VI. Szak: a rom. kath. elemi iskolái Szatmárt.
VH. Szak: a Nönövelde — Németiben — az apáczák 
zárdájában.
B.
A görög szertartású katholicusok Egyházai és iskolái 
Szatmári és Németiben:
L Szak: a görög katholica Egyház Szatmárt
IL Szak: a görög katbok. elemi iskolája Szatmárt.
III. Szak: a görög kathok. Egyháza Németiben.
IV. Sáak: a görög kathok. elemi iskolája Németiben.
c.
A helv. háfcv. reformátusok Egyházai és iskola Szatmárt és
Németiben.
I. Szak: a reformátusok Egyháza Szatmárt
II. Szak: a reformátusok al Gymnasiuma Szatmárt. 
TIT- Szak: a reformátusok polgári és elemi íi iskolái
Szatmárt
IV. Szak: a reformátusok elemi leány iskolái Szatmárt.
V. Szak: a reformátusok Egyháza Németiben.
VL Szak: a reformátusok fi iskolái Németiben.
VII. Szak: a reformátusok leány iskolái Németiben. 
V ili. Szak: a reformátusok Egyháza a Szatmári hegyen.
IX. Szak: a reformátusok iskolája a Szatmári hegyen,
Szatmár történ.
D.
A Héber vallásuak Egyháza és Iskolája Szatmári.
E.
A Szatmár— városi közös óvoda.
A.
A rom. katholicusok Egyházai és Iskolái.
Szatmári és Németiben.
I. Szakasz.
A ROM: KATHOLICA EGYHÁZ, SZATMÁRT.
Nem léphetünk addig mezejére a szatmári és németií 
Egyházak ós Iskolák történeteinek, mig ki nem mutatjuk 
az i nd ó  po n t o t ,  honnan városunk eseményeit levezet­
hetjük, 8 el nem mondjuk a véleményeket, melyeket a név­
nyomozó tudósok ez ikerváros nevéről fölállítottak.
Biztos és szinte csalhatlan emlék Iratok nyomán, Szat- 
mkr és Németi eseményeit az 1217-ik évvel kezdhetnénk; 
bár szinte igen hiteles hagyományok után 1-ső vagy S z e n t  
I s t v á n  legelső magyar — keresztyén — királyunk idejé­
ből— a Xl-ik századból is elindulhatnánk, kinek felesé­
ge G ize l l a ,  a Szamos folyam partjára keresztyén német 
gyarmatot telepített; később pedig, a szentek közé emelt 
király Sgatmkr város és megye alapító és vódszentjeül tisz- 
teltetett és tiszteltetik mais a katholicus hívek által, kik 
I s t v á n  k i r á l y  napján, az ide zarándokoló környékbeli 
atyafiakkal védszenljök emlékére pompás és kegyeletes 
búcsút tartanak.
Szatmkr nevéről a vélemények. — T h o m á s z  F é r ­
di n á n d  a magyarok eredetéről és nyelvéről Írott véle­
kedése m-ik része 10-ik czikkében e zsidó szóból akarja
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kiállítani „Set i  m a r e “, mely szerinte „ s zom orú  á r a ­
d á s “; — Szé l e s  A n d r á s  (hajdani Szatmári ref. Lelkész) 
szerint pedig „ k ese rű  i t a l t “ jelent. — Z a n a t h i  J ó- 
zsef  (1769: g.v.) szatmári bíró, oláh szavakból akarja 
szerkeszteni Szatmár nevét. — Szerinte „ S z á t - m á r e “ 
„nagy f a l u ,  d e r é k  f a l u “. — Ha a névnyomozókat 
meg nem sérteném: én (B. Gr.) latin szóból tudnám kedves 
Szatmárunk nevét kikergetni— „Se ro“ azt teszi „vetek,  
t: i: m a g o t  a f ö l d b e “ ; — ettől származik „ S a t u m “ 
„ve té s“: igy aztán „Sa t (u)már“ tenne oly helyet, hol 
az aranyló „ v e t é s á r “-ja nagy; — mert ám itt nagy vetés 
táblákat láthat az útas. Tompa is azt irta ennek vidékéről, 
hogy: „Hol  a f e h é r  k e n y é r  t e r e m “. — Páriz-Pápai, 
szótárában, latinul, „Borgum C entenarium “nak: „má­
zsái  óvár„nak nevezi Szatmári; Széles András véleménye 
szerint talán azért, mert 1225- és 1607-diki adatok nyomán 
Erdélyből a Szamoson só szállitatván, s annak egyik lera­
kó helye, e környéken Szatmári; lévén, a nagybani árúlás 
és mázsálás, itt történt. —
N é m e t i  neve— hihetŐbbleg— onnan eredt, hogy 
oda, valamint a szatmári Castrum regium — királyi vár — 
környékére is — 1-ső Istvánná, Gizella n é m e t e k e t  szál­
lított a Szamos pariján elnyúlt, — hajdan erős — vár’ őri­
zetére ; és a mint Schlöttzer és J. D. Heinrich megjegyzik: 
„ N ém e t i  v o l t  áz e l ső  n é m e t  t e l e p i t v é n y  ama-  
g y a r  K a n a h á n o n „ . — Most azon régi jó németeknek 
se hire se hamva a csinos Németiben!...  mind, töröl vágott, 
tiszta vérű, többnyire mezei munkás magyarokká idomítot­
ta azokat a legnagyobb művész és bűvész, S a t u r n u s !  —
E két város közt hajdan, mint a régi, s némely—hibás 
újabb földképeken is látható:—, a Szamos folyt, mely ke­
letről , nyugothoz sietve közeledett a várhoz; ott éjszakra 
kanyarult, s a vár és Szatmár között, fekvő ívvé alakulva, 
Németit— mely az éjszaki parton feküdt — Szatmáriéi kü­
lön vágta. H-ik S z a p o l y a i  idejében Szatmár egészen szi­
getbe záratott; mert keletről nyugotnak, Szatmáron kérész-
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till, azon vonalon, hol most a vámhid áll, nj árok vágatott, 
melybe — mint rövidebb mederbe — a viz természetesen 
rohammal tódulván, a két város közötti ág, 17 60-ban, szük­
séges előkészületek után, apránként betölt, és torkolata, a 
múlt század végén kereszt töltéssel elzáratván — annyira 
kiszáradt— hogy: most a polgárok közt kiosztva, telkekül 
használtatok.
A viz — említett— uj ága Szatmári kettévágván, az 
uj Szamos déli partja,.. vagy is , a mező felől esett rész, 
mint külváros „ H o s t á n c z n a k “ neveztetett; benne kü­
lön Egyház és iskola állitatott fel s virágzott mind addig, 
mig 1680-ban a törökkel vegyült erdélyi hadak fel nem 
égették. —*
A németii határra szállított németek — ugy látszik — 
három helyen is próbáltak megtelepülni. Egyik volt K i s- 
Német i ,  melyről 1604-ben iratik, mikép Kis-Németi föl­
dét a mikolai nemesekétől s Homok helység határától a 
Nádasd (most Nádas) folyó választja el (Act. Met. 1. v.) 
Másik Ag-Németi (régi vagy ó) melyről, mint pusztáról 
1411-ben van emlékezet (Szirmay I. 150 1.) Harmadik a 
mai Német i ,  melyet a régi oklevelek magyarúl nem értő 
készítői: Nempti, Nempty, Nempthy, sőt Nemphthy-nek 
is írtak.—
* * sfc
* * *
Kész lévén az alap, most már egész kényelemmel 'in­
dulhatunk meg a szatmári római katholika Egyház törté­
netének , a régi idők gyakori viszontagságai által sokszor 
földult, s újra virult és most teljes díszben virágzó mezején.
A két városban I. István király atyai s hitterjesztő (a- 
postoli) uralkodása alatt megtelepült vándor németek, ma­
gokkal hozván a rom: katholica hitet: már 1230-ban.H-dik 
Endre királytól,— ismét 1264-ben V. Istvántól, kinyerték 
az egyház — pártfogási jogot (ius patronatus) teljes szabad­
ság adatván nekiek: papot, bár honnan hozatoiok, miié es- 
peresi engedély és megerősítés sem kivántatott; — a dézma
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negyedrésze.is, mely eddig az erdélyi püspökség jövedelme 
vala, a szatmár-németii parochusnak adoinányoztatott.
(A II-dik Endre és V-dik István oklevelei e könyv 
végén olvashatók.)
A hajdan korból, a szatmári és németit népészek kö­
zöl, a kővetkezők neveit őrzötték meg emlékirataink:
1216. Gábor, alesperes.
1217. Miklós, alesperes.
1226. Etumán vagy Oltumán, esperes.
1247. Egyed, az V-dik István nejének— Erzsébet­
nek udvari káplánja.
1268. János, esperes; ez is káplán volt Erzsébet ud­
varában.
1308. Órdög Péter (lásd Szirmay II. 18. 187. lap.)
1349. Bulchán, szatmári.
János, németii lelkész (Szirmay I. 202. 203.)
1360. János — németii pap s ugocsai esperes (Cher- 
nelék lvél. tára.)
*
Ez időközben 1300 körül Szatmári, Minorita barátok; 
1339-ben Németiben szent Domonkos szerzete beli papok; 
s ugyanott 1370-ben Apáczák kolostorai állottak, ijielyék­
nek jámbor és kegyes lakéi, részint a hívők lelki táplálé­
kairól gondoskodtak, hogy Khrisztus megváltottak a tülvi- 
lági öröm és boldogság élvezéséhez előkészítsék; részint az 
ifjak és gyermekek tanitgatása és oktatásával fáradoztak; 
hogy a műveltséget a magas rendeltetésit emberek fiai közt 
terjesztvén, az országnak hü polgárokat, a kegyes és igaz­
ságos fejedelmeknek szilárd jellemű jobbágyokat nevelje­
nek, — kik a törvény parancsait, ne kényszerűségből, ha­
nem a jog iránti rokonszenv és igaz tiszteletből teljesítsék; 
a nagy nemzet test tagjaiban, tisztán látó szemek, oko­
san gondolkozó fők és nemes önbecsérzettel, »alaktalan 
magyar büszkeséggel teljes s z iv e k  legyenek; részint a 
betegek és nyomorultak ápolásával foglalatoskodtak; hogy
a földi szenvedések kinait enyhítsék és kevesbítsék.
# *
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A XVI. szazadban, Lutfier tanat, mindkét város tisz­
ta gondolkozásé polgárai elfogadván: az említett Zárdák, 
nem sokkig folytathatták üdvös és hasznos munkálkodásu­
kat, nem sokkig tarthatták fel becses életöket. A szatmári 
Minoriták kolostora, még 1560-ban is fenállott, mi abbbl 
bizonyos, hogy: Wécsey István, a nyalkbi vár kapitánja, 
rkjok, végrendeletében szép pénzösszeget hagyományozott. 
(1560: 612. dar. a báró Wécsey család lev. tár.)
Mind a mellett, hogy itt a reformatio nagy foglalá­
sokat tett: a templomok közöl, a vá rb e l i ,  az ott tartóz­
kodó katholicus német tisztek és várőrző katonaság hasz­
nálatára tartatott fel. — A jezsuiták eljöttéig a vkr káp­
lánjai teljesítették itt a szent szolgálatokat.
Bethlen Gábor Fejedelem 1622-ben, e templomot is 
a reformátusoknak adta;.. s ezt tévén: a rom: katholica 
vallás szertartásai szerinti isteni tisztelet közönséges gya­
korlatát, Szatmárt és Németiben, egy időre, megszüntette.
* * *
Megilletődött szív  és megbotrknkozott lélekkel szem­
lélte az ős keresztyén vallás e nagyszerű veszteségét s 
bukását, a nagy eszű, mély és teijedelmes tudományé, 
földi kincsekkel is bővölködő esztergomi Érsek, P á z m á n  
Pé t e r .  Hogy a m i n d e n b ő l ,  ha csak v a l a m i t  is meg­
menthessen, m e l y  alapul szolgáljon a jövőnek: felkérte
II. Ferdinándtöl 1630-ban Szatmár várában azon telket, 
mely utóbb Residentiának neveztetett, reá 1639-ben kü­
lönös kiváltságot nyert (1751: 113. v.) s bele j e z s u i t á ­
k a t  szállított, kiknek élelmére 1647-ben Hl. Ferdinánd 
Zemplén megyében Kis Faludot rendelte (Szirmay 1.2081.)
A jezsuiták rendesen hatan voltak; u: m: egy S u­
p e r i o r ,  egy S p i r i t u a l i s ,  egy D o m i n i c a l i s  egy 
F e s t i v a l i s  C o n c i o n a t o r ,  egy t a n í t ó  s egy l a i cu s .
Eleinte csak a várőrzők s királyi tisztek vallván a  
katholica hitet: ezek körül s a vidéken szétszórt katholi- 
fcusok közt teljesítették a lojoliták papi kötelésségöket; —
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tartottak s igazgattak iskolákat is, melyekben az apróbb — 
kezdő gyermekeket az Orgonista tanította; az erősebbeket 
magok vezették a tudományok forrásaihoz, melyek a je­
zsuiták előtt — dicséretökre legyen mondva — igen isme­
retesek is valának.
1640-től 1687-ig, mint készület és szervezkedés évei­
ben, a Superiorokról nincs emlékezet ; az 1687-dik évben 
szerkesztett anyakönyvben, következők adattak át az u- 
tókomak:
1669-ben Endre  volt a szatmári jezsuiták társfönö- 
ke, mint ezt a leleszi Káptalanban talált emlékirat igazolja.
1637. Láner  Mihály, ki az anyakönyvet készítet­
te, melyben Superior társainak emlékezete őriztetik.
1695 Grőde Péter, ki legelső nevezte magát Szat- 
már város parochusának, mely czimbitorlásnak a város el­
lenmondott (1695: 376. v.)
1696 L e n c s o v i c s  András (1693: 131. v.)
1700 S z é k e ly  Ferencz .
1703 T em érdek  F e r e n c z  (1746: 97. v.)
1708 S z á r h e g y i  M átyás  (1703: 88i v.) kit Ssir- 
may I. 204 lap. — hibásan— S z i lá g y i n a k  nevez.
1714 B a l l i  István.
1716 P e r s i e s  J á n o s  (1716. 5. köt. 82 dar. Klo- 
busiczki lev. tár.)
1718 Sp angár  András,  ki 1738-ban Magyar 
Khronicát adott ki. —
1719 P o g á n y  András
1720 S z i l á g y i  István.
1722 S z tro p k a i  András (1723: 44. v.)
• 1725 K o v a c s i s  János.  ;
1726 S t i f fa  Márton.
1729 D u b ra v iu s  D á n i e l
1733 B e r z e v ic z i  Sándor (1734: 205. v;)
1734 F a s c h i n g  Ferencz ,
1736 Boros  József .
1738 E n des  J ános  (1748: 34. v.)
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1739 Bojda András,  kinek Superiori hivatalkö- 
dása idejét Sainaiay — hibáson — előbbre teszi. Az anya­
könyvben emlékezetben van róla hagyva, mikép: az 1741-k 
évben dühöngött dögvész idején, egyedül ő szokta ki ki­
sérni a halottakat; többi társai — félvén és rettegvén az 
enyészet kérlelhetlen angyalától czelláikba zárkóztak;... 
mind a mellett, csak ő, egyedül ő kerlilé ki hatalmát a 
halál életölő szellemének;., ő maradt életben egyedül az 
egész épületben! — Ily események láttára és halltára 
mondható a rámái lantos költők koszorús fejedelme Ho­
rdes, mikép: „Mors et fngacem  p e r seq u i tu r  vi­
rum“ (A halál a félve fotó féíjfiut is megttzi — elejti)— 
meg azt, hogy: „Audaces fortuna  i u v a t“ (a bátor 
szirtieket a szerencse Istene védi — segíti). — KI Istenbe 
veti bizalmát: az meg nem szégyenül.-— Hisszük, mikép: 
sokszor elmondá, — jól tévé ha mondá — a szilárd hittt 
Bojda -Superior, hivataltársainak Bibliánk ama caólzattel- 
jes igéit: Hova mennék a Te lelked előtt ás szemeid e- 
lől hová futnék*! Ha mennybe megyek: ott vagy; ha ko­
porsóba vetem ágyamat: ott is jelen vagy!.. Hasztalan 
zárá aa öreg Akryzius is Danaöt a végzet hatakna elől 
az erős toronyba: Jupiter arany esője, oda is becseppent.
1741 G y a lo g i  János.
1744 H orvát  Mihály; ki mellett magát H enter  
M ihály ,  város parochusának szokta »ni; — ugyan a- 
zért (1751: 54. v.) sürgette Horvát a városi tanácsot, hogy: 
az Egyház pártfogási jogot —- mellyel hajdan Is bírt — 
ismét kezdje meg gyakorolni^... mi azonban későbbre 
maradt —
1754 Hedri  Antal.  (1757: 212. v/) ennek és köz­
vetlen eldődének Superiorsága alatt a juzeuták társulata 
csak nem sírba döntötte a Szatmári reformátusok Colle- 
giumát, mely e korban a legszebb fényben és méltóságban 
ragyogott, — melyben a protestáns ifjak a philosophiai és 
theologiai pályát teljesen bevégezbetvén: egyenesen lelkészi 
hivatalba áldhattak. Oda juttató a társadat, befolyása által
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1749->£őt IT55-ig a nagy haszonnal működött népes tano­
dét, hogy: birtokai — azok között egy egész helység — 
Berencze — a jezsuitáknak adatván — két osztálya elemi 
iskolává kelle törptllnie, melyben a latin nyelv legvéknyöbb 
elemeit, egy primarias és egy secandarius praeceptor tanit- 
gatá. A gondviselés ezt nem nézheté kegymtő szemekkel... 
mert 18 év múltán a jezsuiták rende föloszlatott. . . .  mind 
a mellett a reformátusok tanodája, 60 éven át, nem élt, 
csak kínlódott!
1757 K ö v ér  András.
1768 L ő c s e i  Márton.
1762 A n drás i  X avér  F er en ez
1765 H orváth  Ádám.
1769 T ib o r cz  J á n o s  B a p t i s ta  (1769: 266. v.)
1772 B irs i  X a v é r  F e r en ez  (1772: 257. v.) kit
ugyan azon évben fölváltott S z a la i  J á n o s  Baptista, ki­
nek idejében a szerzet, az 1772-dik évben kelt pápai ren­
delet ereje nyomán 1773-ban általánosan eltöröltetvén: a 
szatmári jezstd&k azon év septemberében eloszlattak, s 
jószágaik, mélyek akkori összeírás szerint(1774: 363. v.) 
a város határán, — óváribem, Lázáribem, Homokon, Sáron, 
Berenczén, Udvariban, Szin-Ér-Váralján, Nagybányán és 
Muzsalybem feküdtek, a tudományok alapítványa (fundus 
studiorum) javára adattak el. Szomorúan emlékezhettek a 
kegyes atyák ama jeles vers jelentésére: „Vos non vobis 
mellificatis apes" (Méhek! nem magatok számára gyüjti- 
tek a mézet)
A jezsuiták hélyére 1776-ban Remete szent Pál ren­
dén levő szerzetesek (Paalinus barátok) szállitattak (T. j. 
1776) de 1786-ban ezek is eloszlathattak.
A Paulinusoknak, kik itt tiz  évig Őrködtek a katlio- 
Hcus hívek szépen növekedő nyájafölett,— 1779-ben Dem-  
k o v j e s  Z s ig m o n d  volt Snperioruk (1779: 250. v.) U- 
tána 1781-ben K r e c s k a i  Imre volt a szerzet főnöke 
(1781: 303. v.) kit az 1790-ben megjelent: Planum eri­
gendae eruditae Soc. Hung, fly dicsérettel magasztal: Krecs-
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kai Emericus ex Ordine Paulinorum, olim Bibliothecariu» 
'Monasterii Pesthiensis. Emeritus Scholarum Szatmarien- 
sium Director Regius, Valet praecipue Philosophiae studio. 
Occupatur praeterea mausvetioribus etiam literis. De hoc 
genere habet non pauca et sua inserta Casso.viensi Museo 
Hungarioo, in quo concinnando et ipse socius est. Patet vel 
ex his: eum omnino vividum ac felicem esse in scribendis 
patrio sermone carminibus. Eleganter peritus est lingvae 
hungaricae, probe sciens praeterea et latinae et germanicae 
et italicae. — (Krecskai Imre paulinus barát, hajdan a pesti 
zárda könyvtámoka, a szatmári iskolák nyugalmazott igaz­
gatója, kitíinőleg tüdős a bölcsészeiben; e mellett a szépiro­
dalommal is foglalkozik...  e nemben több müvei közöltet­
tek a kassai Magyar Muzeum czimü folyó iratban, melynek 
öis egyik munka és szerkesztő társa. Ezekből kitűnik, mi- 
kép: ő hivatott és szerencsés a magyar verselésbpn is. Éke­
sen beszél— éB ,ir — magyarul; jól tud latinul, németül és- 
olaszúl.)
Ode de Exc. D. Ant. Károlyi etc. czimü versezete 
megjelent nyomtatásban Károlyban 1782-dik évben.—
* * *
* *
A jezsuiták 1773-dik évben October holdnapban szét- 
oszlattatván — gróf E s z t e r h á z i  K á r o l y  — egri püs­
pök, T u m l i e r c z  I g n á c z o t  ktildé Szatmáriba Admini- 
stratorúl, ki addig, Jász Apátiban tanári liivatalt folytatott.—  
Az egri püspök — ez önkénykedéssel határos tényének, a  
pártfogó város, — minthogy hírén, tudtán és akaratán kivtil 
hajtatott végre — ellentmondott (T.j. 1773). Az ellentmon­
dó városi tanács megnyugtatásaúl a püspök azt nyilvánítot­
ta, hogy: ez által nem a város jogát akarta csorbítani, ha­
nem csak a vala czélja, hogy: a katholicus hívek, a lelkiek­
ben fogyatkozást ne szenvedjenek (1773: 171. v.)
T u m l i e r c z  eljöttével, a lön a kérdés, honnan veen- 
di a lelkész, fizetését? A püspök Tumlierczet— mint szat-
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mari parochust— a városi pénztárhoz utasította. A város 
pedig e kép nyilatkozott: „Komái  k a t h o l i c u s  h í v e k  
a v á r o s b a n  o l y  i g en  k e v e s e n  v a n n a k ,  hogy:  
C a n t o r u k a t  sem igen  f i z e th e t i k :  — a p a p  fize­
tése, az e l o s z l o t t  j e z s u i t á k  j ó s z á g a i n a k  j ö v e ­
d e l m é b ő l  k i t e l j e s i t h e t ő “ (1773: 284. 378. v.)
Erre vizsgálat rendeltetett, melynek eredménye sze­
rint, á 'városban s a hozzákötött 30 Helységben, mint egy 
800 romai katholicus lélek találtatván... a vélemény a lett, 
hogy: „egy r e n d e s  p a p o n  k ív ü l ,  ké t  k á p l á n  is 
s z ü k s é g e s “. — Ekkor kérdést tőn a felsőség: „ g y a k o r ­
l o t t  e v a l a h a  a vá ro s ,  e g y h á z - p á r t f o g á s i  j o ­
g o t ? — s mi nemű  o k l e v e l e i  v a n n a k  e t e k i n t e t ­
ben?“ — A városi tanács azt felelte: „ E g y h á z  p.ártfo- 
g á s i j o g o t  — a j e z s u i t á k  i t t  l é t e  a l a t t — a ka tho^  
l ica  E c k l é z s i á t  i l l e t ő l e g  — nem g y a k o r o l t , — 
s e j o g á t - - h a  v a n  » » - - g y a k o r o l n i  nem ó h a j t j a “. 
(1775: 132. v.) Mind ezek daczára 1776-ban a Helytartó 
tanács tudatá a várossal, hogy: „bár  E g y h á z —p á r t f o -  
g á s i  j o g a  b e b i z o n y í t v a  n i n c s . . n e m  is k í v á n ­
t a t i k ,  h o g y  b e b i z o n y i t t a s s é k : — a F e l s é g ,  a vá ­
r o s t , — i l l e n d ő s é g  t e k i n t e t é b ő l  — e j o g g a l  még ­
is m e g a j á n d é k o z z a “. Ennek következtében a papi fi­
zetés: egy sessiora való földben, kaszálóban, szent Misékre 
h a t  akó borban, 24 rövid öl tűzi fában és szőllőnek való 
helyben, 400 forintban s külön lakban állapíttatott meg 
(1777: 125. 347. 327. 332. 334. v.); egyszersmind a pap 
mellé egy káplán adatott 200 forintfizetéssel (1778:294.v.)
Ekkor határoztatok el az is, hogy a katholicusok szá­
mára, a  város, saját költségén, uj templomot építtessen; 
templom helyül a Debreczeni féle telek jelöltetett ki. Alap­
ja  az imodának 1786-ban Junius 2-dikán tétetett le; fölszen­
telése 1797-ben Julius holdnapban történt. E templom ke­
leti végét néhai K l o b u s i c z k i  P é t e r  szatmári püspök 
kitoldatta; a nem rég elhalt kegyes püspök H ám  J á n o s  
pedig a kitóldott épület óldalfalait kitágitatta, a régi egyes
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torony helyébe kettőt, rézzel födi#tét emeltetett, s a temp­
lom belső részét egészen uj, díszes ratífestményekkel, s min­
den szükséges készületekkel, — gazdagon fölékesftette s 
pompássá tette. —
A paplakot, két — e czélból összevársárlott — telken, 
1783-ban kezdte a város épitetni. (1783: 332.)
Tumliercz 1790-ben meghalván, Mácsár I s tv á n  
lön szatmári Administrator; ki innen, eger — szalóki káp- 
lánságra, onnan egri oktatóságra hivatott (1794: 161.
1798. 603). —
Mácsár István ntán rendes papul — nem Admin istra- 
torul — az erdődi pap s alesperes. Korom Mihály  hoza­
tott Szatmárra, ki 1804-ben, midőn a helybeli püspökség 
és káptalan itt fölállittatott, egyszersmind olvasó Kanonok­
ká s Barhi Apáttá neveztetett ki. Fizetése 1795-ben, egy 
majorral (1795. T. j. 1221 sz. a; ismét 1796. 165. v.); —  
1798-ban 200 forinttal (1798: 524. v.) szaporittatott; —
1809-ben pedig, mellé 200 forinttal, hat ölfa fizetéssel 
második káplán rendeltetett (1809: 337. v.)
* # *
* *
#
A szatmári püs|>ökséget alapitó k. királyi Levél sze­
ntit csak a Káptalan hat tagjából lehetvén a püspök által 
kijelöltek közöl lelkészt választani: Korom M ih á ly n a k  
1823-ban történt halálával a Káptalanból választatott:
1823-ban g r ó f  w a r ten b e rg i  W a ld s te in  Em­
manuel; kinek Nagy Prépostságra lett emeltetésével
1831-ben‘Zadjeli Schlachta Márton lett szatmári 
parochussá, ki lelkészi hivatalát — betegeskedése miatt — 
önkényt letévén; — felváltatott:
1837-ben Lázár János által, ki 1841-ben, romlado- 
zó egészsége megépítése végett fördőbe indulván: útjában 
az élet kérhetlen ellensége — a halál — által, elejtetett s- 
meghalt. —
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Halotti beszéde, mélyet néhai Kovács Flórián — szat­
mári püspök — fölett tartott (a kiadó által szavakban és 
kitételekben megváltoztatva) tudtán kivül nyomatott ki.
Lázár János 1841-ben meghalván, — azon év An- 
gustnsa első napjától az 1842-dik évi October utólsó nap­
jáig a papi hivatalt Hám János püspök maga töltötte be, 
s a szolgálataival kiérdemlett összeget a helybeli kórház 
fölsegélésére ajándékozta.
1842-ben Linczi József nagy—prépost választatott 
Szatmár lelkészéül s 1850-dik évig folytatta nagyhatású 
hivatalát; tisztelettel szerettetve mind azoktól, kiket hozzá 
kor. hivatal vallás és a — miveltebb — társalgás kötelei 
füzének; díszes háza — melyben egyszerűen (de nem cy­
nice) élt, az igaz és salaktalan barátság szentelt hajioka,., 
látogatott és keresett volt mind azok által, kik a tiszta ma­
gyar jellemet, nyilt őszinteséget, aláereszkedő nagyságot 
és gőg és kevélységtől üres tekintélyt tisztelni és becsülni 
tudták és Szokták.— (Életrajza a prépostoké közt — alább 
— olvasható:) Utána:
1850-ben Pelikán József hozatott máram: Szigetről, 
hol— míg hivatnlkodott,— mint a szegények jóltevő atyja, 
a menedéket keresők jó szivü házi gazdája, a szomorodot- 
tak részvétteljes keblő vigasztalója, az Ugyeíogyottak tevé­
keny pártfogója, a miveltebb társas körök lelke, lelkesítője 
és fűszere, úgy ismertetett és tásstteltetett.— Nem vala Szi­
get miveltebb népének egy egy gyászosabb napja, mint 
melyen, szivéhez olvadott és leikéhez forrott kedves papját 
el kelle röpítenie kebeléből a magasb pályára, hol az érde­
met, a számára kész koszorú várván várta. A Pomona 
kert gyümölcseit, nem izlelé vala, nemesebb gyümölcs fá­
kat talán még igen soká nem Ultetende házi kertjeibe Szi­
get népe, ha a derék férjfiu, a szakavatott pomológ, a — 
sok tekintetben sivatag s vadregényes, borzasztóan szép 
Máramaros, már most viraló és gyümölcshozó Éden kertét 
a Pomónát meg nem építi és folytonos gonddal, — még 
innen Szatmárról is nem ápolja. (Életrajza a kanonokoké
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közt olvasható). Hivatalát, káplánjai .
A lelkészt hivatalhoz szükséges minden kellékekkel 
megáldott, kedves társalgási Páskuj Lajos 1860-dik 
évben vette át, kit Szatmár város tanácsa, — mint a rom. 
katholica, görög szertartásit és reformált Egyházakat párt­
fogoló testület — általános szavazattal közakarattal válasz­
tott el, — lemondván, a kor szavát tisztán értő főpásztor, 
mlgos püspök Haas Mihály urazon jogáról, mely 1804-ben, 
midőn itt Szatmári püspökség alapittatott, eldődeire ruház­
tatok, mely jognál fogva: csak a püspök által, és csapán a 
káptalani tagok közöl kejelölt kanonokokból választhat ma­
gának parochust Szatmár közönsége. — N. t. Páskuj La­
jos urat, mint káplánt választá el a Szatmár városi képvi­
selő testület, melynek — és Szatmár minden nemű, rangú 
és vallásé népének — jó hajlandóságát szerctetét, bizalmát 
és becsülését, gyönyörű szónoklataival, mindeneket leköte­
lező szivjóságával és megnyerő nyájasságával, keveseknél ta­
lálható alázatosságával, teljesen magához és sorsához hóditá, 
fűzé és olvasztó. Egyházi beszédei költői virágokkal ékesek, 
de nem elczifrázottak—: hon, vallás és ember szeretetet lehe- 
lők; — ékes gördületű nyelve pedig és bájos édesen csen­
gő s hullámzó szava elhat a szivek mélyéig és a velők meg- 
oszlatásaig. — Született szilágy — Somlyón.. Philosophiai 
tanulmányait Kolozsvárt, theologiai pályáját Szatmárt vé­
gezte; — itt 1847-től 1860-ig segéd-lelkészi, 1854-től 
1860-ig a fő Gymnasiumban tanári hivatalt is viselt. Fő 
szaktudománya, ezen, 1860-dik évig magyar szellemű Ta­
nodában — folytonosan a magyar nyelv és irodalom vala, 
mely nyelven, különösen a tisztán vallásos és tanodái irá­
nyú lapokban gyönyörű és tiszta magyar zamatú költemé­
nyei olvashatók.
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II. Szakasz.
A RÓM. KATH. PÜSPÖKSÉG, KÁPTALAN, ÉS PRÉ- 
POSTSÁG A KANONOK! TESTÜLETTEL EGYÜTT.
Az egri püspökségtől elszakasztott, s annak testéből 
kivágott püspökség, Szatmári  1804-ben alapittatott, mit hi­
telesen igazol azon oklevél, mely Bécsben a95#/I8#4 sz. alatt 
kelt; — melynek —• hely szülte miatt — csak kezdő és 
végző sorai iktattathatnák e könyvbe, de melynek eredetie, 
a káptalan — jól rendezett — Levéltárában, mindenkor 
megtekinthető. — Az okirat kezdete: „Nos Franciscus Se­
cundus Divina favente clementia, Electus Romanorum Im­
perator, semper Augustus, Germaniae, Hungáriáé, Bohemiae, 
Dalmatiae, Croatiae, Slavoniae, Galliciae, Lodomeriae, Ra- 
mae, Serviae, Cumaniae et Bulgáriáé RexApostolicus...etc. 
etc. Memoriae commendamus tenore praesentium significan­
tes, qvibns expedit universis: Qualiter nos, benigno revol­
ventes animo, quam salutare atque decorum sit..... in au­
gendum atque ampliandum orthodoxae Religionis bonum 
promptissima quaeque conferre studia, quo et posteritas lau­
dabilia Praedecessorum suorum Vestigia conspiciendo, ad 
parem Virtutem et aliorum Bonorum Operum Prosecutio­
nem erecta, Gloriam hanc, quasi Simulacrum práe oculis 
semper habere possit Quocircct Nos pro Cura et Aposto­
lién sollicitudine nostx*a Amplitudine Dioecesis Agriensis,— 
cuius debita spiritualis Provisio vires et industriam unius, 
quantumvis vigilantissimi Pastoris, omnino excessit, cle­
menter permoti, quemadmodum vi Supremi Juris Patrona­
tus nostri rementionatam Dioecesim dismembrando, prae­
ter alium exinde formatum Episcopatum Cassoviensem, in 
Libera quoque ac Regia Civitate Szatmár-Némethiensi di­
stinctam Sedem Episcopalem et Dioecesim suis limitibus 
circumscriptam cum sufficienti dote benigne constituimus 
ac pene -Cathedralem illic Ecclesiam consentienter cum 
sacra Sede Apostolica ad DEO jugiter famulandum et in
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Ecclesiae huius Regiminis amplius auxitium Canonicorum 
quoque Capitulum Cathedrale, quod ex Praeposito, Le­
ctore, Cantore, Custode et aliis duobus Canonicis consta­
bit fundavimus, ae praeterea ad rationem novae huius Di­
oecesis numerum Cleri Junioris in Seminario et Lyceo 
proprio educandi sufficientem determinavimus, ita praemis­
sum in finem pro dote videlicet Cathedralis Ecclesiae u 1- 
tra  praehabitos e iusdem , qua P a r o c h ia l i s  Ec­
clesiae Proventus ,  Decimam quoque Regiam Comita­
tuum Szatmáriensis et Ugocsiensis; — pro intertenendis au­
tem requisito numero Alumnis Clementer addiximus".... 
ect. (itt azon ingó és ingatlan vagyonok és pénzösszegek 
számoltatnak el, melyek a püspökség szükségeinek fedezé­
sére rendeltetnek).
Az okirat vége igy van: „In quorum maius robur, 
perpetuamque firmitatem, hasce Secreto maiori Sigillo no­
stro, quo ut Rex Hungáriáé ApostoKcus utimur impendenti 
communitas, extradand&s duximus et concedendas Litteras 
Fundationales. Datum in Archiducali Civitate Nostra Vi­
enna Austrise, die Vigesima tertia Mensis Martii, Anno Do­
mini Milesimo Octingentesimo Quarto; Regnorum Nostro* 
rum Romani Duodecimo, Hungáriáé vero Bohemise et re- 
liquorum Anno Decimotertio. F r a n c i s c u s  mp. Comes 
Josephus Erdödy mp. Johannes Palocsay mp. Protocol- 
lat, in Libro Regio l-mse Classis, quod testatum redditur 
per Secretarium Aulicum et Archivi Directorem Ludovi- 
cum de Jaszvicz. m. p.“ —
Mint az alapitó levél mutatja a püspökség kormány­
zata alá: Szatmár, Máramaros Ugocsa, Bereg és Ungvár- 
megyék szakitattak ki az egri püspökségből, mely érsek­
séggé emeltetett.
Püspöki lakhelyül a htydani kaszárnya nézetett ki, 
melynek telke a városé, épülete a megyéé lévén —■ maga 
részét a város ajándékul adta a püspökségnek.
A növendék papság számára azon ház vétetett meg, 
mely a jezsuiták társaságáé volt, eloszlatásuk után pedig ma­
gános kézre került
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A káptalani hat tagról a királyi alapitó Levél azt 
rendelvén, hogy városi plebánus közölük választassák, s 
ez a várostól nyervén lakhelyt, — a többiek számára, be­
csű mellett vásároltattak telkek, melyeket a város, — mig 
mostani czélukra használtatnak — minden adó s közterhek 
alól fölmentett.
A püspöki hivatalt ez 1860-ik évig, kővetkező nagy 
tekintélyű, tudományú és, méltóságú egyházi föpásztorok 
viselték:
Nagy-szalatnyai báró Fischer István,
Bacska örökös birtokosa; született October 21—1754-ik év­
ben Bácskában (Tárkány és Battyánhoz közel) Zemplén vár- 
megyében. Atyja: báró Fischer József, anyja báró Perényi 
Erzsébet volt. Egri Kanonokságról emeltetett szatmári püs­
pökké. 1805. Febr. 12-én nagy ünnepély és fényes kísé­
rettel vonult be Szatmárra. — 1807-ben egri érsekké lett; 
s e fényes hivatal polczáról lépett, szállott koporsóba az 
1822-dik év Júliusa 4-dik napján. — Utána
1 8 0 7 -ben Klobusiczki Klóbnsiczky Péter
ült a szatmári püspöki székbe, ki Fejér Gyarmaton Szat- 
már megyében született Junius 26— 1752-ben. — Atyja 
Klobusiczky László, anyja Kende Anna volt. Tanult Nagy 
Kkrolyban és Kassán.— 1769-ben a jezsuiták társaságá­
ba avattatott s négy éven át, Nagy-Szombatban Trencsén- 
ben és Győrött mivelte nagyra termett lelkét a tudós 
szerzetben. Megoszolván 1773-ban a jezsuiták rendje, pá­
lyáját egyházi hivatallal cserélte fel s a nagyváradi püs­
pöki Seminariumban a hittani pályát bevégezvén, az 1776-k 
év kezdetén nagyvárad megyei Titoknoksággal tisztelte- 
tett meg, áldozó pappá is ugyanazon évben szenteltetett 
fel; — első szent Miséjét October 15-én tartá. A nagyvá­
radi püspökségre 1780-ban gróf Kollonics László emel­
tetvén: titoknoki hivatalában — Klobusiczky — az újon­
nan jött püspök által is meghagyatott, e mellett: a várad - 
olaszii Egyházban is nagy buzgósággal és sikerrel lel- 
készkedett.
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Kollonics kalocsai érsekké emeltetvén 1788-ban, őt, 
mint kedves titoknokát, magával Kalocsára vitte; 1790-ben 
parochussá, ugyan azon évben érseki — főegyházi kano­
nokká, 1807-ben olvasó kanonokká emelkedett.
Ugyan ezen 1807-dik évben Julius 10-én neveztetett 
ki I-ső Ferencz magyar király által Szent-Jobbi apáttá 
és szatmári püspökké; — de csak 1808-ban Majus 3-án 
iktattatott be hivatalába.—
1822-ben April 19-én a 70 éves öreg, az egyesült ka­
locsai és bácsi érsekségre lépett, s mint püspök és érsek költö­
zött a halottak ? .. nem!: az öröklét honába; hol a fáradtat, 
nyugalom; a pályáját hiven megfutott küzdőt hervadliatlan 
koszorúval várák a megdicsőült lelkek.
A hiven munkálkodott sáfár, megtakarított talentumai­
ból az ur dicsőségére, a vallás és tudományos mivelődés ól- 
táraira , a következő, jelentékenyebb áldozatokat ,vitte: —  
H a j ó s  mező városban, papiak építésére 20500 ftot adomá­
nyozott. — Pest megye, Csanád helységében, templom, plé­
bánia és iskolai épületekre 19000 ftot; ugyanitt a lelkész tisz­
tességesebb ellátására 9000 ftot alapított; a templom belbú- 
torzatára 10000 ftot; Szakmár-kalocsai pusztán, uj templom 
felállítására 12200 ftot adott. — A bácsi templom kijavításá­
ra 5000 ftot adományozott; arabok számárajígyan ott díszes 
kápolnát építtetett s azok papjainak évenként 250 ftot ren­
delt. — A papnevelő házra 3568 ftot és 35 krt költött. Az el- 
aggodt papok intézetének jobb karba hozása végett 10000 ft; 
a pesti megyei házra 14474 ftot ajándékozott. — A fejér­
gyarmati plebanus és az Egyház többi szolgáinak jobb ellá­
tására 10000 ftot alapított. Székes fő Egyháza számára szép 
míívü ezüst lámpát készíttetett 9080 lton. — Az érseki thrónt 
és Sanctuaríumot kijavíttatta és foldiszíttette. — A nagy ól­
tárra s a fájdalmas Szűz öltárára uj képet, — művészi ecset­
tel föstettet, készíttetett. A szent kereszt óltárát uj tabemacu- 
lummal (szentségtartö szekrénnyel) és a szent Pius vértanú 
koporsóját 8000 ftnál tetemesb összeggel ékitteté fel. Gaz­
dag, aranyliimű egyházi vörös diszöltönyt szerzett 1000 ftért. 
A szatmári püspöki lak építését, melyhez, nagy nevű előde,
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báró Fiseher kezdett, bevégezte és tájékát több szomszéd 
telkekkel nagyobbította.—-
A szatmári Gymnasiumban 16 ifjú számára, árva 
nevelő intézetet állított, a kalocsaiban pedig évenkint 3000 
fkot osztatott ki. A kalocsai pusztákon, az elemi oktatás 
elősegélésére évenkint 200 ftot áldozott. A kalocsai gym- 
nasiumi első osztályban tanító oktatónak 1828-tól, 750 ft. 
évi dijt rendelt s e czélra, éltében, összesen 8200 ftot 
adott ki; holta után pedig, alaptőkéül, ez osztály tanárá­
nak 13250 ftot hagyott. A bácsi oskola czélszerü fölsze­
relésére 973 ftot költött; ugyan ezen iskola tanítójának, 
élelmezésére 10000 ftot alapított. A bács-ujfalusi oskolá­
ra 5018 ft. 36 krt, a nádudvardira 200 ftot, a hajósira 
többet adakozott 4000 ftnál. A római kath. hitre tért gyer­
mekek és ifjak tánitására évenként 600 ftot adott, holta 
utánra pedig 8000 ftot végrendelt.
A Cholera által elárvultak tartására, nevelése és el­
helyezésére 50000 ftot adott ki. Ugyan ezek számára 
6500 ftért házat vásárolt, s ez á r v á k  i n t é z e t é r e ,  ala­
púi 35000 ftot hagyományozott. Egy nemes, — de elsze­
gényedett család folsegélésére, 10000 ft. alapítványt tett.
A gyógyszertári jegyzékek szerint, a szegény éstehet- 
len árva betegek gyógyítására, többet adott ki 75000 ftnál.
Naplója szerint, szatmári püspöksége alatt, 70000 ven­
déget látott el étkekkel és magyar jószívűséggel.
Ezek után ■elmondhatná a ragyogó stylíí szónok Sza- 
lay Imre, ki ezeket gyászbeszéde végén emlékezetben ha- 
gyá s a történelemnek átadá, mit Nagy Sándor mondott 
mindig győző s folytonosan előretört serege előtt, midőn 
azoknak a legyőzött tartományok neveit elsorolta: „nescio, 
an enumeranti mihi , quaedam, ipsarum rerum multi­
tudo subduxerit?!“ (Nem tudom, ha nem vágott e ki ne­
hány tárgyat — midőn ezeket elszámlálám, a dolgok so­
kasága elmémből?!)
Élte utólsó évében a dicső emlékű érsek teljes czi- 
n e  e vala: „a kalocsai és bácsi egyesült fő Egyház érseke,
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a Leopold Császár jeles rendének nagy keresztese; as 
Osztrák Császár és apostoli Király valóságos belső titkos 
tanácsosa; a Fenséges hét személyit Tábla közbirája, — C 
Excellentiája“.
Gróf Károlyi József ravatala fölett s a kalocsai áj- 
tatos iskolák Szerzete templomának fólszentelésekor 1804-b 
mondott beszédei nyomtatásban jelentek meg. — 
Nagy-Daróczi Kovács Flórián 
a szatmári püspökök közt harmadik, született Borsod me­
gyében, Diós Győrött 1754-ben, Majus 4-én, középszerű 
de nemes törzsű családból. Atyja Kovács István, megyei 
tiszti ügyész és több uradalmak s nemzetségek teljhatal­
mú biztosa, korán elhunyt, s az árva Flórián első neve­
lését, az özvegy anyára Csák Annára hagyta. Alsó és kö­
zép iskolai tanulmányait D. Kovács Egeiben végezte 
1768-ig. Az előbölcsészetet Kassán a jezsuitáktól hallgat­
ta 1769-ben; itt, és Szakolczán végezte a humaniorákat; 
a gyakorlati Bölcsészet tanúlása végett 1772-ben Bécsbe 
ment, hol ugyan akkor a papság négy első rendét is föl- 
vevé. A görög nyelven, az egyházi és világi ékes szólás 
szabályain kívül, elsajátitá azon művészetek elméleteit is, 
melyek leendő magasb pályáján segédei lehetendének.—
1773-ban a Zárdából, világba lépett s a világi pá­
lyához szükséges tudományokért Bécsbe, Egerbe és Pestre 
hivá szomjas lelke. — Egerben 1774-ben, a hazai törvé­
nyek tanúlása közben a közönség s a tanári tudós testü­
let figyelmét magára vonta, s magát Pesten a királyi táb­
lai hites jegyzők közé vétette fel.
1775-ben a világi pályáról, a nagynevű egri püspök, 
gróf Eszterházi Káról hivó intésére,, a növendék papok 
közé lép, ott a theologiai tudományokat serényen elvégzi 
s 1778-ban Martius 14-én Subdiakonussá,— ápril 4-én 
Diakónussá, 18-án Presbyterré lesz, Eszterházi által áldo- 
zárrá szenteltetik s Majus 3-án megtartja első Miséjét;. . .  
és ez évben, még gróf Szirmai Antal és János nevelésé­
vel is foglalatoskodott. —
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A római és görög nyelven kivíil sajátjává tette: .a 
német, franczia és olasz nyelvet is.
1779-ben Jászberénybe küldetett segéd lelkészül;?— 
1783-ban, Ungvári, mint tanár hivatalkodott; onnan Eger­
be hivatott a lelki pásztorság tanítására, hol könyvtámo- 
ki segéd volt 1785-ig,.. mikor aztánBorsod-Novajbaren­
deltetett első plebanusnak; itt a plébániát fölépíttette, s 
mely eddig szélnek esőnek tárva állt, lakályossá tette.
Novajból Egyháztörténet és törvény tanítás végett 
1790-ben Egerbe hivatott, hol a törvényt 12 évig. taní­
totta, egyszersmind szent széki házassági ügyvéd is volt; 
1801-ben a két fiatal báró Orczi nevelése volt rábízva.
Nagy-Kállbból, hol plebánus és szabolcsi esperes volt 
1804-ben November 21-én szatmári kanonokságra hivatott 
és préposttá emeltetett; — 1823-ban pedig December 18-kn 
szatmári megyés püspökségre méltattatott, hol 1825-ben 
December l l r é n  meghalt.
Gróf Eszterházi Károly egri püspök fölett mondott 
beszéde kinyomatott, melyet 1799-ben Junius 18-án tar­
tott a boldogult neve örökítése s emléke megőrzése végett. 
Jeles és emlékezetes azon mézfolyamú magyar beszéde 
is, melyet a kassai Orsolya Apáczák százados öröm ün­
nepén elmondott.
Megragadó szónoki tehetségét, és igaz hazaíiságát is­
merte el a püspökség mindannyiszor, valahányszor a nem­
zeti és megyei gyűlésekhez kibocsátott küldöttségekben, 
mint nagy prépostot a vezérséggel és szónoklással Kovács 
Flóriánt bízta meg; mert tudta azt, hogy: ő, mint pap:  
az ól  t á r t ;  mint igaz magyar hazafi: az ország alkotmá­
nyát s honfiai törvényes szabadságát védeni termett.
Bábái Bay József és testvérei: Veronika és Juliánná, 
következő értelmű felírást vésettek, bátyjuk — Kovács 
Flórián püspök sírboltjának homlokmárványára: —
„Méltóságos és főtisztelettí Nagy-daróczi Kovács Fló­
rián, szatmári püspök és szent jobbi apátur tetemei nyug­
szanak e sírkő mögött 1825 — Dec. 11-én végzett 71 észt.
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h é t hónapos és h é t  napos életpálya után. A haza, püs­
pöki megye, tudományos csinosodás s emberiség szives 
áldásitól s rokoninak könnyes sóhajtásitól köriillebegve: 
ki Diós Győrött 1754 Majus 4 születésével; Jász Berényt — 
mint káplán — 4, Borsod-Novajt — mint első plebánus 5, 
Egert — mint Egyháztörténet s törvény tanító 12, Nagy 
Káilót és Szabolcsot — mint főesperes—2, a szatmári me­
gyét— mint első nagy prépost s helytartó— 17, mint püs­
pök, majd négy éviglen, apostoli buzgbságával, lelkes ok­
tatásaival, élte példatükrével s bölcs atyai kormányával, 
jó tetteivel, kegyeivel dicsőité, boldogitá. —
H á m  J á n o s
1828-dik évben foglalta el, mint egri kanonok Szatmárt 
á püspöki széket. A szent öreg hű képét és igaz — bár 
igen hiányos — életrajzát, a vasárnapi njság 1858-ik év­
ben September 5-én a 36-ik számban adta. — Az életraj­
zot, minthogy a nagy püspök bal keze soha nem tudá azt, 
mit tesz a jobb keze, mi nem bővítjük, után írjuk úgy, 
a mint tiszta kutforrások után, úgy is mint sok helyen 
szemtanú — megirá N.
Hám János, szatmári püspök, sz. jobbi apát, cs km  
val. bel. titk. tanácsos született 1781-ben Január 6-dikán 
Gyöngyösön; kezdettől, példás jámborsággal és szorgalom­
mal végezte iskoláit ugyan ott és Egerben, hol 1804-ben 
pappá szenteltetett és fokról fokra haladván az isten és 
emberek előtti kedvességben, — szerénysége daczára 1827. 
Majus 25-én, mint az egri fő káptalan kanonokja s pap­
növelde atyáskodó igazgatója, püspökké neveztetett. 1826, 
martius 16-án Egerben fölszenteltetvén már április 15-dikén 
elfoglalta püspöki székét, melyet nálánál méltóbban senki 
sem töltlietett volna be.
Hogy a nagy kiteijedésű szegény Egyházmegye ré­
szeiben áldásosán működött: sokáig hirdetendik az általa 
újból épített t i z e n e g y  templom, t i z e n h á r o m  plébánia 
ház, ugyan annyi iskola és majdnem minden helyütt hagyott 
ájtatos alapítványai, minden Ugyefogyottságban kegyesen
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nyújtott atyai segélyei. Ezeket előszámlálni alig győz nők!
Örök időkre szóló tetteinek annyi emlékei közöl, csak 
azokat említjük meg itt, melyek Szatmár várost, szellemi s 
anyagi jótékonyságuknál fogva érdeklik.
Ki 30 év előtt volt e városban, az most reá nem is­
merne. Az akkori rendetlen falu szerűből rendes és sokban 
igen szép várossá lett Szatmár! — Hám püspök kezdé meg 
díszítését, öntevékenysége s mások által. Hozatott mester 
embereket, püspökségének első éveiben kezdvén el építke­
zéseit, példájával másokat is buzdítva, s az építkezőket, ala­
pítványi pénztárából legnagyobb örömmel segítve.
Egész életén át, méltóságának sérelme nélkül, magától 
mindent megtagadva, már 1829-ben egy, a káptalannak át­
adott okiratban, nyilvánította, mikép: minden jövő jövedel­
meit az emberiség földi s örök javának előmozdítására 
szánt alapítványi pénztárnak adandja által! — Ezt szigo­
rúan be is teljesitéí Csak is igy lehet, miként t e h e t e t t  
annyit a mennyit te t t .
Emberbaráti tevékenységének első nyilatkozata volt: 
e korház nélküli nagy városban, az elgyengült tehetlen sze­
gények, elhagyatott aggok s gyermekek javára, az emberi 
méltóságot lealacsonyító házankénti koldúlást megszüntet­
nie: 20000 ezüst ftot tett le a l a p i t v á n y ú l  a s zegé ­
n y e k  i n t é z e t é r e ,  melynek részére, a város által is se- 
gitetve, egy elhagyatott téren, szép házat építtetett. Ezt a- 
lig végezte, alapítványt tévén, behozta a szegény betegek 
ápolásával foglalkozó i r g a l m a s  b a r á t o k a t ;  részökre, 
a város által kimutatott mocsáros helyen díszes zárdát emelt 
és azt minden szükségesekkel fölszerelte.
Aztán a kisded székes templomot felbontatván, hat év 
alatt p o m p á s  b a s i l i c á v á  építtette ki. A városon kí­
vüli nagy temetőben, nagy sírbolttal, kedves külseü k á ­
p o l n á t  emeltetett. Ezek után a Szatmár és Németi váro­
sokat elválasztó régi Szamos medrében, felszámithatlan 
költséggel építtette a város legnagyobb díszét, a homlok­
zatban 50 ölnyi hosszú, mellék szárnyakkal s közepén
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pompas templommal és toronnyal ellátott k é t e m e l e t e s  
xá rdá t ,  az irgalmas apáczák részére. Ebben n. m. L eon -  
h á r d  tábori püspök alapítványából 50—60 katona leány­
ka nyer ingyen nevelést. — A bőkezű alapitó kegyességé­
ből pedig itt virágzik a nagy, f e l s ő b b  l e á n y  n ö v e l -  
d e, melyben, mérsékelt fizetés mellett, sok úri család le­
ány gyermekei kor és czélszerü nevelést nyernek, a női mi- 
veltség minden ágában. — Az elhagyott szegény leánykák 
intézete; az 1858-ban megnyitott nőnevelőnői képezde és a 
városi fó elemi leány iskola 4 osztállyal. — Alapitványoz- 
va van, az immár megnyitott n ő i k ó r h á z  is. — A sze­
gény tanúló ifjak c o n v i c t u s a  pompás épületben,— a 
megboldogúlt püspök életében 5Q—60-at tartott el számo­
lás nélkül, kegyességéből; jövőre nézve 50000 ftnyi alapít­
ványhoz képest fog rendeztetni.
A régi püspöki lak kertjében, Szatmkr nagy díszére, 
gyönyörű külsejű, bár helyzete miatt romba siető — k á l ­
v á r i á t  építtetett, kettős tomyú imodávaL És legújabban, 
a város legelhagyatottabb részén, a régi Szamos parton, 
Z á r d á t  kezde építtetni a f e r e n c z i e k  részére, kiknek 
egyik fó feladata leendene a téglagyári (czigány?) s más e- 
gészen elhagyatott, mind két nembeli ifjúságot, e czélra é- 
pitendő iskolákban ápolni, nevelni.
(E zárdát az újonnan jött mlsgos püspök, nem találá 
ugyan általában szükségtelennek;.. de, a mennyiben: zár­
dáink már vannak; csavargóink és ép koldusaink szinte 
igen sokan vannak,.. s a mennyiben azoknak a téglagyári 
fiataloknak a növelés pálczájához és a tanítással együtt já ­
ró rendhez a kedvök és hajlandóságuk igen kevés: — a 
megkezdett épületet d o l g o z ó  h á z z á  kívánja és fogja 
idomittatni: a város nagyobb részének véleménye szerint 
„ igen b ö l c s e n “ — ; mert a csavargók épen d o l g o z n i  
■ és tanulni nem szeretnek: ennél fogva kerülni fogják a vá­
rost, hol épen az őszámukra készült d o l g o z ó  ház:)
Hám János, az alázatosság prototypje; az önmegtaga­
dás páratlan példánya, kinek egész élete: készület vala a.
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menny örömeihez, földi egyszerű életét mennyei dicsőség­
gel 1857-ik évben, az év utólsó -napján cserélte fel.
1848-ban Prímássá és Esztergomi Érsekké volt kine­
vezve, de e magas hivatalt, az idők zavara s a bonyolult 
események miatt meg nem kezdheté; nem kezdheté meg a 
szomorú katastroph miatt, melynek gykszos következése 
fölett, titkos magányában, a szent öreg hallata talán legke- 
serűbb könnyeket.
Pékén nyugszanak immár, s nyugodjanak is békén a 
föltámadás dicső hajnaláig a szende és alázatos, valóban 
nagy ember áldott tetemei az érez ravatalban, melynek föl­
irata itt következik:
„Cineres. Mortales. Immortalis. Excell: Illmi. ac Rmi; 
D. D. Joannis Hám. Eppi. Szatmkr. S. C R. et A. M. St. Int. 
Cons. Abbatis de Sz. Jobb“ (ezek a ravatal főhomlokza­
tán vannak.)
„Obiit Anno 1857. 30 Decembr. Anno Aetatis 77-o. 
(A fó homlokzat alsó részén.)
„Alter. Stator. Dioec. Szatmár. Fundator. Hospitalis. 
Civ. Claustri. FF. Misericord. Domus. Sororum. De Chari- 
tate. Educaud. Nobil. Et. Militär. Puellarum. Conv. F. F. 
Min. S. Franc.“ (Bal oldalon végig.)
„Convict. Societ. JESV. Exstructor.Basilicae. Cathedr. 
Item Beregszksz, Nagy Szőllős etc. Parochiarum. Schola­
rum. Capellar. Calvariae“ (A bal óldal alsó osztályában.)
Dotator. Fundi. Dioeces. Tandem. Bona. Omnia. Spon­
sae Suae. Legavit“ (a koporsó hátrészén.)
H a a s  M i h á l y
a tiszteletre hívó ktilseü, roppant tudományos készült­
ségi!; politicáját — a körülmények parancsára — nem vál­
toztatni, de eszélyesen elrejteni tudó, a tudományokat és 
tudomány kedvelőket testvéri vonzalommal szerető; a má- 
hó bárgyóságot és felületességet természetes irtbzat és utá­
lattal mellőző féíjfiu; ki a munkában fáradhatlan, a tanítás­
ban népszerű — mint ki a tudatlanokat kívánja oktatni, —
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az igazság kimondásában eszélyesen tartózkodó, — de — 
körülmények közt férjfiasan bátor; a törvényes uralkodó 
iránt rendítheti énül hü, — royalis; — a polgári társaság 
irányában engedékeny, alkalmazkodó sőt sokszor előzé­
keny, — loyalis; — midőn hon és szülők iránti szeretetet 
prsedical: méz édes beszédű; ha vallásos érzelmet fest vagy 
kelteni kíván s állításait okadatolja: a legendák és hagyo­
mányok idézésében utánozhatlan mester, valódi lángész,. . . .  
született Pinkafőn Vas megyében 1810 — april 8-án. —  
Pappá szenteltetett 1834-ben, — három évi káplánkodáa 
után Pécsett a Lyceumban történettanárrá, később 1846-b 
pécsi belvárosi plebánussá, 1853-ban Pest— kerületi isko­
lai tanácsossá, 1858-ban szatmári püspökké emeltetett. — 
Midőn körútját — mint püspök — megkezdé: a félelem 
zöldité és szemérem piritá az Egyházak ügyvivőit ott, hol 
rendetlenség emésztette és gátolta az előhaladást az Egyhá­
zakban és iskolákban; — áldás és öröm virult, dazdag aján­
dék harmata hullott az áldott és áldó kezekből ott, hol az 
Egyházakban jó rend, az iskolákban szorgalom és előha- 
ladás csókolgatták egymást. — Már az úgy szokott lenni! 
Ki a rendet szereti és követi, ki az emberek mivelésében 
és javításában találja nemes örömét: annak lelke fölhábo­
rodik, epéje szétomlik láttára a rendetlenségnek, léha felü­
letességnek és bárgyú ostobaságnak! —
Megjöttével gondjainak legelsőbbikét a kisdedekre 
fordította 200 pfttal gyarapítván a Szatmár-városi kisded­
óvoda alaptőkéit, alulról fölfelé látván rendén menő dolog­
nak vezetni a nevelést; — majd az utczán csavargó, erkölcs­
telen naplopók nagy száma botránkoztatá meg munkában 
gyönyörködő lelkét; s az eldőde által a ferenczi szerzetbeli 
atyák számára félig már megépített zárda házat a nemes 
városnak adta át, hogy azt dolgozó házzá idomítsa, jól tu d ­
ván azt, hogy: a munka-kerülő henyék, nem örömest l á ­
togatják az oly helyeket hol munkára kényszerittetnek-----.
így  aztán a város bizonyosan ki lesz söpörve! — A röv id  
napok alatt, mióta városunk kebelében él és munkálkodik,
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csak a hiányok és fogyatkozásokat ismergette és fodöz- 
gette töl;.. a tettek napjai, ezután következnek. — Magyar 
vendég szeretetével, már több ízben meglepte városunk 
műveltebb osztályát, mely alkalmakkal toastjaiban, bon 
és ember szeretetét, lelkes és szívható igékben predikálá.
A magyar irodalom és tudományosság iránti vonzal­
mát és tevékeny szeretetét, huzamos ideig beszélteié a Ta­
noda! lapok mellett, mely, életerejét ö méltóságától költ- 
sönözte, melyekben irányczikkei: a lapok leikéül tekin­
tethetének; — a szatmári fő Gymnasiumban pedig, a leg­
életrevalóbb magyar művek íréit, arannyal szokja ju­
talmazni. —
Hivatali rang szerint a püspökök után a nagy pré­
postok következvén helyén lenne: azok életrajzát adnunk 
itt, a mint egymást nagyhatású hivatalukban fölváltak. 
Mielőtt azonban e kötelességünket teljesítenők: azon ok­
iratot kell fölmutatnunk — ha csak kivonatban is — mely 
által, az 1836-ik évben h i t e l e s h e l y ü l  nyilvánított káp­
talan pecsété 1838-ban elfogadtatik, s maga az intézet — 
melynek ügyvezetői a nagy prépostok — mint L o c u s  
C r e d i b i l i s  — authenticaltatik.
Az oklevél kél 1838-ban J753/, 73 sz. alatt. Jelesebb
helyek benne a következők: „Nos Ferdinandus Primus----
memori® commendamus...: Quod Capitulum Szatmari- 
ense, obtento jam vigore Articuli XXIII ai 1836-i Credi- 
bilitatis Privilegio, exhibuerit nunc et prsesentaverit nobis 
Sigilli sui Eclipon, divum Protoregem Stephanum, Re­
gnum cum Diademate et Clenodiis, patrocinio Beatae Vir­
ginis Mari®, Magn® Hungarorum Domin® devoventem 
complectentis et i n s c r i p t i o n e m ,  adperipheriam h u n ­
g a r  i cam pr® se ferentis; supplicando Majestati Nostr® 
debita cum Instantia humillime, quatenus Nos, sigillum
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hoc, muniendis Literalibua Instrumenti», Loco illo Credi­
bili expediendis deserviturum, clementer approbare, con­
firmare atque pro authentico declarare dignaremur. Nos
itaque.......Capituli eiusdem Sigillum . . . .  approbavimus,
confirmavimus, pro Authentico declaravimus atque con­
cessimus, ut idem sigillum iam A u t h e n t i c u m ,  ad pe- 
ripheriam desiderata Epigraphehungarica: „ S z a t h m á r i  
k á p t a l a n  h i t e l e s  p e t s é t j e  1838“ — insignire va­
leat“ (az okiratban a pecsét alakja hosszadalmasan van 
és körülményesen leírva) — Datum per Manus Fidelis No­
stri, Nobis sincere dilecti spectabilis ac Magnifici comitis 
Fidelis Pálffy ab Erdőd, perpetui in Vöröskő. Ins. Ord. 
S. Stephani Regis Magnae Crucis Equitis Camerarii.. etc. 
in Imperiali urbe Nostra Vienna Austriae, die prima men­
sis Martii, Anno Domini Milesimo Octingentesimo Trige­
simo Octavo, Regnorum Nostrorum Hungáriáé, Bohemiae 
et reliquorum Anno tertio.“
Ez okirat Nagy-Károlyban 1839-ben Februar 18-án 
a megyei közgyűlésen fólolvastatván, következő H a t á r -  
z a t t a l  *) kísértetik.
„Linczy József a szatmári nemes káptalannak követ 
kanonokja miután káptalanja nevében hálás köszönetét 
nyilatkoztatta volna e nemes Vármegyének azon buzgó 
törekvéséért s munkásságáért, mellyel a közelebb múlt 
országgyűlésen a nevezett káptalannak hitelességi kivált­
ságra lett emeltetését követei által eszközlé, — bemuta- 
tá a Rendeknek a hivatkozott 183 Ve évi 23-ik törvény 
tzikkely következésében Ő Cs. Kor. Apostoli Felségétől 
káptalanja által nyeri hiteles petsétéről széllé kiváltságos 
Levelét közönségessé tétel végett; egyszersmind pedig je­
lenté, hogy: a szatmári káptalan, most mái* tökélletesen 
el légyen készülve minden némő okleveleknek s bevál­
tásoknak (talán bevallásoknak?) a szokott törvényes mód 
szerinti elfogadhatására s kiadására.
*) Szóról szóra betűhíven másolva.
B. o .
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A bemutatott kiváltságos Levél felolvastatván 
közönségessé tétetett; a Rendek pedig; valamint 
szives örömöket jelenték a felliivott tövénytzik- 
kelynek tettleges zikozölésébó'l (talán sikerűié­
ből) e Megyére áradó hasznán: úgy nem kissebb 
mértékben érzék s betsölék a nemes káptalan­
nak tiszta hazifiuságbÓl eredt azon nemzeti buz- 
gólkodását, mely szerint: az egész hazában, min­
den hitelességgel biró káptalanok Conventek 
között első kívánna lenni, mely a n e m z e t i  
a n y a n y e l v h e z  v a ló  f i ú i  htí r a g a s z k o ­
d á s s a l  p e t s é t j ö k e t  ő cs. kir.  a p o s t o l i  
F e l s é g é t ő l  m a g y a r  k ö r i r á s s a l  k i ­
n y e r n i  siete.
Ennek folytán egyszersmind elhatároztatott, 
hogy: a Nagy Méltóságú M. K. Helytartó Ta­
nács megkérettessék a szatmári káptalan által 
nyert hiteles petsétnek országszertei kihirdeté­
sére; a szomszéd nemes Megyék pedig, és mind 
azok, mellyek a szatmári Püspöki Megyéhez tar­
toznak hitelesen tudósittassanak, miképen: a ne­
vezett káptalan, már tökélletes hitelességi elszer- 
kesztetésébe is telyes hatóságába lépvén minden 
némű okleveleket s bevallásokat elfogadhat s 
kiadhat: s ez, szükséges tudományúl, ezen Me­
gyében is, minél elébb közhírré tétetni ren­
deltetett. —
Ugyan ezen alkalommal pedig kiteqeszt- 
vén. figyelmöket a Rendek ezen Megyebeli nem­
zetségeknek ugyantsak ezen Megyében fekvő 
Jószágaikat illető, de az országban szélyel fek­
vő hiteles helyeken található leveleikhez, vagy 
legalább azokróli tudományokhoz valamelly kön­
nyebb módoni juthassanak (talán juthatásnak?) 
kieszközlésére, — meghatároztatok;, hogy: a ne­
mes szathmári káptalan kérettessék meg, mind
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azon laistromoknak — elenchusoknak — melyek 
ezen Megyében fekvő jószágokat illetik, a többi 
hiteles helyekröli megszerzésére, hogy igy, a sze­
gényebb sorsú ember is nemzetisége leveleinek 
hol léte tudományához juthassák (?) a nélkül, 
hogy a több s egymástól távol fekvő káptalano­
kat Conventeket bejárni kénteleníthessék. — Ki­
adta Szerdahelyi Pál Főjegyző. —
*
A szatmári káptalan érdemdúzs nagy prépostjainak 
tisztes sorát:
K o v á cs  F l ó r i á n  nyitja meg, k ié  hivatalt 1805-től 
1822-ig viselte (Életrajza a püspököké közt olvasható) Utá­
na következett:
G r ó f  W a l d s t e i n  János .  Született Győrött 1760; 
tanult a neustadti katonai akadémiában, honnan 1784-ben 
mint zászlótartó tiszt a 8-dik számú Hildburghauseni (Esz- 
terházi) ezredhez ment szolgálatba s ott hivatalkodott 1741-ig; 
ekkor az egri papnövendékek közé vétetvén fel, négy évig 
-a theologiai tudományokat búvárolta; — Egerben szentel­
tetett áldozárrá is, ugyan akkor nagy-majtényi káplán lett; 
—  1797-ben Cseh országban lauterbachi plebanus lett; on­
nan visszatérve 1801-ben erdŐdi plebanussá, 1805-ben 
szatmári kanonokká; 1823 szatmár-városi plebanussá vá­
lasztatott; 1830 elején püspöki helyettessé s nagy prépost­
tá emeltetett; — közte és közvetlen előde közt a prépostság 
hét évig üresen állott;... megholt 1838-ban.
L i n c z y  József ,  született Tarczalon Zemplén vár­
megyében 1777-ben Januar 25-én. Gymnasiumi pályáját 
2íagy-Bányán kezdte és végezte; — a bölcsészeti és theolo­
giai tudományokat Kassán és Egerben tanulta, hol 1800-ik 
évben áldozárrá szenteltetett. Három évi segédlelkészkedé- 
se után plebanus lett — Rendes lelkészi hivatalt Kabola 
polyánnán és Huszthon Máramaios megyében viselt; — 
Hoszthon 1817-ben alesperesi ranggal tiszteltetet meg, —
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honnan Ungvárra vitetett Plébániának hol már, mint főes­
peres hivatalkodott; 1831-ben szatmári kanonokká egy­
szersmind papnöveldéi igazgatóvá, később szent Péter Bod­
rog Monostori Apátjává emeltetett; mint ilyen, a theologiai 
tudományokat, a növendék papoknak nagy sikerrel tanította. 
Mint elismert képességű szónok és ügyes társalgó, a magyar 
ország-gyíílésekre, több Ízben, követül küldetett;— 1839-b 
nagy préposttá lett és húzamosb időn át püspöki helyettes 
volt. Megholt 1858-ban Január 18-án, tizenkilencz nappal 
közel korrokona püspök Hám János után.
O b e r m a y e r  A n d r á s a  méltóságteljes szelíd arczú, 
folytonosan élénk kedélyű, nemes és minden sértéstől üres 
— élczeiről ismeretes, -— a legpontosabban és legsikereseb­
ben működő hivatalnokok egyike, — a pályatársak és min­
den jók között szeretetteljes tiszteletben élő — hajlott ko­
ra daczára is — életerős férjfiú, — született Pálóczon, he­
gyes Ungmegyében 1783-ban. — Gymnasiumi tanúlmá- 
nyait az ungvári és budai Tanodákban végezte, fényes 
sikerrel; — bölcsészeti tanpályáját Egerben, — kitűnő e- 
redménnyel; — a theologiai tudományokat a pesti Egye­
temben sajátította el. — A papi szent hivatalra, mint böl­
csészet koszorúzott túdora 1809-ben, Augusztus 15-én — 
Nagy Boldog Asszony napján szenteltetett fel. — Mint 
gymnasiumi tanár, a szatmári Lyceumban egy évig mű­
ködött; — az előbölcsészettant 1814-ig tanította; — ak­
kor, a Seminariumi növendékek oktatásával bízatván meg: 
elébb Hit, — később Erkölcs és Lelkészettant magyará­
zott és tanított; — e pályája közben vétetett fel — mint 
tiszteletbeli tag — a kanonokok tisztes körébe. — Itt 
Szatmári 1837-ben a püspökségben valóságos kanonokká 
emeltetett, s mint ilyen, elébb a Gymnasium, később a 
Lyceum igazgatói hivatalával tiszteltetett meg, mely hi­
vatalkodása alatt, a Gymnasium, minden tekintetben emel­
kedett. A tisztségek és hivatalok fokozatain ön ereje és 
érdemei szárnyain folytonosan fölebb fölebb emelkedve 
Hárskúti Apáttá lön a tudományok hivatott bajnoka ás
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fölkentje. Több Ízben püspöki, egyszer káptalani helyettes 
is volt az arany Misés áldozár, ki a házassági törvényszék 
elnökségével is megbizatott s ki 1859-ik év óta nagy pré­
post. Mint pap: jeles egyházi éneklő; mint gazda: a szőlő 
termelés és nemesítésben, elöpéldánya a szatmári boros 
gazdiknak.
*  *
A logicai egymásutkn törvénye szerint, a főpapságban 
a nagy prépostok után a kanonoki díszes rend következvén: 
a szatmári püspökségben 1804 óta a kanonoki méltósággal, 
következő tudományos és vallásos férjfiak voltak és vannak 
megtisztelve:
K o v á c s  F l ó r i á n  (életrajza a püspököké közt ol­
vasható) kanonoki hivatalt 1805-től—1822-ig viselt.
S z u h á n y i  G y ö r g y  (ennek és nehány hivataltár­
sának csupán neve és hivatalkodása ideje lévén emlékiratink- 
ban följegyezve, róla és róluk annyit adunk az utókornak, 
mennyit találtunk) — 1805-től—1808-ig volt kanonok.
K o r o m  Mih k ly  1805 — 1828 (életrajza fölebb a 
parokhusoké között.)
Mész k ro s  G y ö r g y  1805—1809; utóbb egri ka­
nonok lett.
G r ó f  W a l d s t e i n  J á n o s  1805— 1838 (életrajza 
a nagy prépostok közt.)
G á á l h o m o k y  L á s z l ó  1805—1806.
H a g v m á s y  J á n o s  1806— 1813.
R h é n a y  J ó z s e f  1810— 1819.
D u b i n s z k i  Mihá l  1810—1837-
K o v á c s  M á t y á s  1813—1819.
S i x t  J ó z s e f  1819—1829.
K ö c k h  J ó z s e f  született 1767-ben majus4-én, Kas­
sán, hol gymnasiumi pályáját is bevégezte; — 1797-ik év­
ben szenteltetett áldozárrá az egri püspökségben; hol négy 
évig volt segéd lelkész. — Mint rendes parochus Sárközön, 
Bocskón és Szigeten hivatalkodott, ez utólsó helyen' már
főesperesi rangra emeltetve, mely tisztsége idejében szent 
széki tilnökséggel is meg volt tisztelteivé. — 1819-dik év­
ben szatmári kanonokká,— 1832-ikben a B. Sz. Mária Un- 
tavölgyi apátjává neveztetett ki; 1832-ben meghalt.
Z a d j e l i  S l a c h t a  M á r t o n , — kiről a szatmári pa- 
rochusok közt, — mint — oly minőségben, az Ur nyája 
mellett csak rövid ideig őrködött pásztorról — már folebb 
emlékeztünk, született 1775-ben november 15-én nemes 
törzsű, jó mbdú szülőktől; — a jogi és theologiai tudomá­
nyokat 1803-ban elvégezvén Egerben áldozárrá szentelte­
tett;— mint káplán, Felső Bányán kezdémeg hivatalát; on­
nan 1805-ben Szatmárra hivatott; hol a püspöki Lyceum- 
ban, természet, bölcsészet és történelem tanáraál alkalmaz­
tatott ; három éven át a papnöveldében a Theologiát adta 
elő; — 1813-ban plebánusnak vitetett Felső Bányára, — 
1825-ben szatmári kanonok, papnövelde igazgatb és Dog­
matica tanára volt; 1830-ik évben Szatmár-városi plebánus 
is volt, de e hivatalnak rövid időn búcsút mondott. Volt 
országgyűlési követ is. Elébb a gymnasium, később a Ly­
ceum igazgatói hivatalát viselte; — mint B b 1 i czimzetes 
apát halt meg 1843-ban Julius 13. —
K r á m m e r  Mihá l  Egerben született 1761 -ben Sep­
tember 30-án; áldozárrá 1785-ben szenteltetett s mint há­
rom éves káplán Töke-Terebesre vitetett plebánusnak, on­
nan Mező-Petribe; — végre, mint alesperes Csanálosra 
ment, honnan 1830-ban kanonoki ranggal Szatmárra jött 
s mint ilyen, 1835-ben őseihez költözött.
L i n c z y  J ó z s e f  1831— 1839-ig kanonok, 1858-ig 
nagy prápost volt (Életrajza a n. prépostok és szatmári 
parochusok közt.)
Z e l e f o r n o s i  Bodb  M i h á l y ,  születeti Fancsi- 
kán, Ugocsa megyében 1761-ben. — Theologiai tudomá­
nyait Egerben elvégezvén ott 1785-ben áldozárrá szentel­
tetett; négy évi káplánkodása után plebánusul Nevetlen fa­
luba vitetett, hol 20 évig hivatalkodott; 1820-ban tisza-uj- 
laki plebánus és fóesperes; 1837-ben szatmári kanonok és 
Szatmár történ. 4
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székes egyházi fóesperes volt. Mint olvasó kanonok holt 
meg 1846-ban April 18-án.
O b e r m a y e r  A n d r á s  1836— 1859-ig (Életrajza a 
n. prépostok közt.)
L á z á r  J án os ,  kiről a szatmáriplebanusokközt már 
tisztelettel emlékeztünk, ki 1837-től 1841-ig volt kanonok, 
született 1798-ban Szilágy Somlyón. — Nagy-Váradon és 
Szatmári tanúit; 1821-ben bélteki plebánus és alesperes; 
1837-ben kanonok és szatmári plebánus lett. Megholt 1841.
B a n o v i c s  J á n o s  született 1784-ben. Egerben ta­
nult, hol 1807-ben áldozárrá szenteltetett — Ungvári kkp- 
láni, ugyanott a gymnasiumban hitszénoki teendőket telje­
sített; — 1816-ban bélteki plebánus volt, — onnan Felső 
Bányára ment, hol esperesi és drozói prépostsággal tisztel­
teiért meg; — 1839-ben Szatmkrra hozatott; — itt, mint ka­
nonok és székes egyházi főesperes halt meg 1843-ban.
M a j e r h o l d  A n t a l  a valódi vallásosság ere­
deti példánya, az ártatlansággal határos jámborság és sze- 
lidség megtestesült igéje 1783-ban Julius 23-án született 
Budán, hol gymnasiumi tanulmányait kezdte és végezte; a 
bölcsészetet Pesten; a theologiai tudományokat Egerben 
tette lelke tulajdonaivá, hol 1806-ban áldozárrá avattatott; 
volt püspöki udvamok, — volt majtényi, erdődi és munká­
csi segéd lelkész, Szatmári gymnasiumi tanár és schönborni 
plebánus. — 1818-ban Rónaszékre Máramaros-megyébe vi­
tetett plebanusnak, hol később alesperesi ranggal és szent 
széki ülnökséggel lön megtisztelve. — 1842-ben szatmári 
kanonok lett, 1843-ban a Gymnasium igazgatását vette át; 
letette 1859-ben. — Szelíd és bölcs vezérlete alatt, napon 
és évenként növekedett a szatmári katholicum Athenéum- 
ban mind a solid tudományosság, mind a nemzeti — ma­
gyar— irodalom iránti kedv a növendékekben, mind a lét­
szám az osztályokban; — mely utolsó, a legközelebbi na­
pokban apadozni látszik; — miért?? — Azt a következő 
évek fogják hangosan szétkiáltani egész országunkban! — 
A jeles aggastyán ugyan csak 1843-ban poroszlói apáttá
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lön kinevezve. — A múlt 1859-ik évben, olvasó kanonok­
ká emeltetett az arany koronás érdem kereszt sokérdemtt 
tulajdonosa, az alapítványi pénzek fáradhatlan és tiszta ke­
zű kezelője, — az arany misés áldozár. —
U s z a p a n i t i  D óz sa  An ta l ,  született Czégényben, 
Szatmár-megyében 1780-ban. — Gymnasiumi tanulmá­
nyait Szigeten kezdte, Debreczenben végezte. — A bölcsé­
szeti és theologiai tudományokért, Egert látogatta meg, hol 
1803-ban áldozárrá szenteltetett. Kápláni hivatalt Szatmári 
viselt. Fejér Gyarmaton esperesi ranggal volt plebanus. —
1810-ben a nemes felkelő seregnél tábori lelkész; 1811-ben 
nagy-majtényí plebanus és esperes volt. — 1846-ban szat­
mári valóságos kanonokká, később: őrkanonokká emelte­
tetett 1855-ben elnyugodott az Urban. —
Bi ró  L á s z l ó  a tudományok minden ágában teljesen 
otthonos tudós, a hű hó nélkül csendben és magányban 
folytonosan munkálkodó bölcs férjfiú, született Somkuton, 
Kővárvidékén 1806-ik évben. Gymnasiumi pályáját kezdé 
és végezé Nagy-Bányán; plilosoplnai tanulmányait Szatmári, 
a Theologiát Pesten. — A bölcsészet és Theologia koszo­
rúzott doctora 1829-ben szenteltetett áldozárrá, — káplán- 
kodott 1831-ig; akkor, Seminarium praefectiisa és bölcsé­
szet tanára lön. — 1837-ben a szent irás magyarázásával 
és tanításával bízatott meg a papnöveldében; — ekkor lett 
szent széki ülnökké is és püspöki biztosúl neveztetett ki s 
bocsáttatott el a gymnasiumban és elemi iskolákban. — 
1845-ben kanonokká, papnövelde igazgatójává az irgalmas 
szüzek zárdafőnökévé, 1855-ben vértes keresztúri apáttá e- 
meltetett?? Nem! Emelkedett! mert a jeles férjfiünak nem 
volt s nincs szüksége a nagyok pártfogására sem a szeren­
cse jásztva emelő s mosolyogva sújtó karjaira, hogy őt lép­
csőről lépcsőre kisérve segitsék a hivatalok magaslataira!; 
benne volt, benne van szivében és miveit lelkében a min­
denható erő, a szeplőtlen erkölcsiség, a salaktalan szeretet 
embertársai iránt, a bűvös erejű szelídség, mellyel az el- 
zőldült 8 elfeketült irigységet is meghódítja; benne van a
4*
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részre hajlatlan igazságszeretet, melytől nincs apellata föl 
felé, nincs elbúvó ajtócska oldalt és hátúi, nincs tolvajrés 
lefelé. — 0 ,  talán ő maga az egyetlen ember kortársai 
közt, kinek szavait és tetteit nem magyarázgatja senki,— 
mert tapasztalat szerint: mind igazak és Ámenek a mik 
szájából kijönnek. Egy tekintélyes férjfiú e kép nyilatko­
zott az érdemek fiáról: „B. L. est amor et deliciae gene­
ris humani.“ — Mondjuk utána!.. bizony igazság lesz a 
mi szánk beszéde! —
P e l i k á n  Józ se f ,  kiről a szatmári parochusokközt 
— igaz tisztelettel — emlékezénk, ki 1847-ben lön szat­
mári lakos és kanonok, született Rajcsán Nyitra várme­
gyében 1786-ik esztendőben. Alsóbb gymnasiumi tanul­
mányait megkezdte Rozsnyón végezte Lőcsén, — a Phi- 
losophiát és Theologiát Egerben. — 1804-ben szenteltetett 
áldozárrá. Elébb gymnasiumi tanár volt Szatmárt, később 
mint a bölcsészet koszorúzott tudora a Philosophiában 
adott épületes tanításokat a bölcsészet kedvelőknek a Ly- 
ceumban.— 1830-tól — mint főesperes, szigeti plebánus 
volt egész 1847-ig midőn Szatmárra hozatott kanonok­
nak és papnöveldéi igazgatónak. — 1850-ben Szatmár vá­
rosi plebanussá jelöltetett ki a püspökség által és válasz­
tatott el a tanács által.— 1859-ben sóvári apáttá, 1860. 
őrkanonokká emeltetett. Arany Miséjét 1860-ik évben Au­
gustus 26-án tartá meg Szigeten Máramarosban, hol ez 
előtt 50 évvel első Miséjét mondá a szakavatott pomológ, 
kinek „Pelikán kert“-je vasár és hétköznapokon gyülhe- 
lye s társalgó köre, sokszor ingyen vendégfogadója Szat­
már értelmiségének s ártatlan múlató helye a nagy kö­
zönségnek. —
N é m e t h y  Józ se f ,  ki nagy mértékben búja azon 
kitönő tulajdonokat és kellékeket, melyek az embert sze- 
retetté, a papot tiszteltté, a tudóst becsültté, a tanítót 
kedveltté és feledhetlenné teszik; kinek egy tekintete: von­
zalmunkat, egy szava: bizalmunkat és ragaszkodásunkat 
kelti fel és tartja örök ébren, — született Bártfán Sáros
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vármegyében.Alsóbbosztálybeli tanulmányait Ungvári kezd­
te és végezte; a Bölcsészetet és theologiai tudományokat 
Szatmárt sajátította el s 1821-ben áldozárrá szenteltetett;
— itt kápláni teendőit híven végezve: nem sokára, mint 
parochus Kálmándon és Csanáloson foglalatoskodott; hí­
ven és lelkiismeretesen teljesítvén mind azokat, mik az 
Ur által reábizattak. — 1836-ban, a papnöveldében lelki­
igazgatóvá, a bölcsészeti tanodában Szatmárt hitszónok­
ká; 1849-ben theologia tanárává és az irgalmas nénék 
lelkiigazgatójává; 1860-ban valóságos, rendes kanonokká 
emeltetett.
A kanonokok díszes sorát a — mind társalgási ü- 
gyesség mind solid tudományosság szempontjából tekint­
ve miveit s higgadt gondolkodású tekintélyes féíjfiú R u­
d o l f  P á l  zárja be, ki Január 17-én 1796-ik évben szü­
letett Ungvári; gymnasiumi pályáját szinte szülő hazájá­
ban kezdé és rekeszté be.'— Philosophiai tudományokért 
Szatmár Lyceumát, a Theologia lelkikincseiért Pestet ké­
résé fél, hol 1819-ben áldozárrá szenteltetett.— Hogy ho­
nának a költsönt — melyet tőle gyermek és serdült ko­
rában nyert, — in natura— fizethesse le: az ungvári G-yin- 
nasiumban kezdé meg tanári hivatalát s az intézet nö­
vendékeit nagy sikerrel vezette a tudomány és mlvelődés 
mezején; — majd Szatmárra jött — ugyan ily minőségben
— terjeszteni az igaz világosságot; — utóbb — mint a bé­
csi Presbyterium augustinianum tagja a Theologiából több­
ször állott ki szigorlatot dicséretes és fényes eredmén­
nye l;—• mielőtt azonban tudor koszorú diszitheté hálán- 
tékait, — a megye ügyei azt kívánván: Szatmárra hiva­
tott, hol a Lyceumban bölcsészeti, később dogmát: the­
ologiai közleczkéket adott a bölcsészetet és hit malaszt- 
jait éhező és szomjazó ifjak épülésére — 1829-ben felső 
domonyai plebanussá; 1834-ben munkácsi plebanussá és 
esperessé, 1840-ben szent széki ülnökké, 1851-ben szob- 
ránczi préposttá és főesperessé; 1860-ban szatmári kano­
nokká emelkedett érdemei szárnyain.—
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III. Szakasz.
A ROMAI KATHOLICA EGYHÁZ NÉMETIBEN.
Németiben, a rom. katholicusoknak, temploma, az ir­
galmas nénék zárdájában van; — Egyháza — plébániája 
— nincs. A németii kath. hívek az irgalmas barátok temp­
lomában és a nőzárda egyszerűsége mellett is fönséges 
templomában szokták végezni ájtatoskodásukat, hol a szent 
szertartásokat s lelkészi szolgálatokat a szatmári fő és kö­
zép papság szokta teljesíteni és kiszolgáltatni. Isteni tisz­
telet, — Mise és szent szónoklat, — itt csak a Vasár és ün­
nep napok délelőtti óráiban tartatik, — hétköznapokon, a 
zárda szüzek és növendékek, magán imodájukban végez­
vén ájtatoskodásukat.
IV. Szakasz.
A PAPNÖVELDE — SEMINARIUM — SZATMÁRT.
A Seminarium, a püspökség kezdő évében 1805-ben 
nyittatott meg Szatmári; ez intézettel hajdan a Lyceum 
is össze volt köttetve. Most az előbölcsészetet s a gyakor­
lati bölcsészet egy ágát (a gyakorlati Aestheticát-szépé- 
szettant) az ifjak, a gymnasiumi osztályok két legfelsőb- 
bikében sajátítván el: a papnöveldében, a lelkészi pályá­
hoz készülőknek négy tanszak magyaráztatik: u: m: Szen t -  
i r á s t a n ,  — D og m a t i ca ,  — E r k ö l c s  és L e l k é s ze t -  
t an ,  — végre E g y h á z t ö r t é n e l e m  és J o g t a n . —
1-ör A Sze r i t i r ásban ,  eleitől fogva a mai napig, 
következő jeles tanférjfiak vezették az igét éhező és szom- 
júzó ifjakat:
V a j n a r o v i c s  I s t v á n ,  tanított 180% — 1810-ig 
Richter Antal 1814-ig.
O b e r m a y e r  And rá s  1814—1818. (Életrajza a n. 
prépost, közt.)
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H e r i n g  Ignácz ,  1819. K o t r ó  Pá l  1820—1837.
Bi rb  L ás z l ó  1837-töl 1860-ban is folytatja tanítá­
sait. (Életrajza a kanonokok k.)
2-or A D o g m a t i c á t ,  egymást fölváltva kővetkezők 
magyarázták:
K o v á c s  Mát yás ,  S i x t  J ó z s e f .  Slachta Márton, 
Linczy József.
G r y n a e u s  A l a jo s  született 1804-ben Hradeken 
Liptó vármegyében. — Gymnasiumi tanpályáját Ungvárt, 
pliilosophiai tanulmányait Szatmárt, a Theologiát Bécsben 
végezte; 1828-ban szenteltetett áldozárrá. Kápláni hivatalt 
Szigeten, Ungvárt és Szatmárt viselt. Bécsben. az Ágos­
ton intézetben, másfél év alatt theologiai tádor koszorút 
vivott ki; 1833-ban az ungvári Gymnasiumban hitszónok, 
1837-ben Szatmárt Dogmatica tanára, szentszéki házas- 
ságvéd és ülnök volt. — 1842-ben rónaszéki, 1846-ban 
beregszászi plebánussá és főesperessé; 1851-ben a pesti 
Egyetemnél Lelkészettan tanárává és Szatmárt tisztelet­
beli kanonokká emeltetett. A magyar irodalmat, nagyszá­
mú és sok hasznú müvekkel gazdagította. Megholt Pes­
ten 1860-ban Február holdnapban.
Bötös i  J á n o s  született Munkácson. Szülői először 
fazokas mesterségre alkalmazák; — de lelkében fölébred­
vén s naponként inkább inkább éledvén a tudományok, 
— különösen a lelkészi pályához szükséges tanulmányok 
iránti vágy és olthatlan szomj: Szatmárra jött, hol gyta- 
nasiumi pályáját elvégezve, a theologiai tudományokért 
Pestre ment s a ldttani tanfolyamot kitűnő eredmény és si­
kerrel végezvén 1841-ben megnyerte elérte azt, miért lel­
ke annyira epedett: áldozárrá szenteltetett, — s a theologiai 
tudor koszorúval díszített tudós, itt Szatmárt káplánná, 
majd tanyulmányi felügyelővé, 1842-ben Dogmatica taná­
rává, 1851-ben szentszéki ülnökké emeltetett; — mint ple- 
banus, egy ideig, Tur-Terebesen legelteté beszédével, lelke 
igéivel az Ur nyáját — A szelid, igénytelen lélek 1857-ben 
hagyta itt porsátorát s távozott a boldog lelkek hajlékába.
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G U n th e r  J ó z s e f  született Nyír Adonyban Sza­
bóles megyében. Gymnasiuroi tanulmányait Nagy Károl- 
ban kezdte és végezte. A theologiai tudományokért Szat- 
márra jött, hol, — mint a tudományok minden ágában,: a 
papi hivatalra közvetve és közvetlenül tartozókban is fé­
nyes és kitűnő sikert aratván 1829-ben áldozárrá szentelte­
tett. Mint megyei hivatali írnok és püspöki disznók, nagy 
bányai és szatmári káplánkodása alatt, bámulatos szorgal­
mat és önfeláldozással határos készséget tanúsított, — ki­
vált az 1831-diki veszélyes cholera gyászos emlékű fekete 
napjaiban. 1834-től részint a gymnasiumban, részint a böl­
csészeti osztályban: a magyar irodalom, elméleti bölcsészet 
és dogmatica tanításával foglalkozott; fáradozásait s lelkiis­
meretes munkásságát mindenütt áldásos siker koronázta. — 
1847-ik év óta szakavatottan s nagy haszonnal teljesíti a 
szent széknél az ügyvédi és ülnöki teendőket. 1860-ban a 
székes Egyház tiszteletbeli kanonokává emeltetett 1849 ó- 
ta a leendő lelkészek lelki épületére a spiritualisi foglala­
tosságot erélyesen folytatja.
3-or Az erkölcs és lelkészettanban a növendék papsá­
got a következő főtiszt, tanárok vezérelték s vezérlik:
M é sz á r o s  G y ö r g y .
S l a c h t a  Már ton .
Y e r z á r  G yö r g y .
, R i c h t e r  Anta l .
O b e r m a y e r  Andr á s .
L a z a  J á n os ,  ki 1811-ben született Szatmári. Tudo­
mányos pályáját szinte Szatmári kezdte meg, áldozárrá is 
itt szenteltetett fel 1834-ben; itt káplánkodott 1837-ig, mi­
kor gymnasiumi tanárül alkalmaztatott, mely hivatalában 
kitűnő sikerrel munkálkodott 1842-ig, midőn az irgalmas 
nénéknél, igazgatói hivatallal tiszteltetett meg.— 1845-től 
1849-ig Theologiát magyarázott és tanított; akkor, mint 
szent széki ülnök és esperes Nagy-Majtényba vitetett ple- 
bánusnak; most is ott hirdeti az igét; most is ott legelteti az 
ur szelíd nyáját. —
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N é m e t h y J ó z s e f  (életrajza foíebb a kanonokok k.)
4-er Az egyliáztörtenelmi és jogtani pályáfi 1805-től 
1860-ig kővetkező érdemes férjíiak vezették és oktatják a 
növendék papságot:
S i x t  Józ se f ,  S l a c h t a  Márton-.
F i l l e r  Mihá l  1841.
T ó ö t h  K á r ó l ,  született Tarczalon Zemplén várme­
gyében; gymnasiumi pályáját Szatmári végezte, kitűnő si­
kerrel; innen theologiai tudományokért Pestre ment; ott a 
hittani pályát fényes eredménnyel bevégezve, mint a böl­
csészet koszorúzott doctora 1827-ben káplán, 1830-ban ta­
nár lett teljesen áttanúlmányozott kedvencz szaktanában a 
Bölcsészeiben. — 1841. egyházijog és tör. tanár 1846 óta, 
mint esperes és szent széki ülnök, s mint plebanus, Válla- 
jon őrzi és legelteti szájának beszédével s lelkének igéivel 
az ur reáblzott nyájának juhait. —
Y á g n e r  An ta l ,  a vonzó külseü, ékes magyar ajkú, 
hivatalának tekintélyt és méltóságot költsönöző s praedica­
tori székét ékesítő férjfiu, kire mint tanárra C h y r o n (az 
Achilles és más félistenek nevelője, kit Jupiter paedagogusi 
érdemeiért az égre a csillagok közé emelt s a csillagászok 
által mint íjász vagy Nyilas égi jegy ismertetik) kegymo­
sollyal intett; kihez, mint emberhez, és magyar vendégsze­
retettel teljes keblű gazdához, ismerős ismeretlen tisztelet- 
teljes szeretettel siet és vonzódik, született 1814-ben má- 
ram. Szigeten; gymnasiumi képeztetését is ott kezdte, Szat- 
márt végezte, szerettetve tanárai, becsültetve tanúló társai 
által. Theologi pályáját Pesten 1837-ben végezvén áldo- 
zárrá szenteltetett; 1841-ig káplánkodott, akkor tanúlmányi 
felügyelő s tanár lett Szatmári, hol 1846-ban Theologia 
tanárává, szentszéki ülnökké s ügyvéddé emeltetett. 1857-b 
Fejér Gyarmatra vitetett plebanusúl; hol most is nagy si­
kerrel terjeszti isten országát, beszéde szinmézével táplálva 
híveit, kik édes dicsekvésöket, jeles papjokat szeretve tisz­
telik és tisztelve szeretik. — Elismerésünk és valódi tiszte­
letünk adóját kívánjuk végre lefizetni az érdemek féíjfiának,.
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a tiszta b nemes barátság fölkentjének, midőn nyilvánitjuk, 
miszerint: igen nehéz határozottan kimondani, valljon: a 
katholieus liivektől szerettetik e melegebben, tiszteltetik e 
liivebben, igazábban és mélyebben V. A. vagy a pi’otestan- 
soktól, kik az igét, az imodában kenetes ajkáról szent és 
kegyeletei áhítattal hallgatják; lakát — az önzetlen barát­
ság mindig nyílt szent templomát — hő vonzalommal lá­
togatják ? ? —
Böhm Ág os ton ,  a tekintélyes ktilseö, alkalmazko­
dásában szeretetteljes és vonzó, beszédében — mint a va­
lódi tudósnak szokása — határozott, kategoricus.. mind a 
mellett megnyerő és kedves féíjfiú, kinek tiszta fogalmak­
kal, tömérdek reális ismeretekkel gazdag lelke, homlokán, 
arczán tünteti föl magát; — ki alázatos a nagyok előtt, a 
nélkül hogy földön csúszó lenne; leereszkedő a sorsa alatt 
állókhoz, a nélkül hogy tekintélyét koczkáztatná; — bizal­
mas és nyílt barátai előtt, a nélkül hogy azokat túlbizal- 
masokká szilajitaná — született Ungvári, hol gymnasiu- 
mi pályáját kezdé futni, melynek végét Szatmári érte el. 
Tudomány-szomjas lelke a theologiai tudományokat Bécs- 
ben sajátította el; ott theologiai pályaszakát bevégezve: 
1847-ig vitt és folytatott megyei hivatali imokságot, káp- 
lánságot; helyettes lelkészséget, convictusi aligazgatóságot, 
gymnasiumi tanárságot Szatmári; — akkor seminariumi 
tanulmányi felügyelővé lett s a Lyceumban— mely 1852 
a gymnasiumba olvasztatott — a legnehezebb — de leg­
gyönyörűbb szakot: a természet és alkalmazott mennyi­
ségtant tanította szeretve és tisztelteivé hallgatói által, kik 
az általa előadott tantárgyakban teljesen készülteknek 
mondathattak; — tanitá a hittant, német nyelvet és bölcsésze­
tet is.— Most, 1857 óta a theologiai tanfolyamban, az egy­
háztörténelmet és egyházi jogot tanítja, e mellett meg van 
tisztelve a seminariumi aligazgató teendőivel is. — A szent 
széki gyűlésekben rendes ülnök, házasság törvényszéki 
tanácsos, házasság védő és jegyző a sok óldalról képezett 
férjfiú, kinek fő életszabálya s mint egy Symboluma. . . .
viseletét és alkalmazkodását tekintve, e lehet: „Minden  
e m b e r n e k  v a n  egy  b i z o n y o s  m e g h a t á r o z o t t  
k ö r e ,  m e l y b e n  m in d  h a l á l i g  k e l l  m a r a d n i a ,  
m e l y b ő l  ha  l e l é p :  a l á v a l ó ;  — ha  k i m e r é s z k e ­
d ik  k é v é i  y, b o l o n d  le end . “ — Tanuljátok meg tő­
le ti földön csüszók, ti porban fetrengő szerencsétlenek! 
kiket a szamár is odább rúg, elgázol; — és ti gőgös ke- 
vélyek, kiknek lábatok nem éri a földet, fejetek nem éri 
föl az eget..s ennél fogva ég és föld között himbálbdz- 
tok, — kik senkit nem láttok, kiket látni senki nem ki- 
ván, kiket a koldus is kikerül! —
* *
Megemlitendőnek látjuk végre e helyen azt is, mi­
kép: a papnöveldében eleitől fogva megvolt, most is mű­
ködik azon testület; mely a szükséges rendre és arra ü- 
gyel: „ne quid detrimenti respublica sanctorum capiat.“ 
E testület tagjai S u p e r i o r o k n a k  neveztetnek. Hiva­
taluk hatását és kötelességüket, nevökből érthetni meg. — 
Első a f ő i g a z g a t ó  (a kanonokok osztályából) második 
az a l i g a z g a t ó ,  harmadik a l e l k i i g a z g a t ó ,  negye­
dik a t a n u l m á n y i  f e l ü g y e l ő  (e három a rendes ta­
nárok közöl). (Rector. Vice Rector. Spiritualis, Studiorum 
Praefectus). —
V. Szakasz»
A ROM. KATHOLICUSOK NYILVÁNOS FŐGYM- 
NASIUMA SZATMÁRT.
Midőn Szatmárt a rom. kath. Egyház hiver számban 
szerfelett megfogyatkoztak, — s a hivek csekély száma 
miatt a számukra fentartott egyetlen várbeli templomot 
is a megszaporodott és sokasodott protestánsoknak adta 
Gábor király; . . .  hogy Khrisztus ősegyházát a végbukás 
őrvénye széléről kiragadhassa P á z m á n  P é t e r  — aszat-
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mári katholica Egyház Camillusa — újra építője: Jézsui- 
takat szállított a városba, kik 1634-ben, a környékbeli 
katholicusok nagy örömére, megkezdék hasznos működé­
süket a mostani ócska — püspöki — telken.
Szép alapítványt tett Pázmán, a szatmári jezsuitáknak, 
de még sem annyit, hogy annak jövedelme, a személy­
zet és tanoda szükségeit bőven fedezhette volna. — Lát­
ván ezt m -dik F e r d i n á n d :  1647-ben K i s f a l u d o t  
a társaságnak ajándékozta, — melyhez N a g y  L e o p o l d  
23 telket adományozott; ezekhez járult M a ty as ó v sz -  
k y  — nyitrai — püspök és1 több más jóltevők pénzado­
mánya. P o d h o r á n y i  Gá bo r ,  a társulat lakával érint­
kező somszéd telket, a „vár  á r k á i g “ lenyúló telkével 
s a „ d o b o ló “ várdomb körüli pinczéket adta örökbir- 
tokiil a tanítással foglalkozó atyáknak, — kik az akkori 
idők viharaival szemben, páratlan erély s kitöréssel ve­
zették a tanúié ifjúságot a tudományok mezején egész 
1773-ig, midőn a szerzet szétoszlásával a tanoda is be­
záratott, nagy szellemi veszteségére Szatmár és környéke 
katholicus népének, melynek gyermekei — a szükség pa­
rancsára — ingyen tanítást, tápláltatást és ruházatot nyer­
tek a tanodától, melynek tanárai a szellemerőt ápolni 
tálán minden egyéb testületek föleit leghivatottabbaknak 
mondathatnak ?
A tanoda ingó és ingatlan vagyonai, királyi bizott­
mány által összeiratván lefoglaltattak s a s t u d i o r u m  
f u n d u s h o z  csatoltattak.
Helyén lesz itt elszámlálnunk, hacsak az ingatlan 
vagyonokat is, melyeket a környékbeli és távolvidéki 
pártfogók, a szatmári kathol. tanoda alapítására és élet- 
ereje gyarapítására adományoztak.
Szatmári volt a társaságnak egy nemes — nagy — 
telke minden gazdasági épületekkel, két vizi malma, sok 
szánté földe, négy kaszálója, tizkapás szőlleje. — Ó v á r i ­
ban:  egy nemes telke, 135 darab majorsági földe, 34 sze­
kér szénát termő rétje, egy szilvás kertje. — L á z á r i b a n
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egy nemes telke, nagy kerttel, 148 db. szántó földe, 19 
db. rélje, jó darab erdő része. — H o m o k o n  4 db. ma­
jorsági — 30 db. külső földe. — S á r  helységben: egy ne 
mes telke, 3 db. kaszálója, 50 sertést hizlaló érdeje. — 
B e r e n c z e  helységben: egy nemes telke, 3 darab külső 
szántó földe, egy db. kaszálója egy korcsmája;. . .  később 
pedig: B e r e n c z e  helységét egészen elfoglalá a társulat, 
mely a helybeli reformáía iskola birtoka vala, a nagy emlékű 
R h é d e i  F e r e n c z  és neje B e t h l e n  D r u s i n n a  kegy- 
adományából. — U d v a r i b a n  egy nemes telke, csűre, 
száraz malma, gyümölcsöcs kertje, 156 db. szántó földe, 
4 kaszálója, 14 bérben lévő rétje. — S z i n - É r - V á r a l ­
já n , 28 kapás szőlleje, szilvás kertje, 5 belső telke, 13 
db. földe, 4 rétje. —
Sokáig nem sikerült a városnak és környéke lakói­
nak a nagy hiányt pótolniok, bkr folytonosan zörgettek 
a  kegyelem ajtaján, hogy anyagi és szellemi veszteségük­
ből ha csak valamit is visszanyerhessenek. -Meghallgatá 
végre 1805 a jó Ferencz, a dicső Magyar király az ese* 
dezők kérő szózatát: — s a tanoda felállítását, újra szer­
vezését nagy kegyesen megengedte, — a tanoda szüksé­
geit a s t u d i o r u m  f u n d u s b ó l  — mely a régi tanoda 
minden ingó s ingatlan vagyonait elnyelé — fedeztetni 
megígérte s megrendelte. És jóllehet az iskolai épület. — 
melyhez a nemes város kitűnő helyen, eléggé tágas, min­
den adótól ment ingyen telket s 2000 pftnyi összeget a- 
dományozott, csak 1816-ban készülhetett el teljesen,— 
a  tanítás magán házaknál, részint egyházi, részint világi 
tanárok közre működése mellett, egy káptalani tag igaz­
gatása s vezérlete alatt, már 1807-ben megkezdetett.
1813-ban a. n. m. Helytartó Tanács December 6-án 
29016 sz. alatt kelt magas intézménye nyomán, a szat­
mári püspökök ruháztattak fel a helybeli tanodát illető 
joggal, mely szerint: a tanszékeket, a megyei papság sze­
mélyzetéből, csődület ulján tölthessék be. A pályázók, mi­
előtt kathedrájukat elfoglalták vizsgát tartoztak kiállani
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azon választmány előtt, mely az igazgató elnöklete alatt 
adott fel kérdéseket a leendő tanárnak, — a kérdéseket 
a kerületi főigazgatóság tűzvén ki. A hivatalbani mege­
rősítés a n. m. Helytartó Tanácsnál történt, hova az írott 
dolgozatok, a szóbeli vizsga eredményével, együtt terjesz­
tettek fel. —
Most 10 éve, az 185°/, isk. év kezdetén., a legfel­
sőbb helyről küldött szervezethez, e tanoda, kész öröm­
mel sietett alkalmazkodni; s még azon évben, melyben 
az Entwurf megjelent, a két alsó osztály teljesen, — a 
többi, a mennyiben lehető volt — újra volt szervezve;— 
az 185 '/2 isk. évben pedig — az előbölcsészet, a gymna- 
siumhoz csatoltatván, a nyolcz osztályt: nagy Gymnasium 
egészen megalakultnak nyilváníttathatott. Mint az Entwurf 
értelmében teljesen szervezett főgymnasium, legfelsőbb 
helyen megerősittetett, a studiorum fundushozi minden 
igényei elismertettek; — a püspökség, uj ministeri intéz- 
vény által, a tanárokat illető jogában meghagyatott, s a 
nyilvános főgymnasium, érettségi vizsgálatok tarthatása s 
államérvényes bizonyítványok adhatása jogával ruházta- 
tott fel. —
Hogy az 1805-ik évben uj életet nyert kath. gym­
nasium szellemi — belerejét ápoló s növelő egyéneknek 
ha csak neve is átadassék az utókornak, az a történetíró 
elengedhetlen kötelessége lévén: emlékeznünk kell: 1-ör 
az i g a z g a t ó k  2-or a t a n á r o k r ó l  kik a tanodái if­
júságot 1852-ig vezették és oktatták, — 3-or azokról, kik 
az élő és éltető lelket benne ezen 1860-ik évben élesztge­
tik, táplálják és erősbitik.
1-ör Az intézet i g a z g a t ó i ,  a kijelölt évtől kezdve 
máig, következő rendben váltogatták egymást:
K o v á c s  F l ó r i á n  1806-tól 1808-ig.
H a g y m á s y  J á n o s  1808 — 1813.
D u b i n s z k y  M i h á lv  1813 — 1825.
S ix t  J ó z s e f  • 1825 — 1829.
S l a c h t a  M á r t o n  1829 — 1837.
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O b e r m a y e r  A nd r á s  1837 — 1843.
M aj e rhol  d A n t a l  1843 — 18589isk. évvégéig.
C s n len M á r to n  1859—máig (életrajza alább.)
2-or A n ö v e n d é k e k  k ö z v e t l e n  v e zé r e i ,  a 
t a n á r o k ,  k ő v e t k e z ő k :  Krispák József egyházi 1806 
1808 f. Pasquál József, világi 1806—1829 +. Radványi 
Antal. vil. 1807—1814 f. Pelikán József e. h. 1808. — 
Majerhold Antal. e. h. 1808. — Valyasek János. e. h. 
1809— 1.810 f. Obermayer András, e. h. 1809. — Eőszi 
József, vil. 1809—1814 +• — Pa]) Gergely, e. h. 1810. 
Paluza János, vil. 1810—1841 f. Bokor János e. h. 1811. 
Szőllősy József, e.h. 1811 — 1813 +. Bodnár Béláé.h. 1812. 
Hering Ignácz 1812— 1818 f. Kotró. Pál. e. h. 1813 — 
1828 f. Melczer Ferencz. e. h. 1815. Csausz Mihály e. h. 
1827 +. Pap Ferencz. e. h. 1817 f. Bónyi Sándor e. h. 
1818— 1824. Krecskay Ignácz. e. h. 1820. Némethy Jó­
zsef e. b. 1823. — Lörinczy József 1824 f. Csorba Ká­
roly 1825. — Krivjanszky György 1825—1828 f. Szorg 
Ferencz 1825—1845 +. Gedeon Máté. 1826 f. Kriszt Fe­
rencz 1828. — Szabó  A n t a l  1829. Günther József 1835. 
Szabó József 1837. Gonzeczki János 1831—1841 f. Laza 
János 1838. Szupkay János 1841. S t e t t n e r  J á n o s  
1842. Hazslinszki József 1842. Csánk Károly 1843. Böhm 
A u g n s z t  1844. Steinberger Bélal847. P a s q u á l  A n t a l  
1847. B a r v i k  J á n o s  1849. Rácz Pál 1850. Lukács Tó­
dor 1850. No v á k  A n t a l  1850. Újhelyi Alois 1851. — 
Lászlói!  J á n o s  1852. — S z o t á g h  I m r e  1852.—
* *
*
Erkölcsi kötelesség parancsolja, mikép bővebb élet-» 
rajzát adjuk e szép koszorúból azon tiszteletünket kiérdem- 
lett férjfiaknak, kik a próba évben, a legnehezebb napok­
ban, midőn az Entwurf a szatmári kath. gymnasiumban is 
életbe léptetett, fokozott szorgalommal emelék a tanodát a 
nyilvánosok közé. — Legyen it legelői emlitve:
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a derék veteran tanár az őszinteség prototypje:
Szabó  Anta l ,  — kit midőn jellemezni akarok, a 
tisztelet és szeretet — szivemben egybeömlött — érzelme 
miatt, (melyet ő mindazokban képes folkölteni és mind ha­
lálig maga mellett tartani, kiket a szerencse, kebeléhez kö­
zeljuttat) reszket a toll ujjaim között. — A hajlott kor da­
czára, fiatal lelkű, szeretettől ragyogó szemeivel és igaz be­
szédű nyelvével mindeneket megnyerő s meghódító férjfiú, 
kinek jelenlétében — unalom, szomorúság vagy apprehen- 
sioról szó sem lehet,.. mint hogy ő kerek beszédével, min­
den csomót, egyszerre ketté vág s a sértő szavakat, ha­
tásuk s fulánkjuktól megfosztva nevetségesekké erőtleníti 
és torzítja; — kit sem a titokban szövő fonó ármány pisz­
kos keze, sem a nyíltan föllépő rósz akarat dühe, sem a 
szineskedö barát három élű nyelve meg nem ejthete és 
nem is fog soha megejteni, — született Szigeten a borzasz­
tó ig  szép, bűbájosán regényes Márámaros szívének kel­
lőközepén, a tiszta források áldott hazájában. Ezért teljes 
a jó bácsi miveit szive salaktalan emberszeretettel, — e- 
zért láthat be mindenki — kinek az igazságtól nem bor­
sódzik a háta — az ő legjobb érzelmekkel teljes tiszta szi­
vének a legközepébe! Gymnasiumi pályáját szinte szülő 
városában kezdte és végezte. — Tudományszomjas lelke a 
bölcsészeti és theologiai tudományokért Szatmárra jött, hol 
hozzá hasonlók, a pálya társak közt kevesen valának. —  
1829-ben áldozárrá szenteltetett; mint káplán, egy időig a 
püspöki irodában munkálkodott;.. de onnan, hivá őt Géni- 
usa, valódi pályájára. — Engedett szive ösztönének, lelke 
hő vágyának: — s tanárrá lett. A növendékek — tapaszta­
lat és köztudomás szerint — az oly tanárra, ki hibáikat és 
vétkeiket szemökre lobbantja vagy talán azokért őket még­
is bünteti; többnyire neheztelni szoktak; — Szabó A. bár 
mily rangú és származású tanítványa hibáját vagy vétkét, 
nevén nevezte, a vétkezőt magyarosan megdorgálta s érde­
me szerint mégis fenyitette;... és tanítványai közöl rá talán 
soha senki nem neheztelt!... mert midőn nyelve a megille-
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tődés és szent harag hatalmas igéit dörgé: ott ragyogott 
szemében az atya,testvér és legjobb barát könyje, mely­
nek ősforrása: a nemesen miveit szív  szentélye! — Taní­
totta és nevelte a szatmári kathol: gymnasium növendé­
keit határtalan szeretettel, páratlan sikerrel és kimond- 
liatlan haszonnal az 1859/60 isk. év Utólsó feléig: és igy 
31 e s z t e nde ig s  akkor, bár lélekereje legkevésbbé sémi 
hanyatlott, kedve nem apadt: — nyugalmaztatok, s most 
nyugszik koszorúján. . .  de mint mondja: borostyánál közzé 
töviseket is rejtett valami titkos kéz... s a koszorú szúrja 
hálántékait! — A művészetek egy ágában a metszésben, ta­
lán egész magyar hazánkban páratlan mester Sz. A. — Oly 
szent képekkel, képcsoportokkal megrakott, — hierogly- 
phekkel pompásan ékített o l vasó t ,  cseresnye és baraczk 
magvakból, szabad kézzel metszeni mint Sz. A. kevés, 
művésznek sikerülhet! — Alig van, vagy fordulhat 
meg Magyarhonunkban nemzet, melynek nyelvét kényel­
mesen ne beszélné; —beszél magyaréi, tótál, oroszéi, olá- 
húl, örményül, latinúl, németül és zsidóúl. Latin nyelven 
pompás és hibátlan panegyricumokat (magasztalva dicsérő 
versezeteket) irt, melyek közöl nyomtatásban többeket ol­
vashatni. A Classica literaturában elismert képzettségű te­
kintélynek méltán tartatik. —
G ü n t h e r  J ó z s e f  (Eletr. a Seminar, tanárok közt 
fölebb.)
S t e t t n e r  J á n o s ,  született Szigeten 1810-ben. 
Gymnasiumi pályáját, ugyanott; — philosophiai és hittani 
tanulmányait pedig Szatmári végezvén 1834-ben áldozárrá 
szenteltetett. — 1842-ben gymnasiumi tanárrá lön választ­
va, — s 1847-ig a nyelvészeti osztályokban tanított, akkor 
a történelem magyarázása s az aligazgató teendői bizattak 
rá a Semmariumban.— 1865-ben Mező-Petribe vitetett lel­
készül; 1860-ban tiszteletbeli kanonoki ranggal diszittetett 
fel s tiszteltetett meg. —
Bö hm  Á g o s t o n  (Eletr. a theol. tanárok k. fölebb.)
P a s q u á l  An t a l ,  a szellemdús tanár, a tiszta vallá-
Szntmár történ. 5
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sós érzelmekkel teljes keblű pap, ki a vallásos irodalom 
könyvtárát egy jelentékeny kötettel gazdagította, ki Szat­
márit született, gymnasiumi pályáját is itt kezdte és végez­
te, — áldozárrá is itt avattatott és szenteltetett fel 1846-ban, 
mint káplán foglalkozott 1847-ig. — A Gymnasiumban, 
melynek kebelén ápoltatott, 1847-töl— 1859-ig növelé és 
oktatá szellemi testvéreit, édes dajkája serdülő gyermekeit: 
a gymnasium szép reményű növendékeit, kik a lélek legter­
mészetesebb táplálékát, a szivnemesitő s lélekápoló tudo­
mányokat angyali figyelemmel szedék le az ékes nyelvű, 
kedves előadásé tanár ajkairól. — 1859-ben szent széki ül­
nök lett. 1860-ban, mint. esperes Bocskóra, Máramarosba 
vitetett plebánusnak. —
B a r v i k  J á n o s  született Ungvári; hol gymnasiumi 
tanulmányait elvégezvén Szatmárra jött a bölcsészeti és the- 
ologiai tanszakok elsajátítása végett; — 1843-ban áldozár­
rá szenteltetett; — 1849-ig kápláni és helyettes lelkészi hi­
vatalokat viselt; akkor a szónoklati osztály vezérlete bíza­
tott rá, mely hivatalában, kitűnő eredmény lön jutalma er- 
nyedetlen szorgalmának. Midőn a gymnasium, az Organ: 
Entwurf szabályai nyomán átalakíttatott: a Classicusokat 
értelmezé a felsőbb osztályé növendékek előtt; — kik kö­
zöl a gyengébbeket, csupán ügy szeretetből, a nélkül, hogy 
a szülők hálájára számított volna, nyugalma feláldozásá­
val, külön órákon erősitgette Latium művészeti nyelvében 
és irodalmában. 1857 óta Nyir-Csaholyban, Szatmár megyé­
ben öntözgeti az Ur veteményes kertjét és építgeti Egyházát 
a helységben, hol most nem rég alakult Ecklezsia a rom. 
kath. vallásé hívek számára. A gyümölcstenyésztésnek szen­
vedélyes kedvelője; s mint szakértő p o m o l ó g  hasznos 
példával jár a környékbeli gazdák előtt, tanítván azokat: 
mikép kell és lehet a gyümölcsnemesités által a föld ér­
tékét nevelni és emelni.
N o v á k  Anta l ,  a miveltebb körökben közösen ked­
velt és kitüntetett férjfié gymnasiumi pályáját Szatmári 
kezdte és végezte, a theologíai tudományokat Bécsben, a  
Pázmán intézetben tette sajátjává; áldozárrá 1847-ben
szenteltetett s mint káplán legeltette egy ideig a híveket, 
szájának leikével; a szent beszédeket a naponként soka­
sodott s mindig érdeklettebb közönség, folytonos figye­
lemmel s lelki élvezettel fogadta kenetes ajkú kedves szó­
nokától. 1850-ben, a gymnasium kialakításának nehéz 
mtuikájában tetemes és akkor nehezen pótolható szolgá­
latot tett az intézetben, görög nyelvet és mennyiségtant 
tanítván a növendékeknek. — 1856-ban, az uj alapitvány- 
nval gazdagított s erődített mesterképezdében (Prseparan- 
diában) lett vezértanár és hitelemző lelkész; — szent szé­
ki ülnökséggel és házassági törvényszéki helyettes tanács- 
noksággal is azon évben tiszteltetett meg.
Lászlóid  J á n o s  a — már csak emlékünkben élő, 
korán halt kedves férjfiú született 1827-ben Erdélyhon- 
ban Hadad-győrteleken. Tanülói pályáját a szatmári gym- 
nasiumban kezdte; itt végezte gymnasiumi bölcsészeti és 
theologiai szaktanait is; itt avattatott és szenteltetett fel 
áldozárrá 1851-ben. — 1852-ben tanulmányi felügyelővé 
választatott a papnöveldében; — görög nyelv tanárává al­
kalmaztatott a gymnasium felső osztályaiban. — Áldoza- 
táfil esett — mint sok más jelesek — ernyedetlen szorgal­
mának ! — Az iskolai rekedt lég, a gyakorta belehelt por, 
megrontá — különben is — gyenge szerkezetű tüdejét; az 
éjjel nappali búvárkodás elfeketité s nyákositá vérét; a 
növendékek olykori szilajkodása fölzaklatá a — különben 
is ingerlékeny — vérrendszert; — az — úgy nevezett — 
vágtató aszkór lepé meg a szép reményben élt s munkálko­
dott fiatal tanárt. — Légváltoztatás és vérjavitás kedvéért, 
a fölgyógyúlás reménye fejében — (.. óh mert legerőseb­
ben akkor ragaszkodunk az élethez, midőn a halál an­
gyala legközelebb lebegteti körültünk láthatlan szárnyait!..) 
—  1859-ben Szakaszra ment plebanusnak!.. De végzetét 
ki nem keriilheté!.. vissza kelle jőnie Szatmárra, hol ha­
lálos betegségének keserű fonása fölfakadt!.. Az irgalmas 
barátoktól ápoltatva — kiknek egy ideig laktársa s házuk 
dicsekvése vala — napon és óránként gyengült s a fogya­
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tékán lévő életerő kebeléből végkép kienyészett, kiapadt 
és Május 4-én 1860-ban az Urban csendesen elnyúgodott! 
Jő barátai, — tanártársai eltemették! A nép, megilletődött 
szívvel, könnyben úszó szemekkel kisérte ki a temetőbe 
gyász ravatalát! Es most: Nyugszik ő a földben csendesen; 
nem zavarja álmát semmi sem! — A megnyúgovás szende 
angyala virasszon porrá omlandó hült tetemei főlett!! — ' 
S z o t á g k  Imre ,  a testben lélekben magyar ember, 
a rendszerető s miveit lelkű férjfiú született Dédán, Bereg- 
vármagyében 1824-ben. Gymnasiumi tanulmányait Nagy 
Károlyban kezdte és végezte; a bölcsészeti és theologiai tu­
dományokat, a szatmári Lyceumban tette lelke tulajdonai­
vá; 1847-ben szenteltetett áldozárrá. Mint segéd- lelkész, 
több helyeken munkálkodott az Ur szőllőjében. — 1853-b, 
a  már szervezett Szatmári nyilvános gymnasiumban a latin 
nyelvet magyarázá a hozzá szívélyes szeretettel vonzódé 
növendékeknek, s e pályát 1860-ig folytatta.
*  *
*
A rém. kath. nyilvános fő Gymnasium történelmében 
az 1859/60 isk: évhez jutottunk. A történelem iró helyzete 
itt igen kényelmetlenné válott. Ez évben, e tanodában a 
régi rend bomladozni, a népesség apadni látszik. — Ezek 
okait eltalálni — a komolyan szemlélődének igen könnyű; 
kimondani a részrehajlatlan írónak — igen nehéz a nél­
kül, hogy a tanán személyzet egyikét vagy másikát — bár 
akaratlanúl — ne sértse; — egy két tanár elvét és czélját és 
a czél kiviteléhez fölvett és már eddig is alkalmazott eszkö­
zeit tévesztetteknek ne nyilvánítsa.
Azt — tartózkodásunk daczára is ki kell mondanunk, 
hogy ez évben a tanodának baja történt. A baj alapoka é- 
pen az, mi a nevelés czélszerű vezetésére , a solid tudomá­
nyosság meghonosítására legüdvösebbnek gondoltatott. — 
E z e r n y o l c z s z á z  n e g y v e n  e g y e d i k  év óta, e 
tanodában, ez évig, folytonosan e g y h á z i  f ér j  f iák ve­
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zették a nevelést és oktatást. Kik egyházi pályán kívánták 
a hont és vallást szolgálni, azoknak, a tanári pálya — igen 
természetes oknál fogva — oly állomás volt, honnan ők pa- 
rochiákra várakoztak és távoztak; s minthogy e téren kö­
szörűt aratni nem kívánkoztak, — sokak véleménye szerint 
— csak oda törekedtek, hogy: növendékeik v a l l á s o s  és 
e r k ö l c s i  képzettsége k i t ű n ő  legyen; egyéb t u d o m á ­
nyos i s m e r e t e k  dolgában pedig, a k ö z é p s z e r ű  elő- 
lialadást is elegendőnek gondolták. — Volt e alapja e véle­
ménynek ? a tapasztalat, utánmondá é ez ál — apophteg- 
mát? azt nem vitaijuk;... de nem is állíthatjuk!.. mert a- 
zon idő óta sok ügyes, tudományos és higgadt gondolkozá­
sé férjfiak léptek az intézet falai közöl mind az oltárokhoz, 
mind a politika és törvényhozás zöld asztalaihoz, mind a 
nevelés és oktatás kathedráira, mind a mérnökök g ro má i -  
h o z mérő asztalaihoz: —
A férjfiak, kik az 1859/60 iskolai évben vezérlék az if­
júságot vegyesen e g y h á z i a k  és v i l á g i a k ,  részint kez­
dő részint gyakorlott tanárok, részint született magyarok, 
részint idegen nyelvűek és nemzetűek, részint irodalmi férj­
fiak részint csupán iskola emberek.
Az e g y h á z i  t a n á r o k r ó l ,  azon balhit öröködött 
meg eleitől fogva s él még mais a nagy közönségben, mi­
szerint: azok, a családi élet keretéből kirekesztetvén s es­
küjüknél fogva annak élvei s örömeitől megfosztatván: nem 
érezhetik és táplálhatják kebelökben ama legnemesebb és 
legemberiebb ösztönt, mely a növendékek vezetése mellett 
nélkülözlietlen; — azt is állítják ellenökben, mikép ők,. .  ők 
a szeretet leendő predicatorai! — midőn a gyermeki gyen­
geségek, fogyatkozások és hibák, a nem ritkán előfordúlö 
vétségek s a fiatal kortól elválaszthatlan s elgondolhatlan 
dévajkodások szilajkodások és kihágások ihlett mondanak 
ítéletet: — tulszigorúak, kíméletlenek; — hidegen és igen 
hamar kimondják az „ e l i m i n e t u r wt (az erkölcsi halált) 
ott, hol egy kis dorga beszéd, egy pár atyai, testvéri, vagy 
rokonszenves szívről szakadt intés, okos figyelméztetés és
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eszélyes útbaigazítás a legédesb gyümölcsöt terfemné, mind 
a gyermekeknek, mind a szülőknek, mind a hómnak, mely 
az e kép korán kidöntögetett oszlopok folett ejgyszer más­
kor sokat sohajtozott! —
Ezek viszont oly hiedelemben élnek, mely szerint: a 
családi és gazdálkodási gonddal terhelt v i l ág i i  tanárok,  
kik helyzetük s családi viszonyaiknál fogva ai szabadabb 
társas körökben is kötelesek föltűnni, elvegyülnii; s azoknak 
örömeit és kéjeit élvezni sokszor fölhivatnak: —- a zsendű- 
lő növendékek előtt korán fölmutatják s némileg előtörik 
az űtat, mely a mi veit társas körökből a tilos tivornyák és 
dőzslakomák erkölcsrontó palotáiba és barlangjaiba vezet,.. 
nem szakaszthatnak elegendő időt önképezésökre, nem szol­
gálhatnak mindig világolö pharőszi lámpákül, a csalatások 
és csalódások, az indulatok és szenvedélyek tengerén téve- 
dező inaknak, kiknek főgyengesége: „iurare ini verba ma­
gistri“ — s a tanár tetteit utánozni.
Van e igaza egyik vagy másik félnek! azt itt elitélni 
tilt, a — mind két fél iránt szivünkben uralgó kegyelet! ... 
De, hogy e mindig jó hírben állott, folytonosan magyar 
szellemű Gymnasium mostani — megzavarodoitt — állapo­
tának alap-oka, a két egymás mellett megférlietlen elem 
együtt (vagy talán egymás elleni) működése: azt az érdek­
lettek igen fájdalmasan, — a növendékek pedig, kik ez ide­
genkedésnek eddig is számosán estek áldozataiéi — legfáj­
dalmasabban erezik! —
A fáradhatta n igazgató — ki mindazon tárgyaltra elá­
gaztatja figyelmét, melyek a neveléssel és oktatással legkö- 
zelebbrül és legtávolabbról összeköttetésbe jöhetnek; — ki 
minden napjainak azon óráit, melyek közoktatásra rendel- 
vék az intézetben — szakadatlan munkálkodással—tölti el; 
ki gyakori látogatásával a növendékek mind egyikét lak­
helyén őrizi: hogy azok veszedelembe ne fussanak; — ki a 
szorgalom és hasznos foglalkozásokban mindeneknek pél­
dát mutat: épen azért, mert a tanárok működését, egy pont­
ba gyűjtenie lehetlen, csak kevés eredményét szemlélheti
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folytonos fáradalmainak!
Nem lehet — nem is szabad.— eltitkolnunk a főokot, 
mely sok szülőt és növendéket elidegenített a szatmári 
katholieum fő Gymnasiumtól: — a tanárok némelyei azt 
hiszik és hirdetik, mikép a v i l á g  savai, csupán és egye­
dül a legkitűnőbb szorgalmit s lángész tanítványokból, 
válanak el;... hogy a középszerű tehetségeknek távozniok 
kell az Olymp bérczéről, a Tempe völgyéből, a Hyppo- 
kréne forrásától; van olyan is, ki nem borzad kimondani, 
mikép: elég., nagyon elég egy osztályban tíz tizenkét hi • 
vatott tanítvány, kik az intézetre fényt és dicsőséget á- 
rasztanak... sat. —
Igaz, hogy azon tízzel kevesebb a baj mint százzal; 
sokkal könnyebb s nyugalmasabb tíz mellett a tanári 
működés!.. De ám bele van irva végzetünk könyvébe, 
miszerint: azok, kik tanári pályán óhajtalak borostyánt 
aratni: a kényelemtől és gondtalan nyugalomtól még if- 
jonta búcsúzzanak el! A tanárok koszorúján épen úgy 
terem a gyöngy, mint a gyöngytermő csiga kagylóján a- 
ma becses ékszer, mely a tenger mélyéből vonatík fel,
hogy díszítse a fejedelmek arany koronáját,__ kínos és
fájdalmas sebekből fonnak ki amazok is mint emezek!
Az sem áll — mit ismét némelyek állitnák, hogy tu­
dományos kincseinknek egész halmazát összegyüjthetnénk 
a tanteremben, tanárink körében! Rég megdönté ez állí­
tást a nagy Kölcsey — ki egy szemével többet látott, mint 
egy ország millió szemével — midőn ezt mondá: ha a ta­
nárok, a köz iskolákban, kimutatták az ütat a növendé­
keknek, melyen az iskolán tál haladniok kell: elegettettek! — 
A világ a nagy iskola; ott tanuljuk meg a szükséges és 
titkos tanokat melyeket kevés ért és tud közölünk, kik a 
tanár névvel diszeskedünk! — Sokszor megesik, hogy a 
fiatal ember, kire az iskolában szánalommal és megvetés­
sel tekintettünk, kit azért, mert a latin, görög, vagy hé­
ber nyelvet nem tudta — kíméletlenül üldöztünk: az isko­
la kapuján túl magába térve, önereje által oly pólczra
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emelkedik, honnan egy egész ország bámulja dicsősége 
fényét! Petőfinek — mint gyakran mondá — rőf számra 
mérték a soványnál soványabb secundíe classificatiot. . .  
és: a magyar költészetben i s k o l á t ,  korszakot alkotott! 
— Kötelességünk segíteni, tanítani, közöknél fogva vezet­
ni a gyengéket; — az erősek magok is megboldogulnak. 
Azon földben teremnek gyönyörű virágai a hálakoszo- 
rúnák, melynek rögeire fáradalmaink verejtékeit legbőveb­
ben hullattuk.
Ha alapos ismereteket kitűnő sikerrel óhajtunk ter­
jeszteni, nem csak a szükséges nékünk tanároknak, hogy 
a t u d o m á n y t  teljesen értsük és tudjuk, hanem főkép 
az, hogy a n y e l v e t ,  melyen magyarázunk, hibátlanííl 
és kényelmesen (commode) beszéljük! — Valljuk meg!., 
e tanodábau e főkellék, némely tanárok részéről, ez évben 
a pótlandó szükségek egyike volt!
Es végre tamiljuk meg mindnyájan, kik a tanügy 
körül sikerrel akarunk munkálkodni, mikép: „ c o n c o r ­
d i a  r e s  p a r v a e  c r e s c u n t ,  d i s c o r d i a  maximce e t ­
i am d i l a b u n t u r “ (Az összetartás a kicsinyt is nagy - 
gyá neveli; a visszavonás, a legroppantabb alkotmányo­
kat is szétrombolja.)
Ez összekapkodott sorokban, minden el van mond­
va, miárthata a Gymnasiumnak, melynek— az 1860-ik 
évben pályázó — lelkes és tudományos tanárait, tisztele­
tünk kíséretében, az utókornak átadni kedves kötelessé­
günk; — mely intézetről igen kár volt, a rósz akaróknak 
annyit harangozniok, mennyit országszerte elliarangozá- 
nak. A változás mindenütt rázkódással történik! — Kez­
dete mindennek nehéz. De Horáczként: „nil mortalibus 
arduum est.“ — Van a kath: tanár urak mind egyikében 
erő és buzgóság, van tevékenység és ügyszeretet;.. csak
egy pontba szükség ezeknek gyülniök: minden nyerve lesz!
* « *
* *
*
Nagyságos és főtisztelendő kanonok M áj e r  h o l d  
A n t a l  úr, — mint e Gymnasium igazgatója— hivatala 
terhei alól az 1859/6# isk. év kezdetével felmentetvén s ér­
demei elismeréséül az uralkodó Felség által az arany ér­
dem kereszttel foldiszittetvén, utána:
F. t. C s u l e n  M á r t o n  úrvetteá t— mint Director az 
intézet kormányát. Holtettek beszélnek: ott az Írónak nincs 
egyéb tiszte, mint: szinezetlenül előadni a magokban is 
tündöklő viselt dolgokat. —
Kinek egész élte folytonos szorgalom, szakadatlan és 
gátot nem ismerő előretörés volt: itt csak a pályán haladt 
tovább ez ideig, melyre gyermek korában teljes hívatott- 
sággal lépett, — azon különséggel, hogy mint gyermek: a 
jelesek után haladt, azokkal versenyzett s közőlük soka­
kat megelőzött; mint férjfiú: a jelesek vezére és előpéldá- 
nya lön s kevesen léphetnek nyomaiba. Született Dorocz- 
kán, felső Nyitra vármegyében 1823-ban Majus 21-dikén. 
A tanúlmányokat — melyek a magasb tudományos kép­
zettség kúlcsaiúl tekinthetők — szülőfölde iskolájában el­
sajátítván: gymnasiumi pályáját Szakolczán kezdé meg 
1834-ben; onnan 1836-ban a nagy-szombati,— 1838-ban 
az esztergomi főtanodába vitetett, honnan a pozsonyi, on­
nan egy év múlva 1841-ben ismét a nagy-szombati Ly- 
ceumba ment, hol az elöbölcsészetet — az akkori idősze- 
rinti terjedelmében fölfogván s lelke sajátjává tévén, — 
hogy a .theologiai tudományokban magát a kor igényei 
szerint tökélyesbithesse s jövő magasb hivatásához a szük­
séges előkészületeket megtegye: a bécsi Egyetembe külde­
tett, hol,.. miután a három éves pályát kitűnő sikerrel be­
végezte: aláveté magát a legkomolyabb szigorlatnak; s azt, 
a bibliai tantárgyakat és keleti nyelveket illetőleg fényes 
eredménnyel állván ki 1848-ban Decemb. 12-én áldozárrá 
szenteltetett 1849-ben Jan. 9-én Nagy-Majtényba hivatott 
segédlelkészül, hol a jeles pomológ — Urbanek Ferencz pa­
rochus— mellett a fatenyésztés és gytimölcsnemesítés hasz- 
nosan-szép tudományát tunulmányozta s annyira elsajátította, 
hogy abban másokat is képessé Ion vezetni. Ugyan azon év
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Augustusa lső napján, ugyan azon minőségben Nagy-Lé- 
várdra vitetett, hol — mig szent hivatalát a nép lelki építé­
sére híven folytatta: ébredni érezé lelkében az Jösztönt, mely 
azótai törekvésének egyenes és biztos irányt ada.
A tanári pályát látá lelke óhajtásaival leginkább ösz- 
hangzó térnek; a pályát, melyen emberfeleinek, legrövidebb 
úton, legszembetűnőbb eredménnyel, legtöbbet használhat, 
s a hon — ez áldott szép anya — gyámolitására erős osz­
lopokat nevelhet, kikre a vészek s viszontagságok napjai­
ban legbiztosabban támaszkodhatandik. — Mielőtt azonban, 
jó végzete által kimért — állomását elfoglalná: meg kívánta 
mutatni a leendő pályatársaknak, mikép ő — a tanári pá­
lyán — illő helyét be fogja tölteni: vezérkönyvet irt, az al- 
gymnasiumok számára, a mennyiségtan tanítására, slav 
nyelven, mely a magas Ministerium által, teljesen helyes­
nek és czélszerűnek találtatván — gazdag jutalmat nyert 
s tankönyvül minden Sláv nyelvű Gymnasiumban elfogad­
tatott ; ugyan ez időben, a természettan tanúlmányozása is 
kedves élvezetet nyújtott lelkének. — 1851*ben Nov, 17-én 
a besztercze — bányai Gymnasiumban kezdé meg tanári 
működéseit s folytatta 1853-ig. Az 185 3/4 isk. évet Becsben 
töltötte, hol a mennyiség és természettan legtitkosabb rej- 
tekeit s legmagasb régióit búvárolta;... és 1854 Nov. 15-én 
kitűnő eredménnyel állá ki a tanári államvizsgát a mathe- 
maticai és physicai tanszakokból. Mint okleveles tanár tért 
vissza Besztercze Bányára, hol — mint rendes tanár — 
1845-ben, Martius 28-án hivatalában megerősíttetett. — 
1856-ban a pozsonyi államgymnasiuba tétetett á t, hol az 
intézet javára 1859-ig lelkesen munkálkodott. —
1859-ben Sept. 16-án a szatmári fő-gymnasium igaz­
gatásával bízatott meg — hol az igazgatói hivataltól elvál- 
hatlan sok ágú foglalkozások mellett a mennyiség és ter­
mészettant a német és latin nyelvet tanítá. A tevékenység 
— melyet mint igazgató az 1859/60 isk. évben kifejtett, va­
lóban bámúlandó. A növendékek házi dolgozatait éjenként 
vizsgálgatta, kiterjesztvén gondját mind az al, mind a fel-
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gymnasium növendékeinek minden nemű írott dolgozatai­
ra. — A növendékeket, lakukon, havonként meglátogatta. 
A kezdő tanárokat szorosan körébe vonta, hogy társalgás 
közben kimérje az útat, melyen kinek kinek szükséges 
haladniok, hogy a központban találkozhassanak. — És né­
melyek, kik saját lábukon is járhatának, épen e szorosra 
fűzött viszony áltál láták magukat mellőzöttekül a közös 
vezér - által!.. minek következése: litíledezés, később hideg­
ség, legkésőbb pedig idegenkedés lön mind két pártnál,., 
minek ismét gyászos eredménye lön: a tanítványok 
elkedvetlenedése, bizalmatlansága és sokak megbukása. — 
Allita a íáradhatlan vezér, testgyakorló intézetet is, mely­
nek jótékonyságát a reformatus ifjaknak nem csak megen­
gedte, hanem arra azokat szívesen fölszólította. Junius 10. 
1860 szentszéki iilnökséggel tiszteltetett meg a sok érde­
mű férjfiú,— kiben van erő és szivjóság — adjon is a jó 
Isten! — arra, hogy a tanári kar jobb érzelmeit maga kö­
ré gyüjthesse!.. hogy a tanoda, melyet a változás meg­
rázott ismét ápoló dajkája legyen a növendékeknek, mint 
volt ez előtt a boldog időkben.
A rendes tanárok névsorát, betűrendben s minden 
tekintetben G y ú r i c s  An ta l ,  a jeles férjfiú kezdi meg, 
ki számos-életrevaló művei által mint irodalmi celebritas a 
magyar írók közt is díszes helyet foglal; mint gyakorlott 
psedagog pedig, hivatottságáttanúsitáe kezdő évben az által, 
hogy a történelmet, az egész tanodában egy maga adá elő 
minden osztály növendékeinek, kik soha nem feledendik 
a szelíd bánásmódot, a legokosabb és legczélszerűbb tan- 
módszeren folytatott tanítást, melynek következése a hő ra­
gaszkodás és salaktalan szeretet, melynek hangján kedves 
Mentorukat Clio főikentjét emlegetik, s a jártasság melyet 
a hajdan, közép és újkor eseményeinek viszonyitgatásá- 
ban tanúsítottak. Ha Nagy Sándor elmondhatta magáról, 
hogy: ő „plures complexus fuit provincias, quam alii ur­
bes ceperant“ — Gyúrics A.-ról mi is elmondhatjuk, mi­
kép: „több könyvet irt mint mások olvastak.“ —■ Tisztáz­
zuk ide rövid életrajzát a magyar irók életrajz gyűjtemé­
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nyéből! .. .  Született Szombathelyen 1819. Majus 23-án 
8 ugyan ott végzé tanúlmányait. — 1834-ben Pestre jött 
ás a jogtudományt három évig hallgatá kitűnő sikerrel, 
iires éráit a hires Horváth István diplomaticai előadásai­
nak hallgatására szentelvén. — E három év alatt tette sa­
játjává a német és franczia nyelvet. Ezután két évig Nagy 
Váradon gyakomokoskodott, hol egyszersmind grófKor- 
nis Káról fiának nevelője és tanítója volt. Onnan vissza­
térvén, Pesten kir. táblai jegyzőnek esküdött fel s ez idő­
től fogva, egész az 1847-ik országgyűlés megnyitásáig, 
mint Kelemen János — személynöki ítélőmester irodai ki­
adója foglalatoskodott; ez idő alatt nyert ügyvédi oklevelet.
Az 1843/4-iki országgyűlés alatt Posonyban, hivatalos 
foglalkozásai mellett tanulta a gyors-irás egy könnyű mód­
szerét, melyről egy fűzetkét bocsátott ki sajtó utján e czim 
alatt „A gyors írásról elméleti és gyakorlati tekintetben.“ 
Müve — mellyel legelőször lépett irodalmi térre — köztet­
széssel fogadtatott. 1846-ban bocsátotta közre „Emlékezés­
tanát“— (Mnemotechniea) Rewentlow után Pozsonyban.— 
Az 1847-iki országgyűlés kezdete óta e gyorsírói pályát 
választó; — 1849-ben is e téren működött. A gyászos for­
radalom óta, lelke sugallatát követve, kizárólag a tudo­
mányokkal foglalkozik. Dolgozótársa volt egy ideig a „Re­
ligio“ egyházi folyó iratnak. — 1850-ben jelent meg tőle 
„Menekvés Debreczenbe az 1849-ik év kezdetén“ czimü, 
kedélyes modorban készített történeti rajz. — 1851-ben a 
Jó  és ólcsó könyv kiadó társúlat“ — számára is kezdett 
dolgozatokat készíteni s egy ideig, mint a társúlat titok- 
noka is működött. — 1851-ik óta következő művei kerül­
tek ki a sajtóból: „Virgil pásztordalai“ Bucolica Pest 1851. 
Virgil Aeneise I és II könyv Pest 1851. — E méltatla- 
núl megtámadott müve mellett készítette védelmét ily czim 
alatt: „Kfitica és Pártszellem.“ — „Róma és Lorettó“ —  
francziából 1851. — „A XIII-dik századbeli Anacharsis“, 
középkori jellemrajz Walter Vilmos után fordítva 1852. 
„Az ember és a teremtés“ — vagy: a végokok elmélete a
mindenségben Desdouits után 1853. — A keresztes hadak 
története“ — németből magyarítva 1853. — Rövid és bi­
zalmas feleletek a religio ellen leginkáb elterjedt ellen­
vetésekre, — francziából 1853. — A társadalom testén rá­
gódó féreg. Eger 1852.
Ezeken kiviil számos fordított czikket és nehány bí­
rálatot közlött a „Religioban“ — Danielik János emlék 
könyvében s a Családi lapokban. Van nehány bírálata a 
Magyar hírlapban; ezek közt legnevezetesebb Jerney keleti 
utazásának bírálata, mely főleg szónyomozási tekintetben ér­
dekes. Tőle vannak még a „Druidanő“ — történeti rajz, né­
metből. „Honorine“ és „két testvér“ — ifjúsági iratok franczi­
ából. Kantu Caesár világtörténetinek ó kori részét, a szent 
István társúlat adta ki 1858. — A magyar helyes irás sza­
bályai Pest 1855. — Növendékek könyvtára, tanodái és 
magán használatra készítve: I. Magyarnyelvtan, II. Mondat­
tan, III. Természetrajz, IV. Természettan 1 és 2 kötet, a 
3-dik Csillagászat Pest 1856—1857. — Egyházi szertartá­
sok magyarázata“ — a középtanodák használatára német­
ből fordítva. — „A katholica nő“ — Ventura Joachim atya 
után olaszból fordítva I. II. III. kötet. — „A természettan 
előcsarnoka“ 1858. — Ennyi mü teljesen elég arra, hogy 
szerzőjének — mig él — nem csak tanár társai közt, hanem 
széles magyarhonunkban tekintélyt biztosítson, hólta után 
pedig, örökre megváltsa nevét a szótlan feledéstől.
F a r k a s  Anta l ,  kinek bölcsőjére a múzsák keggyel 
mosolygottak, kinek lelkes szónoklata, arezbeszéde és tag­
lejtése bájos édesen hatja a szivet és lelket, kinek miveit 
társalgása humanus alkalmazkodása, negélytélén és feszte­
len viselete a minden szépre, jóra és nemesre hajlandó if­
jaknak minta képül szolgálhat, kinek arcza és beszédes sze­
me, jó előre tolmácsolja a gondolatokat, melyeket kenetes 
ajka s kedvesen gördülő magyar nyelve el kibeszélend, szü­
letett Kecskeméten, Pest megyében — hol a magyar ember 
terem — 1838-ban Januar 16-án. Elemi tanulmányait s a 
gymnasium négy alsó osztályát szülővárosában végezte
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1844-től 1851-ig; — ekkor Budára ment, hol a német nyel­
vet két év alatt sajátjává tévén 1853-ban Szegedre vitetett; 
ott a gymnasiumi pályát, három év alatt — kitűnő ered­
ménnyel — s teljesen bevégezvén 1856-ban a k e g y e s t a -  
n í t ó r e n d b e  lépett, s mint e rend tagja, egy évig Váczon, 
egyig ismét Pesten végezé el az előbölcsészetet s a Vllí-ad 
osztályba tartozó egyéb tanszakokat s 1858-ban ugyan 
ott aláveté magát az érettségi vizsgának, — melyet kitű­
nő eredménnyel kiállván a Rend kormánya által a S. A. 
Újhelyi algymnasiumban alkalmaztatott tanárúi, hol Föld­
rajzot, német, latin, magyar és görög nyelvet tanított, — 
szerettetve tanítványaitól, kik ajka igéit, mindig éber fi­
gyelemmel lesék el s az általa előadott tangyárgyakból 
a mértéket csaknem mindnyájan megütötték.
A kegyes rendből kilépvén az 1859/60-ik isk. évben 
a szatmári főgymnasiumban, mint Földrajz, német nyelv, 
szám és mértan tankra működött, A magyar irodalom tör­
ténete a jövő isk. évre ő reá bízatott, s igen helyesen!.. 
mert a magyar irodalom napszámosai közt ő is ott hordja 
a homok szemeket; ő, ki pkr jeles.. hazafias tartalmú alkal­
mi versen kívül, mind álnév mind saját neve alatt kedves 
zenéjíí, tiszta magyar zamatú költeményeket hord szépiro­
dalmi lapjainkba, — s kinek egész kötetre telő mértékes 
költeményei várják az időt, midőn sajtó utján megjelen- 
hetendenek. —
J a n k u r a  J á n o s  született Kamjonkán Szepes vár­
megyében 1830 October 11-én. Elemi tanulmányait és a 
gymnasium két alsó osztályát 1840-től 1843-ig Kézsmár- 
kón, a 3-tól 7-kig Sátor Alja Ujhelyben a 7-diket a kassai 
Akadémiában végezte 1848-ban. 1852-ig mint mémökse- 
géd a gyakorlati mértanban szerzett magának képességet; 
akkor nevelői pályára lépett, melyen 1854-ig tanult tanít­
va s működött nagy haszonnal.— 1854-ben magasabb ön­
képzése végett a pesti Egyetembe ment, hol a tudományok 
szorgalmas tanúlmányozása mellett 1859-ig a Mutsenbacher 
és Mihklka intézetében, mint segéd tanár foglalatoskodott.
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Azóta a szatmári főgymnasiumban neveli és tanítja a nö­
vendékeket, kiknek szeretetteljes tiszteletét kedves alkalmaz­
kodása által már eddig is kiérdemlette. A magyar nyelvet 
érti, tanulmányozza, nagyon szereti, örömest de nehezen 
beszéli. —
K r o p p e r  J ó z s e f  a tudományok tengerébeni bú­
várkodásra termett fiatal komoly tanár — ki a hittani elő­
adásokat a növendék papok közt most hallgatja — a gym- 
nasiumban pedig a még eddig kevesektől járt töretlen úton 
szembetűnő haladást tesz, tanülván és tanítván a görög 
nyelvet a közép és felső osztályokban, — született Kéczen 
1835 — Sept. 15-én.— Elemi és gymnasiumi tanúlmányait 
kitűnő sikerrel végezvén, az érettségi vizsgát szinte fényes 
eredménnyel állván ki, 1856-tól 1859-ig Magyar Ovárott, 
Kalocsán és Temesvárt, mint segéd tanár terjesztette a 
tudományos miveltséget. — 1859-ben Szatmárra hivatott 
s itt — mint rendes tanár vezérli még most is az ifjúsá­
got Hellász művészi nyelve és irodalma ismerésére. Ha 
a szigorúságot szelídséggel és irgalommal, az igazságot 
kegyelemmel eresztendi fel s olvasztandja össze: egyike lész 
azon tanároknak, kiket a solid tudományosságot ápoló inté­
zetek, nagy kárral, vagy épen nem nélkülözhetnek. —
Mráz  F e r e n c  z, a komoly képű, szelíd lelkű s a latin 
nyelvészetben nagy szorgalommal búvárkodó tanár született 
Zsolnán, Trencsin vármegyáben 1835 — decemb. 18-án. 
Az elemi és közép iskolákat 1843 —*■ 1851-ig szülőföldén el­
végezvén; mint papnövendék, az előbölcsészetet s az ahhoz 
szükséges tanszakokat a nyitrai püspöki lyceumban elsajá­
títván— 1853-ban Pestre ment; — a theologiai tudomá­
nyokban kitűnő képzettséget nyervén,...  midőn már előt­
te a lelkészi pálya tárva készen állt: keble ösztönét követ­
ve, a tanári munka tért választotta. — Hogy a Classica lit­
teratura kulcsát — a philologiát — birtokába vehesse: a 
prágai főtanodába ment, — de a hosszas betegség miatt, 
mely becses életét egy éven át folytonosan rongálta, haza 
tért szülő földére, — s onnan 1859 — Sept. 16-án Szat-
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marra hívatott, hol a latin és görög nyelvet és a művészi 
éneklést nagy szorgalommal tanítja. — Ha a.magyar nyel­
vet teljesen elsajátíthatja, s a tudományok előadása mellé 
szükséges folyékonyságot e művészileg szép zengzetű 
nyelvben megnyerendi: egy magyar szellemű gymnasium 
■— mint milyen a szatmári volt pár évszázad óta — nagy­
becsű kincset birand a férjfiúban, ki emyedetlen szorgalma 
éjjeli s nappali búvárkodása által, ez éV alatt, minden jók 
figyelmét magára vonta. —
P á s k u j  L a j o s  (életrajza a szatmári lelkészek k.)
S z o t á g h  I m r e  (fölebb a régi gymn. tanárok k.)
S z t a n a c z k y  E d u á r d ,  a fiatal s tevékeny tanár, 
született Szatmári 1837 — Junius 28-án. Az elemi ismere­
teket és gymnasiumi tudományokat az előbölcsészettel együtt 
szülő városábai\ kitűnő előmenetellel elsajátítván: a theolo- 
giai tudományokban minél bővebb s terjedelmesebb isme­
reteket szerzendő — Pestre ment; — a lelkészi pályára tel­
jesen kiképezetten haza jött s 1859-ben a gymnásiumban, 
melynek kebelén erősödött fel fogékony lelke, tanári hiva­
tallal lön megtisztelve, kitűnő eredmény követte értelmes 
magyarázatait az édes anyai s a művészi latin nyelv tanú­
lóinál, kik a fiatal ajkakról, kegyeletteljes figyelemmel sze- 
dék le a lélek legnemesebb táplálékait. —
D a r ó c z i  S z a k m á r i  J ó z s ef, a megtestesült szor­
galom s a tudományok legnehezebbjeivel is örömest s bát­
ran megküzdő lélekkel megáldott s korát meghaladott ifjú 
tehetséges tanár született 1835-ben Junius 30-kán Beszter- 
cze Bányán, Zólyom megyében. A tudományokat, melyek 
a gyermeki s a gyermek korból kiserdült léiket oda képesí­
tik, hogy a felgynmasiumi tanulmányokat kényelmesen el­
sajátíthassa, szülő városa tanodájában 1848-ban elvégez­
vén: az V. és Vl-od osztály tudományaiért Posonyba vite­
tett, honnan 1850-ben a német nyelv kedvéért Lőcsére 
ment; ott az érettségi vizsgát 1852-ben kitűnő eredmény­
nyel állta ki. — 1853-ban a Selmeczi bányász akadémiát 
látogatta meg, hol lelkét, egy év alatt, a természettanhoz
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szükséges ismeretekkel gazdagítva, készen látta maga előtt 
az útat a tanári magasztos és jelentőségteljes pályához. 
Teljes elhatározottsággal lépett az előtte kedves útra,. .  
elment a bécsi Egyetembe is és ott négy év alatt folyto­
nosan gyüjtögeté a lélek avülhatlan kincsei között, a ter­
mészet és mennyiségtan nyomos előadásához közvetve és 
közvetlenül szükséges ismereteket. 1858-ban már, mint a 
latín és magyar nyelv tanára tartó, Pozsonyban előadá­
sait. — 1859-ben Szatmárra neveztetett ki fögymnasiumi 
tanárúi, hol föszaktana a mennyiség és természettan vala, 
melyekből immár az állam vizsgára teljesen kész.
S í p o s  J ó z s e f  E i l i t ,  a gyermekek és serdülő if­
jak szeretetteljes keblű jó szivü barátja, a tudományok 
csaknem minden ágában kiképzett, a latin, német, magyar 
franczia s más nyelveken is helyeseu beszélő és avatottan 
iró tanár, született Pécsett Baranya megyében 1826-ban 
Február 9-én. Elemi és gymnasiumi pályáját szülő váro­
sában végezte 1842-ben, midőn az Irgalmas atyák szer­
zetébe lépett;.— a bölcsészetet, s a jogi pálya két évét 
Zágrábban 1852-ben, az utolsó jogi évét Pesten 1853-ban, 
á  theologiait 1856-ban futotta meg s a pálya végén ál- 
dozárrá szenteltetett. — Mint áldozár, az említett szerzet 
kórházaiban, különösen Budán és Pozsonyban működött, 
mig végre 1858-ban Szatmárra jött, honnan nem sokára, 
mint tábori pap, a harczmezőre küldetett s 1859-ben négy 
holdnapig táplálá az osztrák vitézeket, olaszhoni harczaik 
alatt a hit mennyei malasztjával; — onnan hazatérve, 
rendes foglalkozásai mellett, a r. kath. gymnasium felső 
osztályaiban a német nyelvet értelmezte s annak irodalmi 
kincseit ismertette a hozzá testvéries vonzalommal a leg- 
valödibb tisztelettel ragaszkodö ifjúságnak,
Brán P é t e r  görög kath. lelkész és érdemdúzs es­
peres (életrajza alább) a vallás és oláh nyelvtant magya­
rázza és tanítja a g. katholicus ifjaknak. —
N i t s c h  J ó z s e f  — mint péttanár, a szép írásban ad 
gyakorlati órákat a gymnasium növendékeinek. —
Szatmár történ. * * * 6
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A Gymnasium és elemi iskolák közé, a tanítókat kép­
ző intézet (Praepárandia) legillőbben odaékeltethetik. —
A mesterképző intézet Szatmári, a róm. katholicüsok-* 
nál 1845-ben kezdte meg áldásos működését; -— Hám Já­
nosnak, a feledhetlen emlékű püspöknek köszöni léte alap­
ját. Az intézetben időszakonként, tiszteletűi) mellett több 
tanár működött. — Kik az Ügy iránti buzgalom által ösz- 
tönzötten képezék a leendő tanítókat, azok nevét ide je-^  
gyeznünk a kegyelet törvénye parancsolja! — Bi ró  L á s z ­
ló,  V á g n e r  A n t a l ,  H a s l i n s z k y  J ó z s e f ,  B ő h m  
Á g o s t o n ,  B ö t ö s i  J á n o s  és S t e t t n e r  J á n o s . — 
Orgona tanítással: S t u t z  J á n o s ,  P o s c h  Mi h á l  és 
B u d a i  A n d r á s  foglalkoztak e képezdében.
#
A mostani mesterképezde, ministeri rendelet nyomán 
1856-ik évben szerveztetett újra a tanítók és tanítónők 
képezése végett. A fótanitó a tanulmányi alapból nyeri 
700, és a hitelemző 120 a. é. ftnyi fizetését ; — a segéd 
tanitók, az ügy elősegélése tekintetéből csekély tisztelet- 
'  díjért önkényt ajánlják föl szolgálatukat.
Az intézet vezértanára N o v á k  A n t a l ;  — hitelem­
ző: Mazu r  ek J á n o s .  — Segédek: Dorogi Antal, ének- 
tariifó; — Marsch Miksa, orgonálás, Nitsch József, német­
nyelv és szép irástanitó. — A két osztályban 22 fitanitó 
kepeztetik.
Haas Hihály püspök ur ő méltósága, á képezdei ta- 
nülók számára tápintézetet állított, és azt kegyadományok 
utján tartja fenn. A tápintézet jótékonyságát élvezők: la ­
kással , élelemmel és minden egyéb szükségesekkel lá t­
tatnak el az intézetben melynek neve: Institutum Alber­
tinum. —
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VI. izakasx.
A ROM. KATHOLICUSOK ELEMI ISKOLÁI 
SZATMÁRT.
Régi adatink hiányozván, — de tömegében — a régi 
és újabb részletes adatok belehordása által e könyv is szer­
felett növekedvén: az elemi iskoláknak tárgy halmaz miatt—- 
csak jelenét adhatjuk; — közel és régmúltját — fájdalom! 
— mellőzzük; — annyit nyilvánítani mindazáltal kötelesek 
vagyunk, mikép: az Egyház keletkezte óta Szatmári a rom. 
katholialsóknak folytonosan jól rendezett népiskolái s azok­
ban jeles és hivatott tanítói voltak; bár azt sem tagadhat­
juk, mikép 1523-tól fogva 1630-ig és igy egy egész száza­
dig fölakadt a népnevelés ez Egyház tanodáiban, midőn 
hívek a reformált Egyház tanait fogadták el. —
Minden rom. kath. elemiskolák és növeldék közvetlen 
főfelügyelője s útmutató vezére, régi idő óta főtisztelendő 
kanonok B i ró  L á s z l ó  ur ő nagysága; —'kinek bölcs 
kormányzása alatt, a n é g y  osztályú elem iskola, teljesen 
képzett növendékeket ad folytonosan a Grymnasiumnak, a 
mesterségek és művészeteknek. —
Az osztályok rendes tanítói s nevelői ez időszerűit 
a következő férjfiak :
N a g y  Y í n c ze  a IV-ed elem s a kezdő polgári vagy 
real iskola szépkészültségíí és szelíd bánásmódii vezére, 
született Nagy Károlyban 1815-ben; mint apátián s anyát­
lan árva gyermek az elemi iskolákat Máram. Szigeten vé­
gezte. A gymnasiumi pályát 12 éves korában kezdte meg; 
s iskolába nem járván, senkitől nem vezéreltetve önere­
jére és szorgalmára támaszkodva — végezte el. — 1834-b, 
Ungvárt, a tanító képezdében előadott tárgyakat kitűnő si­
kerrel elsajátítván: a munkácsi Vicarius Csurgovics János 
pártfogása és ajánlata mellett, öt évig, nevelői teendőket 
végzett egy jeles családnál, melynek nagy lelkű tagjai, ben­
ne a szellemerőt és képességet nagyrabecsülvén: az igény-
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télén ifjút jóhajlandóságukkal és szeretőtökkel boldogítók 
s ezzel annak kill s belmüveltségére igen sokat tettek. 
1839-ben Hajdú Doroghra hivatott az ottani felső elemi is­
kola vezértanitójáúl, hol hat és fél év alatt rendes teendőit 
is végezé — válogatott is ki növendékei közöl néhányat, 
kikben fogékonyságot és hivatottaágot ismere fel a szélesb 
és magasb tudományos pklyára, s azokat az algymnasiumi 
tudományokra teljesen elkészítvén: velők a debreczeni gym­
nasium tanárai előtt szigorlatot adott, s a fölgymnasiumi 
pályára segité fel őket, kik aztán, mint lelkészek, tanítók, 
orvosok és köz-polgári-hivatalnokok szolgálák a hont, 
nemzetet, vallást és fejedelmet. — Ezek mellett a bölcsé­
szeti pályához köttetett tudományokat is magáévá tévén, —  
azokból magát tekintélyes bölcsészettanárok által kérdez- 
tette ki; s azok Ítélete szerint, e térenjis megüté a mértéket 
az autodidaktósz (magától tanúit) tudománybarát. 1,845-ben 
kérdés alatti nemességét tisztába hozván: jelét adta jártas­
ságának a törvények szövényei között is. Ugyan azon év­
ben a szatmári tanács által a kezdő; — 1846-ban a 3-dik 
elemosztóly vezetésével bízatott meg, — 1847-ben Szatmár 
város polgáraid lön elismerve és elfogadva. — 1855-ben 
a szegények intézete gondnokává választatott s a 4-ed osz­
tály tanítójává lett. — 1856-ban alakító a szatmári jóté­
kony nőegyletet, melyben mint jegyző nagy haszonnal mű­
ködik. — 1859-ben tapasztalatai és ismeretei öregbítése vé­
gett külföldre útazott; — visszajöttével a szatmár-városi 
képviselő testület tagjává, — I860 Julius 26-án a helytar­
tó Tanács által a helybeli minta iskola igazgatójává lett ki­
nevezve.—.Mindezeken kívül 1856-tól 1859-ig a Preepa- 
randiában magyar és német nyelvet; 1859-ben az Irgalmas 
szüzek zárdájában magyar nyelvet és tanmódszertant (me- 
thodikát) tanított. — Irodalmi téren is jelét adta munkássá­
gának: a Tanodái lapokban „a kön y v ek  k e z e i é  se  
m ó dj á r ó l “ — s más tárgyakról, kedvesen fogadott érte­
kezéseket irt; — tanítványai számára, mag ya r  n y e l  v- 
tant  készített, mely mellet folytatta tanításait mind addig,
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mig a ministerium meg nem rendelte, mikép: a tudomá­
nyok csak a fensőbb helyen elfogadott könyvek nyomán 
adathatnak elő'. —
Un ger  Lajos  a miveit körökben és családoknál 
örömmel fogadott miveit féljfiú született Lőcsén 1810-ben 
Martius 15-én. Az elemi tanulmányokat s a gymnasiumi pá­
lyát szülővárosában; — a gymnasium VH-ed osztályába 
tartozott tudományokat s*a rajzmüvészet elméletét Kassán 
tévé lelke sajátjává. Onnan Szatmárra hozatott a kezdő ele­
mi iskola vezetésére, mely osztályból 10 évi sikergazdag 
fáradozása után a 2-dik, ismét 10 év lejártával a 3-dik osz­
tályba tétetett át. — 1856-ik év óta rendes foglalatosságai 
mellett a katholicusok, reformátusok elemiskoláinak főbb 
osztályaiban és a Prseparandiában rajztanitással is foglal­
kozik s a szépmffvészetek ez ágában a gondja alatt mun­
kálkodó növendékek, évenként meglepő eredményt mutat­
nak fel. Rendes tanítványainak száma 63. —
D or og i  Antal ,  a szilárd jellemű, őszinte nyílt szi- 
vtt magyar ember Felső Bányán, Szatmár megyében Szüle­
tett 1813-ban. Kezdő tanúlói s gymnasiumi pályáját a még 
akkor hat osztályú nagy-bányai középtanodában kezdte és 
végezte; a tanítói pályához szükséges tudományokat a nagy­
váradi mesterképző intézetben sajátította el. — 1837-ben 
Felső-Bányára tért vissza, hol a bányászatot s az ehhez 
szükséges mértant s a bányaművelést, mind elméletileg mind 
gyakorlatilag tanulmányozta; — s mint szakértő bányászra, 
több bányában bízatott— a felügy elés és művezetés. E pá­
lyán, mintegy 10 évig foglalatoskodott, mely idő alatt, a 
bányászati hivatalhoz tartozott ügynökségnél, úgy is mű­
ködött, mint rendes jegyzője az intézkedő testületnek. — 
Az 184% ifik. évben Szatmárra neveztetett ki elemi tanitóúl 
a kezdő osztályba.— Az 1848/, forradalom örvényébe be­
sodortatván., mi után a merész kezdet váratlan következ­
ményt vont magára: tanítói hivatalától fölfüggesztetett; — 
de az igazoló okok a büntetést eltörölvén, hivatalába újólag 
visszahelyeztetett,., s. 1856 év óta az elemiskola 2-od ősz-
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tályábau vezérli még mais a hon leendő polgárait; — eze­
ken kívül" ez 1860-ik évben az „ I n s t i t u t u m  A lb e r t i -  
num-ban“ mint segéd tanár oktatta a leendő tanítókat.— 
Tanítványainak száma 64. —
T ó t h  Sán d o r  a szeplőtelen jellemű, hon és ember- 
szeretettel teljes keblű s minden jó és becsületes ember 
előtt kedves férjfiú született Hajdú Dorogfion 1824-ben 
Augustus 80-án. Elemiskoláit szülőhonában, — gymnasi- 
umi tanulmányait Debreczenben, a bölcsészetet és jogtant 
Kassán és Nagy-Váradon elvégezvén 1847-ben a Hajdú 
kerületi hivatalnál gyakomokoskodott s mint ilyen az 1847/s 
pozsonyi országgyűlésen, a hajdú kerületi követ mellett ir- 
noki tisztet teljesített. — Az 1848-iki szomorú áladat örvé­
nyét' ki nem kerülhetvén, a budavári ostromnál történt meg­
sebesültéig tiszti minőségben szolgált. — 1850-ben — mint 
ki büntetésre méltónak nem találtatott — doroghi jegyzővé 
neveztetett ki. — 1856-ban martins holdnapban Szatmári'«, 
hivatott, a kezdő iskola vezéréül; — most is híven teljesíti 
kötelességeit, 70 gyermeket vezetvén ez 1860-ik évben a 
tudományok forrása felé. —
V II. Szakasz.
A NÖNÖVELDE ÉS KISDEDÓVODA NÉMETIBEN, 
AZ IRGALMAS NÉNÉK ZÁRDÁJÁBAN.
Az irgalmas szüzek szerzete a XVIl-ik században ala- 
pittatott Párizsban, paulai szent Vincze által, ki a szerze- 
tesuőknek szabályokat irt, melyek parancsai szerint foly­
tassák működéseiket. A főintézet növendékei, — mint szer- 
zetanvák — fejedelem asszonyok— szétoszlottak Franczia 
országból a föld különféle részeire s a szerzet szabályai 
nyomán zárdákat szereltek fel és társúlatokat alakítottak, 
melyek főfeladata volt: a rom. kátJi. vallás szellemében nö­
velni és tanítani ti növendék leányokat, gyógyítani ápolni
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s a Jut igéivel biztatni a betegeket, virasztani az elhunytak 
koporsója mellett, mig a szomorodott rokonok; azok eltaka- 
rittatásáról gondoskodnak.
Az ausztriai birodalomban legelőször Tirolban Z am s  
helységben építtetett zárda az irgalmas szüzek számára; on­
nan vitettek 1832-ben Bécsbe többen, kik az ottani intézetet 
a szerzet törvényei szellemében szerelték fel magoknak és 
leendő tanítványaiknak. —
Püspök Hám János 1842-ben hozatott Bécsből fejede­
lem asszonyt, kinek vezérlete alatt már szép számmal nö- 
velkedtek és képeztettek fölesküdt zárda szüzek, kiknek tár­
saságából láttatnak el a pozsonyi, nagy-váradi, károly fe­
hérvári, munkácsi és ungvári szerzetes házak alkalmas 
egyénekkel. —
A szerzet számára L e o n h á r d  Mihá ly ,  diocletia- 
nopolisi és tábori püspök 20000 pft. alapítványt tett; (nem 
200000 v. ftot. mint Nagy M. hja, a mi az alább olvasható 
okiratban nyilván látható) a nagyszerű lakot, melyben a 
zárda szüzek élnek és munkálkodnak, a két város közötti 
téren, mely hajdan a sebes Szamos medre volt Hám János 
püspök építtette. — Itt neveltetnek, ruháztatnak és táplál­
hatnak, a császári ezredbeli altisztek és közkatonák leány­
gyermekei most 54 — (1848 évben 80) számban, mint ré­
gen, úgy most is dijnélkül. — Más szülők leány gyermekei 
is befogadtatnak az intézetbe mérsékelt fizetés mellett s a 
tudományokon kivttl a német és franczia nyelvben, finu- 
mabb varrásban, zongorázásban, művészi éneklésben, táncz- 
ban és rajzban is oktatást nyernek.
E hasznos és magyarországban első intézetet a város 
3905 □  ölnyi tér, 1200 pozsonyi mérő mész, 800 öl tűzi 
fa, 400000 tégla s 10000 ft. adásával segítette fel, hozzá­
kapcsoltatta egyszersmind a rom. kath. leányok iskoláját is. 
melyet 1843-ig válalkozó nők vezettek a parochus felügye­
lete s igazgatása alatt. — A városi -leánykák tanításáért, 
tandijál 200 pfifcot s 24 öl tizifát ád évenként a város.
A zárdában működő irgalmas szüzek ez évben:
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Stras sa  X a v é r i a  zárda főnök — született 1804. 
Schvarcz Tirolisban; — zárda szűzzé 8 a m sban avattatott 
fel: onnan tétetett át Bécsbe, hol 1842-ig — mint Fejede­
lemasszony működött; — akkor hozatott Szatmárra sitt az u- 
ralkodó Felség által — érdemei elismeréséül s méltánylá­
s a i  arany érdem kereszttel dfszíttetett fel. —
A leendő zárda szüzek képezdéjében, mint tanítók: 
R a p o s  K aro l i na  és Ney  Anna  foglalatoskodnak. 
Növendékeik száma 8. —
A fensőbb nőnöveldében: Engel Em iliána, Déltsch 
A l o y s i a  és E ö t v ö s  S a l e s i a  növelik és tani^ák a ser­
dülő leányokat, kiknek száma, ez évben 43 vala.
A katona leányok felügyelői: Kosár  E r z s é b e t  és 
Vébe r  Ludovica.  A növendékek száma 54.
A négy elemosztály növendékeit vezérlik: K ögl Ana- 
s ta s ia ,  S p e l l e n b e r g  Anna,  Mol inkr K a r o l i n a  
és Bauman Michaela. Tanítványaik száma 230.
Bár Szatmár városa, úgy s oly czélból alapító kisded­
óvodáját , hogy: abban minden nemű, rangú, nemzető és 
vallású növendékek, egy — teljesen — képzett óvó által 
együtt óvassanak: beláthatóan oknál fogva ez évben, az ir­
galmas nénék szerzetében a kisdedek számára mégis osztály 
nyittatott és szereltetet fel, s benne
Stankovics Julia ápolása alatt 30 kisded óvatik!-—
Árvák felügyelője T r ib e n k a  S t a n i s l a a ; — vé­
delme alatt 20 árva lány s 18 árva fíu ápoltatik az in­
tézetben, mely „H i ld eg a rd in u m “ nevet visel.
Betegek gondviselői a „H i ld eg a r d i nu m ba n“: 
Bag ősi  Ambros ia ,  V i n d h a b er  Ignat ia ,  Pap Ka­
thar ina  és Bari  Therés ia .  A betegek száma 25.
Kötelességünk szerint ide iktatjuk az Oklevél lénye­
gesebb részeit, mely által az irgalmas szüzek zárdája, kirá- 
1 yi tekintéllyel van örökre biztosítva.
ß  12587/
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Nos Ferdinandus Primus...  Memoriae commendamus.. 
quod Maiestati nostrae exhibitae sint et praesentatse certae —
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per fidelem Nostrum Nobisque dilectum Reverendum Jo* 
annem Hám Episcopum Szatmariensem . . . literae fun- 
dationales, quibus mediantibus praenuncupatus Episcopus 
piae ac salutari — per fidelem aeque nostrum Reverendum 
Joannem Michaelem Leonhard. •. pro Instituto educatorio 
filiabus militum Exercitus nostri . .  Gregariorum et Cor 
poralium destinato ac Sororibus Misericordiae in Regnum 
quoque nostrum Hungáriáé inducendis concredendo factae, 
ac medio distinctarum sud dato vigesimae octavae novem- 
bris Milesimi octingentesimi quadragesimi primi via Caes: 
Reg: Consilii nostri Aulae Bellici emanatarum Literarum 
fundationalium per nos benigne approbatae fimdationi se- 
met adjungendo, ac praeter aedificium scopo huic idoneum 
per se cum adjumento subsidii per liberam Regiamque ci­
vitatem Szathmár-Némethiensem oblati tam exstructum, di­
rectionem ac inspectionem, tenoribus literarum fundatio­
nalium conformiter in se, futurosque in Episcopatu hoc suc­
cessores assumendo, insuper singulari prorsus munificen­
tia pro sex Foeminei sexus Personis, distincta Infirmari a 
in aedificio ab instituto educatorio bene separata excipi­
endis, provisione porro ac nobiliori educatione Quinque 
Nobilium Puellarum ac ipsius prseattactarum sororum Mi­
sericordiae Conventus subsistentia V i g i n t i  m i l l i a  flo- 
renorum Convent: Monetae erga sex pro Centum nume­
randum annuum censum modis, formis et sub conditio­
nibus in ipsis praerecensitis eiusdem literis fundationali- 
bus. . .  sacrasse dignoscebatur, tenoris infrascripti, suppli­
catum itaque exstitit Majestati Nostrae per antelatum E- 
pisoopum. . .  quatenus Nos . .  literas fundationales. . . .  au- 
thoritate nostra Caes. Regia benigne confirmare dignaremur.
Nos itaque paterna cura et sollicitudine. . .  Episcopi 
Szatmariensis Joann  is Hám munificas literas fundati­
onales Majestati nostrae in specie exhibitas.. .  Authoritate 
Nostra Caes. Regia acceptavimus, roboravimus, ratificavi­
mus ac pro institutis in Civitate Szathmár-Németiensi Soro­
ribus Misericordiae concredendis modo praevio fundatis in
ÍK)
perpetuum valituras clementer confirmavimus ac benignum 
etiam Regium superinde consensum nostrum prsebuinius 
— harum nostrarum secreto Sigillo Nostro , ;quo ut Rex 
Hungáriáé Apostolicus utimur impendenti communitarum 
vigore et testimonio literarum.
, Datum per manus fidelis nostri Magnifici íáberi Ba­
ronis Ludovici Bedekovich Camerarii. . .  in Imperiali urbe 
Nostra Vienna Austri«, die undecima mensis Augusti, An­
no Domini Millesimo Octingentesimo quadragesimo secun­
do — Regnorum Nostrorum Hungáriáé, Bohemise et reliquoi- 
rum anno octavo FERDINANDUS m. p. Ludovicua Baro 
Bedekovich m. p. Petras Galy. m. p.
Illőbb helyre a? irgalmas barátok Szerzetét s a Szer­
zetben hasznosan működő atyákat alig tehetnők, mint ér 
pen ide: az irgalmas szősz ek szerzete mellé, •— azért is 
mert a németii katholicus hivek ezek kis templomában s 
az apáczák zárdájához kapcsolt jeles imochíban szokták vér 
gezni álntatosságukat; azért is, meri épen azon szolgás- 
latokat teljesítik csinos és czélszerüen szervezett kórházuk­
ban a szenvedő emberiség mellett, milyeket teljesítenek 
a  zárdaszüzek némelyei az ápolásuk alá vonult szegény 
szenvedők körül. —
Az oklevél, mely által a zárda F e r d i n a n d  kirá­
lyunk által megerősittetik 1837-ben kelt. r— A latin szer­
kezetű oklevelet csak kivonatilag is közlenünk — hely 
szűke miatt — teljes lehetlenné lett! -—
Az Irgalmas barátok szerzetét H ám  J á n o s  szat­
mári püspök alapította,' — ki 1834-ben fölszólította G y  önr 
g y ö s i  K o n r á d o t  a szerzet mostani gondnokát— De- 
finitorát — az irgalmas intézeti növendékek mesterét, mint 
hajdani szatmári növendékpapot, mikép: válalnh el az 
alapítandó s , nem sokára megépittetendő intézet alakítását
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és szervezését. A fölszólított' Gyöngyösi engede a kére­
lemnek; — s növendékével Gró f  M o y s e s s e l  BécsbŐl 
Julius 18-án meg is érkezett.
-A  zárda talpköve 1833-ban Martius 9-én téfetétt lé. 
Mig as( intézet fölépült — bogy a megérkezett egyének 
liivatásuknak addig is tanájelét mutathassák — a városi 
kórhazat 1834-ben april 1-ső napján átvették, a hol az 
ágyak a szatmári Nőegylet által — melynek elnökei Becs- 
ky Károlyné és Esze Gáborné valónak — hat betegre föl­
szereltettek és 215 pft. összeggel ugyan azok közbenjá­
rására fölsegittettek.—
A zárda, melynek alapjáúl Hám J á n o s  püspök 
20000; Szatmár megyei főispán Yécsey Miklós 8000 fkot. 
tettek le 1838-ban föl lön építve. Ez összegekhez járult 
Kökh F er en cz  kanonok 400, Krammer Mihály  
kanonok 1240; a szerzetbeliek (vagy is azok nevében — 
köztudomás szerint—- Gyöngyösi .Konrád saját szegény­
ségéből) 800 pftnyi segedelemmel. — Mindazáltal a tes­
tület csak 1839-ben vezettethetett be az új szerzetbe, Lin-  
czy  J ó z s e f  prépost és S o ó s  G y ö r g y  senator által.
1834- ben ugyan csak püspök Hám János,  közön­
séges betegek gyógyitására alapul 12000; — beteg papok 
ápolására 4000 pftot tett le.
1835- ben V ay D i e n e s n é — Irinyi Eszter— 1000 
pftot alapított, ki a nála •— tiszta kezek közt maradt össze­
gért három s négy annyi kamatot küldött mint mennyit a 
törvény kiván; ki 1850-ik évben, nővérével— Irinyi Jo­
hannával —+ K r aj n y i k J óz se fn év e l ,  oly sok vászon 
neműt adott a betegek számára, hogy — mint a szerzet­
nél föl van jegyezve — a szerzet szekere annak súlya a- 
latt letörött — Ugyan azon évben L incz  y J ó z s e f  nagy 
prépost eg y  ágyat alapított 1000 pft. összeggel.
1842-ben, tábori püspök Le onhárd  Mihál  6000 
ltot 3  ágyra.
1847 — öszyegy Balaskó Józsefné— Riskó Czeczil
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240 ütőt 2  ágyra. Ez összegekhez a betegek czélosabb 
ápolása végett:
1856-ban G y ö n g y ö s i  György ,  nagybányai es­
peres, szinérváraljai plebanus 3000; K a t o n a  G y ö r g y  
czimz. kanonok 1000 pftot adtak.
* *
*
Álljon itt záradékúl azok névsora, kik különféle mi­
nőségben különféle szolgálatokat teljesítettek s részben 
most is teljesítenek a betegek körül:
G y ö n g y ö s i  Konrád ,  ki az intézet alapításakor 
zárda főnök volt született Tavarnán Zemplén megyében 
1788-ban. Az elemi és gymnasiumi tanulmányokat Ung­
vári és S. A. Ujhelyben, — a bölcsészeti osztály tudomá­
nyait Kassán végezte, honnan theologiai tudományokért 
Szatmárra jött; mint másod éves theologus az irgalmas bar 
rátok szerzetébe lépett; 1816-ban áldozárrá szenteltetett.— 
1832-ben Bécsben a zárda főnökénél, titoknoki, 1834-ben 
Szatmárt az intézetnél priori és definitori tisztség ruházta- 
tott a jeles és tudományokban jártas — még akkor élte ja­
vában élt, most már agg-féijfiura, ki ma is gondosan ápol­
ja és őrzi az intézetet, melynek bölcsőjét is ő ringatá. Nyom­
tatásban ily czimü könyv jelent meg tőle: Do c tr in a  a 
s ce t i c o  m ora l i s  1829 Po son i i .  Német nyelvből la­
tínra forditva kéziratban fekszik ily czimti dolgozata: „Re­
gül» Novitiorum et Neo Professorum Ordinis Stí Joannis 
de Deo“ — és „Növendékek szabályai 1831“ — Ezeket 
szerénysége vonakodott sajtó alá bocsátani.— A természet- 
tani eszközök kezelésében igen ügyesnek s az azok altali gyó­
gyításban igen szerencsésnek mondathatík; több mint 30 
beteg szenvedését enyhítette és gyógyította meg ezek se­
gélyével. Legjelesebb műtétéi közé számítható az, mellyel 
Révész Mari (kaplyoni leány) hallását visszaadta, — ki hat 
éves korában, ütés következtében megsüketülvén: 18 éves 
korában hat héti orvoslás után hallását teljesen visszanyerte.
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Gróf  'Moyses,  az intézet mostani fősebésze, szüle* 
tett Lippán Aradmegyében 1808-ban. Tanálói pályáját 
Aradon kezdte; a Philosophiát és propcedeutica Theologiát 
Váradon végezte; az irgalmasok szerzetébe 1829-ben, az 
első évi theologia végeztével lépett. Szatmárra 1834-ben 
jött;.. ugyan azon évben a sebészethez szükséges ismeretek 
és ügyesség elsajátítása végett alsó Német országba Felds- 
bergbe küldetett; onnan 1837-ben a pesti universitásba 
ment, honnan 1839-ben visszajött Szatmárra sitt 1845-ben 
priorrá emeltetett, — s e  hivatalát 1859-ig folytatta a ta­
pasztalt és szép hirtt féíjfiú, ki a betegek körül, azok bajai­
nak tanulmányozásában csodás türelmet, emyedetlen szor­
galmat tamusit folytonosan, ki számtalan s igen veszélyes 
betegeknek adta már vissza az életet, mind az intézetben, 
mind azon kivül, mind benn a városban, mind a szom­
széd helységek és megyékben. —
Az intézet Priorai, időrendben következőkép vál- 
takoatak:
G y ö n g y ö s i  Konrád  1832—1838.
Be dn ár i  A n g e l  1838—1841.
A b e l  Jo h n  1841—1843.
F l o r i d u s  E h v ir t h  1843—1845.
G r ó f  Moyses  1846—1859.
Sp e c i o s u s  Kozmán,  ki 1859-től ma is folytatja 
hivatalát, ki egy tekintetével és szavával a legelzárfcozot- 
tabb s borultabb kedélyt is földeríti s ki bizalmas és ügyes 
társalgása által minden korú, rangú és nemű emberek bi­
zalmát és jó hajlandóságát magához bűvöli és fűzi, szü­
letett Pécsett Baranya megyében 1814-ben. Tanult Pesten, 
Pécsett és Pozsonyban. Az irgalmas szerzetbe 1832 évben 
lépett. — 1835-ig — mint gyógyszertári gyakornok foglal­
kozott. — 1836-ban Bécsbe, onnan egy év múlva Pápára 
ment, hol egész 1844-ig munkálkodott mint már gyakor­
lott gyógyszerész, — 1847-ben Pesten oklevelet nyert; — 
s mint okleveles gyógyszerész ugyan azon évben Nagy 
Váradra, — onnan 1851-ben Szatmárra rendeltetett, s itt
működött l&ö 8-ig, midőn Váradra vitetett, bel mint Prior- 
intézgette a szerzet ügyeit. — 1860-ban ismét Szatmhrra 
jött priori minőségben. —-
♦
Az intézetben mint orvosok szolgáltak:
S e l m e c z y  I s idor  nagy váradi fi; *r- mint váradi 
Prior halt meg.
G r ó f  Moyses  ma is folytatja nagy fontosságé hivatalát.
*
Ez 1860-ik évben az intézetben, következő egyének 
teljesitik, a legszükségesebb kötelességeket a szenvedő em­
berek mellett:
G y ö n g y ö s i  K o n r á d — gondnok; Knzman Spe­
ciosus— prior; S ip os  K i ü t  — áldozár (Életrajza fb- 
lebb a gymnasium tanárai k.) Gró£Moy sés  fősebész; —  
Risch G v i l i e l m  — muzsika mester s a háznál orgo­
nista;— Ta k á cs  F irm u s.—-gazda; Bi t tó  Nereus  —  
gyűjtő — koledans; —-Gensor  Márton — alorvos; Blá-  
zsovics Ád ám theologus; L i s z ta  V i l i b á l d  — algyógy- 
szerész.
A betegek száma 1834-től 1860-ig: 7352, kik minden 
vallásfelekezet és nemzetiaégrei tekintet nélkül ápoltattak és 
gyógyittattak az. intézetben,: melynek — mint az emlék­
könyv tanúsítja — első betege is református féíjfié volt. —
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B.
\  gftrßg katholieiisok egyházai és iskolái 
Szatmári és Németiben.
I. Szakasz.
A GÖRÖG KATH0LICU80K EGYHÁZA SZATMÁRT.»
Szaporodván Szatmárt a görög szertartású katholicu- 
sok száma, saz  1798-diki összeírás szerint mái* 108 gazdátr 
26 zsellért: összesen 578 lelket számlálván az Egyház;. .  
minthogy a németii templomba járást terhesnek tapasztal­
ták: elhatározták, Szatmárt is Egyházat alakitaniok; s miu­
tán számukra a város, felsőbb engedelem mellett és rende­
let nyomán, mely 1798-ban Január 10-én kelt — templom 
helyiségül: 18 öl hosszá 13 öl széles; papiaknak: 33 öl 
hosszú 13 öl széles; kántorháznak: 18 öl hosszú 10 öl szé­
les tér méretett ki: 1799-ben templom építéshez láttak s 
oly buzgalommal munkálkodtak; hogy: magokat mintegy 
6000 ftig megróván,.. marhás és gyalog napszámokat pe­
dig ingyen teljesítvén, templomok, már 1803-ban fölszen­
teltethetett, — 1808-ban paplakjuk is készen állott. —
•A: szatmári görög kath. Ecklezsia első papja:
P a p  János? 1805-ben jött az uj parocniára, mely 
csak 1808-ban lett teljésen lakályossá. — Megjötte évében 
engedte meg felséges Ferencz király azt, hogy' a város ke­
belében élő egyházak minden nemű bellnvatalnokai a vá­
rosi péhztárból Siettessenek; — a lelkész számára 300 ft. 
és 16 ölfei, a cantórnak-mint tanítónak: 200 ft. 16 ölfa;
*) Szükségesnek látóm e helyen megjegyezni  ^ mikép fökutfömböl 
a b.e.Nagy Mihályösszesisedvényéből 10 í rot t  l e v é l n é l  — mely 
nyomtatásban 4 l e v é l n é l  nem több — e lapig még többet nem hasz­
nálhattam ; — ezentúl már bővebben meritgetbetek a valóban tiszta
forrásból. — Bartók Gábor.
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az egyházfinak 3Ö, a harangozónak szinte 30 ft rendelte­
tett. Utóbb azonban a fizetések eztist lábra állíttatván: a 
cantor fizetése 160, aa egyházé 10, a harangozóé 12 ftra 
szabatott s a cantomak csak S ölfa adatott. Innen Pap 
J. esperesi ranggal Avas újfaluba vitetvén: helyére
1806-ban Anta l  J á n o s  hozatott, kinek hivatal i- 
deje alatt a görög kathoKcas hívek száma 1202-re növe­
kedett.— Dobra költöztéveb
1808-ban Pap G e r g e l y  jött, ki később alesperes- 
sé emeltetett Ennek hivatalkodása idejében 1809-ben kelt 
a Rendelet, melynek nyomán a szatmári parochusnak 8 
boglyás kaszáló, minden fordúlón 8 köblös föld; — á can­
tomak 4 — 4 köblös; az egyházfinak 2 — 2 köblös ter­
mőföld és kaszáló mérendő. -— Meghaltával:
1837-ban G u l o v i c s  J án o s  a jeles lelki tehetsé­
gekkel ékeskedő, a tudományok igen sok ágában otthonos, 
s vállalataiban bátor sőt merész fiatal lelkész foglalta el 
a szatmári gör: katholica egyház kathedráját, ki Márarna- 
ros Szigeten segéd lelkészi s az ottani alszentszéknél egy 
évig és öt .holdnapig jegyzői teendőket teljesített. —Itt— 
mint egyházának kedves dicsekvése s mint a latin nyelv­
ben és irodalomdan elismert képzettségű tudós, elébb mint 
rendes lelkész, később mint esperes 1857 dik évig élt 
és munkálkodott, legeltetvén miveit lelke és kenetes ajka 
igéivel az Ur nyájának juhait. Innen kanonoki rangra e- 
meltetve Szamos—Újvárra vitetett;—
Brán Péter foglalta el s töltötte be itt díszes he­
lyét, úgy is mint tudományosan képezett és szorgalmas 
lelkész, úgy is mint esperes; — ki közép-Szolnok megyé­
ben Tóháton született 1821 dik évben Január 16 dikán. 
Atyja a szinte gör: katholikus lelkész, tudományra ter­
mett fiát 1830-ban Nagy Bányára vitte, hol az, 1838-ban, 
a gymaásiwmi pályához tartozó tudmányokat kitűnő siker- 
naltette lelke sajátjaivá. A Bölcsészétet 1839 és 1840 évek­
ben Kolozsvárt tanulta. A theölogiái pályát Balázsfal- 
ván 1841-től 1844-ig teljesen elvégezvén, — Leményi Jknos
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fogant&i püspök által áldozárrá szenteltetett; fölszenteltetése 
napján Kirvára neveztetett ki lelkésznek. Kirván egy évig 
épitgeté Isten országát a lüvök között.-1847ben Hidvégre 
hívatott lelkészül s a perecsenyi esperesi kerületben jegyzői 
hivatallal tiszteltetett s bízatott meg; mely kerületben 1861 
-évben Octóber 30-kán helyettes esperessé; 1862-ben Június 
19-dikén szamos-udvarhelyi lelkésszé és az egyházi hivata­
lok fokozatain nagy-szegi esperessé emelkedett. — Ez állo­
másról azonban leköszönvén: 1853-ban Márcz: 8-dikán ki- 
rály-daróczi lelkésszé és érmelléki — kerületi esperessé ne­
veztetett ki.-—Király-Daróczról az 1857-dikév Júniusa 16 
dikán- mint Szatmárra kineveztetett lelkész, — kerületi es­
peressé léptettetett elő, s 1859-ben szentszéki ttlnökséggel 
tiszteié meg a fensőbbség az érdemeket, melyeket az ernye- 
detlen buzgalommal előre haladó férjfiú és hivatala teendő­
it, követésre méltó lelkiismeretes pontossággal teljesítő lel­
kész, szent hivatala napjai s évei alatt gyűjtögetett. Rendes 
lelkészi foglalkozásai mellett; a róm: kath: gymnasiumban 
á görög, kathólikus ifjaknak ez 1860-dik évben a román 
nyelvet és irodalmat s a vallástudományt magyarázta és ta­
nította*
Hl. Szakasz*
A GÖRÖG KATHOLICUSOK ELEMI ISKOLÁJA 
SZATMÁRT.
Az Egyház alakultával, az, ki az énekvezetéssel meg­
bízatott, a gyermekek nevelésével és tanításával is foglal­
kozott.
1825-dik évig, mind a leány, mind figyermekeket az 
énekvezér tanította.—Akkor, a növendékek megszaporod- 
tával két tanító működése válván szükségessé: a tanács, a 
másik tanítói állomás szükségességét az illető helyre fol- 
teijesztvén. ,ott a két tanító állandósitása helybe hagyatott 
Szatmár történ. 7
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s az újonnan beállított tanítónak és leendő utódainak 
160 ft. pénzfizetés és 8 ölfa rendeltetett
Ez évben ez egyház fi és leány gyermekeinek taní­
tásával, két osztályban Hubán Sándor és Ignáth János 
foglalatoskodnak.
H u b á n  S á n d o r  a vidáman szelíd és valóban hu­
mánus férjfiá a H-od elemi iskola hivatott vezére, született 
Szaplonczán, közel a honunkban legegészségesebb borviz 
forrásához, a regényes Máramaros egyik igénytelen falu­
jában 1821-dik évben, Február 13-án. Tanrilói pályáját 
Szigeten kezdé, Szatmári folytató, hol a gymnasiumi ta­
nulmányokat az előbölcsészet tanításával berekesztvén, az 
ungvári mesterképzö intézetet látogatta meg, — hol a már 
— általa — elválasztott pályához szükséges ismereteket 
lelke tulajdonaivá tévén, tanítói állomásra lépett. Borsán 
Máramarosban, két évig vezetgette a gyenge növendéke­
ket a gyermek korhoz alkalmas és a leendő embernek 
nélkülözhetlenül szükséges ismeretek forrásához; — onnan 
1848-ban April 1-ső napján Szatmárra hozatott... ma is 
itt végzi teendőit szorgalmasan és pontosan; hasznára val­
lásának és nemzetének. Tanítványai mindnyájan figyer- 
mekek; — számuk ez 1860-ik évben 40.— 1858-ik évben, 
a közönség akaratával, a szatmár-városi képviselő testü­
let tanácskozó tagjául neveztetett ki.
I g n á t h  J á n o s ,  az első — kezdő osztály — lelkiis­
meretes tanítója, ki egyszersmind az énekvezér teendőit 
is végezi, született Száldoboson Máramaros-megyében 
1824-ben. Az elemi és algymnasiumi tanúlmányokat Szi­
geten tanulta, honnan az ungvári tanító képezdébe vite­
tett s ott a szükséges ismereteket elsajátítván: tanítói pá­
lyára lépett. Legelőször szülőfalujában — Száldoboson ne­
veié hazája fiait és leánykáit s hevité buzgalomra — m int 
énekvezér — hittestvéreit, két áldott évig. Szatmkrra 1848. 
Febr. 26-án jött; — azóta folytonosan itt miveli a tudomá­
nyok veteményes kertjét, — Tanítványai ez 1860-ik évben 
99-en voltak, kik közöl 48 fiií, 51 leány.— .
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111. Szakasz.
A GÖRÖG KATHOLICA EGYHÁZ NÉMETIBEN.
Mielőtt tiszta forrásunkba merítenénk, igen hiteles 
kútfők után néhány szót szükséges — bevezetésül a né- 
inetii görög kath. Egyház történeteinek eleitebocsátanunk 
csak azért is, mert a következő nehány sor, szükséges vi­
lágosságot derítend, mind a szatmári, mind a németi gö­
rög szertartásit kath. Egyházak történelmére, mely — ada­
tok hiánya miatt — néhelyt hiányosnak látszik.
A mostani Szatmár-németi lelkészetek és egyházi fe­
lekezetek között, legrégibb a németi görög katholicus lel­
készet és a s z e n t - M i k l ó s  czimü Egyház. A most is 
fenálló templomot az ide költözött görög kereskedők épí­
tették a régi fatemplom helyébe (mely fatemplom építé­
sének kora, a régi időben vész e l, —  a történelem róla 
nem emlékezhetik) s 1690-ben szentelte azt fel, munká­
csi püspök: B i z a n c z y  G y ö r g y  G e n ad iu s .  (Nagy 
Mihály másat mond).—
1824-ig a Beöthy Demeter lelkész haláláig, e lelké­
szet egyszersmind — vicariatus — püspöki helyettnökség 
is volt; — de azután, minthogy a Szamoson túli oláh aj­
kú  parochiák a nagy-váradi Püspökségbe kebeleztettek: 
a  vicariatus itt megszüntetett.
Az isteni tisztelet, e templomban eleinte görögnyel­
ven tartatott, minek a — máig is használható — görög 
evangéliomos és choralis énekes könyv Minologion elég 
bizonyságai. Később részint kiköltözvén, részint kihalván 
innen a görög kereskedők: isteni tiszteletek alkalmával 
az  orosznyelv vétetett fel szertartási nyelvül az Egyház­
ban, mi szinte a templomi könyvekből következtethető; — 
d e  mivel a hívek vegyesen oláh és orosz nemzetűek vol­
ta k  s az oláhok, könyveiket a templom használatára át­
ajánlották: az isteni tisztelet vegyesen orosz és oláh nyel­
v en  tartatott, mig végre az erdélyi, szamos-ujvári oláh
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püspökség megalapittatván, a szatmári, — szent Mihály 
árkhangyalról neveztetett lelkészet és Egyház, mely e szá­
zad elején a németii lelkészségből s Egyház híveiből azért 
alakult; mert még akkor a két város közét, a hirtelen 
áradó és apadó Szamos nyargalta keresztül, s a közleke­
dés az áradat miatt gyakorta félben szakasztatván a szent­
ségek kiszolgáltatása s más egyházi, kötelességek teljesí­
tése nehéz s gyakran lehetlen lön;.. igy lett, hogy a szat­
mári uj lelkészet, — mint mely isteni tiszteletét oláh nyel­
ven folytatta az uj szamos-ujvári püspökségbe kebelezte­
tek; a régi németii Egyház pedig, mint tisztán orosz ajkú: 
a  régi munkácsi anyapüspökségben maradt. Ma azonban, 
az isteni tisztelet főrésze, a tanítás, többnyire mind a két 
Egyházban magyar nyelven tartatik.
Történeti adatokat, az Egyház hiteles eseményeinek 
előadhatására csak a XVII. század végéről találhatni; a 
szájhagyományok kr. u. VIII. századi történeteket is őrze­
nek és terjesztenek a nép között, de nem olyakat, melyek­
re a történet iró támaszkodhatnék vagy hivatkozhatnék. ■
Nagy-Váradnak s Boros Jenőnek török kézre jutása­
kor, az onnan kifizetett nem egyesült görögök és ráczok 
Németibe költözködtek; — ezeknek I-sŐ Leopold szabad 
lakást s vallás gyakorlást engedett, de oly föltét alatt és 
kikötés mellett, ha a róm. kath. anyaegyházzal egyesülnek 
s lelkészük a munkácsi püspöktől függ (1713. 35j$. v.)
1681-ben Mihá ly  nevű lelkészt említ itt az Egyház 
T r i o  d ió n  nevű könyve.
1685-ben M o n a s t e r ly D e m e t e r  volt a németii 
lelkész. Ennek idejében zavar támadt a törzsökös lakosok 
és bejött idegenek 'között. Az ős lakosok ezeket, nem csak 
templomuk építésében, de vallásuk gyakorlásában is aka­
dályozták , azt adván ürügyéül az ellenségeskedésnek, 
hogy a róm. kath. ősegyházzal nem egyesültek: Ezért a 
görögök I. Leopoldhoz folyamodtak, ki őket Szatraár, Ugo- 
csa, Bereg és Szabóles megyei hitrokonaikkal együtt a 
Monasterly Demeter főkormánya alá helyezte s megengedte
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nekiek: vallásukat szabadon gyakorolniok, harangokat ön- 
tetniök, a szükség kivánatára harangoztatniok;.. e jogok­
kal pedig azért ruházta fel őket, mert: a rom. katholicu- 
sokkal valósággal egyesültek s esperesük a császár iránti 
hűség esküt letette (1747. v.)
Ez engedély nyomán a megkezdett templomot fólépi- 
ték s azt 1690-ben C a m i l l i s i  J á n o s  J ó z s e f  munká­
csi püspök. Szent Miklós tiszteletére fölszentelte, ki más 
esztendőben itt zsinatot tartott (1686: 194. 402. v.)
(Itt az adatok ellenkeznek egymással. A németii paro- 
chián találtató emlékiratok szerint a felszentelési szertartást 
mnnkácsi püspök Bizanczi György Genadius vitte véghez! 
— Talán úgy egyenlittethetnék ki az ellenkezés, hogy a 
szentelést B i zánczy ,  a zsinattartást C a m i l l i s i  végez­
te; —- vagy pedig mind a két bokornevet ugyan azon püs­
pök viselte; — egyik családi, másik zárdái neve lehetvén.)
1692-ben B e r l e c z k i  L u k á c s  volt lelkész Né­
metiben.1 :íí
1692-ben Gábo r ,  kiről az említett püspök Septem­
ber 24-én igy emlékezik: „Contuli patti Gabrieli Ecklesiam 
Szatmári ensem.“ — Ennek idejében, újra háborgatta a gö­
rög kath. keresztyéneket a város; — azért neheztelvén rá- 
jok, hogy az 1667-beu nyert kiváltsági levelöknél fogva, 
magokat a helytartóság hatósága alól kivonták; de utóbb 
egyezségre léptek s 1696 ban ismét királyi oltalom leve­
let nyertek (1696. 163. 331. v.)
1702- ben a reformatus lakosokkal gyűlt meg bajok. 
Ezek ellen is védlevelet adott Leopold császár az üldözöt­
teknek (Arch. Dioec. Munkács.)
1703- ban Németi — azért, hogy a közelgő kuruozok 
benne fészket ne verjenek magoknak — a várkapitány ál­
tal fölgyujtatván a templom is földig elpusztult; a görögök 
és ráczok a várba menekültek és vonultak; s az 1704-diki 
ostrom alatt, mind kézzel, mind pénzzel segítették a várba 
szorittatott császári őrhadat. E készségük és szolgálatukért 
reájok II. Rákóczi Ferencz megbosszankodván, midőn a vá-
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rat 1705 elején bevette: a benne működött ráczok s görö­
gök javait zsákmányra bocsátotta, magokat pedig fél évig 
tartott rabságra záratta el (1747. 1. v.)
Igen kevesen maradtak akkor közülük a városban, 
mi abbéi is megtetszik, hogy midőn 1734-ben Szuháuyi 
Márton kir. biztos előtt a görög katholicnsok belső sze­
mélyeiknek a közpénztárbóli fizetését kívánták: azt a vá­
ros kereken ellenezte; azt adván okúi, hogy, akkor, midőn 
a város királyi várossá emeltetett, az ezen megkülönböz­
tetésért adott váltságösszeg fizetésében csak h á ro m  görög 
szertartásé lakos részesült; — mint ezt, az azon évi 1. sz. 
alatti iromány bizonyítja a város levéltárában, — honnan 
az is kitetszik, hogy, már 1734-ben a görög hitű lakosok 
60 gazdára szaporodtak, — kik 1740-ben uj fatemplom 
építéséhez kezdtek, mint a püspök levele mutatja (1740. 
134. v.) —
1747-ben ismét bajuk volt a várossíd, mely kiváltsá­
gos levele tartalmánál fogva, nem akarta őket polgárokúi 
elismerni sőt mégis szenvedni, a mint azt Ternyei kir. biz­
tos elé teijesztették. Erre jött aztán a parancs, melyszerint: 
hivatalra, különség nélkül a görög is fölveendő (1747. 1 —  
1750. 5. v.)
1757-ben Be l i c z k i  J á n o s  — szatmári és boriesti 
alesperes volt Németiben parochus (város. j. k. 1757.) En­
nek hivatalkodása alatt építtette S o m l y a i  Mihá ly  vá­
rosi tanácsnok s polgármester, nagy részben saját költsé­
gén, az écska templom mellett téglából a mostanit tornyá­
val együtt (melynek felső részét a hívek 1845-ben fölebb 
emeltették s tetejét bádoggal borították) mely toronyba 
hogy óragép szereztessék, arra a város 1758-ban 150 fto t 
adott. Óra belé máig sem tétetett.
1766-ban Sz e m á k  J á n o s  váltotta fel Beliczkit, k i­
nek idejében az oláh ajkú lakosság 1767-ben megújította 
panaszát a munkácsi püspök előtt, miszerint: lelkészük 
csak oroszúl tudván beszélni, őket 50 gazdát — nem ta ­
nítja, mégis egész fizetést húz; — kérték tehát: maradna
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Szemák az uj templomban; ők a régivel megérik. El is hóz­
ták — ellenére az oroszoknak:
1768- ban I v a c s k ó  D e m e t e r t  magoknak lelké­
szül s oktatóúl, ki a vallást négy évig tanította oláh nyelven.
1769- ben Vollosinovszky esperes jött a meghalt Sze- 
mák helyére, kinek a várossal volt pere, mint ki egy hozzá 
futott bűnöst, házából — mint asylonból, törvényes men- 
helyből — kiadni nem akart (1772. 136. v.)
1775-ben K o z á k  Bazi l ,  — kinek s utódainak a vá­
ros 1782-ben földet s kaszálót, 1795-ben pedig major he­
lyet adott (1782. 43 — 1787. 8 köt 5 db. — 1796. 519 v.)
1799. Vttszanek János, kinek a város 1782-ben 12 öl 
tűzifát rendelt. — Németiből Sásvárra vitetett. Ennek fia 
volt a bécsi hires orvos Vüszanek.
1803. B e ö t h y  D e m e t e r  püspöki helyettes, kinek 
idejében a görög kath. lelkészek fizetése a város pénztárá­
ból 300 f t  16 öl tűzifa; minden fordúlón 8—8 köblös föld 
s összesen 7 boglyás kaszáló lön. Meghalt 1824-ben Octob. 
19-én;— s mivel a püspökség, gyermekeit a papiakon s pa­
pi javadalmakban az 1827 év Áprilisé 23-dikáig meghagy­
ta: az alatt B ó n y i  J á n o s ,  dorogifi teljesítette a parochns 
teendőit mint segéd lelkész.
V a l k o v s z k y  Bazi l ,  ki mint tur-terebesi alesperes, 
12 évig kökény esdi lelkész saját kérelmére 1827-ben ren­
deltetett lelkészül Németibe — született Dobrókán Bereg 
megyében jó módú nemes szülőktől 1786-ban. Az elemi, gym- 
nasiumi és a lelkészi pályához szükséges tudományokat 
szép sikerrel elsajátítván, — 1809 és 1810-dik évben az 
ungvári püspöki irodában alkalmaztatván s ott sikeresen 
-működvén 1811-ben áldozárrá szenteltetett. — Mint rendes 
lelkész Lipcsén — Máramarosban n y o 1 c z éven át legel­
tette a Ur híveinek nyáját; onnan vitetett Kökényesdre, hol 
híveitől szeretve és tisztelteivé élt mind addig, míg szat­
mári kathedráját el nem foglalá. Itt rendes lelkészi hiva­
ta la  teendőit, a hívek lelki épülésére húzamos évekig tel­
jesítvén: több hivatalával egybenőtt s abból -folyó ki tűn-
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tctésben részesült. Mint szatmárvidéki alesperes, szentszéki­
ül nők, Szatmár és Ugocsa megyék táblabirája a kerület-: 
beni iskolák felügyelője s a helybeli iskolák igazgatója 
élt és munkálkodott 1851-ig, midőn November 5-dikén 
66 éves korában, a gyomor-rák végetvete a hasznos élet­
nek, melynek elpusztulta fölett család, Egyház és a nem­
zet igazabb fiai és leányai méltán körmyezének. A németii 
Egyház, püspöki rendelet nyomán, három éven átadámeg. 
jövedelmét özvegyének és árváinak, mely idő alatt, két 
szent Bazil szerzetéből jött segédpap végesé itt a lelkész 
kötelességeit. Hivatala ideje alatt épült a cantorilak és 
iskolaépület 1836-ban. A papi lak s a mellette volt 
gazdasági épület 1837-ben leégvén: azt közbenjárása ál­
tal hirtelen fölépittette; — az alacsony torony kőrakását 
fölebb emeltette, tetejét , bádoggal 1843 ban befedette; a 
nagyobbik harang is fölügyelete alatt öntetett; a temp­
lom , kő és recze kerítéssel szinte a jeles lelkész gondja 
alatt vétetett körül. — Utána
1854-ben Boksá i  A n t a l  jött, ki Zemplén megyé­
ben, Kabóczon papsaülőktől 1813-ben Augusztus 89-dikén 
született, s ugyan azon megye Sztankőcz helységében nö­
vekedett. Elemi iskoláit Kassán, — gymnasium! tanulmá­
nyait S. A. Ujhelyben, Ungvári és Kassán végezte; a böl­
csészetet is Kassán tévé lelke sajátjává; a theologiai tudo­
mányok kedvéért, az ungvári papnöveldét látogatta meg; 
hol pályáját fényes sikerrel s gazdag eredménnyel futván 
meg: az ungvári pöspöki irodában teljesítette a reábizott 
kötelességeket.— 1843-dik évben megházasodván, a Cu- 
rale vizsgálatok kiállta után áldozárrá szenteltetett. Mint  
lelkész legelőször is az ungvári — czeholnyai lelkészet ide­
iglenes administratidjával bízatott meg, honnan Máramaros- 
ban — Hosszúpiezőre rendes lelkésznek és a máramarosi 
püspöki helyetfcnökségi szentszéknél ülnöknek és kjéaöbb? 
a Megyénél táblabirónak neveztetett ki. — 1854-dik évben, 
saját kérelmére németii lelkésszé, később, püspöki szen t 
széki ülnökké és az 1856-ban alakult Szatmár-Németii k e ­
rületben ai esperessé s a kerületi iskolák felügyelőjévé e- 
meltetett.
A legújabb időben az Egyház ügyeit, — a bevétele­
ket és kiadásokat illetőleg, a hívek megbízásából, a lel­
kész beleegyezésével, az alesperes megerősítése mellett a 
íőgondnok vezeti, a számadó gondnok s több segédgond­
nokok segélyével. — A hívek gyűlése, a lelkész felügye­
lete 8 elnöklete alatt szokott tanácskozni. — Anyakönyvei 
1772-től kezdve szükséges rendbeli vannak. Tanítási nyelv 
az iskolában és templomban a magyar; — a gyermekek 
az orosz, román és német olvasás és Írásra is taníttatnak; 
a templomban igen ritkán tartatik tanítás orosz nyelven. —r-
IV. Szakasz.
A GÖRÖG KATHOLICUSOK ISKOLÁJA NÉMETIBEN.
A gyermekek tanításával hajdanában itt csak a Cán- 
tor foglalatoskodott; — de 182'5-ben a felsőség egy másik 
tanítószék felállithatására is engedélyt adván: azóta két 
tanító vezeti a németii gör: katli: fi és leány gyermeke­
ket a kezdő tudományok miveletlen, rögös mezején át az 
ismeretek templomának előcsarnokához.
Mint a lelkész, úgy a tanítók és a többi egyházi sze­
mélyek is a város pénztárából nyerik fizetésöket. A taní­
tók fizetése 160 ft. 8 ölfa s két—két köblös szántó föld.
A gyermekek vezetésével az 1860-dik évben Hriliir- 
csek István és Szotágh Antal foglalatoskodnak.
H r i h í r e s e k  I s t v á n ,  született Máramarosban Ra­
lión , szegény szülőktől. — Z s i g a  Ba z i l  — az immár 
megboldogult rahöi lelkész — észrevévén a tudományok­
ra! kedvet tehetséget és hivatást az igénytelen gyermek­
ben: azt, pártfogása alá vette s az ungvári papárvák in­
tézetében taníttatta, hol a h a t  osztályú gymnasiumba tar­
tozó tudományokat dicséretes eredménnyel elvégezvén —
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a tanító képezdébe lépett a ott a tanítói pályához szüksé­
ges ismereteket elsajátítván 1850-ik évben csőd utján, a 
németii iskola tanítására jött, hol mais folytatja pályáját, 
a szUlők és elöljárók nagy megelégedésére.
S z o t á g h  An ta l ,  papsziilőktől származott S. A. Uj- 
lielyben, Zemplén megyében 1810-ben April 8-kán. Elem- 
iskoláit Mária Pócson kezdte; a gymnasiumi tudományo­
kat Nagy-Károlyban; a bölcsészetet Szatmárt végezte; a 
Theologiát három évig hallgatta Ungvárt. Szatmárra 1882. 
jött; itt elébb, mint tanitó, később 1855-ben az első Can­
tor elhaltéval, mint leányok tanítója és Cantor kezdett 
működni; — azon minőségben szolgálja most is a vallást, 
hont és nemzetet, szerettetve és tisztelteivé a szülőktől, be 
csülteteve elöljáróitól.
Ezen iskolák igazgatója, a helybeli lelkész; világi fel­
ügyelő Ns: S i m á n  Mihá ly ,  városi képviselő tanácsos.
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c.
A lielv. Iiitv. reformátusok Egyhazai cs iskolái 
Szatmári és Németiben.
I. Szakasz.
A REFORMÁTUSOK EGYHÁZA SZATMÁRI’.
Mielőtt föladatom tárgyalásához látnék e téren: szük­
ségesnek látom megmondani, mikép az adatokat melyeket 
a szatmári és németii Egyházak és Iskolák történelme mel­
lett , a páratlan antiqnarius Nagy Mihály jegyzeteiből föl­
használtam, históriai pontosság kedvéért, a mély tudomá­
nyt! Bartha Mihály szatmár városi levéltárnok útasításai 
nyomán, mind az Egyház mind az Iskola, mind a város jól 
őrzött levéltáraiból gondosan összekerestem s újra átnéze­
gettem; nem bírván elfeledni a latin költő mindig igaz mon­
datát, mely szerint: „ dulcius ex ipso fonte bibuntur aquee“ 
— Ezekhez megolvasgatám — a sok helyen hibás, mégis 
a maga nemében jeles müvet „Szirmay Antal Szatmár-me- 
gye leírását“—is. A legújabb és nem régmúlt egyházi és 
iskolai eseményeket részint a kortársak hiteles elbeszélé­
sei, részint saját tudomásom, részint az 1700-ik évtől indu­
ló egyházi jegyző és iskolai emlékkönyvekből gyűjtött jegy­
zeteim után rajzolom.
Legfőbb érdem e téren mégis Nagy Mihálynak tulaj­
donítandó, ki a szatmári és németii rom: katholicus, görög 
szertartásé és protestáns keresztyén egyházak és iskolák 
eseményeit, kivált a régi időkről hitelesen irá meg; — s 
nyíltan bevallom, mikép én alig tettem itt (ismét kimon­
dom hogy: a r é g i  e s e m é n y e k e t  t e k i n t v e )  egyebet, 
mint a nehezen érthető helyeket világosságba állítottam, a 
kétes és oly adatokat, melyek valami bajt szülhetnének, 
vagy valakiknek igen rósz órát csinálhatnának, egész tisz­
telettel kihagytam; az egyházak történelmét 1848-tól, az
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iskolákét 1749-től {minthogy ezeknek onnan N. Mihályuál 
története nincs) újból dolgoztam s állítottam ki.
*  *  *
Ez Egyház eseményei négy korszakra osztathatnak. — 
Első korszak 1527-től 1650-ig megy, midőn a két lelkész 
fizetése az akkori becsületes Tanács által egyenlővé téte­
tett; a 11-ik korszak 1650— 1694-ig teljed, midőn a jezsu­
iták a város és egyház dolgaiba kezdtek avatkozni; — a 
IQ-ik korszak 1694-től elnyúlik 1790-ig, midőn a szat­
mári anyakönyv jó rendben kezd vezettetni; a IY-ik kor­
szak 1790-től indái — s 1860-on állapodik meg. —
Első koraiak 1521—1650.
Hogy az 1517-ben megindult Lutherféle Reformatio 
magyar honunkba a vallásujítás első éveiben, nevezetesen 
már 1523—1525 beszállásolt, azon törvények igazolják, 
melyeket a vallásujitók ellen, az őa egyház hívei hoztak 
és hozattak. —
Mikor fogadta be Szatmár az uj vendéget s mikor a- 
dott Németi is szivében szállást a tisztított vallásnak, arról 
Szirmai igy irí „Dévai Wittenbergában 1529-ben mind 
Luthert mind Melanchthont hallgatta; onnan visszajővén a 
többek közt bélteki Drágfx Gáspárt a .refonnátióra vezette 
és Szatmár városát is az evangyéliomi vallásra térítette. — 
1535-ben Erdődről Szatmárra hozatván predicatornak: ott 
helyében Batizi András lön predicatórrá. —
Erre Nagy Mihály azt mondja: „Szatmár reformálta- 
tásának már 1527-ben meg kellett történni; mert 1. Mie­
lőtt Dévai Wittenbergába ment, Grynaeus Simontól, ki a- 
zért, mert Luther tudományát tanítá Budán 1523-ban fog­
ságba tétetett, nem csak elfogadta Luther értelmét, hanem 
annak tanát terjesztette is. Bizonyítja ezt a Registfum Bursae 
Craccoviensis czímíí könyvecske 37-dik lapján, melybe a 
krakkói főiskolában megfordult magyar ifjak jegyezvék »
10!)
Dévai után, ki magát az 1523 -dík év őszén irta be, e jegy­
zék találtatik „Hic Mathias pestem lutheranam invexit ho­
mo perditus et filius perditionis“ 2’ A régi írók megegyez­
nek abba, miszerint Derecskéi Demeter, 1527-ben a Szilágy­
ságot, egyszersmind a vele határos Beitek és Erdőd birto­
kosát: Drágfi Gáspárt, a főispánt, reformálta s ennek refor­
málásában Dévai Bíró Mátyás volt segéd társa. Ehhez Ti­
mon, a tudós Jezsuita hozzá teszi, miszerint: Dévai ugyan ak­
kor Erdődről Szatmárra is átmenvén: azt is az evangyéliomi 
vallásra vezette. Az is mondatik Dévairól, hogy 1528-ban 
Drágfi reformálása után hasonló czélból Perényi Péter­
hez ment. —
Es igy Szatmár reformátiója 1527. a Luther fellépte 
után 10 évvel már bizonyosan megtörtént.
Szatmár, valamint Dévai is, először a Luther tanát val­
lotta, az óvári zsinaton 1554. is azt védte, de már 1567. a 
Kálvin értelmét fogadta el, midőn az akkor tartott debre- 
czeni zsinaton a szatmári egyház képviselői is aláirtak a 
-helvétiai vallástételnek.
' Oly okiratok, melyek nyomán bizton elindulliatnánk 
hiányozván, bár költött adatokat tolhatnánk ide: Szatmár 
papjairól csak 1551-ben mondhatni hizonyost. Ekkor 
Heves i  Mihá ly  volt Szatmár lelkésze, ki Magyarország 
legelső r e f o r m á t u s  p i i sp ö k eü l  emlittetik (mi talán 
nem eléggé okadatolható állítás.) Hevesi volt-e egész 1584-ig 
Szatmár prédikátora? azt nem állítjuk, de S z i g e t i  Lő- 
r i ncz ig ,  kiről 1584-ben van emlékezet, más senki nem 
emlittetik. Ez a Szigeti L. 1562-ben Wíttembergában ta­
m ilt, s Szatmárt mint pap tiz  évig hirdette a tisztított 
vallás igéit Ot 1594 T a r a c z k  J á n o s  követte, ki szülő 
földéről Debreozeninek is neveztetett, ki 1588 debreczeni 
tanárrá lett, s mint olyan hozatott Szatmárra papul 1594- 
ben, hol 1598. esperessé választatott. Az egyházvidék jegy­
zőkönyve rajta kezdi az esperesek névsorát s róla 1600-ban 
is emlékezik. A szatmári városi jegyzőkönyv már 1616-ban 
árváját említi; az osztály, mely unokái közt történt, az
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lG45-cliki emlékiratok közt meglelhető.
Paulo majora canamus!!
1607-beh a tavasz hírnökeivel Gergely napján érkezett 
Szatmárra hazánkfia, a jeles prédikátor s a magyar iroda­
lom akkori bajnoki közt nem leghiretlenebb közvitéz, Mi- 
l o t a i  N y i l a s  I s t ván ;  született Szatmár megyébenMilo- 
tán, tölünk négy mérföldnyi tértávolban, hol a család, mely­
ből származott, most is él. Tanait Debreczenben, hol az 
akadémicusok közé 1596-ban íratott; 1599 széniorságot vi­
selt; 1600. külföldi egyetemekre utazott; a heidelbergai fö- 
tanoda anyakönyvébe 1601. irta be magát s Pareus Dávid 
vezérlete alatt a kor szokása szerint vitatkozott „De aeterna 
praedestinatione Dei és ez által külföldön nemzetünkre és 
vallásunkra nem csekély fényt árasztott. Visszatérve a kül­
földről 1603. debreczeni tanárrá; 1604. kállői, 1607. szat­
mári pappá lett, hol a jegyzőkönyv legelőször 1609. febr.
9. emlékezik róla. Itt lakta alatt 1611. esperessé választa­
tott; 1614. január 19. pedig a nagykárolyi zsinaton p ü s ­
pök i  méltósággal tiszteltetett meg. Városunk jegyzőköny­
ve 1616 és 1617. emlékszik róla. 1618. Bethlen Gábor fe­
jedelem udvari papjává, utóbb erdélyi püspökké emeltetett. 
Meghalt 62 éves korában Gyulafehérvárott. Az utókor 
számára nyomtatásban fenmaradt müvei: 1. Mennyei tu­
domány szerint való irtovány. 2. A 20 zsoltár magyarázata. 
8. Agenda. 4. Szentháromság tőköre. 5. Bethlen Gábor né, 
Károlyi Zsuzsánna felett mondott három halotti beszéd (1. 
Exequiae Principales — halotti pompa 1624).
Szatmár városa eleitől fogva azon eszélyes útaá követ­
te, miszerint belső embereit közpénztárából fizette, és 
útról csak az erőszak fegyverei tériték le olykor; ismerte 
s fájlalta ennek becsületes és miveit népe a zsurlódás utó­
nyomait és fájdalmas sebeit, melyek akkor fakadnak, mi­
dőn az Ur szolgáit saját szegénységükből kell a híveknek 
fizetni. A város jegyzőkönyvébe 1614. decemder 30-dikán 
a papi fizetés ekkép van bejegyezve: „Milotai István püs­
pök uram fizetése: készpénzben 150 ft.; búza asztalára cu-
buli 40; bor cubul. 25; szekérfa 24; terminusa püspök uram* 
nak szent Gergely napja.“ János uramé 15. július (János 
hihetőleg segédlelkész vagy második pap volt). Milotai ide­
jében szabta ki a tanács a vásárvám mennyiségét, mely­
nek jövedelmét a reformált egyház védelme alatt álló kór­
ház számára fordította; s mint a számadások tanúsítják még 
1743. is aref. egyház szedte e vámot mely a kórházról gon­
doskodott. Volt ezen kívül a városnak egy bokor vizi mal­
ma Németi felől, melynek jövedelme nagy részben a pa­
pok és kórház közt osztatott meg. E hasznosan jövedelme­
ző malomcsoportot a várbeli német katonák elfoglalták, 
de Bocskai ismét visszaadta azt tulajdonosainak. II. Má­
tyás alatt ismét elvették azt a német katonák, de Thurzó 
a nádor, 1610-ben visszarendelte a városnak, oly föltét 
és követelés kíséretében, hogy a malmok jövedelméből a 
várbeli katonaságnak évenként 60 köböl búza adassék. 
E mennyiség 1615-ben 75 köbölre emeltetett A német 
katonák számára követelt ezen adót rozsályi K u n  Lász ló ,  
mint a Bethlen Gábor fejedelem biztosa, a várkapitánya, 
megszüntette.
De esi I s t v á n ,  ki 1599. Wittenbergben tanúit, mint 
debreczeni tanár az 1609. év tavaszán hozatott Szatmár- 
ra, mikor is a városi jegyzőkönyv 42. lapja szerint: szá­
mára házában t a n u l ó  a s z t a l t ,  k ö n y v e s  t h é k á k a t ,  
s z é k e k e t  és egy ki s  a s z t a l t ,  melyről a tüzelő előtt 
ehessék, csináltatott a város, melyeket tartozik ott hagyni, 
ha bontakozódása történnék. Hogy valósággal ez évben 
jö tt Szatmárra, mutatja az, hogy tanári székébe ez évben 
más egyén állíttatott Debreczenben. 1612. kikeletkor Nagy­
váradra vitetett, hol 1614. esperessé emeltetett; onnan Beth­
len Gábor Erdélybe magához hivatta. Mind Decsi Istvánt, 
mind Milotait, ki vele egy időben hivatalkodott Szatmári 
mind a várost, jóakarói közzé számítja a híres Szenczi 
Molnár Albert. Ez időben tehát a szatmári ref. egyháznak 
két rendes lelkipásztor hirdette az igét. Decsinek azon be­
széde, melyet Bethlen Gáborné felett mondott, ki van nyom-
vii a Fehérvárott 1624-ben megjelent Exequise principa­
le« czirnű gyászbeszédgyüjteményben.
Mező M e g y e r i  J á n o s  1612. Erdődről hozatott 
Szatmárra, ki Milotaival együtt hallgatta ki 1617. jan. 6. 
Becsei Gergely biró végrendeletét. Ennek idejében hagyta
1615. lokácsi Prépostvári Zsigmond darőczvárosi három 
kövü malma jövedelmének tizedrészét a szatmári kórházra.
B a t i z i  J á n o s  vagy 1617. vagy, ha Megyeri még- 
ez évre is megmaradt, 1618. jöhetett Szatmárra; oklevele­
inkből annyi bizton mondható, hogy ő Megyerit váltotta fel.
S z e p s i  L á n i  M i h á l y  1618. jött Szatmárra; Wit- 
tembergben tanult, hol társai közzé 1607. íratott be. 1610. 
s. pataki tanár, azután gönczi pap volt; miután Milotai er­
délyi püspökké emeltetett, Szatmárra hozatott, esperessé is 
elválasztatott. Innen 1620. Tarczalra ment, hol 1634. meg­
halt. Beszéde, melyet Bethlen Gábomé felett mondott, a 
Halotti pompa — Exequiae principales czimtí gyűjtemény­
ben 1624. jött ki nyomtatásban.
Szepsihelyéré 1620. M a r g i t a i  P é t e r  j ött ,  ki 1596. 
Wittembergben tanúit; onnan haza jővén káliói, 1616. deb- 
reczenipap, 1617. espei'es lett. Mint esperes rangját meg­
tartotta, de szatmári esperessé csak 1621. választatott el. 
1628: Husztra vitetett, hol esperesi hivatalában meghagya­
tott. A tasnádi zsinaton 1629. feb. 18. püspökké válasz­
tatván Szatmárra visszahivatott, de még ez évben megszűnt, 
élni a munkás és lelki kincsekkel gazdag főpap, kinek sajtó 
alól kikerült s nagyobbára ma is saját becsű müvei e kö­
vetkezők: 1. Az úri imádságra irt praedieatiók. Debreczen
1616. 2. A tízparancsolatra való praedieatiók. Debreczen
1617. 3. Jónás próféta könyvének a szent írás szerint való 
magyarázata. Debreczen 1621. 4. Az apostoli Gredonak a 
szent írás szerint való magyarázata 40 praedicatioba fog­
lalva. Debreczen 1624. 5. Temetési alkalmakra való praedi - 
catiók, melyeket a szerző halála után Keresztszegi' István 
adott, ki Debreczenben 1632—1644.
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Szatmár 1606. az erdélyi fejedelemséghez csatoltatván; 
benne és várában mind a fó, mind az alkapitányok refor­
mátusok lévén s református magyar katonák lakván, ezek 
számára Szatmári uj ref. egyház alapíttatott, mely uj 
egyházban, mennyire kinyomozhatni, a papok e követ­
kezők voltak:
1. G. (ömör) Me gy e i  M ih á ly  1613. lett szatmár- 
vári prédikátor, ki azon könyv elé, melyet V i s a r t u s  
D o n á t  „Jézus vallása,“ czim alatt latin nyelven irt, s 
melyet Kecskeméti C. János tokaji második pap magyarra 
fordított s 1613. kinyomatott, következő verseket bocsá­
totta:
Sub specie sancti Latio gens iuncta Baáli
Christicolae quam sit gente remota procul,
Alterius fido praescriptum corde sequendo 
Clare vir hunniaco dat tua cura stilo 
Utile consilium, fuerant quae incognita multis,
Cognitu nunc studio cuilibet esse cupis.
Exiguo non te spatio concludere virtus 
Ista pio sivit relligionis amans.
Auribus ast multis proponens non peritum 
Scripto salvificam corroborare fidem.
Lectores gratos per saecula longa laboris 
Huius opus laudent, qui tui facta dabit.
Mich. 6. Megyei, pastor arcis Szatmár.
3. Kárásztelkí  Mihály 1624. hivatalkodott mint lel­
kész a szatmárvári ref. ekklézsiában; ki 1612. debreczeni 
tanár, 1621, szatmári, 16 2 */3 nagybányai pap volt, mint 
azt az ottani egyházvidék jegyzőkönyve bizonyítja; 1624. 
szatmárvári pap lett, hol 1629 végén halt meg. Helyébe
3. K á r o l y i  B e n e d e k  vitetett 1630. ki 1631. múlt 
ki. A szatmári iskola jegyzőkönyvében némely ott feljegy­
zett könyvek után 1632. a 131. lapon ez van írva: „hi 
libri emti sunt ex libris R(everendi) ac C(larissimi) viri 
Benedicti Károlyi pastoris arcensis in Christo pie defuncti 
Flor. 58.
4. S á g i  M i h á l y  1631. a városból vitetett fel a vári 
egyházba papul. A szatmár városi politikai jegyzőkönyv
Szatmár történ. 8
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360. lapján 1692. emlékezetben hagyatott róla, miszerint 
600 fitos, házat vett. 1640. az egyházvidék jegyzőkönyvé­
ben sárközujlaki papnak iratik. ő t  követte
5. L a s k a i  Gy ör g y ,  ki május 8. 1638. foglalta el 
hivatalát a várbeli ekklezsiában s két év múlva 1640-ben
6. S z i k s z a i  G y ö r g y n e k  engedett helyt, ki parók- 
hiáját három év múltával elhagyván, helyére
7. N a g y i d a i  P á l  lépett 1644. ki 1641 óta Sárköz- 
újlakon legelteté az Ur nyáját.
8. G ö n c z i  M á t y ás  a városból 1647. ment ki mint 
papa ho s t á tb a ,  kiről Lampe a 616. lapon igy ir: „Inc 
primus ex urbe in ecclesiam suburbanam pro pastore est 
eggressus“, az 1646. évet tehát a városban tölté el, mely 
évben emlékezet van róla azok közt, k ik  a n é m e t i i  nem­
zeti zsinaton jelen voltak.
I. Rákóczi György 1645. birtokába vevén Szatmári, a 
várbeli régi templomot lerontatta s helyén Keczeli János 
ndvarbirája felügyelete alatt újat építtetett, mint ezt 1721. 
a pesti commissio által kihallgatott tanúk közt a Keczeli 7 6 
éves íiá is bizonyította. Ezen építés okozhatta azt, hogy a 
várban istenitisztelet nem tartatván Gönczi Mátyás 1646. 
belvárosi papságra tétetett át. Az uj templom 1655. készült 
el, mert akkor vitetett fel a várbeli egyházba a városból 
Tarczali Bogdán Péter, ki Csengerbe változván
9. 1656. S z a l ó c z i  M i h á l y n a k  adott helyet, ki a 
várból Sajószentpéterre költözött s 1656. esperessé lett. A 
várban helyét
10. C s e g ö l d i  D e m e t e r  foglalta el 1658. ki a szat­
mári polgári jegyzőkönyv II. darabja szerint az iskola zu­
gában házat vett s 166 i. költözött ki a hostátba.
11. T a r c z a l i  B o g d á n  Pé t e r ,  ki 1654. belvárosi 
pap volt, Csengerből, hol esperessé választatott, visszahoza­
tott s 16 61. a várba vitetett. Hogy ez időben itt hivatalko- 
dott, bizonyítja azt a Mihók Ilona végrendelete (Acta testa­
mentorum 1661. volumen 125.) melyben részére egy arany 
hagy a tik, 1662. pedig neve az Uray Zsigmond végrendcle-
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tóben említtetik, melyet paptársával ő hallgatott ki. Említ- 
tetik neve Mikó Tamás csengeri lakos végrendeletében is 
1669. ki neki s Yárallyai Ló'rinez társának, ha temetésére 
kimennek, egy egy aranyat hagyott.
Tarczali B. Péter volt utolsó várbeli pap. A jézsuiták 
az ottani templomot elfoglalták s (5 a városba lett kénytelen 
költözködni, hol 1674. meghalt, mely év szeptembere 24 
tett végrendeletében könyveit az iskolának, pénzét, ingóit a 
tanuló ifjúságnak s az oktatónak hagyta (lásd. isk. jegyző­
könyv 13Ó. 131. és 146. lap.)
Mint esperes az egyházvidék jegyzőkönyvét ő kezdte 
rendszeresen szerkeszteni 1670. mely jegyzőkönyv ma is 
T a r c z a l i  j e g y z ő k ö n y v n e k  mondatik.
Arra, hogy a várbeli templom mikor vétetett el a re­
formátusoktól, adatunk nincs. Ragályi Ferencz, ki a pesti 
commissio alatt Szatmár ügyét, védte, 1721. kelt levelében, 
1663. történtnek véli azt; de Tarczali még 1665. is ott szol­
gált: ennélfogva hihetőbb, hogy a dolog 1672. esett meg; s 
ennek következése lehetett az, mit Szirmay is említ, hogy 
ez évben, a tanútó ifjúság a k u r u c z o k h o z  állott.
A szatmári protestánsok az 1705. Szécsényen tartott 
gyűlés elé ily tartalmú felterjesztvényt vittek: „Szatmáriban 
alig leven 10 kathólikus, másként is Bethlen Gábor helvét 
konfesszión való nagy emlékezetű erdélyi fejedelem épít­
tetvén (vagy igazíttatván ki) a várbeli templomot, méltán 
restitucióját kívánják ex integro a helvét konfesszión lévők“. 
Ez azonban nem hozott óhajtott sikert.
Bethlen Gábor fejedelem 1622. valóban átadta a refor­
mátusoknak a várbeli templomot s ott külön iskolát és 
könyvnyomdát állított; szatmári jövedelméből a kórháznak 
évenként 29 köböl búzát rendelt, mit I. Rákóczi György is 
megerősített
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A szatmár városi lelkészek időrendi előadásában h a r ­
g i t a i  P é t e r e n  állapodtunk meg s tőle tértünk át a vár­
beli ekklézsiára, liol tizenegy lelkes hitszónok mivelte az 
Ur szőlőjét és legeltette reformált nyáját az Umak: most 
időrendszerint a belvárosi papok közöl következik.
S z e p s i  A ndr á s ,  ki 1620 tóján hozatott Szatmárra; 
kiről a nagybányai egyházvidék jegyzőkönyve 1622. már 
úgy emlékezik, mint misztótfalusi papról. Utána 1621. K á ­
r á s z t e l e k i  M i h á ly  jött, ki 1622. Nagybányára költö­
zött s ugyanazon évben V á r a d i  F a r k a s  G e r g e l y ­
nek  engedte át Szatmár kathedráját. Erről a tanács jegy­
zőkönyvében ez van feljegyezve: „Gergely pap feljött kö- 
zinkbe octob. 22. 1622.
P. T h o r n a i  F e r e n c z  is 1622. választatott Szatmár 
papjává, ki mint szatmári professzor 1620. octeber 14. 
ment akadémiákra, hol egy évet töltött; papi hivatalt is csak 
egy évig viselt itt, mert már 1623. huszti pap, 1627. mára- 
marosi esperes, 1628. pedig debreczeni pap volt
Pataki Fűsüs  János, ki Sárospatakon született, Pa­
takon és Debreczenben tanúit, Heydelbergben és Márpurg- 
ban tevén meg pályájához a nagyszerű előkészületet ung­
vári, pataki s 1627. szatmári pappá lett, hol 1629. még 
Margitai életében meghalt, mit hitelesen bizonyít a tanács 
jegyzőkönyve, mely 1630. april 20. szerkesztetek; mely­
nek ide vonatkozó czikke ezt tartalmazza: „a papi szőlő, 
a miatt hogy Fűsüs János és Margitai Péter egymás utáu 
hamar megholtak, elromlott s eladatott“. P. Ftísűs Jánostól 
következő nyomtatott müvek maradtak. 1 Positiones phy­
sicae de elementis in genere. Heydelbergae 1617. 2. Dispu­
tatio metaphysica sub praesidio Rod. Goclenii habita. Mar- 
purgi 1617. 3. Királyok tűköre, Bártfa. 1617.
B o r o s J e n ő i M i h á l y ,  ki a debreczeni nagyobb ta­
núlók közzé 1619. irta nevét, a P. Fűsüs J. halálát követett 
évben szatmári pappá, 1633. esperessé lett. A tanács 
jegyzőkönyve 1636. és 1637. főprédikátornak mondja. 1639. 
márczius 18. néha inak  írja. Könyveit az iskolának hagy-
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fca. Elmek idejében öntette a város a most is zengő derék 
n a g y  h a r a n g o t  1633-ban*); ugyancsak az ő hivatalko­
dása alatt 1634. aug. 8. a tanács jegyzőkönyvébe ez Íra­
tott: „Mivel h á r o m  prédikátorok rendelődtek tartatni: a 
jó rendre nézve, a mostani prédikátorokkal, Jenei Mihály; 
Sági Mihály és debreczeni Fóka Istvánnal a tanács igy vége­
zett: 1. A stóla közönséges legyen. 2. A testamentomi ha­
gyomány kié kié. 3. A kit a városon kívül hívnak szolgál­
ni: magénak keres. 4. A halotti, keresztelési, esketésbeli szol­
gálatért gyűlendő pénz közös legyen. 5 A papi gyűlésre 
menendők alá közös pénzen fogadódik szekeres, és az itt­
hon maradó, a mit az alatt keres, közosztályra bocsátja“.
S á g i  M i h á ly  1626. aranyosmeggyesi pap volt, on­
nan hozatott Szatmáriba, s 1630-ig itt szolgált; 1631. felment 
a várba. Helyébejött 1631. S z á l k á i  Bá l i n t ,  kinek ne­
ve a város jegyzőkönyvében több helyütt úgy fordúl elő, 
mint házakat vevő és eladóé. Szolgált később mint lelkész 
Apában, Mogyoróson vagy Felsőmisztótfaluban is; a néme- 
tii nemzeti zsinaton 1646. mint misztótfalusi pap jelent meg.
D e b r e c z  eni  P ó k a l s t v á n  az 1633. év tavaszán 
jött Szálkái helyébe. Halála 1635. történhetett, mert K e c s ­
k e m é t i  M i h á ly  már 1636. itt volt, ki 1637. meghalván 
Vásárhelyi Istvánnak nyitott űtat 1638-ban.
Ugyanazon évben valamivel később hozatott Jenei he­
lyébe S z a t m á r i  L á z á r  Miklós ,  ki a Jenei halálával
*) E nagy harangot megnéztem 1859 év január 13. s rajta kö­
vetkező föliratokat találtam:
1. Fölül a korona alatt körben: Civitas Zatniár in hono­
rem et laudem perpetuae sacro sanctae et individuae trinitatis et 
verissimae unitatis me fieri fecit, anno Domini MDCXXXIII.
2. Közepén koszorúban: Georg Wierd in Epperies gösse
«Mich*
3. Alui: Servite Domino in veritate; et inquirite nt facia­
tis quae placita sunt ill i: et filiis vestris mandate ut faciant iu- 
stitias et elemosynam, ut sint memores ei, et benedicant eum 
in omni tempore in veritate et in tota virtute sua. Keleti olda­
lára Szatmár város czímere van öntve. B. G.
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megürült eaperesi hivatalra is azonnal elválasztatott s egész 
1641-ig Szatmári lakott, akkor ecsedi pappá lett. Lampe 
következőket jegyzé fel róla: „Ecsedino migravit Szepsinum, 
unde ob furorem martis anno 1644. venit Viskinum in Ma- 
ramaros. Inde reductus Szatmarinum prímarius pastor et 
anno 1650. superintendens factus est“. 1646. hozatott visz- 
sza Szatmárra; mert ez év június havában, midőn a né- 
metii nemzeti zsinaton megjelent, mint viski pap úgy em- 
líttetik; October 22. pedig, midőn Bethlen Péter felettt mon­
dott három beszéde közöl az elsőt tartotta, szatmári pap­
nak iratik. Hogy itt Szatmárt született, mutatják az 1652. 
polgári jegyzőkönyv következő szavai: „Rever. ac. cl. do­
minus Nicolaus Lázár Szatmáriensis, pro nunc praedica- . 
tor patrius nec non superintendens cis et ultra tibiscana- 
rum partium adeoque ecclesiarum vicinatarum senior di­
gnissimus“. 16<54-ben is „patrius condonator“nak nevez­
tetik. Meghalt 1656.; helyére más püspök 1657. évben 
tétetett. Nyomtatásban következő müvei jelentek meg. 1. 
Disputatio de Deo Patre et Deo Filio Leydae 1634. 2. 
Bethlen Péter fölött mondott három beszéde 1646. Ennek 
idejében készíttetett és szerkesztetek a városi tanács leg­
először f i z e t é s e s  könyvet, melybe évenként úgy a városi, 
mint az egyházi hivatalnokok illetősége beiratott, melyben 
a papokról következők irvák: „1640. deczemb. 22. Szat­
mári főpapnak esztendeig való fizetése a város rendelése 
szerint h. f. 200, búzája 36 köböl, bora 40 köböl. A m á­
sodik pap fizetése kész pénz li. f. 100, búza 32 köböl, 
bor 32 köböl, tűzifára, f. 16. A 3-ik papé ugyanannyi.
Rimaszécsi grófilő Szécsi Mária, Báró Wesselényi Fe- 
renczné 1647-ben felét a szakácsi, szentkirályi, ákosi déz- 
máinak, melyeket 1640. nov. 1. Rákóczi Györgytől 14. 
évre nyert, Füleken, május 14* aláírásával kelt levelében 
a szatmári kórháznak ajándékozta.
Mező Szegedi János, Szécsei János  és N é m e t i —  
G á l  János 1641— 1646-ig paposkodtak Szatmárt.'
Szán ta  i Molnár  Mihály az 1645. év elején m ár itt
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volt; a midőn a puritánismust terjeszteni vágyó Tolna i  
Dali János  ellen 1645. febr. 14. zsinat tartatott: ő mint 
püspök és szatmári pap elnökölt; a németi! nemzeti zsinatot 
is ő hívatta össze épen e tárgyban 1646-ban; de elébb 
meghalt, mint a gyűlés megkezdethetett.
Gröncz i Má tyá s 1646-ban belvárosi pap volt, innen vi­
tetett ki a liostáti egyházba. A hostátiaknak bajos lévén a 
Szamoson átjámiok magoknak külön papot kívántak; e kí­
vánságukat a belvárosiak teljesíteni vonakodván a tanács 
1629-ben a következő határozatot hozta: „Minden vasárnap 
kétszer minden szerdán és pénteken egyszer legyen predi- 
kaczib tétel, mint szinte itt bent, ott künn is közöttök ha­
sonlóképen. Egy héten egyik, más héten másik prédiká­
tor járjon ki; és így egyenlőképen valamennyi lelkipász- 
torunk nekünk lészen és prédikacziónk hetedszaka, ő nekiek 
is azon lelkipásztorok és annyi prédikációjok lészen“.—
Ezen engedélyre, úgy látszik, Bethlen Gábor fejedelem 
bírta a tanácsot. Hogy a tárgy előtte is megfordult, onnan tet­
szik ki, hogy utóbb, midőn némely hostáti lakosok ügyö­
ket megnyerték, a liozzáküldött követek számára összeadott 
pénzt visszakövetelték 1631. (polg. jegyz. könyv, 3ő5 1.) 
A béke tartós igy sem lehetett. A hostátiak 1646-ban 1 Rá­
kóczi György fejedelemhez folyamodtak s tőle külön pap- 
tarthatásra jogot is nyertek. így lett aztán Gönczi Mátyás 
1647. belvárosi papból kostátivá: más esztendőben Ara­
ny osmeggyesre ment; onnan 1650 Felsőbányára, hol es­
peressé emeltetett; 1661. Alsómisztótfaluba ment, hol 1663 
megholt.
Z s a r o l y á n y i P á l  hívataloskodása itt 1648. évben 
kezdődik; ennek P. Ürményi Mátyás Franecquerából 1649 
ily czímü könyvet küldött: „ Systema concionum M, Scho- 
tan i“ ; s a könyvbenőt hostáti papnak czímezi,
D o b r a i  S á m u e l  1660. volt itt; utána Cs e g ö l d i  
D e m e t e r  jött, ki a várban paposkodott; ezt V á r i Já  nos 
követte; mikor jött Vári, mikor végezte be itt hivatalát, ar­
r a  adatunk nincs; s itt a szatmári egyház történelme megsza­
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kad egész 1678-ig; ez évben Szál a esi D e m e t e r  említte- 
tik, mikor Gyöngy ősi  Jó  Mihá ly  az iskola professora 
vitetett ki a hottitba, ott szolgált 1680-ig, midőn az Apafi 
Mihály hada a hostátot elpusztítván , Jó M. Avasujváros- 
ba vitetett papül. Többé az egyház helyre nem állhatott, bár 
temploma építésére néhány lelkes és tehetős protestáns, ne­
vezetes ajánlatot tett. Példáúl 1686. Posz tó s  J h n o s  vég­
rendeletében 200 irtot hagyományozott.
M ásodik  kok szok  1 6 5 0 — 1694.f *
B er e g sz á sz i L ő r i n ez nek Szatmárra, minthogy itt 
csakugyan hívatalkodott, 1647 évben kelle jönnie. Ez év­
ben az első papállomás Szatmári Lázár Miklós által volt be­
töltve; a második pap pedig, Gönczi Mátyás, ez évben köl­
tözködvén el innen ennek helyére Beregszászi lépett. Őt 
követte 1650. M e g g y e s i  I s t vá n ,  ki németii lelkész s 
1641. óta esperes volt. A tanács attól tartván, hogy esperes 
rangú uj papja, azért, hogy fizetése az első papéval a Sz. 
Lázár Miklóséval nem egyenlő, el talál kedvetlenedni, 
mindkcttőjÖkét egyenlővé tette, ily határzatot iktatván fize­
téskönyvébe: „Deliberatio rectificatoria seu aequi parantia 
salarii R. E. pastorum Zathmár intra moenia vel in insula 
eiusdem habitatorum et in futurum habitandorum per am ­
plissimum et consultum senatum Zattmár facta 1650. 20. 
martii.
„A becsületes zakmári tanács istenes consideratioba 
vévén az zakmári belső városbeli praedicatorok és lelkipász­
torok között lévő inconvenientiat salariumoknak nem e- 
gyenlő állapotjából, mivel eleitől fogva az iniuriosus rancor 
eő kgymek közt praedominalt, hogy mind a szolgálatjok- 
ban, mind a fizetésekben az aequalitas observaltassék, bona 
conscientia e képen complanalták:
A belső praedicatorok fizetése igy következik:
Az egyik praedicatornak fizetése kész pénz h. f. 200.
Búzája Zatmar c u b u l ..........................................56.
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Bora Zatmar cubui ..........................................40.
Tűzre való fájok, a mennyivel beérik, elégséges lész.
A másik praedicatornak fizetése megannyi leszen.
Observatio. Az szent szolgálatban is aequalitas; egyik 
héten az egyik praedicator szolgál, másikon meg a másik 
praedicator szolgáljon. Az accidentiák is mindenben aequa- 
litasra menjenek és osztassanak.
Ex commissione principalinm jur(atus) notarius
Benedictus literatus rei pubi. Zatmar apposuit“.
A szatmári levéltár 1650. úgy említi Meggyesit, mint 
ki 500 ftos. házat vett s 1661. is itt lakott. Meddig szolgált 
itt, nem bizonyos; hanem az utána következett lelkészek 
ideje azt mutatja, hogy 1650. évben vásárlott házába ment 
s esperesi méltóságát is letéve csendes nyugalomban élde­
gélt. Ez annyival hihetőbb, mert Beregszászi Lőrincz volt 
a Sz. Lázár M. társa s vele szinte egy időben szolgált D e- 
csi Gáspá r ,  ki itt elébb professzor volt s még 1653. is 
itt hirdeté az Ur beszédét, midőn az év áprilisé 10-én só-v 
gorával törvény előtt forgott. Őt hivatalában felváltotta
T a r c z a l i  B o g d á n  Pé t e r .  Hogy 1654. itt volt, kir 
tűnik azon eredetiben meglevő egyességlevélből, melyet a 
város Debreczeni Györgygyel 1654. kötött, melyben az 
iraték, hogy azt Tiszán túl való becsületes püspök Szatmá­
ri Miklós ur városunk egyik lelkipásztora Tarczali Péter ur 
és Nagybánya városa lelkitauítója Ürményi Mátyás készí­
tették. Más évben.
1655. É r - S z e n t k i r á l y i  Sá m u e l  hozatott papúl 
a szatmári egyházba, kit a város jegyzőkönyve világosan 
szatmári papnak mond, s róla emlékezetben hagyta, misze­
rint 1658. meghalálozván, gyermekei 300 ftes. házat vet­
tek, hogy legyen hová költözködniök a parókiáéról.
Dobos  Mihá ly  1658. hozatott Sz. Lázár M. helyére 
ki az 1656. év végén halt el. Dobos e héber szótól T o í— 
dob, magát Tofeusnak nevezte. A szatmári csizmadia czéli 
jegyzőkönyvében fel van jegyezve, miszerint Diószegröl 
1658. év ápril 28. hozatott el s legelőször Luk. 24: 13, 14,
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15. verseiről papolt Született Székelyhidon, megjárta a 
hollandiai akadémiákat s Leydában 1649. irásmagyarázó 
tudor czímet nyert; 1650. nagyváradi, 1651. sárospataki 
tanár lett, honnan Kereszturba vitetett lelkészül; onnan 
Diószegre ment s 1658. onnan hozatott Szatmárra. A vá­
ros levéltárában 1662. s 1663. két végrendelet emlékezik 
róla; amabban Uray Zsigmond, kinek adósa volt, tartozá­
sa elengedésén felül k é t  aranyat; ebben Tarkos Mihály 
neki s Kaposi Pál paptársának 16 tallért hagy. Szatmár­
iból 1663. Erdélybe költözött s Apafi Mihály udvarában 
hirdette a tisztított igét; 1679. junius 4. erdélyi püspök­
ségre emeltetett. Halála 1684. történt. Cserei, kéziratban 
levő munkájában igy ir róla: „A hires Tofeus Mihály sok 
esztendeig volt a fejedelem udvari papja, azután püspök is 
lön, de kevély és negédes ember vala; noha azután beteg­
ségbe esvén, igen megalázta magát és Istenhez tért vala. 
Ennek is, igaz, szép munkái vannak, kivált a zsoltárok ma­
gyarázatai, melyeket midőn predikállott, a fejedelem asszony 
egynéhány gyors Írókat állítván a templomba, titkon úgy 
íratta le, azután maga revideálván kinyomattak. Ez jöven­
dölte meg a magyarországi rebéllió tragődiáját“.
Nyomtatásban fenmaradt munkái: 1. De perseveran­
tia sanctorum 1650. 2. Szent zsoltárok resolutiója. Kolozs­
vár 1683.
A szatmári kollégium professzora K a p o s i  G. P á l  
1658. választatott Tofeus mellé Er-Szentkirályi helyére. 
Az Uray Zsigmond végrendeletét Tarczali Péterrel 1662. 
együtt hallgatta ki. Jelen volt Várallyai Lörinczczel Be- 
renczén 1667. midőn a szatmári iskola beiktattatott ott azon 
telekbe, melyet rá Rhédei Ferencz hagyományozott. Még 
1669. január lő. is itt szolgált, midőn egy, nála zálogban 
volt, darab szőlőt birtokosának visszaeresztett.
V á r a l l y a i  L ő r i n c z  1665 hozatott papái Szatmár- 
ra, elébb II. Rákóczi György udvari papja volt 8 midőn, 
ezen fejedelem 1658. Chinán ( Sinán) budai basát megver­
te Lippánál, estve a térdre borúit tábor előtt ő monda ha-
m
Iáimát. Erdélyből Ecsedre vitetett, hol 1661. esperessé lett 
Az ecsedi papság jövedelme iránt, melyet a Rákóczi György 
özvegye, a rom. kath. Báthori Zsófia, nagyon leapasztott,
1662. a megyéhez folyamodott, e merészségéért a fejede­
lemasszony még azon évben kihajtotta Ecsedről. Lámpa 
Várallyait igy magasztalja: „ immortali memoria dignus in­
staurator ecclesiae Szatmárién sis“ ; de arról, mikép insta- 
uralta az egyházat, épen nem emlékezik. Annyi áll, hogy 
eszélyes és gondos ember volt, mert a várbeli papok név­
sorát 8 adta át az utókornak. 1617- Husztra járt gróf 
Bethlen Drusinnához, hogy azon javakat, melyeket néhai fér­
je gróf Rhédei Ferencz a szatmári iskolának hagyott, ad­
ná ki; ez év augusztus hónapjában meghalt.
P á l y i  Mihály,  Kaposit 1669. váltotta fel. Várallyai 
Lór incczel  1671. adtak el egy darab szőlőt, mely az egy­
háznak hagyomány oztatott. Annak is nyoma van, hogy nejé­
vel Tűri Erzsébettel szőlőt adott el 1673. de akkor már 
nem itt lakott.
S z e p s i  K o r o c z  And  rás,  ki két ízben volt a szat­
mári tap ódában tanár, 1671. hozatott Várallyai helyébe,
1663. Németiben lakott, hol 1655, nőül vette Eszéki An­
nát, a híres Eszéki István testvérét, kivel együtt ajándé­
kozott a géberjéni egyháznak egy ezüst poharat, mely még 
most is használtatik az urasztalán. Uj nejével az 16.r<5.év 
tavaszán Viskre ment lakni. Szatmári laktának nyoma van 
a város levéltárában 1674. midőn Gyulai Koldizsámé ne­
ki s paptársának Váradi Mihálynak egy egy aranyos ezüst 
kanalat s egy egy aranyat hagyott; emlékezet van róla 
1675. is, midőn egy végrendelkező bizonyos tárgyban a 
tanácshoz ellenmondását nyujtá be, ki javainak negyedré­
szét a város két ref. papjának hagyta Nagybányán ke­
resztül utaztában hirtelen halt meg 1684.nov. 24. Végren­
deletében a szatmári nagyobb tanúlóknak 20 ftot hagyott.
P. V á r a d i  Miálv Pályi M. helyére 1672. jött. 1684 
esperessé lett. A papi hivatal terheiröl 1685. lemondott: 
esperes» czíméf megtartva 1689-ig nyugalomban élt Szat-
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márt, akkor megnyugodott az Urban. Turczali Péterrel e- 
gyütt ő is megidéztetett 1674. azon perbe, mely a pozso­
nyi rendkiviili ítélőszék előtt minden magyarhoni -evangé­
likus papok ellen indíttatott, hol egyikök sem jelent meg.
D e b r e c z e n i  K oz m a  J á n o s  1685. hozatott Ko- 
rocz helyébe Németiből, itt Szatmári halt meg 1690.
Körmendi  P é t e r  Váradi helyére szinte 1685. jött. 
Szatmári e jeles féíjfiú két ízben volt professor; 1667. e- 
csedi lelkész és szatmári egyházmegyei esperes; 1671. Er­
dődre ment, onnan jött Szatmárra, s itt 1686. pUspöki 
méltóságra emeltetett; 1691. márcz: 23 fizette le utolsó a- 
dóját a természetnek. Akadémiákra jártában Grőningában 
értekezést adott ki „De providentia Dei “ 1663. Azon ver- 
sezetéből, melyet a „via salutis “ czímű munka elé irt, ki­
tűnik, miszerint: értette elméletét a kötött beszéd szerkez- 
tése módjának s hogy a Múzsák ő reá is nyájasan mo­
solygónak. Lisznyai K. Pál Professiones theologicae czí­
mű könyvét, mely 1690. Debreczenben jelent meg, Kör­
mendinek ajánlotta.
Ftfsi Lőrincz 1690. váltotta fel Kozmát a szatmá­
ri szószéken; 1693. Felsőbányára ment, hol a ,Honor post- 
humus‘-ba latin verseket irt; 1704. nagybányai, 1714, al- 
sómisztótfalusi pappá's esperessé lett; meghalt 1715’ jú ­
nius 25. Bagaméri Kálnoki Szabó István, nagygéczi sza­
bad telkét 12 jobbággyal az ő idejében 1691. hagyta a 
szatmári ref. egyháznak. Birtokába vette-e az egyház e 
kegyadományt? arról adatokat nem találhatónk.
Harmadik korszak 1694—1790.
Szomorú borúlatok tornyosidtak e korszakban a szat­
mári ref. egyház fölé, melynek híveire eddig a háborítlan 
béke napja ragyogtatta tenyésztő sugarait. Idegen, hideg, 
merev kezek nyálának kfíl s belbirtokaihoz: harangját, 
mely szinte harmadfélszáz (227.) év óta hívogatja a szat­
mári protestánsokat az Ur hajlékába, készülnek leszállítás
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ni erős tornyából; virágzó iskolájától, kegyajándokúl nyert 
birtokát, Berencze falut, eltépik, s másfél százados életfája 
gyökerére fejszét irányoznak. Nézzük, halljuk Cliót, mikép 
rajzolja hü ecsettel az eseményeket!
A 1 m á s i Mi há ly 1691. jött Erdélyből Körmendi he­
lyére, hol 1690. esperessé választatott* Itt szolgált Szatmárt 
halála napjáig, mely 1698. októberben történt. Ennek ide­
jében kezdtek a helybeli j é z s u i t á k  a ref. egyház s a vá­
rosi tanács dolgaiba avatkozni, mely tanács személyzetét tisz 
tán református hívek alkották. Nevezetesen 1694* a szepe­
si kamaránál egy eddig hallatlan dolgot eszközöltek ki, 
hogy t: i: a t i s z t u j í t á s  kamarai b i z t o s  közbejöttével és 
annak kénye kedve szerint tartassék. A biztos S á r  pataki  
J á n o s  a várbeli udvarbíró volt, ki az u j é v b e n tartatni 
szokott t i s z t ú j í t ó  g y ű l é s e k e t  eltörlötte; a tiltakozása 
ellenére megtartott gyűlésben választott ref. b í r ó t  s két 
ref: t a n á c s n o k o t  hivatalukból e l m o z d í t o t t a  s he­
lyökre rom. kathólikus egyéneket ültetett.
Ugyancsak a l o y o l i t á k  a dézma negyedet, mely 
az erdélyi fejedelmek kegyadományaból a ref. papokat il­
lette, magoknak foglalták el, mit annyival könnyebben te­
hettek, mert a dézmát Sárpataki szedte.
1695. régi szabad jogukat óhajtván gyakorolni ka­
marai biztost nem vártak, a tanács tisztujítást tartott, s bí­
róál ref. egyént választottak; e tényt Gödé Péter superi­
or, ki magát város parochusának czímezte, a szepesi ka­
marának feljelentette, s az onnan rendelt biztos által az 
uj ref. bíró helyett rom. kathólikus tétetett. Ugyan ez al­
kalommal a jézsuiták Erős Gábor királyi biztos által azt 
is követelték, hogy az evangélikusok kórházát illető pia- 
czi vám fele része a kathólikusok kórházának adassék át; 
az evangélikus papok ( szombati malom ) vámja velők is 
megosztassék, a  nagy harang, minthogy azt a kathóliku­
sok öntették ( pedig 1633. mikor öntetett, csak t íz  kathó­
likus volt Szatmári ! ezek öntették? ? ), nekiek adassék 
vissza.
Erre a tanács következőkép válaszolt. A piacai jöve­
delem egy kórházat is alig tarthatván fel, azt meg nem 
osztja. A malom vámot sem. Elégedjenek meg, úgymond a 
külső dézma élvett negyedével, az (iskolától) elvett Beren- 
cze helységgel, annak malmával, melyeket pedig nekünk 
evangélikus atyánkfiái adományoztak; a harangot reformá­
tusok öntették 1633. sokan azt is tudják, mikor hozták 
( Eperjesről); azért semmiképen nem adják.
Mindezek daczára 1697. a jézsuiták a malom egyik 
kövét német katonaság segítségével elfoglalták, de azt bé­
kével nem tárhatván, egyesség után azt a joggal bíró ref. 
egyház birtokába visszabocsátották
Füsi után 1693. tavaszától a Váradi Mihály fia P. 
Y á r a d i  S á m u e l  szolgált szinte két évig; 1695. Hosszú - 
mezőre vitetett, hol 18 évig viselte a papi hivatalt, mint 
ez a máramarosi egyházvídék jegyzőkönyvében fel van je ­
gyezve.
Makódi  J á no s ,  ki itt elébb tanító volt, később pa­
pái Tasnádra vitetett, 1694. lett szatmári pappá; innen 
1696. Avasujvárosba vitetett, hol 1703. a Rákóczi zendü­
lés alkalmával valami kurucz által halálosan megsebesít- 
tetett; özvegye Szatmárra menekült, s itt elásott pénze el- 
orzójával sokáig perlekedett.
K e cs k em é t i  K i nc se s  I s t v á n  1696. jött Makódi 
helyére s egész 1709-ig itt paposkodott, akkor meg is halt. 
Szilágyi Tönkő Márton halálára irt latin versei 1700. ft 
Honor posthumusban nyomattak ki.
K a r m a c z i  V á r i  Mihály  1699. Deregnyőről jö tt 
Almási helyére; 1701. debreczeni tanárrá lett, honnan 1708 
visszahozatott; itt 1710. febr. 11. esperessé lett, 1712. ta ­
vaszáig lelkészkedett, akkor némi erkölcsi gyengeségei m i­
att nem marasztalván, esperes! hivatalát megtartva, 1717- 
ig magányban élt. Ez év tavaszán a másnvá költözött 
Szenczi Pál helyére kérezkedvén s azt ígérvén, hogy h ibá­
it, n. m. hívatalbeli hanyagságát, a közös papi jövedelem 
eltitkolását s tartozásai elfogadását el fogja hagyni, egy
évre próbára első' papái felvétetett; és bár az egy ház vidék­
kel folytonos zsurlódás és visszálkodásban élt, mely mi­
att 1719. esperesi hivatalától meg kellett válnia, az 1722 
év tavaszáig megtartatott; ekkor pedig 100 arany eltaga- 
dása, paptársaivali méltatlan bánása kivilágosodván: elbo- 
esáttatott. Midőn dolgai így állottak; ősszel felment Po­
zsonyba, hol épen ekkor országgyűlés tartatott; ott gróf 
Károlyi Sándor, Szatmár megyei főispán s több főrangú 
egyének előtt, akkép adta elő panaszát, mintha az espe- 
rességtől és papi hivataltól azért mozdíttatott volna el, 
mert a római katli. ünnepek megtartását rendelő kiályi 
parancsot elfogadta; azért is esedezett, miszerint eszközöl­
tessék ki az, hogy ő hivatalaiba királyi leirat által hely- 
heztessék vissza. A főispán, Vári több rendbeli sürgetéseire 
azt válaszolta, hogy ha a ref. m*aktól jó bizonyítványt s 
ajánló levelet mutatand, sorsán segíteni fog; de oly igaz­
ságokat nem nyerhetvén azzal utasíttatott el, hogy ez val­
lásos tárgy, Pesten kelle vala sürgetni elintézését, de már 
ott a commissio munkálata befejeztetett: ő (a gróf ) ez ügy­
be nem avatkozhatok. így aztán vígasztalás nélkül tért 
Kőrösre, hol 1723. bevégezte viszontagságos és dicstelen 
életét. Szatmáron laktában 1713. július 2. iszonyú szeren­
csétlenség érte: leánya éltét a villám kióltá! . . . .  Szilágyi 
Tönkő Márton halálára írott versei olvashatók a Honor 
posthumusban. 1700.
L e  a k a l a p o k k a l ! ! !
Deb rec zen i  E m b e r  P á l  lépeget 1701. a szatmá­
ri egyház kathedrájára. E nagy magyar e m b e r  életét meg­
írták: Bód Péter a magyar Athenásban, Horányi, Szatmá­
ri Pap István és Budai Ézsaiás - . .  Ezek után csak tisz­
tázzuk ide a következőket: Született és tanult Ember- 
Pál Debreczenben, hol a kis filozófusok közzé 1678. irta 
be magát Mártonfi György igazgató idejében, kinek leá­
nyát Margitét később nejéül vette. 1683, Sárospatakra vi­
tetett papnak, s ott (mivel a főiskolát 1672. a jezsuiták el­
foglalták) apróbb gyermekek tanításával is foglalatoskodott.
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De Tököli Imre még azon évben elfoglalta Patakot, 9 a 
jezsuitákat Szatmárra üldözte; a pataki várbeli templomot 
és a főiskolát visszaadta elébbi tulajdonosának, s Ember 
Pált, kinek magas szellemét nagyra becsülte, a franequerai 
és leydai akadémiákra küldte s pénzzel segítette. Ezen e- 
gyetemekből Patakra ment vissza papi pályáját folytatan­
dó; de a visszaköltözött jézsuiták 1686. december 6. a temp­
lomot, 1687. ápr. 24. az iskolát újra elvévén őt patakról el­
hajtották; ekkor Hotykára, Patak szomszédjába, vonúlt; on­
nan 1696. Losonczra, onnan Szatmárra ment papnak.
Midőn Szatmárt 1703. szept. 28. a kurupzok feléget­
ték, híveivel s Kincses István paptársával Ember Pál a 
szatmári szőlőhegyre szaladt; könyveit a jézsuiták elfoglal­
ták, de Rákóczi fejedelem azokat neki később visszaadta; de 
megsirathatlan kárt okoztak az utókornak, a mennyiben 
jegyzeteit, melyek a történelemre s az akkori idők jellem­
zésére nagy érdekű adatokat foglalhattak magokban, vagy 
elszórták vagy elrejtették. Jóslói tehetségének kitűnő jelét 
mutatta a szatmári hegyen a Rákóczi táborában, midőn 
Gyulaíi nevű főtiszt felett szónokolván a kuruczok hallattá­
ra, azoknak bekövetkezendő s valósággal be is következett 
veszedelmét előre megmondta, mi felett a fejedelem érzé­
keny könnyeket hullatott.
1704. debreczeni pappá lett, mely város lakói 1705. a 
kuruczokat üldöző németektől féltőkben szétfutván ő is fu­
tott s Liszkára ment, ott 1710. mint kedves emlékű lelkész 
meghalt. Halála előtt ott irta meg nagybecsű művét, moly 
Erdélyország reformátióját tartalmazza, melyet 1728 Lam­
pe Adolf ultrajecti tanár adott ki. Ezen kivül sajtó útján 
következő művei adattak át az utókornak. 1. Innepi aján­
dékul az Isten sátorába felvitt szent siklus. Kolozsvár 1700;
2. Garizim és Ebál. Kolozsvár 1702; 3. Köleséri Sámuelt 
tisztelő versei az Applausus votivusban. Debreczen 1682; 
4. Szilágyi Tönkő Márton halálára irt latin versei a Honor 
postlmmusban. Debreczen 1700 •
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A szatmári lakosok t705. nyár elején a hegyről ha­
za költözködvén arra kérték Rákóczit, engedné' át nekiek 
templom ál a várbeli üres élésházat. Kérelmökrc Hadad­
ról elébb tagadó választ küldött, utóbb megengedte, hogy 
1707. az isteni tisztelet ott tartassák; e mellett a lakosok 
torony és templom építésben foglalkoztak. Meg is építet­
ték a magas tornyot kitűnő nagyságü fákból 1711. s a 
paticsos oldalzatd templomot 1712. E templom 1744. meg- 
igazíttatott s falára következő versek írattak:
Quas quondam pietas nostrorum struxit avorum 
Aedes, heredes vastarunt more luporui»,
Septembris bis quarta dies super adde viginti 
Lugubres inter fastos aevum memoranda 
Gnatis natorum nigro signanda lapillo.
Hocce die, si quidem Mars et Vulcanus atroci 
Nobile Szatmarium rabie destruxit et ussit.
Excidat illa dies aevo, ne postera credant 
Secula barbariem tantam in sua viscera gentis 
Hunniacae, quam nos taceamus et obruta multa 
Nocte tegi propriae patiamur crimina gentis.
A két első sort Ecsedi Csapó István pap, a többit 
még 1704. táján Ember Pál készítette. Egyéb a templom­
ban feljegyzett mondatok a bibliából vetettek.
S z ő n y i  Nagy I s t v á n  1709. jött K. Kincses Ist­
ván helyébe. Sz. Nagy István 1671. tornai pap volt, hol 
pater Hírkó fóispáni engedelem mellett katonai erővel 
minden vagyonát elvette; maga is alig menekülhetett meg 
hatalmából. Lakott később Zilahon, Udvarhelyen, Fehér - 
várott s 1681. Debreczenben; 1686. Balmazújvárosban, 
utóbb Szoboszlón, Kolozsvárt, végre Szatmáron, hol 1709. 
meghalt, hivatalát iskolatanító V e s z p r é m i  G e r g e l y  
folytatta. Művei közöl nyomtatásban vannak: 1. Mártírok 
koronája. 1675. s 1727. melyet a helytartó tanács 17ő6. 
eltiltott; 2. Kegyes lélek vezércsillaga 1681. s 1714. 3. 
Felvinczi Sándor debreczeni pap felett mondott halotti 
beszéd 1686.; 4. Magyar iskola 1689.; Paradicsomi mu­
latság 1690. Kéziratban vannak: Örök élet koronája, és 
Tizenkét csillagok koronája.
S»Tatmir törten. 9
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Szén ezi Pá l  1710 hozatott Szőnyi helyett, s itt volt 
az 1717. év tavaszáig.
He lme cz i  K. I s t v á n  1712. jött Vári helyébe, mint 
a Szatmár városi számadás bizonyítja, melyszerint 1712. 
ápr. 12. mentek érte a szekerek, s ez év végén már fize­
tését nyugtatványozta. 1713, egyházvidéki jegzővé, 1719. 
január hóban pedig esperessé választatott. 1723. elment 
a kecskeméti egyházkerületbe, hol körösi pappá lett s 1740 
püspökké emeltetett. Nyomtatásban fenmaradt művei: Dis­
sertatio theologica de miraculis Christi prout ea fuerunt 
hypodeichmata rerum spiritualium. Franecquerae 1700. 2. 
Igazság paizsa, Miaburgban ( Trajectumban ) 1743, melyet 
a helytartó tanács eltiltott. Bód Péter azt mondja, mikép 
Helmeczi a szent Pál Kolosséba küldött levelére 100 ív­
nyi magyarázatot irt latin nyelven, de az kéziratban ma­
radt. Ennek idejében vettetett legelőször papbér 1716 a 
népre, mit az kezdetben nehezen szívelt, de miután meg- 
biztattatott a tanács által, hogy az adó e neme meg fog 
szűntetni, vallása iránti kegyeletből e kötelességet is híven 
teljesítette. Helmeczi itt volt, midőn
1721. a pesti commissio a protestánsok sérelmeinek 
megvizsgálása és orvoslása végett összeült. Szatmár pana­
szait Ragályi Ferencz így adta elő. 1 A várbeli templo­
mot, paplakot és iskolát a jezsuiták elfoglalták. 2. Az is­
kolától Berencze helységét ugyanazok elvették. 3. A refor­
mátusok a római katholikusok ünnepeinek megtartására 
kényszeríttetnek. Ezek igazolására Ragályi Ferenczhez 
több rendű bizonyítványok küldettek, mélyekből kitűnt, 
miszerint a jezsuita superior 1718. óta az ünnepek meg 
nem tartóit pénzre, viaszkadásra büntette; borral, búzával, 
fával terhelt szekereiket elfoglalta, éllenök hadi erőt hasz­
nálván.
Úgyanekkor Szatmár ellen egy alaptalan, de még is 
tömérdek horderejű feladás történt. Mert 1703. a reformá­
tusok temploma elégvén a helyett 1712. más építtetett; a 
jezsuiták a commissio előtt azt nyilváníták, miszerint Szat-
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márt 1681. a reformátusoknak sem temploma, sem pap­
laka nem volt (?  ? ! ! pedig 1633. már hkrom papja, 
kiírom paplaka volt; ugyanazon évben hozatott Epejesről 
oly harangot, melynél nagyobb az egész megyében nem 
volt mind addig, mig a kathóliknsok nagy harangja a 
múlt év tizedben a kettős torony egyikébe fel nem vo­
natott), hanem csak 1712-töl fogva alakítottak ekklézsiát, 
csak azóta tartanak közönséges istenitiszteleteket (igen, 
1527 óta), ennélfogva a vallásról szóló törvényeket értel­
mező királyi rendeletek (explanationes regiae) szerint temp­
lomot nem bírhatván egyedül magán vallásgyakorlathoz 
lehet joguk.
E nagyhírű commissio, mely a kir. biztosokon kivűl 
10 róm. kathólikns, 5 református, 5 lutheránus tagból állott 
*s országos költségen dolgozott (Szatmár 93 ftot. fizetett) 
munkáját külön véleményekben felterjesztvén, arra kö­
vetkezett 1730. a Carolina resolutio, melyben az egyes pa­
naszok hallgatással mellőztetvén, Szatmár nem is nyert nem 
is vesztett.
S o l y m o s i  N a g y  I f i h á l y  és H a n v a i  I gó  
G y ö r g y  Erdélyből 1723. egy szerre hozattak Szatmárra. 
E két egyént az egyház esperesi beegyezés nélkül hozá be; 
ezért az egyházvidék megneheztelt az önállkst követelő 
szatmáriakra s neheztelését csípős kifejezésekkel adá tud- 
tokra az illetőknek. Yádolá t. i. Czégényen tartott egyház­
vidéki gyűlésében az elöljárókat, mikép érdemes prédiká­
toraikat (Várit és Helmecit, kiket nem marasztottak), a nép 
ellenére fosztották meg hivataluktól; papjaikat az egyházi 
törvények mellőzésével s ellenére válogatják, most is alat­
tomos úton járnak. Vári nejét a papiakból hajdúkkal há­
nyatták ki. Ezekhez képest azt végzé az egyházkerület, 
'hogy azon papoknak a traktusbai behozását, kik az elébbi 
prédikátorok sérelmével hozatnak be, meg nem engedi; ha 
valamelyik bejönne, azt tagjául el nem ismeri, hivatalra fel 
nem veszi, vele nem társalkodik; sőt mindent elkövet, hogy 
békéjét háborgassa, nyugalmát zavarja; ha Szatmáról vál­
toznék, sem bizonyságlevelet, sem hivatalt nem ad szá­
njára; . . . .  s ezeket a meghívottaknak ily hozzáadással küld­
te meg: „Hocce deliberatum sanctae nostrae societatis Cl. D. 
Solymosi et Igó adversus se positum esse noverint. E ha­
tározatot a választottak megküldék a szatmári elöljáróknak, 
kérve azok további pártfogását; csodálkozásukat nyilvá­
nítva egyszersmind a felett, mi módon és jogon hozha­
tott a magyarhoni papság végzést az erdélyiek f e j é r e ?  
hogy kétkedhetik abban, hogy szabad királyi város elöl­
járóságának joga van papjait bárhonnan szabadon hívhatni?
Az elöljárók az egyházvidéknek azt válaszolák, hogy 
papjaikat ök a n ép  e l l e n é r e  nem elbocsátani, hanem 
marasztani szokták; példáül esperes Helmeczit a n é p e i -  
l e n é r e  öt hat évig tartották itt b e c s ü l e t b ő l ;  mert 
bár tudós ember volt, de paptársaival s másokkal foly­
tonosan visszálkodott, házsártoskodott; tanítása sikertelen, 
könyörgése buzgóságnélküli volt; a szószékre illetlen s 
valótlan tárgyakat szokott felvinni. Kértek ők beegyezést 
három ízben is esperes Helmeczitől, de nem nyerhettek. 
Vári nejének kiköltöztetésére csak segítséget adtak; nem 
marasztatásának Pozsonyban tett lépései, fondorlatai vol­
tak okai. Egyébiránt szabad paphozásra donációjuk van; 
a reformátió óta e jogukat folytonosan gyakorolták; K  áll­
hat ellenök?? (Itt II. Endre Király 1230-diki oklevelére 
czéloz az elöljáróság, melyben jog adatik a városnak: pap­
jait esperesi beegyezés nélkül bárhonnan hozhatnia; ugyan­
azért Szatmár az egyházvidék kebeléből soha papot nem 
hozott, kivévén azt, hogy Tarczalit Csengerből hozatta visz- 
sza s a két testvéregyház, Szatmár és Németi, egymás­
sal papot cserélt).
Az egyházvidék ezeknél fogva végzését érvényen kí­
vül tevén az Erdélyből meghívott lelkészek hivatalukat 
bizton bátran elfoglalhatták. Eljött tehát a fent kitett év­
ben Solymosi Nagy Mihály, kit Szatmár örökös papjául 
.hívott meg, ki Vízaknáról hozatott, ott esperességet viselt, 
s meghívatásakor.a szebeni káptalannak is tagja volt. A 
szatmári egyházvidék őt 1724. szeptember hónapban es-
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peressé emelte; (Lám!! Sapientes consilium mutarunt in 
melius!) mint esperes bah meg 172®. febr. 9. Ő kezdett 
egyházvidékí rendes jegyzőkönyveket vezetni; egyik 1724. 
az ügyes' bajos tárgyakról, másikat 1725. az egyházak 
vizsgálásáról, melyek róla neveztetnek.
Közkézen forgott munkái: 1. Dissertatio theologico 
practica de tentationibus Jesu, salvatoris hominum, Lug­
duni Batavorum 4699; 2. Disputatio theologica de creati­
one, ibidem; 3. Disputatio theologica de hominis nomine, 
ejusque creatione, ibidem; 4. gróf Teleki Istvánná, Kun 
Borbála felett mondott halotti tanítás, 1720.
H a n v a i  I g ó G y ö r g y  lejövén a hollandi akadé­
miákról , Erdélyben gróf Losonczi Bánfi György udvari 
papjává, azután Székelyföldön s z é k i  pappá lett; Szatmár- 
ra jöttével egyházvidéki ülnökké, 1729. febr 13. pedig a 
meghalt Solymosi helyett esperessé választatott, s mint es­
peres lépett le az élet színteréről 1735. Esperessége alatt 
1731. panasz emeltetett ellenében, mikéj) ő nehéz termé­
szetű, simoniát űz, csak az erdélyi diákokat mozdítja, elő: 
ekkor az egyházvidék ládája is elvétetett tőle. Később ked- 
vezőleg ítélt felette a világ (mundus decipitur). A gróf 
Bánfi György neje, Toroczkai Ágnes felett mondott gyász­
beszéde kinyomatott Kolozsvárt 1734.
W e e s e i  P. I s t v á n ,  ki elébb bihari pap volt, 1730. 
márczius 21. jött Szatmárra; eljöttével egyházi ülnökké ne­
veztetett ki. 1733. azzal vámoltatván hogy feslett, fajtalan 
életet fotytat s nejét megfojtotta, püspök Zoványi által hi­
vatalától megúsztatott: mielőtt világi törvényhatóság elé 
állíttathatott volna alattomban kocsiba fogatott s elszökött, 
és (mint Széles András egy D. Weesei István nevű öreg 
papnak, ki P. Wecseit ismerte, szava után hja) a Hortobá­
gyon kocsijától megszökvén cselédjét, kit hihető megvesz­
tegetett azon hírrel bocsátotta viszza, hogy az ördög előt- 
tök emberalakban megjelenvén s magát az Ádám felesége 
É va  megcsalójának vallván Wecseit a kocsiból elragadta. 
Eltávozta után mentő levelet küldött a tanácshoz, mintha
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t. i. attól tartott volna, hogy az egri jezsuitáktól fensőbb 
helyen bevádoltatva ártatlansága kiderüleudés^ mellett is 
tömlöczbe fogott volna tétetni; de a levél keltét oly homá­
lyosan irta, hogy az által nem lehetett nyomára akadni.
A város azért, mert a Wecsei szökését nem gátolta, a 
szepesi kamara által azzal fenyegettetett, hogy várbírói ha­
talmát elvesztendi, s mint vigyázatlan testület a kir. tábla 
elé idéztetetett; hol, miután bebizonyította azt, hogy papja 
akkor szökött meg, mielőtt a bűntény köztudomásra jutha­
tott, a kereset alól felmentetett.
Wecsei Hassziába ment, ott munkáit kinyomatta s 
azokkal 1737. tavaszán visszatért. Siklóson a gróf Batthyá- 
ni korlátnok jószágán elfogatott s fenyítő perbe idéztetett, 
melynek kimeneteléről emlékadatunk nincs.
K a s s a i  J á n o s  Wecsei helyére 1733. időközben ho­
zatott. Fizetése az 1733. évi országos összeírás szerint 150 
fr., 20 köböl búza, 100 akö bor volt. 1736. az egyház ál­
tal nem marasztatván lett endrédi, érsemlyényi, végre a Szi­
lágyban sámsoni pappá, hol szemvilágát vesztve v a k o n  
hat évig szolgált s ugyanott meg is halt.
F ö l d e s i  M i h á l y  és V á r a d i  J á n o s  az 1736. év 
tavaszán egyszerre jöttek. Földeäi a bihari egyházvidékből 
jött; itt tiszttársával együtt 1737. egyház vidéki ülnökül 
választatott; 1740 bajomi pap volt. V á r a d i  is a bihari 
egyházvidékből, Zsadányból jött. 1741. Eszlárra hivatott; 
itt nem marasztatván elment.
S z o b o s z l a i  J ó z s e t  1741. hozatott Szatmárra Sza- 
mosujlakról, hol akadémiákról haza térte óta (nincs megír­
va melyik) báró udvarában tartózkodott. 1748. maraszta- 
tott, de a marasztást nem fogadta el,
E c s e d i  Csa pó  I s t v á n  1742. apr. 24. hozatott Szo­
boszlai mellé; itt szolgált 1749-ig. Valódi tudományos 
míveltségét tanúsítják a szatmári egyház levéltárában o l­
vasható számos iratai. Nyomtatásban fenmaradt munkája: 
Oratio valedictoria epidictico-panegyriea de veniae Moysis 
exoratione a Jetroah socero suo Exod 4. 17 impetrata, B ér-
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nae 1740.lt magát Szatmarino hungarusnak mondja. En­
nek  idejében látván a tanács azt, hogy a város és egyház 
közös kormánya sokáig együtt nem maradhat, 1747. kül­
döttséget nevezett ki, mely egyházszervezetet készítsen, 
mely munkálat január 22. megerősíttetett s az egyháztanács 
elnökéül az első,  akadály esetében a m á s o d i k  pap ne­
veztetett ki.
K e v i  A n d r á s  Szoboszlai helyett Konyárrbl 1748. 
évben hozatott; de 1754. az itt következő okok miatt el­
bocsáttatott.
1. A szatmári s néinetii egyházak és iskolák 1749. kö­
zös egyházszervezés által egyesíttettek. Ezen egyesülés az 
akkori viszontagságok miatt csak 1751. július 29-ig tartott 
és Szatmár 1761. már külön egyháztanácsot alakított,
2. A jézsuiták fondorkodása miatt egyik papság felső 
parancs következtében eltöröltetett, mit a következő, egy­
mást felváltott események fognak bővebben felvilágosítani.
Még 1719. megkezdték a jézsuiták az italmérést 
polgári telkükön, de ezen korcsmároskodás, mint melylyel 
a város jogát sértették, a tanács felfolyamodására nekiek 
megtiltatott. Fasching Ferencz superior 1735. ismét kiü­
tötte polgári telkükön a borczéget; de azt a tanács letépetté 
s elhatározta, hogy ezután csak oly feltét alatt engedi még 
a jezsuitáknak külhelyeken termett boraikat behozatalok, 
ha írásban kötelezik magokat arra, mikép bort magánszttk- 
ségökre, nem pedig kiméretés végett szállíttatnak. A határ- 
zat nagyon sérté a loyolitákat, mert tisztán református 
tagokból álló tanácstól jött; s az egri püspökség támogatása 
mellett panaszt vittek fensőbb helyre a ref. tanács ellen, 
mely saját papjaival sokkal szelídebben bánik. E feladás 
következése lett amaz 1749. január 2. kelt legfensőbb le­
i r a t ,  melyben a királyné különösen a felett nyilvánítá 
kedvetlenségét, hogy midőn a ref. belső személyeknek 
évenként 800 ft. körül fizet a városi pénztár, a jezsuiták­
nak tulajdon bomk behozása is megtiltatik; ennélfogva 
meghagyatik, hogy a jézsuiták ne háborgattassanak, a ref.
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belső személyek a városi pénztárból ne fizettessenek.
A ref. belső személyzet fizetése e tiltó rendelet után 
papbéi’ ófcim alatt felrovás útján szedetett be a néptől. De »  
fizetés ily módját is az egyház ellen tudták a jéesiuták for­
dítani azt hirdetvén a nép között, hogy ezt a tanács nem  
fensőbb rendelet nyomán, hanem Önkényénél fogva cselek- 
szi! ... Következése az lön, hogy a nép a papbér ellen zú­
golódni kezdett (Grave omne insvetis onus. Accesserunt 
etiam consiliatores malefici). A jézsuiták 17*52. fensőbb 
helyre felterjesztvényt küldtek, melyben hívatlanul siral­
masan panasziák be a nép terheltetését, kiktől a papbér 
csak erőszakkal vétethetik be. A dolgok megvizsgálására 
ugyanazon évben kamarai tanácsos Melczer Pál jött ká, ki 
elé a római katholiknsok nevében ujafcb. panaszok is teijesz- 
tettek, hogy t. i. nekik, ha reformátusokkal perlekednek, 
igazság nem szolgáltaik; őket a reformátusok büntetlenül 
mondogatják ö r d ö g ö k n e k ;  ellenben a zsidót p o g ú n y ­
n a k  nevező, valláskülönség nélkül megfenyíttetik, a pap­
bér rájok is kivettetik.
Ezeket a reformátusok kereken tagadták, s papjaikat 
ezután is a városi pénztárból kívánták fizetni, mert a v á- 
r o s t  r e f o r m á t u s o k  v á l t o t t á k  meg, s e teherben 
római k a t h ó l i k u s  egy  sem, g ö r ö g  is csak h á r o m  
vett részt.
Terhes vagy táírhető-'e a papbér, ezt Melczer akkép 
igyekezett kipuhatolni, hegy minden ref, lakostól megkér­
dezte: mennyit ajánl önkényt, jó szántából papjai fizetésére? 
De mielőtt a kérdezősködéshez fogott, oly hirt terjesztettek 
el a nem reform, atyafiak, hogy mintán az ajánlatokból a 
ref. papok kielégíttetnek, a felesleg a más felekezeti! »ke­
resztyének papjainak fizetésére lesz fordítandó ; egyszers­
mind hadi adója kinek kinek önkényt ajánlandó papbéré­
hez fog arányosfttatni. Ily rémitések után nagyon termé­
szetes, miszerint annyit senki nem Ígért, mint mennyi rá k i­
vetve volt, -bár a különbség igy sem nagy lön; mert 463 
gazda összesen 354 !ft. 41 kft., 493/8 köböl búzát, 28 köböl
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s hat iteze bort ajánlott. Melczer mindazáltal a papbérlaj- 
stromokat elszedte, s a fensőbbség nevében megparancsolta, 
hogy papbért ezután beszedni nem szabad; a paj>ok az 
önkénytes kegyajánlatokkal elégedjenek meg! Jelentését 
tfelküldé az illett) magas helyre; onnan 1763. szept. 3. ren­
delet érkezett, mely szerint: Melczer és az egri püspök ál­
tal kinevezendő biztos vizsgálják, meg a szatmárnémetii 
ref. egyházak fundusait s tudják meg, vau-e a két helyen 
három papra szükség? Mi előtt e kérdésre a küldöttek be­
feleltek, fensobb helyről megparáncsoltatott, hogy a papok­
nak kész pénznél egyéb ne fizettessék és a néptől önkénytes 
ajánlásnál egyéb De kivántassék. Melczer s a püspöki biz­
tos (a szatmári plebánns) felterjesztvényökben elmondák, 
mikép Szatmárt mindenik ref. pap fizetése: 125 írt., 20 kö­
böl báza, 40 köböl bor; mely fizetés 1759-ig a város pénz­
tárából, szőlője terméséből, földjei, malmai jövedelméből, 
áttol fogva pedig a papbérből telt. és telik ki. Ezeken kívül 
a papnak halottak feletti szónoklásért és esketésért 51 ki'., 
keresztelésért 6 kr. az egyháznak harangozásért nagy ha­
rangtól 51 kr., kisebbtől 12 kr. jár. Kiküldetésük második 
részét a biztosok hűségesen elhallgatták; de a tanács telje­
sítette azt, mit ők kifeledtek: nyilvánította t  i. egy okada- 
tolt felterjesztvényben, miszerint a h á r o m  pap  Szatmárt 
és Németiben nagyon is szükséges; Szatmárra k é t  papot 
kíván a nép nagy száma s a nagy templom, melyben egy 
ember egészsége veszélyeztetése nélkül nem szolgálhat 
folyvást; Németiben is szükségessé tesz egy papot a távol­
ság s a két város közt élömlő gyakori vizáradás. Volt az 
egyháznak tökepénze is, mint a küldöttség jelenti, s annak 
kamatjai felől akkép nyilatkozott, hogy azokat lehetne a 
belső személyzet fizetésére fordítani; de minthogy azon tő­
kékről oly jelentés tétetett a szepesi kamarához, mintha 
azok nagy uzsorára válnának kiadva, s azt sem lehet bebi­
zonyítani, hogy kik tartoznak azon összegekkel az egyház­
nak: a kamara azok bevételét betiltá; ezen tőkéket a kül­
döttség is semmiknek tekinté mindaddig, mig a felmutatott
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kötelezvények után a feljelentés alaptalansága felöl teljesen 
meggyőződött, s a pénzalap valóságát kénytelen kelletlen 
elismerte.
Az említett biztosság jelentésére 1754. július 8. fensőbb 
rendelet érkezett, mely szerint h á r o m  pap tartása a népet 
szerfelett terhelvén, a két városban csak két pap tarthatása 
engedtethetik meg, kik szükség esetében egymáson segíthet­
nek; fizetésök, valamint a két kántoré, egyházfiaké s ha- 
rangozóké felvettethetik ugyan a re£ lakosokra, de a nép 
e dolog felett elébb a tanács előtt egyezkedjék. E parancs 
jul. 25 a tanács, papok és plébános jelenlétében felolvasta­
tott s a papokkali egyezkedés megrendeltetett. De H a j d ú  
I s t v á n  főesküdt (tribunus) folyamodást nyújtott aug. I. 
a tanácshoz, melynek az Összes protestáns lakosság irt alá; 
melyben arra kéri a tanácsot, miszerint a rendeletet foga­
natba addig ne vétesse, mig a fels. királynéhoz intézett fo­
lyamodásra válasz nem érkezik. A tanács határozat nélkül 
oszlott szét; a csoportosan egybegyült nép pedig oly inge­
rültséget mutatott, hogy a bíró attól tartván a parancsot 
végrehajtani nem bátorkodott. E felírásra a helytartó tá­
rnics szept. 16. kemény tartalmú parancsot küldött, mely 
midőn October 13. közzététetett, az egyház gondnokai nyil­
vánították, miszerint egyik papjokat, Kábái Andrást, már 
eleresztették.
A megmarasztott, Kevi fizetése 1755. apnh 22. 220 
ftra. szabatott, melyet az egyház elöljárói a hallgatókra 
hadi adójokhoz mérve róvtak, minden forint után 10 krt. 
Kevi nehéz természete miatt 1756. tavaszán elbocsáttatott 
Konyáira. Nyomtatásban fenmaradt müvei. 1. Dissertatio 
de variis sacris. Praeside Vogetio. Andreas Kevi Debrecino 
Hungarus. Tarjecti ad Rhenum 1741: 2. Dissertatio theolo­
gica de creatura gemente, ejusque apokaradokia in Rom.
VIII. 19—23. Trajecti ad Rhenum 1742.
V i s k i  Pá l ,  viski fi, 1576. hozatott Kevi helyére 
Kémeiről, s 176J. meghalván az egyház költségén temet- 
tetett el.
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Ka p o l y i  G e r g e l y  1761. szept. 13. ideiglenes pap­
nak hozatott Debreczenböl, hol szlogálatou kivííl tartózko­
dott; más évben Batjzra ment. Vetési pap korában Szat­
máritól haza felé gyalogolván útközben megfagyott. Javai 
felett az egyház és királyi udvar perre keltek.
Egy szép dolgot hoz elő az én szivem! Egy jeles 
papról lósz emlékezésem! Sz i 1 á gy i S á m u e 1 , fia a hír­
neves debreczeni tanárnak, piskárosi Szilágyi Mártonnak 
1762. márczius 13. hozatott Szatmárra Született 1719. 
febr. 19. 8chultens őt t e r m é s z e t  remekének nevezte. 
Debreczenben 12 éves korában a nagyobb tanúlóknak a 
görög,  élte 14. évében pedig a zsidó nyelvben adott 
közleczkéket; ezek mellett bámúlatos előmenetelt tUrttetett 
ki a tudományok minden nemében. 1735. a helvécziai s 
hollandi akadémiákra ment, hol a nagytudományú Wé- 
renfels halálára irta azon görög verseket, melyeket Bu­
dai Ezsalás »Régi tudós világ históriájában“ kinyomatott. 
Tudományos útazása közben a latin, görög, zsidó s arab 
nyelveken kívül az olaszt, francziát s németet is annyira 
magáévá tette, hogy azokon folyvást beszélt. Visszajővén 
1742. Debreczenbe, történet és mértan s latin irodalom 
tanárává lön, s tanszakaiból tanítványai számára jeles kézi 
könyveket készített Atyja halála után a theologia tanítá­
sával bízatott meg, mely hivatala mellett 1758. az egy- 
házkerUleti gyűlések jegyzőkönyveit is ő szerkesztette.
1759. diószegi pappá lett; onnan 1762. Szatmárra 
hozatott; itt 1765. püspöki méltóságra emeltetett; 1766. pa­
pul, szülő honába Debreczenbe vitetett. 1779. a gutaütés 
meggyengítette s mint hivatalaira képtelen jószágába, Ko­
vácsiba költözött, hol 1785. julius 16. elszenderedett s h a t ­
v a n ö t  pap jelenlétében eltemettetett
Fenemlített munkáin kívül magyar versekbe öltöztette 
a kinyomatta Voltaire Henriását. A Maróthi Ferencz felett 
mondott gyászbeszéde a Museum helveticumban jelent meg. 
Jelesebb verseit pedig Tóth Ferencz adta ki a püspökök em­
lékiratában, hol szép tulajdonairól bővebben olvashatni.
Szatináron laktakor a jézSuitkk tovább folytatták túl­
buzgóságukat. Itt 1761. az egyház uj paplakot kezdett 
építtetni. A superior az épliletröl oly feljelentést tett, mint­
ha ezt igen pompássá akarnák építeni; a hozzá szükséges 
költekezés a népet szerfelett terhelné. Erre a helytartó ta­
nács 1762. szept. 3. az építkezést rögtön letiltotta s a fela­
dás valósága megvizsgálását az egri püspökre bizta, ki a  
vizsgát a feladó superior, Andrási Ferencz, jelenlétében s 
utasításai mellett tartotta meg. Mind a mellett a feladás 
igazságtalannak s alaptalannak találtatván, az egyház fo­
lyamodványára, mely Domokos Márton által szerkesztetett 
1703. aug. 8. az építkezésre engedély adatott. Azért is szo­
rongatta a superior a ref. lakosokat, hogy a római kathóli- 
kusok ünnepeit meg nem tartják;, ünnepek alkalmával 
házankint vizsgáltatta az atyafiakat, ki mit mivel ? s he­
tenként a tanács elé terjesztette hosszá névsorát azoknak, 
kiket küldöttei munkán kaptak, kik rendesen pénzre bün- 
tettettek.
S z a t m á r i  I s t v á n  1766. jött Szilágyi helyére. 
N egyedik k o rsz a k  1 7 9 0 —1861.
Marosa  Mózes ,  a nagy tudományú férfiú, 1768. 
hozatott Szatmárra. Debreczeuben tanúit. 17 60, böszörmé­
nyi tanító volt, onnan akadémiákra ment s kismaijai pap­
pá lett; onnan hozatott Szatmárra. Itt 1769. egyházvidéki 
ülnökké, 1777. jegyzővé, 1778. esperessé emeltetett; 1794. 
elgyengfíltségd miatt 100 írttal, nyugalmaz tatott; esperes- 
ségét megtartotta 1795-ig, mikor meghalt. O kezdte az 
a n y a k ö n y v e t  jó renddel vezetni; az iskola könyveit 
ó' szedte össze s azok közöl sokra bírálatot irt, A czehek az 
ö idejében vallásuk elvével és szabadságával ellenkező tar­
talmú oklevelek váltására kónyszeríttettek; mit a ref. ká­
dárok tenni nem akarván 1768. mesterségük gyakorlásától 
mindnyájan eltiltattak. A római kathólikusok ünnepeinek 
meg nem tartásáért 1779. sok mester pénzre büntettotett;
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a mivel az ekzekiiciónak csoportosan állottak ellent, okle­
veleket sem akartak váltani: a tárnics őket 1780-ban 4, 8 
20 írtjával. 800 írtra, büntette; ezen kívül 100 csizmadia 
mestert; mint ellenszegülőt, 20 írtjával. 2000 írtig, marasz­
talt el. Ezek fizetni nem akarván megyei küldöttség jött 
vizsgálatra, mely magát számos hajdúkkal biztosítván az 
ellenállók főbbjeit tömlöczre hányatta; 12 csizmadia mestert 
czéhmesterükkel együtt vason a megye tömlöczébe kísérte­
tett, kiknek fogság idejét a helytartó tanács egy hónappal 
toldotta meg; csak akkor bocsáttatta szabadon, midőn a 
t ü r e l m i  p a r a n c s  (edictum tolerantiale) megjelent.
így visszatérvén az egyház erőszakosan felzaklatott 
s jó darab időre száműzött békéje aref. egyház 1786-ban 
elhatározta nj templom s toronyépítéshez fognia. Nagysze­
rű temploma alapját 1788. szept. 11. tette le, s az akkori 
körülményeket óntáblába metszve az alapkőbe helyhette. 
Az építés 1807. végeztetettbe s a templom szeptemb. 27. 
szenteltetett fel, tanítást tartván abban Diószegi Sámuel 
debreczeni pap. Az építési költség, mivel marhás és gyalog 
munkát a nép ingyen teljesített, összesen 21239 frt. 5 '/ 
krba került.
Törvény által lévén biztosítva 1792. a vallásszabadság 
az elöljáróság tüstént m á s o d i k  papról kezdett gondoskod­
ni, s miután önkénytes ajánlatokat a czehek is tettek, T a r- 
c z a l i  J ó z s e f  meghívatott m á s o d i k  papúl, ki akkor 
Bécsben tartózkodott. Őt 1795. a németii egyház meghív­
ta: a meghivást elfogadta; hol egyházvidéki jegyzői hivatalt 
is vitt. 1815. meghalt.
S á r k ö z i  Z s i g m o n d  1794. nov. 12.hozatott Marcsa 
mellé hivatalsegédnek, ez 1796. Ököritóra vitetett Látván 
az elöljárók 1795, hogy két rendes papnak rendes laka 
nem lévén az egyházi személyek közt sok kedvetlenség 
merül fel, elhatározták csak egy papot tartani, s igy hív­
ták  meg Né m e t i  I s t v á n t, ki Debreczenben született, ott 
széniorságot is viselt. Akadémiákról visszatérvén lett tordai, 
azután nánási pap, onnan Szatmárra hozatott. Itt 1798.
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egyházvidéki lllnökké, 1803. jegyzővé emeltetett; 1808. 
Szoboszlóm vitetett, hol kedvetlen házi körülményei miatt 
hivatalát elhagyta s magánosságban halt meg. Szatmárra 
jöttével fizetése 300 írtra, emeltetett, és számára a város 
majorhelyet méretett.
E z e r  n y o l c z  száz  ö tb en  s 1809. az e g y h á z i  és 
i s k o l a i  s z e m é l y z e t  f i z e té se  a v á ro s i  p é n z t á r -  
b ó 1 felsőbb helyen megengedtetvén részére (a Németi Ist­
vánéra) 300 írt. (melyhez az egyház 100 irtot, toldott), 16 
öl tűzifa, fordülóként h a t  köblös föld, hat boglyás rét; az 
egyházfinak 40 frt. a harangozénak 60 frt, rendeltetett.
L a k i  S á n d o r ,  mint iskolatanító, 1797. második 
papnak is kineveztetett; ez világi hivatalra lépett. Utána
Szé l e s  A n d r á s  jött 1798. ki Matólcson született, 
Debreczenben tanúit; onnan hozatott professzornak s máso­
dik papnak S z a tm á r r a ,  1800. Németibe ment át, hon­
nan esztendő múlva akadémiákra indúlt; de Becsből tovább 
nem mehetvén visszajött K i s a r b a, hol 1805 egyházvidéki 
ülnökké lett, 1808, Gracsályba,  két év elteltével E g r ib e  
vitetett; e lakását károm hét múlva C s e k é v e l  cserélte 
fel; onnan V á r ib a ,  onnan K e r e c s e n b e  s végre B a r ­
ka  s z ó r a költözött, hol 1842. meghalt a jeles pap, ki a 
törvénytudományban is nagy jártasságot s a törvénykezés­
ben nagyszerű hivatottságot és ügyességet tüntetett fel él­
te utblsö éveiben, s hozzá a fiatal (ő szerinte előhasú) ügy­
védek mint édes atyjukhoz zarándokoltak jó  t a n á c s é r t ,  
melyért aztán az öreg páternek sok k a l á c s o t  vittek. Ily  
sok helyváltoztatás és költözködés tömérdek viszontagság­
gal és kárral járt, (mint a magyar ember mondja: három 
költözködés egy elégés). Annál nagyobb tehát érdeme, 
hogy ennyi viszontagság között az egyházvidék javára 
többet tett, mint, Ember Pált kivéve, előtte és utána sok 
mások. Ugyan is 1808. a szatmári egyház vidék levéltárát 
rendbe hozta. Évi közvizsgák, látogatások alkalmával m in ­
den helység irományait megszemlélte, az azokból tett je g y ­
zeteiből az egyházvidék történetét helységenként kidolgoz­
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ta. A belső személyek fizetése mennyiségét és módját gon­
dosan kitudakozta s írásba tette, egyszersmind az egyházi 
javak összeírására s nyilvántartására útáskást adott.
I n c z é d i  J ó z s e f  1805. hozatott káplánnak tavasz­
kor, deczember hónapban pedig fizetése az első papéval e- 
gyenlővé emeltetvén második papnak marasztatott meg. 
Kiilországi akadémiákról jött Szatmárra, honnan 1812, 
Krassóra, onnan Porosaiméra, onnan Tiszabecsre, végre 
Szamosujlakra költözött, ott meghalt.
G á t i  I s t v á n  1808 jött Németi István helyére. Szü­
letett 1749. ápril. 8. Mándon, hol atyja lelkész volt 1759. 
ment Sárospatakra tanúlni, onnan 1763.Losonczra, hol utóbb 
elemi iskolát tanított. A debreczeni főiskolába 1769. ment; 
onnan 1772. apróbb gyermekek tanítójának, akkori nevezet 
szerint coadjutomak, jött Szatmárra. Innen 1774. akadé­
miákra indúlt, de a tamás várai Íjai atyafiak Ugocsa megyé­
ben papnak megkíván hozzájok Bécsből visszatért. Onnan 
1778. átment Dabblczra, onnan 1779. Husztra; onnan 1787. 
aug. 29. Szigetre költözött, hol papi hivatala mellett négy 
évig a nagyobb tanúlbkat, vulgo diákokat, is oktatta; u- 
gyanott 1798. egyházvidéki jegyzővé, 1800. esperessé, 1801. 
megyei táblabírává emeltetett 1803. papságát letette, es- 
perességét megtartva nyugalomban élt mind addig, mig 
Szatmárra hozatott. 1831. elgyengült aggkora miatt 200 
pft. fizetéssel nyugalmaztatott, 1843. megszűnt munkál­
kodni . . . .  meghalt.
Egész élete az igénytelen öregnek, kinek arczképe 
képtárunkban a Kazinczi gipsz és Szécsényi bronz mell­
szobra közt szerénykedik, kezében Locke filozófiáját tartva 
szakadatlanúl a magyar irdalomnak és tudományosságnak 
volt szentelve. írása utánozhatlan rósz, betűi éktelenek, de 
a gondolatok, a kifejezések, melyek e rongymezbe burkol- 
vák, saját, örök becsüek. Több könyvet irt, mint mások 
elolvastak; könyvtárunkban több mint 20 nagy, de igen 
nagy kézirata hever, melyek olvasása igazi urdolga.
Nyomtatásban megjelentek: 1. A máramarosi éhség
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leírása, versekben. ( Kiír, hogy versekben.! Még akkor, 
mikor e mii íratott, 1792. nagyon döczögött s botorkázott 
Pegazus a magyar Múzsa alatt; az is megesett, hogy Pe­
gazus hasra, a múzsa sárba bukott, ). 2, Hazafiúi elmél­
kedés a magyar nyelv dolgában 1795. j u t a l m a t  n y e r t
3. Természet históriája 1795, mely mint e téren e l s ő  
magyar mű, több tanodákban tankönyvül használtatott,
4. Fattyú, megvilágosodás. 5. Tachygraphia vagy gyorsírás
módtana 1820. 6. A magyar nyelv természetét tárgyszó 
kérdések fejtegetése; j u t a l m a t  nyer t .  7. Oratoria, Fon­
tos beszéd tudomány, Sárospatak 1828. Kéziratban hagy­
ta Aeliánus taktikája magyar fordítását; továbbá Pasigra- 
phiáját, melyen Szatmárra jötte óta szinte haláláig dolgozott, 
de el nem készíthette!! Ott működött s izzadt az igénytelen 
öreg magyar ember a nemzet napszámosai között, kiknek 
fizetése azon időben gúny és kiuevettetés vala!.. A nem­
zet géniusza viraszszon fáradt tetemeiből szétomlott áldott 
porai folett!! •
K a s s a i  J á n o s  a fent 1733. említett Kassai fia, 1812. 
jött Szatmárra; innen 1817 Tiszaföldvárra ment, s ott igen 
elgyengiilvén hivatalát letette s meghalt 1845-ben.
Ezen Szatmárra 1812-dik évben jött Kassai’Jánosról, 
és a Nagy M. összeszedvényei szerint 1733-ban itt pályázott 
Kassai Jánosról, mint amannak apjáról, — Máté-szalkai 
lelkész n. t. Papp. István u r , — ki a s. pataki fűzetek­
ben megjelent szatmári egyház történelmét komoly figyel­
mére méltatta, következő igen alapos s nagy becsű észre­
vételt küldött e történelemhez: Nem kerülhette ki figyel­
memet azon állítás, hogy: az 1812-ben, Szatmárra ment 
Kassai János lelkész, fia lett vólna ama Kassai János­
nak, ki mint lelkész 1733-ban vitetett Szatmárra. Ezen 
állítás hibás- adaton alapulhat. Nekem ugyan nincs e te­
kintetben Írott ellenadatom; de van positiv tudomásom ar­
ról — miután ezen Kassai családot tövétől, hegyéig is­
mertem — hogy a T. Földváron elgyengült, s lemondott 
Kassai János, ha élne most 80 éves vólna; tehát 1780-ban
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született. Feltéve már — és abból nem is engedve — hogy 
az ő állítólagos atyja, 1733. mikor Szatmárra vitetett — 
volt legalább is 30 éves: akkor fiát, a földvári papot, 77 
éves korában nemzette volna, — mire Ábrahám óta, nem 
igen tud példát felmutatni a történetírás.* De több ennél 
még az, hogy a földvári« Kassai János testvér öcscse: 
Ferencz — ki Szalacson halt el 1849-ben — tíz évvel volt 
ifjabb bátyjánál; igy hát az öreg Kassai Jánosnak, 87 éves 
korában is tevékeny férjfiunak kellett vólna lerfnie, hogy 
tőle az erős testalkatú Kassai Ferencz is szármázhassák. 
Még is tovább megyek: Kassai Ferencznek, tehát Jánosnak 
is atyja, 1800 — körül halt meg — mikor Ferencz fia 10 
éves vélt. E szerint ha az ő atyjuk az a Kassai János lett 
vólna, ld Szatmáron 1733-ban szolgált: úgy az öregnek, kö­
rül belől 100 éves korában — tehát teljesen elgyengülve 
kellett vólna elhalnia; pedig az ő atyjuk, erőteljes korban 
halt el, mint ezt, néhai Kassai Ferencz úrtól elégszer hal­
lottam. Aztán, nem is Szilágy-Sámsonban, hanem Baga- 
mérban, nem is szemvilágát vesztve, hanem ép szemek­
kel hunyt el.
Gá t i  Andrá s ,  ki Dobrán született, akadémiai átá­
zásából megtérvén, Kassai János elmentével 1817. tanító­
ból itt pappá választatott, 1829-ben halt meg; helyére
Mész á ros  I s t v á n  1830. hozatott, ki 1788. aug. 7. 
Zsarolyánban született, honnan 1801. Sárospatakra vitetett; 
tanúlói pályáját a szép hírű, mindig humanus szellemű 
kollégiumban folytatta és végezte; mint primárius diák 
könyvtámok volt s három éven át publicus preceptori hi­
vatalban javította a magyar vért növendékeiben, kik róla, 
emberhez legillőbb humánus bánásmódjáról, kedélyes tár­
salgásáról mind addig meg fognak emlékezni, míg közölök 
egy fog élni. Patakról 1819. Mikolára, onnan 1821. Csen- 
gerbe s 1830. febr. 12. Szatmárra hozatott lelkészül; itt
*) Vannak esetek: de az is igaz, mikén: vén fának, férges a 
gyttmélcse. B. 6.
Szatmár történ. 10
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1833. egyházvidéki ülnökké, 1836. főjegyzővé választatott; 
1852. szept. 22. esperesi hivatalra emeltetett; azóta foly­
tonos figyelemmel kisérve az idők jeleit, a körülményeket 
komolyan fontolgatva, ügyesen és eszélyesen közölgeti a 
vágást, melybe sok vigyázatlanok nyakig hulladoztak ez 
évek alatt. El és ügyesen társalog most is a 7 3 éves fér­
fiú (nem aggastyán) azokkal, 3tik a kedélyes beszélgetést 
érdekkel hallgatják.
Itt (g mennyiben e sorok, már az 1861-dik év febr. 
havában nyomatnak) átszáll a történelem, — hogy egy­
szersmind korrajz is legyen az 1860-dik évéből az 1861- 
dik év eseményeire is. Klio,  a történet komoly Múzsája, 
nem olyan mint T h é m i s  — a törvénykezés és jog köl­
tött Istene, — kinek viaszk orrát az ügy védek csára hajsz- 
ra görbíthetik. A történelem föladata: elmondani az esemé­
nyeket, úgy, a m in t  vo l t a k ;  — s ha a jelent is szabad 
felölelnie: a m in t  v a nn ak .  — Mészáros István esperes 
úr, azon napok és holdnapokban, midőn a protestáns egy­
ház solid szerkezetű hajóját a veszély tornyos hullámai 
fenyegették, — a szatmári egyházmegye hajója tatján, agg­
kora daczára is, emberül megállóit; — midőn még „palam 
mutire piaculum erat“: fölemelé szavát szabadon, beszélt 
ellelkesedve s lelkesítve a híveket, hogy a hitben ne csüg- 
gedezzenek; —- az elnöklete alatt tartott Szatmár egyházi 
és szatmári — egyházmegyei gyűlésekben előadá a viszon­
tagságokat és hányatásokat, melyek a protestáns egyházat 
eleitől fogva rongálák, bágyaszták és emészték; — de me­
lyek, annak életerét kicsapolni, erejét kifogyatni azt be­
teg vagy halálos ágyba dönteni, minden nemes és nem­
telen eszközök elhasználása mellett is — képesek nem le­
hetőnek! Mind ezeket a jeles lelkipásztor és sok érdemű 
esperes bámúlandó elszántsággal s némi önáldozatrai kész­
séggel mondá el. — Közbizalom gyűrűző körül az elszánt 
hitbajnokot; — fenhangon nyilatkozott erányában a tiszte 
let nappal és éjjel!... És midőn az egyházak az 1848. e- 
lőtti jogok gyakorlatába visszahelyezkedve, a képviseleti
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rendszer alapján esperest választanak, a férjfiút, kinek — 
mint közhivatalnoknak — végső holdnapjai és napjai va- 
lának legfényesebbek, a nélkül, hogy formaszerint kérte 
volna n) ugalmaztatását (melyet pedig tenni határozott aka­
rata volt) — - nyugalmaztatok;.... s helyette esperesül, a 
magyar irodalom egyik becsületes napszámosát, — az Úr 
szöllejében fáradhatlan szorgalommal s nagy haszonnal 
munkálkodó avatott kertészt, — a közönség becsűlését, pá­
lyatársai közt (ez idd szerint) leginkább kiérdemlett. lelki- 
pásztort , a szatmárvidéki egyházmegye ékes tollú főjegy­
zőjét, a porcsalmai lelkészt Kiss Áront választék meg! — 
Ez Kiss Áronnak: méltó megtiszteltetés! — Es ha e tö­
mérdek munkát követelő s parancsoló napokban, — a köz­
hivatalokban megőszült s élte alkonyához közelgő — volt 
esperes urat, valami vigasztalhatja; az egyéb nem lehet, 
mint annak elősejtése és szinte biztos tudása, hogy: a ha­
jó, mely a tengervihartól már — t a l á n  — megóvatott s 
megmentetett: ügyes és fáradhatlan karok és élesen látó 
szemek által fog, időjártával, a rég nem látott kikötőbe el, 
bevezettetni. Úgy legyen!! —
F é s ű s  A nd rá s ,  a nyugdíjazott Gáti István káplán­
ja , 1.831. marasztatott szatmári rendes papúl. Született Hi- 
ripen, hol atyja pap volt. Tanúlását Szatmárt, Debreczen- 
ben s Göttingában kezdte, folytatta és végezte? nem vé­
gezte, holtig tanúit! Szátmárról 1841. Debreczenbe vitetett, 
s ott egyházkerületi jegyzővé választatott. 1843/t mint or­
szággyűlési hitszónok Pozsonyban hivatalkodott s érdemei 
méltánylásául a követi kar által több darab ezüst művek­
kel tiszteltetett meg. Egyházi beszédei, melyeket I. Ferencz 
magyar király halálakor, továbbá a melyet Szátmárról Deb­
reczenbe költözte alkalmával és melyet Budai Ézsaiás felett 
tartott, s végre az 184% országgyűlési beszédei, melyek 
tömöttségöknél fogva, az egyházi szónoklatnak, mindenha 
maradandó becsű remekei maradnak kinyomattak. —
L u g o s s i J  ó z s eí, ki Debreczenben végzett tanúlói 
pályája s akadémiai .útja után felsőbányái pap s esperes Lu-
10*
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gossi József édes atyja házához tért vissza, 1841. nagy 
pompával hozatott Szatmárra. A minden okosoktól méltán 
magasztalt, közösen szeretett, széles és mély tudomány ú fér­
fiú nem sokáig táplálhatta itt beszéde tejével és mézével 
a vele dicsekvő reformált híveket; gyengélkedő egészsége 
miatt a papi pályáról lelépett s még ugyanazon évben 
Szigeten hittan tanáraiéit; onnan Debreczenbe vitetett ta­
nárul, hol most is cl és munkálkodik ernyedetlen szorga­
lommal, naponként izmosodó, mondhatni óriásodó lélek- 
erővel, teste erejében naponként fogyatkozva; értelmezi 
édes anyanyelvűnket, ismertetni kívánván annak szellemét 
s kimeríthetlen drága kincseit mindazokkal, kik magokat 
a magyar névre érdemesíteni kívánják. Méltó s kitűnő tag­
ja a Magyar Tudományos Akadémiának, melynek kebelé­
ben a legnehezebb és leggyönyörűségesebb pályán üdvös 
tevékenységet fejt ki.
B e r k i  I s t v á n  komáromi fi, hol 1810. január 10. 
született. Alsóbb iskolai pályáját a komáromi hajdan vi­
rágzott ref. gimnáziumban végezvén felsőbb tudámányo- 
kért Debreczenbe ment, hol a bölcseleti, jogi és hittani pá­
lyát 1826. november 1-től 1832. szept. l-ig végezte be. 
Mint esküdt diák a debreczeni gimnáziumban 183 V3-ban a 
grammatikai I. 1833/4.a  II. humanitatis vagy veter: orátori 
osztályt vezette. 1836. és 1837. contrascribai és széniorihi­
vatalokat viselt. 1838. a bécsi, jénai, lipcsei, hálái és ber­
lini egyetemeket látogatta meg; tudományos utazása után 
békési, ^1841. debreczeni segédlelkész volt a jeles püspök 
Budai Ezsaiás mellett. 1842, hozatott szatmárra, hol 18 év 
óta hirdeti az igét. Mint kathedrai beszédei, úgy rendes 
beszéde mondatai is míívészilég szerkezettek, költői virá­
gokkal gazdagok, kivált gyász beszédei, és különös alkal-. 
makra készített művei. Oly magyar családapa, oly eszélyes 
gazda, oly bölcs gyermeknevelő kevés, van a mai férjek, 
apák, gazdák és nevelők közt mint Berki István, ki a tá rsa i 
körökben is minden alkalommal kitünteti azt : mi az a 
„practicum populare“.
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Az 1860-dik év alkonyán a Szatmárvidéki egyházme­
gyét alkotó egyházak képviselői által egyházmegyei ülnök­
ké választatván, meggyőződhetett • a jeles férjfiú végre 
(bár a közvélemény szerint igen későn) arról, miképre vidék 
értelmes protestáns népe is örömest koszorúzza meg az 
érdemek fiát s a tudományok hivatott bajnokát, ha szinte 
az, előle, a szerénység igénytelen palástjába burkolódzik is, 
nem hirdetvén dobszó mellett az utczák sarkain, a fördők 
előcsarnokában és a városok piaczain nagy voltát a csoda 
dolgoknak, melyeket v é g h e z v i t t * ) ,... mint igen sok — ő 
hozzá legkevésbbé hasonlítható szájhősök, léha thauma- 
turgusok cselekesznek napjainkban.! —
*) Lásd bővebben jellemzését az ily emberkéknek Horácz gúny 
verseiben több helyütt. B. G.
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II. Szakasz.
A SZATMÁRI REF. ISKOLA.
Nem léphetek addig mezejére a szatmári iskola törté­
neteinek, inig ki nem mondom, miszerint némely szatmári 
pap és tanár keresztnevét Szirmayés Lampe ellenében azért 
cseréltem meg, mert minden kétséget kizáró emlékiratink- 
ban úgy találom azokat, a mint én irtani. így mélyen tisz­
telt Fáynk drótosával magamon körülhadarva: tekintsünk 
be iskolánk régi, újabb és legújabb történeteibe!
A tudományok fáklyáját a XIV. és XV. században Szat­
mári á D o m o n k o s  és M i n o r i t a  szerzetbeli atyák lobog­
tatták; itt találta őket a XVI. században a reformátió is, 
melynek fénye az áldott emlékezetű atyák működését, mint 
a feljövő nap ragyogó fénye a szerény csillagok pislogó mé­
cseit, elborította, s az ős egyház hitsáfárait a térről, mely a 
a reformátorokat küzdhomokára várta, másfélszáz évre leszo­
rította; és ha a nagy eszű Pázmán Péter nagy tehetségű 
jézsuitáit ide nem utasítja: városunkban talán e napig is 
folytonosan és egyedül csak protestáns tanárok hintegetik a 
tudományok magvait s ápolják az egészséges magvakról 
nőtt, a gondos ápolás közt felizmosodott és tiszta izü gyü­
mölcsökkel gazdag növényeket. Ámde az erőnek, hogy fo- 
koztassék és csodás hatalmát kitüntethesse, akadályok kel­
lének !. . .  a fiatal pályázónak versenytársakra Ion szüksége, 
kik mellett és kik felett életrevalóságát kitüntesse! . . . .  és 
a versenytársak időszakonként néha éles, néha tompa, sok­
szor nemes, néha nemtelen fegyverekkel, néha lesből irány­
zott mérges nyilakkal és sötétben elrobbantott parittyákkal 
dolgozának és orkodának. hogy megelőzzék vagy megejtsék 
a küzdelmek közt lraladót; és egy pár Ízben az enyészet ten­
gere partjára, a meredek lejtőre szoríták az eszélycs hátrá- 
lót ; . . .  de soha be nem  b u k t a t h a t á k, sem a számára 
megásott sirba be ne m f e k t e t h e t é k.
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Hogy szatmári ref. tanodánk régmúltját, pályázásának 
kezdő idejét pontosan meghatározhassuk: arra, szomorúan 
valljuk be, tehetségünk nincs! De hogy itt a Luther refor- 
mátiója után csakhamar főiskola alakúit, azt két, bárkinek 
is fölmutatható okirattal igazolhatjuk: e g y i k  emlékirat az 
e gy h á z ,  m á s i k  a v á r o s  levéltárában őriztetik.
Az egyik igy hangzik: „Schola Szatmarina ab imme­
morial! tempore suos habuit rectores et studiosos togatos plus 
minus 10. Anno 1610. schola haec in'celebrem gymnasii 
formam mutata est“.
A másik a tanács jegyzőkönyve elején igy szól: 1607. 
septembris:
„1. A scholához való segítség. A scholabeli deákok­
nak az város az régi szokás szerint főzet, nem coacte, hanem 
kiki jó akaratjából, a miként Isten sáfárrá tette, ha ezen meg­
elégednek, ez mellé segítségekre adnak 20 köböl búzát. Ez 
mellé vegyék a város jó akaratját.
2. Ha ez mellé nem akarnak állani, a város azt rendel­
te, hogy egyik malomnak szombati jövedelmét nekik adja, 
és abból táplálják magokat. Az főzés maradjon hátra, mi­
velhogy az féle nehéz beszédek, ellenkező szók ne találtas­
sanak, kiből mind mi, mind a tanuló ifjaknak serege meg- 
l>otránkozván felháborodjék. Ha ez mellé állnak, maradja­
nak vesztegséggel, tanúljanak. A város ugyan nem áll bosz- 
szút ő rajtok, hanem minden emberséggel leszen hozzájok“.
Hogy szatmári tanodánk történeteinek előadásában is 
n é m i  r e n d s z e r t  kövessünk: azzal olvasóink könnyen 
unatkozó s kifáradható figyelmének tartozunk. Értekezzünk 
tehát:
A. T a n o d á n k r ó l ,  m i n t  k o l l é g i u m r ó l .  B. Az 
i s k o l a  i g a z g a t á s á r ó l .  C. A d e á k o k  é l e l m e z é ­
s é r ő l  s j ö v e d e l m ü k  f o r r á s a i r ó l .  D. A d e á k o k  
k ö t e l e s s é g e i r ő l .  E. A k ö n y v t á r r ó l .  F. A t a n á ­
r o k r ó l  s az eseményekről, melyek hivatalkodásuk ideje 
alatt kifejlettek és lefolytak.
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A. A szatmári tanoda, mint kollégium.
A szatmári egyház történelmét komolyan vizsgáló ol­
vasó alapos meggyőződést szerezhetett arról, miké]) annak, 
hogy a szatmári iskola jobb rendbe hozatott, megnagyob- 
bíttatott s kollégiumi rangra emeltetett, főeszközlője a nagy 
nevű hazafi M i l o t a i  N y i l a s  I s t v á n  lelkész vala, ki 
itt 1607-től 1618-ig hivatalkodott. Ő az iskola hasznára és 
megalapítására a következőket tette.
a. 1607. a felbőszült s oszlani kezdett tanúló-ifjúságot 
lecsendesítette s annak élelmezésére a várost rábirta.
b. 1608. a tanácsot, mely 1694-ig tisztán református 
tagokból állott, rábeszélte, hogy a régi iskolatelket, mely 
a lelkészi lak mellett volt, 60 r. forinton adja el, s a helyett 
a mostani tágas és kitűnő helyen lévő telket 500 frton. vá­
sárolja meg.
c. A tanárok fizetését biztos alapra kívánván fektetni 
1610. január 1. következő jegyzőkönyvi czikk szerkesztésé­
ről gondoskodott:
„Memor ia l e“
„Minthogy az úristen városunkban az ő plántás kertét, 
scholánkat, oly helyen mutatta, melyben a tanúló ifjaknak 
tágas helyök lehet, annak okáért a jelenvaló és jövendő 
időknek állapotokhoz képest a becsületes tanács úgy ren­
delte, hogy a mikor alkalmatosság adatik, w i t t e m b e r -  
gus  s c h o l a m e s t e r t  tartson, a mikor pedig abban fo­
gyatkozás lenne, hon hazánkban tanult deákot Hogy pedig 
valami innovatio se a fizetésben se az didactrumban no 
lenne: tetszett a becsületes tanácsnak, hogy mind az két 
rendbeli scholamesternek fizetését megjegyezné“.
„Németországban tanult scholamesternek esztendeig 
való fizetése ez: kész pénz 80 frt. 20 köböl bor, 17 vél«» 
búza, didaetrum, halott pénz“
„Hon Hazánkban tanult scholamesternek fizetésű ilyen: 
készpénz 56 frt. 6 véka búza, didaetrum, halott pénz, bor 
12 köböl“.
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„Ezen végzést írtam be a város könyvébe az becsüle­
te» tanács akaratjából: Milotai István a szatmári ecclesia 
lelki pásztora. Jan. ao. Domini 1610“.
(Hogy e fizetés a hajdani szűk pénz és szerfölötti olcsó­
ság mellett nem volt csekély, kitetszik e következőkből: 
Erdélyországban, a szomszédban, mint Buday Polgári Le- 
xiconából olvasható, 1583-ban 5 nagy köböl búza egy frton. 
45 veder bor szinte eg y  forinton kelt; Szatmáron pedig 
1593-ban egy font hús ára m á s f é l  pénz,  egy iteze bor 
egy pénz  volt, mint Szirmay írja).
d. Az oktatónak és deákoknak járó pénzt 1610. a ta­
nács által meghatároztatta, s 1616. következőkép szabá- 
lyoztatta: „Reminiscentia seu recognoscentia pro amplissima 
D. Sanctorum universitate cittis huius Zatmár ac r. dominis 
rectoribus scholae huius Zatmarinae, nec non pro alumnis 
eiusdem facta et introscripta in anno domini 1616.
Nos Michael de Debreczen. Judex primarius ceterique 
jurati assessores et senatores istius cittis Zatmár, damus pro 
memoria, quibus expedit universis et singulis horum noti­
tiam habituris: mivel hogy Istennek gondviseléséből a ta­
núló ifjakat városunkban és scholánkban megszámosítot- 
ta, aliozképest tetszett minekünk a scholabeli ifjúságnak 
instantiájára,, hogy az 1610. esztendőben- 1. január az ha­
lottak fizetése felől való végzésünket reformálnék a scho­
labeli ifjúságnak előmenetelére, melyet mi ekképen ren­
deltünk és reformáltunk.
A generate funustöl fizetünk dr. 48; ennek a 16. pén­
ze legyen á mesteré és a többi közönségesen a coetusé. 
K ét classistöl tartozunk fizetni dr. 32; ennek is az 16 pén­
ze mester uramé. Egy classistól tartozunk fizetni dr. 16 
ennek is az 8 pénze mester uramé, és akképen kell pro- 
cnrálni a halottak után való munkásságnak jutalmát és 
íg y  osztassák el egymás közt.
Végezetre, mivel a szatmári vár és a szomszéd Né­
m eti város más és külön harang és bírák alá helvheztet-
CT v
tek , az felől éllenkezőképen rendeltünk ; ha az deákság
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a halott temetésére hívatják avagy generaliter avagy pe­
dig bizonyos classist; annak az iizetéséhez mester uram­
nak nincs is közi; sőt másszor is semmi is ne lehessen. 
Ha 3 kigyeimét personaliter hívják: szabad vele, ha me­
gyén fizetés mellett avagy nem. Eképen kell érteni min­
den idegen helyek, városok és faluk felől is.
Az iskola virágzóbb állapotra lett emelkedésének ideje 
tehát 1610. évre esik. Itt kezdődik a tanoda jegyzőkönyve, 
melybe a tanárok és tanítványok neve b az volt beírva: ho­
vá költöztek ezek időszakonként Szatmárról. E biztos oki­
rat nyomán tudhatjuk azt, mikép itt elébb egy, azután két 
rendes tanár adta elő a latin, görög és zsidó nyelvet; hit, 
bölcsészet, mér- és történettant; és hogy az alsó osztályok­
ban deákok tanítottak. Felsőbb vagy akadémiai tudomá­
nyokat hallgatók, vulgó deákok, 1610-ben 34-en voltak, 
kiknek száma évenként annyira szaporodott, hogy az iskola 
könyve 1724. 90-et mutat fel. Ezek miután itt pályájukat 
bevégezték, részint tudományuk gyaripítása végett Debre- 
ezenbe, Sárospatakra, Kolozsvárra, Enyedre, részint tanító­
kul mentek a vidéki helységekbe s a főrendek és nemesek 
udvaraiba.
A szatmári kollégium 1754-ig virágzott, akkor fensőbb 
hatalom parancsszavára megoszlott, csupán két elemi taní­
tó tartása engedtetvén meg*, a gyermekek itt csak a gram­
matikai osztályig tanúihattak. De e szomorú állapot, mint 
később látni fogjuk, jobbra fordult. Ekkor állott tanodánk 
másod ízben sírja szélén, először pedig 1703-ban, midőn a  
a kuruezok földig égették a várost.
A főiskolán kívül a boldogabb időkben, a XVII. szá­
zadban két mellékiskola is állíttatott itt fel, egyik a v á r ­
ban,  másik a h o s t á tb a n .  Bethlen Gábor ugyanis 1622. 
birtokába vevén Szatrnár várát, abban a várőrkatonák gyer­
mekeinek oktatása végett iskolát állított; ez iskola épületet 
1672-ben jézsuiták foglalták el. 1647-ben pedig a hostáti 
megszaporodott lakosok külön egyházat alakítván iskolát 
is építettek, melybe évenként a főiskola küldött tanítókat.
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Ez iskolában 1680-ig tanullak a hostáti gyermekek; akkor 
a hostátot erdélyi és török hadak végkép elpusztították.
B. Az iskola igazgatása hajdan, később és most«
Az iskola épületében bennlakó ifjak száma 1610. 34-re 
szaporodván a jb rend kedvéért számukra és ellenükben 
rendőri törvények írattak s iskolai szék (sedes scholastica) 
alakíttatott. E szék elnöke az oktató volt; tanácskozó tagjai: 
a szenior (főgazda), kontraskriba (jegyző), velők n é g y  s 
h a t esküdt deák. Oktatókat a városi tanács hívott; széni - 
őrt, kontraskribát szabad szavazattal és szavazattöbbséggel 
az iskolai ifjúság választott; az esküdt deákokat és alsóbb 
tanítókat (prfeceptores) az iskolai szék nevezte ki. Az ap­
róbb kihágásokat e szék ítélte el. A büntetés pénzfizetésben, 
éjjeli őrködésben, a hibának közönséges helyen a tanuló if­
júság előtti megváltásában (deprecatio), ekonomusság (kony­
hára figyelés) teljesítésében, hátrább soroztatásban állott. 
(Börtönről szó sincs a boldog és szent hajdanban szerkesz­
tett emlékiratokban! Humánus kor lehetett az a hajdan kor!) 
Midőn pedig a bűntény tanodábóli kizáratást vont maga 
utón, azt a tanítói szék maga el nem Ítélhette, hanem a pa­
pokat s két három tanácsnokot is meg kelle hívni a vegyes 
gyűlésbe, meg akarák kímélni az elöljárók a tanítói kart 
ily nagy felelősséggel járó ügyektől; szabadokká kivánák 
tenni az esendő fiatal embereket a tanítók önkényétől. így 
ment ez a XVIII. század végéig s a XIX. elejéig. Akkor 
örökös igazgatók választattak, kik a h a t  osztályú, gimnási- 
umok rangjára emelkedett iskolában a vegyes iskolai'szék 
közvetlen felügyelete alatt és ellenőrködése mellett az alta- 
nltók véleményét is kihallgatva intézgették a szép lűrü is­
kola ügyeit, mely az újabb időkben Debreczennek és Pa­
taknak jeles tanítványokat s az elsőnek tudós tanárokat is 
nevelt. Ä minap, 1852-ben a magas kormány által lekül­
dött Organisations Entwurf szabályai es paragrafusai szerint 
kezdett szerveztetni, mely szervezésre a túlatiszai egyházke-
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ríílet szuperintendense S z o b o s z l a i  P a p  I s t v á n  szó­
lította fel a pártfogőságot! de a valódi szervezeten csak 
1855-ben ment át, midőn a hat osztályú tanoda négy osz­
tályú, és igy algimnáziummá degradáltatva direktor czím- 
mel és névvel igazgató hívatott kebelébe, ki a szatmámé- 
metii tanügyi bizottmány közvetlen felügyelete alatt tanár 
társaival egyetértve, havonként tanári konferencziákat tart­
va, szép reményektől lelkesíttetve lesegeti, mikép izmoso­
dik a viszontagságok szelei között az intézet, melynek ha­
jóját a szatmári ref. egyház és a városi tanács mai napig 
képes volt, és hitünk szerint mindenha képes leend, meg­
menteni az elsülyedéstől, azon szatmári egyházi és városi 
tanács, mely mindenkor figyelemmel kisérte az idők jeleit 
s mindig megértette az idők intését, és soha nem kimélé, 
ma sem kíméli, áldozatait 300 éves édes gyermekétől a 
szatmár-németii (most  m á r ,  és még  most)  nyilvános 
algimnáziumától.
Nyúlt, kapkodott é oly mohó kapzsian a Szatmári 
helv. hitv. Gymnasium igazgatósága a nyilvánosság után, 
mint milyennel más tanodák azt fogadták? Érdemiette é, 
a nyilvánosság elfogadásáért a közvélemény azon kímélet­
len ostor csapásait, melyekkel — intra et extra muros — 
súly tiltott? — Nem utósó szükség esetében fogódzott e 
ahhoz, mint végső mentő szerhez?—: Mind ezen kérdé­
sekre befelelt az i g a z g a t ó ,  évzáró beszédének néhány 
sorsival, melyek a s. pataki füzetek 1860-dik évi folyamá­
ban a Vll-dik kötetkében is megjelentek, s itt következnek:
Midőn gimnáziumunkba, mint igazgató,' beoltattam; 
hatalmas léptekkel haladt e városban, a közohajtás és köz­
akarat a nyilvánosság felé. Nekem jutott a szerencse, meg­
szerkeszteni a második fölterjesztvényt 1856-ban a nyil­
vánosság ügyében (az első kérvényre, mely 1852-ben kü l­
detett fel, mai napig sem érkezvén válasz). A fólterjeszt- 
vény, magasb helyeken: a f ő t á r g y t ó l  e l t é r e n g ö n e k  
találtatván, a megoszlott nagyváradi helytartóság: t á r g y ­
hoz  l a p u l t a b b ,  p r a e c i z e b b  nyilatkozatot parancsolt.
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A harmadik folterjesztvény fogalmazása is rám bízatott. 
Annak soraiból, vagy talán sorai közöl, azt olvasá ki az 
illető hatóság, melynek jó szivíí s tevékeny tagjai, ügyün­
ket igen hirtelen ohajták sikerhez vezetni, miszerint: a szat­
mári gimnázium pártfogósága csak t r é f á l ,  a nyilvános­
ságot valóban nem kívánja, nem akarja! Megszerkesz­
tetett; de már nem általam, a  negyedik folirat is. Válasza: 
a nyilvánossági okirat lön!
Midőn az okirat megérkezett: akkor lön megmentve 
a szatmámémetii gimnázium azon szomorú sorstól, mely 
1749-ben fölötte elvonult, midőn kollégiumi magasságá­
ból oly féltriviális iskolává törpült, melyben egy primá- 
rius és egy sckundárius preceptor tanftá a latin nyelv leg- 
véknyabb elemeit. Azon napokban; midőn 1858-ban a 
nyilvánosságról szóló oklevél megérkezett: sóvár pillantá­
sokkal lesék a tagadó választ  azon jó akaróink, kiknek 
intézetünk élete érdekűkbe ütközik. Ezerháromszáz ötven 
(1350) p. forintunk volt évenként veszedelemben! mely, 
ha csak egy évre is lefoglaltatik: tanodánkban csak egyet­
len tanár öntözgetendé Apollónk kertjének nehány szál 
szende virágait! pedig, hogy ez a végzetszeríí szerencsét­
lenség, a tagadó válasz megjőttével, rögtön bekövetkezen- 
dett: azt csak a kételheti, ki városunk akkori pénzügyeivel 
s körülményeivel, jó akaróink (?) politikájával, teljesen is­
meretlen !
Mi, midőn a legszükségesebb áldozatot hoztuk meg 
tanodánknak: akkor arattuk a gyalázat vadóczát az elisme­
rés tiszta búzája helyett! A pártfogóság megmentette sa­
ját gyermekét, e tanodát, melyet folytonosan szive vérével 
táplált;... ha e tett „véteknek“ mondható: neveztessék 
splendidum , neveztessék divinum peccatumnak: mert 
általa 333 éves iskolánkat vontuk visza széléről az enyé­
szet tengerének!.. egy életet mentettünk meg, melynek 
kimúlta, itt e városban, e környében: a tiszta magyarszel­
lem, a józan fólvilágosodottság s a protestántíznius halála 
leendett! . .  Mi a nyilvánosságért semmit föl nem adtunk,
esak igúrtiiuk valamit n lehctség esetében; de a meny- 
nviben a lehetőség, e tiszta magyar szellemű varosban, 
vagy igen sokára, vagy soha nem állhatanda éld: a józan 
morál e szabályánál fogva: „ad imposibilia nemo obligatur“ 
ígéretünket  soha be nem vá l tapdot tnk volna! Mi 
annyit tettlink, és sem többet, sem kevesebbet a múltban, 
mint mennyit tett Sárospatak, Debreczen és más tanodá­
ink algimnáziumai. így értsük meg mélyen tisztelt közön­
ség ez ügyet! E szavakat mondjuk el fólvilágosításúl 
mindazoknak, kik nyilvánosságunkból oly rém szörnyet 
alkottak magoknak.
C. A deákok élelmezése s jövedelmük forrásai 
hajdan, az iskola pénzereje most.
Alapítványi tökéi a szatmári iskolának 1607-ig nem 
lévén, a lakosok önjóakaratukból sorban főztek a deákok­
nak. Akkor rajtok állván a választás a sorban főzött étke­
ket enniök, vagy a város malma szombati vámjövedelmét 
elfogadniok, ez utóbbit választották s klilön felügyelet alatt 
magok főzettek. A konyha költségeit következő jövedel­
mekből fedezték.
a) Azon kamatokból, melyekét a tanoda pártfogói, ki­
vált a kisded, életerős Erdély főurai az őket évenként meg­
keresett szénior kezébe adtak.
b) Unnepjárásból, kéregetésből (suplicatio) gyűjtött 
pénz, búza és gabona gyüjtelékből.
c)Végrendeleti hagyomány okból, melyek hajdan, igen 
gyakoriak voltak.
d) Az iskolából tanítóul bárhová vitt deákért az illető 
egyház követei há rom,  n é g y  forintot fizettek, mely ösz- 
szeg fele az iskolát, fele az uj tanítót illette. De később a 
sorban főzés, részint mert a deákok igen megszaporodtak, 
részint mert a tapasztalatlan s avatatlan fiatal gazdák nem 
viszonyítván a kiadást a jövedelemmel a társulat, melynek
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n mozgékony ifjú kor természeténél fogva folytonosan jó 
étvágya szokott lenni, gyakran hiányt látott és szenvedett,... 
ismét előállott u szükség, sorban főzésért esedezniük; a sor­
ban főzésre a város mindig meleg keblű női ismét szíve­
sen Ígérkeztek.
A diákok jövedelmei, melyek személyükhöz valának 
kötve, a következők voltak:
a) A templombani sorban éneklésért, kántorságért kü­
lönös fizetés.
b) Magános és köz tanítóságért szintén fizetést húznak a 
jelesebbek. A köztanítók (pneceptorok) fizetése 1700. év­
ben igy van feljegyezve: orátorok tanítójáé esztendőnként 
30 ft.; poétáké 25; syntaxistáké 25; grammatistáké 25; par- 
visták első tanítójáé 16; a másodiké 16 ft.
c) Halottra járásért.
d) Ünnepjárásért.
e) A büntetéspénzek, külön a deákok számára végren­
delt hagyományok, a várostól küldetni szokott ajándékok 
összegei az év végével közösen osztattak meg a fensőbb tu­
dományok hallgatói közt.
f) Élelmükről az iskolai küligazgatóság gondoskodott.
A XVHI. század végén részint a szép öszvegeket be­
hozott didaktrumból részint a hívektől évenként szedett se­
gélypénzből fizettettek az oktatók és tanítók, minthogy fen­
sőbb tanpályát járó növendékek nem voltak, azoknak töb­
bé segélyre szükségük nem lön. Ezer nyolczszáz ötben I. 
F e r e n c z  király megengedte, mikép úgy az egyház, mint 
az iskola hivatalnokai a város köz pénztárából fizettessenek.
Midőn a mostan intézkedő magos kormány úgy az ál­
lam jövedelméből ápolt, mint az egyes jóltevők kegyado­
mányaiból egybegyült öszvegek alapján nyugvó gimnáziu­
mokat ugyanazon vágásba p á r á n  cső Iá igazíttatni s u- 
gyanazon módszeren vezettetni; midőn meghatározd a ta­
nárok számát, kik aa al és felgimnáziumokban működje­
nek : a szatmári iskola pénzereje nem lett elegendő hat 
tanárt a réginél emeltebb fizetéssel ellátni, minthogy ez
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előtt egy vezér professzor és két preceptor mérsékeltebb 
fizetés mellett vezette a h a t  osztályú iskolát. Ennekokáért 
a szatmári és németii bozgb protestáns nép és a vidék 
tehetősb lakói 1852. megnyitók szivök és erszényüket és 
tanári fizetések alapjául nagy hirtelenséggel 20000 pft. 
gyűlt össze, melyhez a város pénztára évenként 1350 pftot 
adván, annak biztos és örök alapon nyugvó kamataiból 
fizeti az igazgatóság az igazgatót, a négy rendes tanárt, 
és egy katekhetát. A n a g y  K a z i n c z y  a legdicsőbb sze­
gény magyarok egyike az 1859.  n o v e m b e r  h a v á ­
b a n  150 o s z t r á k  f t o t  v é g r e n d e l t  t a n í t  v á n y  ink 
k ö z ö l  annak ,  ki  a m a g y a r  n y e l v b e n  é v e n k é n t  
l e g k i t ű n ő b b  h a l a d á s t  t a n ú s í t ,  vagyis: a Kazinczy 
ünnepélyt követett lakoma alkalmával 300 uj ftot rakott 
össze a nemesen müveit lelkű s nemzeti lej; hangolt kö- 
zönség, mely öszveg fele a r. kath. fele a ref. gimnásium 
igazgatóságának adatott át oly foltét alatt, hogy annak 
kamatját évenként a legkitűnőbb magyar müvet készítő 
növendékeknek adja át.
D. A deákok kötelességei.
A beöltözött deákok a rendes tanulás és tanítás mel­
lett pályájuk különféle szakaiban különféle kötelességeket 
tartoztak teljesíteni:
a) Az uj deákok (novitii) éjjel az iskolában tartoztak 
őrködni s a kiszökötteket s kün maradni óhajtókat, vagy 
haza későn férőket feljelenteni. A malomban az iskola bú­
zája őrlése alkalmával és szombati vámszedéskor felvigyáz­
ói s a konyha körűi hat, nyolez hétig felügyelni.
b) Az idősebbek, kik a tanpálya vége felé jártak, 
vagy már azt be is végezték n y o l e z a n  tanították a lo­
gikáig; s 1628. tójáig a kántorságot egy egy három hó­
napig vitte n é g y  forintért.
c) A kontraskriba és esküdt deákok a rendre vigyáz­
tak. Tagjai voltak az iskolai széknek. Könyvtámok is kö­
zülük választatott.
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d) Az egész tanodára a szenior ügyelt fél. Kezébe 
folytak mindazon jövedelmek, melyek az ifjúság élelmezé­
se és dijazása alapjáúl szolgáltak; s joga, sőt kötelessége 
volt zálogra k ö l c s ö n ö zn i  az inaknak.
e) Ünnepre járni és segedelemért a távol helyeket 
megkeresni, mindnyájan kivétel nélkül tartoztak. Az egy­
házi levéltárban 1740. a 2. szám alatt álló jegyzék sze­
rint, melynél e tekintetben régibb adatunk nincs, pünköst 
ünnepre következő helyekre mentek deákok Szatmárról 
követekül: Csomaköz, Cseke, Milota, Domahida, Dob, Me­
ny ő, Mikola, Batiz, Megygyes, Újlak, Gy Őrtelek, Szőlősar- 
dó, Rápolt, Péterfalva, Szekeres. Krassó, Istvándi, Csász- 
ló, Mánd, Kisnamény, Porcsalma, Csenger, Zsarolyán, Má­
sikszekeres, Gacsály, Óvári. Ezeken kívül gróf Teleki Mi­
hály, gr. Bethlen József, gr. Teleki Ádám, Teleki László, 
Kemény Anna, báró Wesselényi Ferencz udvaraiba két,  
két;  végre Ajtai Sámuel, Böszörményi József, Szintainé s 
Forrai Györgyhöz egy  eg y  ifjú.
E. A könyvtár hajdan és most.
A szatmári főtanoda könyvtára alapját B e t h l e n G á -  
b o r erdélyi fejedelem vetette meg, kinek a könyvtárra tett 
hagyományából legelébb 1632. a várban meghalt pap Ká­
rolyi Benedek, 1633. pedig Vári P. Bálint volt oktató köny­
vei vásároltattak meg; e könyveket szaporította végrende­
letében 1674. Tarczali Bogdán Péter és Szenczi A. Pál 
oktató is, mint az akkori isk. jegyzőkönyv 131 — 137 lap­
jai tanúsítják.
A város 17 0 3. szeptember hónapban felégettetvén a 
könyvtár is elpusztíttatott, miről az isk. jegyzőkönyv 53. 
lapján ez olvasható: „Bibliotheca in his partibus vix ulli 
secunda damno irreparabili igni et rapinae data“. Maradvá­
nyai 1720. összeirattak s 247 darabnak találtattak, melyek, 
mint a még meglevők mutatják 1754-ig ismét szaporittat- 
tak; — akkor az iskola collegiumi rangjáról, fensőbb pa- 
.Szatmár történ. 14
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runes következtében leszállíttatván erejében annyira meg- 
ibgyatkozott, mikép benne csak két elemi tanító nyomorog­
hatott; — a thékának orkezektől megmaradt könyvei a pa­
pi lakba vitettek, s a lelkészek felelősség terhétől menten 
adák át egymásnak a becses kincset kézről kézre mind ad­
dig, mig három évtizeddel ez előtt számukra az iskola épü­
letében külön terem és felügyelő rendeltetett.
1855-ben egy régi könyvlajstromban az iskola köny­
veinek száma 2400-ra volt téve; de midőn mostani könyv­
tárnok Bartók G. 1856-ban a könyvtál- gondját átvette 
s a hibátlan könyveket összeválogatta és rendbe szedte a 
költött nagy szám 9 7 0 - r e  o l v a d t  le!!
Megemlítendő az is, mikép itt Szatmári 1842-ben o l­
vasó  t á r s ú l a t  alakúit, mely egyesület a gymnasium 
tanács teremében gyűlt egybe napon és estvénként, olva­
sás és eszmecsere végett. — Hir és divatlapok mellett e 
gyülde jeles, többnyire protestáns tagjai a magyar iroda­
lom jelesebb termékeit megszerezték. A vett és ajándé­
kul nyert könyvekből szép könyvtáracslca gyűlt össze, 
mely 1852-ben negyedfélszáz darab, tudományos és szép- 
irodalmi müvet tartalmazott; — de a könyvkihordók fele- 
dékenysége és más okok miatt, annyira megfogyatkozott, 
hogy 1855-ben, midőn az olvasó kör megoszlott: alig 
hagyhatott többet 200 darab könyvnél a gymnasiumnak. 
E kör 1861-ben újra alakult;— könyveit a gymnasium 
számára ismét gyűjtögeti.
1858-ban, midőn már városunk buzgóbb s áldozatra 
készebb férjfiait és szép lelkű hölgyeit e sorok írója meg- 
ismerheté, egy eszme ragadta meg lelkét: S z a t m á r o n  
egy uj k ö n y v t á r  a l a p j á t  t e n n i e  le s útat nyitnia 
a lelkeseknek, hogy intézetünk eránt sokszor, fényesen nyil­
vánított hajlandóságukat ez úton is szólaltathassák s teste­
síthessék meg. A szatmári egyház akkori főgondnokát: K iss 
Gedeont fölkéré: használná fel ismert népszerűségét a hely­
beli czéhek buzgó tagjainak föllelkesítésére. A tettre min­
denkor kész férjfiá fölhívásunkat, minden czéhhez megküldte
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s két holdnap alatt együtt volt 62 a. é. ft. s négy hónap 
múltán emelvényekkel lön bútorozva az ideiglenes kis osz­
tály, mely 3000 darab könyvnek ideig óráig szállást adhat.
Alig kelt szárnyra a hir, mely megvivé a valót a lelkes 
pártfogókhoz, mely szerint: az új, üres könyvtár emelvé­
nyei, külön teremben várják a jóltevő kezeket, melyek az 
áldozattételre mindenkoron készek.
Elötermett legelőször is V a j a i  Ká ró l ,  — kit igen 
szivesörömest és méltán nevezünk uj könyvtárunk édes  
a t y j á n a k  s elhoza 340 db. becses tartalmú könyvet; — 
melyek számát a tudományok buzgó barátja havon és he­
tenként újabb szállítmányokkal szaporítván: hozományai a 
400-at már eddig elé minden bizonnyal megközelítették.
Őt követték, — nem követték!! —- ve le  e g y ü t t  
egy  a k a r a t t a l  j ö t t e k :
L á n y i  D á n i e l  rónaszéki, kincstári számvevő 52.
G y e n e  K á r o l y  90 (igen becses és drága);
K i s s  G e d e o n  10;
H a r t m a n n  János 8;
M á n d y  P é t e r  10;
G y ö r g y  L a j o s  — németii lelkész — 283;
Bo ro s  B á l i n t  (akkori polgármester és bizottmá- 
nyi elnök) 121;
I l y é s  I s t v á n  — fehér-gyarmati lelkész — 60;
Sz a bó  J ó z s e f  ügyvéd, fehér-gyarmati közbirtokos, 
ki a gymnasiumi könyvtár alapjául 10. pftot is tett le a 
könyvtárnok kezébe, — 40;
A nagyváradkerületi H e l y t a r t ó s á g  24;
K ő s z e g y  M ih á ly  (r. katholicus) orvos doctor 20;
K i s s  Áro n  — porcsalmai lelkész, és szatmár vidéki 
esperes 10;
T ó t h  F e r e n c z  — nagy Bányáról — 3;
V á r a d y  I m r e  — nagy Bányáról— 1 (becses)
B a r k á s z D á n i e l — kis peleskei lelkész 20— köny­
vet ajándékozni ujdonat uj bibliothekánknak.
Ezekhez járult b. e. Darvay Ferencz hagyatékából
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503 db, s azon 60 db. iskolai könyv, melyeket a gymnasi­
um igazgatósága szerzett egyszer másszor a gymnasial« 
tanároknak. így azon uj könyvtárban, mely az 1858 junius 
1. még egészen üres vala, ezen 1861. év február hava 12-én . 
1715 db. könyv áll egymás mellett teljes és szükséges 
rendben.
*  *
*
Midőn a nemzeti közérzíílet napja, a Kazinczi év­
százados ünnepek tartása alkalmával magyar honunk bo­
rult egén szétontá remény keltő sugárait: Szatmár is jelét 
adá életerejének, — ünnepet ült a nagy férjfiú emlékénekT 
ki honunk s nemzetiségünk jövője biztosítása vagy megala­
pításának nagy munkája mellett égetett el életéből, a sötét 
éjben egy hosszú, kínos félszázadot; — kegyeletteljes ün­
nepet ült s V a j a i  K á r o l y  indítványára, szép összeget 
rakott össze, melyből Kazinczy könyvtárunk alapjául 36
a. é. ft. jutott. Legújabb könyvtárunkban már 12 db. könyv 
várakozik a többire; — a könyvek, egy öntetíí diszkötés- 
be foglalvák.
És igy szatmári, helv. hitv. iskolánknak négy féle 
könyvtára; a négy könyvtárban 1861-ik évben közel 3000 
darab könyve van; — holott 1858-ik évben könyveink ösz- 
szes száma alig haladta az 1000-et.
A könynvtárak mellett, minden jelesebb tanodákban 
ott áll a Muzeum.
Múzeumunkban:
a. , A n ö v é n y  g y ű j t e m é n y :  haladja a 700—nö­
vény példányt.
b. , T ö m ö t t  m a d a r a i n k  és n é g y  l á b ú  állataink 
szép számmal voltak; roszúl voltak tömve: elmállottak; 
csak annyi van, mennyit müértő tanárunk: Oroáz I s t v á n  
tömött.
c. , A r o v a r  és l e p e g y ü j t e m é n y b e n  200 hulla 
áll átszegezve.
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d. , F é s z e k  és t o j á s  gyűjteményünk, naponként 
szaporodik.
e. , A honi és külföldi k a g y l ó k  s z á m a  80.
f. , P é n z  és é rem gyűjteményünkben, melynek tar­
talmát Gyene Káról, Vajai Káról, György Lajos, Kiss Ge­
deon, Fáy Imre s a Darvay örökösök hordák össze, s mely­
nek alapját K á v á c s  I m r e  — újvárosi közbirtokos ve­
tette meg — 100-nál több darab várja a többit.
g., Ás v á n y  a ink,  é rez  e in k  számaez évben 125-re 
növekedett.
h. , A természettan intuitív (szemléltető) előadására, a 
villany gépen kívül, azon műszereink vannak, melyeket 
Orosz István — tanár — egyszermásszor, saját kezűleg ké­
szíthetett; ilyenek: a végetlen c savar ,  egy jeles csigasor, 
H é r o  labdája, különféle s u l y m é r ő k ,  i n g á k  és a che­
mia—vegytan—előadásához szükséges edények.
i. , A t ö m ö r m é r -  és a t é r t a n  előadására, a szük­
séges a l a k o k ,  kemény papírból kimetszve, hiánytalanul 
megvannak múzeumunkban. Ezek egy jelentékeny részét 
majtisi lakos S z é k e l y h í d i  J ó z s e f  úr ajándékozó, mint 
jeles fia — József— keze munkáit.
k. , K é p t á r u n k b a n :  ott áll a gr. S z é c s e n y i  I s t ­
v á n  bronz mellszobra (Kóós Lajos ajándéka) a nagy K a- 
z i n c z i  K ö l e s e i  és S z é c s e n y i  gypsz mellszobrai (mind 
a három a Gyene Káról adománya) a munkás szatmári lel­
kész G á t i  I s t v á n  arczképe; a k é t  g á l y á s  pap,  ara­
nyozott keretű arczképe (Nagy Iday Menyhért kegyado­
mánya); Magyarország megyéinek színezett c z i m e r e i  
(Gyene K. küldeménye) Hat, arany keretű nagy tájkép, s 
hét, kisebb aczélmetszetű tájkép (Vajai K. adománya) az 
első nagy darabokat K e r e s z t e s i  A n d r á s  borította be 
üveg lappal, tanodánk eránti kegyeletétől vezéreltetve, a- 
jándékban.
l. , F ö l d a b r o s z a i n k ,  a régieken kezdve a legujab- 
bakig, valamint fö ld  és é g - g o l y ó i n k  szép számban 
állanak készen, számára a földrajz és történelem tanárai­
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nak. A térképek közt ott van a d r á g a  Scliadaféle fél-né­
ma térkép is négy nagy abroszom —
F. A tanárok nevet s as események, melyek hl- 
vatalkodásnk alatt folytak le.
Sokszor hivatkozónk az iskola régi jegyzőkönyvére 
mind a szatmári egyház, mind az iskola eseményeinek elő­
adása alkalmával; de soliol oly folytonosan nem használ­
hatók azt, mint éjjen most, midőn a tanoda professzorait 
kell kiállítanunk; mert benne ott fekszenek nagy szép rend­
del az áldott porú férjfiak nevei, a mint egymást fölvál­
tották 1610-től 1737-ig. Szinte csodás gondviselés őr­
ködött e kimondhatlan becsű emlékirat fölett, hogy az, az 
1703-ban történt kuruczdúlásnak és tűznek martalékaúl 
nem esett; mert akkor igen közel állott a megsemmisülés­
hez. Veszprémi Gergely akkori oktatb ragadá azt ki egy 
dúló katona kezéből, mint a bele irt következő sorok bi­
zonyítják: „Album hoc, post miseram et totalem illustris 
scholae huius deletionem 1703. factam e manu militis ra­
pacis ao 1709. vindicatum est per G. W. p. s. S. P .“. E 
könyvben az oly tanárok, kik külföldi egyetemeken voltak, 
folytonosan c l a r i s s i m u s o k n a k  czímezvék, mi is Cl. 
betűkkel különböztetjük meg az itthon képzett tanároktól.
F o g t ö v i  M i h á ly  kezdi meg 1610. azon szatmári 
tanárok névsorát, kikről adatokat bírunk; 34 tanítványa 
közöl Udvarhelyi Balázs tábornokságra emeltetett.
T ó t f a l u s i  M á r to n  1611. K. T a s n á d i  I m r e
1612. szolgált itt mint Musagetés; ennek halála után az
1613. év második felében hozatott Mihá ly  fi K e c s k e ­
m é t i  J á n o s ,  ki valamint eldődei és utódai igen rövid 
ideig kormányozta a tanodát; mert már 1614. Cl. Sz. Túri  
J á n o s  volt itt vezérta'nár, ki 1595-ben irta magát a wit- 
tembergi tanúlók közzé, kit Lampe 1617. az ugocsai esjje- 
resek közt említ. Utána 1615. P. S z á n t a i  I s t ván ;  azu­
tán 1616. Cl. V i s k i  Már ton  jött, ki Visken született, s
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a tanári pályáról leszállva máramarosi esperes lett. Mint 
tanár itt csak egy évig szolgált; mert 1617-ben már Szat- 
irTár N é m e t i  I s t v á n  ülé itt a tanítók közt az elnöki 
széket, ki egy rövid év elmúltával 1618. Cl. P u t nok i  
J á n o s n a k  engedte helyét, ki utóbb debreczeni pap, ké­
sőbb 1623. esperes lett.
P. T h o r n a i  F e r e n c z  (kit Lampe hibásan Csor­
nainak ir) 1619. volt szatmári fötanár; később ugyanitt lel- 
készi hivatallal cserélte fel állomását; innen Husztra, 1628. 
pedig Debreczenbe hivatott papul, hol a régi nagy temp­
lomban, mely 64 évig állott pusztán és használatlanul, smely 
1628. megépíttetett, következő versei maradtak felírva:
„Lustra iacet duodena annos et quatuor ista 
Mulciberj quondam lapsa furore domus,
Quae nunc contiguis exsurgit candida tignis 
Tegmine collucens eminus ipsa novo. etc.
1620. Cl. L á z á r  E. Gáspá r ;  1621. S z e ps i  Ko- 
r ocz  Gá sp á r ;  1622. B a r a n y a i  K ö l g y e s i  Miklós  
volt a szatmári iskola professzora, ki itt 1623. febr. 12. te- 
mettetett el. Ennek idejében adá ki Bethlen Gábor fejede­
lem a megyének a parancsot, mely szerint azon 120. m. 
irtot, melyet Kádár Pétemé, Császár Anna, a szatmári is­
kolának hagyott, Bagi Benedeken vegye meg.
K e c s k e m é t i  Máté  1623; Cl. S z e p s i  K o r o c z  
G á s p á r  1624. már másod ízben működött itt professzori 
minőségben. E hivatalról végkép lemondván Matólcsra 
ment 1634. ő hagyott az ottani egyháznak egy most is 
meglévő ezüst poharat; később onnan Tokajba vitetett.
Cl. J á n k i  T. J á n o s  1625. lakott itt; utóbb vara- 
nói pap lett Zemplén vármegyében.
Sz iksza i  G ergely 1627. „ h u m a n i s s i m u s n a k “ 
iratik az iskolai jegyzőkönyv 14. lapján a 15. lapon pedig 
ez áll: „Rév. ac. Clar .  D. G r e g o r i u s  S z i k s z a i  ad 
regimen scholae Szatmar iterum conductus ao. 1632. d. 28. 
febr. Ekkor tért vissza a külföld valamelyik egyeteméből; 
de hogy távolléte alatt ki helyettesítette, arról emlék- ira-
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tinkban nincs emlékezet; úgy látszik, hogy n jegyzőkönyv­
ből egy vagy több levél ki van szakadva; pedig azokra 
nevezetes dolgok lehettek följegyezve. *
Cl. V á r i  P. B á l i n t  1633. igazgatta itt a tanodát; 
ennek rektorsága alatt volt szénior Eöri K. Gergely, ki szé- 
niori hivatalából egyenesen papságra alkalmaztatott, anél­
kül, hogy vagy Debreczenben vagy Patakon vagy bár hol 
másutt képezte volna magát hivatalához; a széniori hivatalt 
utána Szatmári Lázár Miklós foglalta el, ki idővel szatmári 
pap és püspök volt.
Cl. V á r i  M. Mik ló s  1635. volt itt oktató; ennek 
versei, melyeket Megyesi Pál tiszteletére irt, olvashatók a 
„ P r a x i s  p i e t a t i s “ czimtt könyv elején; 1637. Szinér- 
váralljai pappá lett
Ügy látszik, mikép ez időben a szatmári igazgatói hi­
vatal oly állóhely volt, melyről a fiatal tanárok papi hiva­
talra lestek. Csuda, hogy az ily, minden évben változó 
igazgatóság alatt a tanügy meg nem bukott, az iskola el 
nem gyengült; mindig avatlan s tapasztalatlan ujonczok ál­
líttatván a tanügy élére! Csak annyi időt sem töltött még 
senki e jelentőségteljes és uagyhatású állomáson mint C 1. 
V á s á r h e l y i  I s t v án ,  ki 1636-tól 1641-ig kormányozta 
az intézet hajóját. Ennek idejében 1640. az oktató fizetésé­
ről ekép rendelkezett fizetéses könyvében a város:
„Conventio Cl. ac doctissimi viri rectoris academici 
celeberrimae scholae Zatmár: kész pénz fizetés ft. 80; bú­
zája const: cub: cassov. 12. Bora cubul zatmar 20“.
Ugyancsak ez évben eltiltotta a tanács a deákokat a 
kéregetéstől, s azon összeg helyett, melyhez ily illetlen mó­
don jutottak, azok számára évenként 25 forintot rendelt.
Cl. B ö s h á z i  B. M á r t o n  1641; Cl. Csornai F. Bá­
l i n t  1643; P a t a i  Ü r m é n y i  M á t yá s  1646; Decs i  
G á s p á r  1647. vezérlék tanodánk népét; ez utóbbi itt pap­
pá s esperessé lett.
Cl. P a t a i  Ü r m é n y i  Má tyás  1649-ben ismét visz- 
szajött, kinek a franecquerai akadémiákban jártát tanúsítja
azon systema concionum czímü könyvben lévő irata, melyet 
onnan a hostáti papnak Zsarolyáni Pálnak küldött.
' S z e p s i  K o r o c z  A n d r á s ,  kit Lampe hibásan tesz 
Decsi elébe, 1650. K a p o s i  G. P á l  1652; Cl. Szepsi Ko­
rocz András másodízben 1655; Cl. A z a r i  V. Z s i g ­
ái on d 1655. végén; C s e d r e g i  P é t e r  1656; Cl. K a p o ­
si G. P á l  másod Ízben 1657-ben kormányozták Szatmár 
kollégiumát. Ez utóbbit Ember Pál iskolánk nagy re- 
f o r m á t o r á n a k  nevezi; ez 1658. szatmári pappá választa­
tott. Ez évben a lengyelek a II. Rákóczi György jószá­
gaira kiütvén Szatmári 2600 tallérig sarczolták s garáz­
dálkodásuk közben Fejérvári Péter diákot megölték.
K ö r m ö n d i  P é t $ r  1658. jul. 7. jött tanodánkba 
vezértanárul s egy évi hivatalkodás után 1659. a leydai 
és gröningai akadémiákra ment, s helyére 1660. Szé c s i  
I s t v á n  jött; ennek idejében jegyeztetett fel az iskolai 
jegyzőkönyvbe az utókor számára, miszerint 1610-tól 
1662-ig és igy 52 év alatt s z a t m á r i  f ő t a n o d á n k b a n  
12 78 diák tanult.
Veszprémi István,  kinek a város fizetéses köny­
vében 1663-ban didaktrum helyett 30 írt. rendeltetett, 
1662-ben kezdé itt meg mint vezértanár hivatalát. Ennek 
idejében a várbeli udvarbiró, Pap Dániel, az iskola szom­
bati malomvámját erőhatalommal elfoglalta, mely malom 
ugyan már akkor a várhoz tartozott. Az 1662. ország- 
gyűlésen ez önkénykedést az evangélikusok következőkép 
panaszolták fel: „Dániel Pap provisor szatmáriensis, pro­
ventum sabbathalem ex molendino super fluvium Szamos 
exstructo, ad arcem spectante, scholae eiusdem loci alu­
mnis a magistratu collatum ademit“. Ugyanezt fólpanaszlák- 
a szatmáriak az 1669. országgyűlésen is; de panaszuk 
meg nem hallgattatott, kérelmükre válasz nem adatott.
Cl. Körm endi Péter 1664. másodszor jött Szät- 
márra tanárul; e hivatalát félbeszakasztotta s ecsedi, ké­
sőbb szatmári pappá választatott; utoljára püspökké 
emeltetett.
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Cl. Szécs i  I s t v á n  ismét fölvétetett 1665. az isko­
la igazgatására. De pályáját egy év elmúltával vegkép el­
hagyta, s Nagybányára vitetett papul, ott 1681. esperes 
lett; onnan Hadára ment, hol 1691. szintén esperessé vá­
lasztatott, s 1706. meghalt. Roxáshoz irt feleletét láthat­
ni Lámpeiuíl az 512. lapon.
Cl. V e s z p r é m i  I s t v á n  1666. jött másod ízben s 
jé ideig egész 1671-ig igazgatta tanodánkat; ekkor gróf 
Kemény Jánosné vitte el udvari papjául; az udvarból U d- 
v a r h e l y r e  változott, hol esperessé, 1691. erdélyi püs­
pökké emeltetett, s 1713. meghalt. Bód Péter öt biográ­
fiájában általában minden tudományban, de fökép a böl­
csészeti, mér- és hittani szakokban igen jártas tudósnak írja.
Az ö idejében gróf Rhédei Ferencz 1667. ápr. 29. 
tett végrendeletében, melynek töredéke a szatmári egyház 
levéltárában 2. sz. a. olvasható, az iskoláról ekkép emlé­
kezik: „A szatmári iskolának hagyok 1000 m. irtot, ismét 
Szatmár megyében B e r e n c z e  nevű falumat, ott a Sza­
moson lévő malmommal együtt az én szerelmes felesé­
gem holta után“.
De hogy többet is hagyott, megtetszik Tölczéki János 
liuszti rendtartónak 1670. juu. 30. a gróf halála utón kelt 
s a városhoz intézett bizonyítványából mely szóról szóra 
igy van: „Néhai nagyságos gróf Rhédei Ferencz legálta a 
szatmári skholához Be renczé t ,  minden hozzátartozó jók­
kal s jövedelmekkel, azon kívül 50 gyra ezüstöt ugyanazon 
skholához; ezeken kívül egyik skhola mesternek esztendőn­
ként rendelt volt ő nagysága 100 irtot, még Isten ő nagy­
ságokat élteti és ugyanazon kegyes indólatját én általam 
Írásban deklaráltatta kegyelmeteknek, mely, úgy hiszem, 
most is kegyelmetek kezénél vagyon“.
Meghalván a gróf 1667. aug. hónapban, Várallyai Lő- 
rincz pap elküldetett özvegyéhez a hagyományok iránt, s 
oly választ hozott, miszerint nem sokára eleget tesz; addig 
is Berenczén egy  t e l k e t  ad, következő utasítást adván 
Rayki János udvarmesterének: „Szerelmes édes uram con-
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ferálván a szatmári orthodoxa scholához Berencze nevű 
falunkat a mi holtunk után; ott a Szamoson lévő mal­
munkkal együtt, ígérte volt is ő kegyelme még életében 
ugyanazon falunkban pro successione egy telkét Szatmár 
városának; mely szerelmes édes uram ígéretét én is ro­
borálni akarván megadtam és engedtem. Kegyelmed azért 
maga mellé vévén azon vármegyének • egyik szolgabiráját 
hűtős asessoraival együtt, a successiora nézendő egy telket 
a megirt faluban resignálja Szatmár városa kezébe 17. aug. 
1667. Bethlen Drusinna m. k “.
Daróczi Sámuel szolgabiró, Gömböcz Tamás és Szűcs 
Péter esküdtek e levél nyomán kimentek a helyszínére, a 
telkeket összéirták; 56-nak találták; egyet kiválasztottak, 
abba az iskola képviselőit: u. m. Várallyai Lőrincz és Ka­
posi Pál lelkészeket, Veszprémi István egyik oktatót, Gyar­
mati András széniort, Szentpéteri János kontraskribát beik­
tatták, mint azon bizonyítvány igazolja, mely a megye ré­
gi négyes pecsétje alatt a jánki gyűlésből deczember 7. kelt, 
mely az egyház levéltárában őriztetik.
A grófné, Rhédei Ferenczné Bethlen Drusinna 1670. 
meghalván az iskola birtokába vette Berenczét. Bizonyítja 
ezt mind az 1721. e tárgyban történt tanúvallatás, mind Vá­
nyai János huszti lakos azon évben tett vallomása, mely 
igy hangzik: „gróf Rhédei Ferencz uram ő nagysága, ha­
lálához közel lévén, testamentaria dispositíója szerint le- 
gálta volt Berencze nevű faluját a szatmári keresztyén or­
thodoxa ekklézsiához, melyet ő kegyelmök a szegény nr 
halála után el is foglaltak s jó darabig pacificum domi- 
niumjában voltak“.
O t r o k o c s i  F ó r i z s  F e r en c z ,  rimaszécsi fi, 1659.. 
hozatott Szatmárra, második oktatóúl V e s z p r é m i  1st* 
v án  mellé; innen akadémiákra, különösen Ultrajektumba, 
ment. Onnan visszatérte után rimaszécsi, később gyöngyö­
si, majd kassai pappá lett. 1674. több paptársaival együtt 
a pozsonyi rendkívüli ítélő szék elé idéztetvén s elítéltet­
vén ő is Nápolyba vitetett gályarabságra; onnan a hollau-
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di rendek közbejárására megszabadult. Bejárta Angolor­
szágot s hazatérve Kassán papi állomását ismét elfoglalta. 
Lelkét 1694. a hiú nagyravágyás szállta meg, vagy talán 
a kiállott viszontagságok gyengíték e l, mint pap, a rom. 
kath. hitre tért, s mint r. kathólikus Nagyszombatban pro­
fesszorrá és a káptalani levéltár rendezőjévé tétetett. Halála 
némelyek szerint 1717. mások szerint 1718. történt.
Sok müveket bocsátott világ elé. Ilyenek.
Kereszt alatt nyögő magyar Izraelnek háláadó és kö­
nyörgő imádságai 1682. 2. Idvességes beszélgetések. 3. 
Apokalyptica tuba quinta, ortum, progressum et interitum 
locutetarum pandens 1690. 4. Sententia media ac pacifica­
toria de remissione peccatorum veteris novi testamenti fi­
delium 1690. 5. Irenicum seu pacis consilium, pro unione 
ct concordia ad fratres protestantes, Franequerae 1692. 6. 
Quaestio decantata, ubi fuerit ecclesia reformata ante Lu- 
therum, ííwinglium et Calvinum? 1693. 7. Origines hun- 
garicae 1693. 8. Veritatis antiquae apologia, Pater Kiss 
ellen, ki a szentirás nyomtatását ellenezte, 1693. 9. The­
atrum antiquitatis et novitatis ecclesiasticae 1693. 10. A 
tévelygő juliról való praedicatio, 1693. 11. A jó lelkiis­
meretnek maga mentő tanúbizonysága, 1694. 12. Laetum 
ad lugens Sion nuncium, quo instare tempus conversionis 
turearum refert 1696. 13. Examen reformationis Lutheri 
et sociorum eius iustum et modestum 1696. 14. Róma 
Isten szent városa, 1698. 15. Az Istennel járók tökéletes­
sége, 1690. 16. Breve specimen introductionis in iuris pru­
dentiam methodicam 1699.17. Theologia prophetica, 1705.
18. Antiqua hungarorum religio vere Christiana et catho- 
•lica temporibus seti Stephani I. eorum regis suscepta, 1706.
19. Princeps Nadib Christus in suis principibus, Tyma- 
viae 1716. 20. Restitutio Izrael futura 1712. 21. Bellum 
sacrum etc. Tyrnaviae 1717.
Kéziratban van a tigurumi könyvtárban: Furor be­
stiae contra testes Jesu Christi. A reformátiórbl irt müve 
Nagyszombatban van.
Cl. Sz e n c z i  A. P á l  1671. jött s 1675-ig igazgatta 
Szatmár tanodáját; akkor Németibe, 1680. Viskre, 1683. 
Debreczenbe vitetett papul, hol 1686. esperessé emeltetett. 
Nyomtatásban megjelent mtívei: Medulla theologica illu­
strata Gvil. Amesii, quam defendit Paulus. A. Szenczi, Fra- 
nequerae 1670. 2. Hatvanhárom vallásos tárgyat illető ér­
tekezései, melyekből egy példányt, mint benne lévő kézí­
rása mutatja, a szatmári egyháznak ajándékozott.
Az ő tanítványai közöl adták magokat 1672. néliá- 
nyan a vár ellen törő kuruczokhoz, kikkel együtt azok a né­
met katonák által egy lábig levágattak.
Cl. G y ö n g y ö s i  J ó ó  M i h á l y  1675-től 1678-ig 
folytatta itt mint professzor hivatalát; akkor a hostátba vi­
tetett papul; ott csak két évig lakhatott, mert a hóstátot 
az erdélyi hadak 1680. elpusztították. Mig Gy. Jóó M. 
Szatmári lakott, Nagy Sámuel, kassai lakos, nevezetes ado­
mányokkal gazdagította a szatmári iskolát: adott neveze­
tesen annak Udvariban, Zsarolyánban és Németiben egy 
egy telket és a nevezett helyeken szép mennyiségű földbir­
tokokat. Hová lettek ezek?! Nem tudhatni!!!
Cl. C s e r g ő  K o c s i  J á n o s  1678— 1684-ig vezette 
az intézetet; akkor Váriba ment papnak; 1694. Debreczen­
be vitetett professzornak; 1703. püspökké emeltetett 1711. 
meghalt Azon üdvözlő levele, melyet 1708. Ember Pálnak 
irt, megvan Lampénál. A Szilágyi Tönkő Márton halálára 
készített versei a Honor posthumusban jöttek ki 1700. Deb- 
reczenben. Van egy értekezése is ily czím alatt: De cogni­
tione Dei naturali 1703. Mondják, Ő irta a „Malleus 15. Di- 
lemmatum“ czímű hajdan becses könyvecskét is.
A szatmári várban lakott jézsuiták a Cs. Kocsi J. ide­
jében 1678. B e r e n c z é t  erővel magoknak foglalták el, 
kik ellen 1681. a soproni országgyűlésen igy panaszkodtak 
a szatmáriak: „Non sine animi dolore exponit civitas szat- 
máriensis, quod portionem possessionariam B e r e n c z e  vo­
catam, cum certo molendino in comitatu szatmariensi habi­
tam, pia legatione per illustrem condam D. Franciscum
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Rhedei de Kis Rhede pro subsidio juventutis scholasticae 
szatmáriensis collutam et aliquot annis pacifice tentam at­
que possessam, sub his motuum decursibus, ante videlicet 
quadriennium, via facti, violenter occuparunt“.
Az 1687. országgyűlésre ismét föl vitetett az iskola pa­
nasza Berencze iránt a jezsuiták ellenében; de foganat nél­
kül. Később egyenesen a felséghez folyamodott Szatmár. 
E folyamodás következése az lett, hogy a pozsonyi kamara 
megparancsolta a szepesi kamarának, hogy Berenczét adas­
sa vissza... De a parancsok következés nélkül hangzot­
tak el.
Szerencsésebb volt azon küldöttség, mely az iskola 
sérelmét épen akkor vitte 1704. II. Rákóczi Ferenczhez, 
midőn ő a várat megszállotta, s abba a német őrséget és je ­
zsuitákat beszorította; mert a fejedelem a visszaadást azon­
nal megrendelte. Innen érthető, mit Szinnay említ, misze­
rint „Berenczét, az iskola faluját, a vármegye 1707-ben a 
közszekerezés alól kivette, fölmentette azért, hogy az iskola 
épüljön“; mely t. i. a várossal együtt földig égett 1703-ban. 
Az iskola még 1710-ben is bírta Berenczét és a mellette 
forgott vízi malmot.
Rákóczi szerencséje 1711. változván, ismét elvették 
Berenczét a jézsuiták a reformátusok iskolájától, s bírták 
1773-ig, midőn megoszlattak. Ekkor a tudományok alapít­
ványához (fundus studiorum) csaloltatott s Járdánházi K o­
vács nevezetű közbirtokos urnák adatott e l, kinek Sándor 
és László fiai reá királyi adományt nyertek s a birtokba 
1816. be is iktattattak.
S z e n cz i  A. J á no s ,  ki a szatmári iskolában 1671. 
lett deákká s innen vitetett 1677. Técsőre tanítónak, hon­
nan fél év múlva a fehérvári iskolába ment; onnan Gyön­
gyösre vitetett, s 1684. hivatott Szatmárra oktatóul. Két évi 
tanárkodása után 1686. feketeardói, utóbb péterfalvi pappá 
lett, s ott 1690. esperessé választatott. A Honor posthnmus- 
ban latin versei olvashatók.
Cl. Sz ő l l ő s i  P á l  1686. jött; 1688. szept. 11, meg--
holt. Halála felett ti9 tanítványa kesergett; az évben, mely­
ben megholt, hozatott Cl. M a k ód i J á nos ,  ki utóbb tas- 
nádi, 1694. szatmári, 1696. avasujvárosi pap lett, ott a ku- 
ruczok által halálig veretett. Cl. K e c s k e m é t i  K i n c s e s  
I s t v á n  1694. hozatott, 1696. helybeli pappá választatott. 
Cl. T a t a i  M ih á ly  1696. s mellé 1702. második oktató­
nak Cl. S z a t m á r i  S. I s t v á n  jött. E két tanár vezérlet­
té akkor az ifjúságot, mikor 1703. szept. 28. Szatmár váro­
sunkat a kuruCzok felgyújtották. Ekkor égett földig virág­
zó iskolánk!.. Szétraboltatott fényes könyvtárunk. A lako­
sok és oktatók szőlőhegyekre futottak s ott tartózkodtak az 
1705. év közepéig. Akkor kezdtek lassanként visszaköltöz­
ködni és építkezni. Az iskola a megye buzgó és tevékeny 
pártfogása mellett már 1707-ben lakható és használhatóvá 
tétetett s abba oktatónak már
1707-ben Cl. Kő vá r i  V e s z p r é m i  G e r g e l y  el­
hozatott, kiről az isk. jegyzőkönyvben következő emlékso­
rok olvashatók: „Posteaquam princeps Franciscus II. Rá­
kóczi ex partibus Poloniae circum vicinis cum sibi adhaeren­
tibus in Hungáriám irrepsisset, mox eam ferro ignique va- 
stasset omnibus bonis exuisset, etiam civitas Szatmárina per 
nefarios ac paene barbaros ejusdem milites omnibus aliquot 
r e t r o a e t a t u m  (amultkorok? vagy mult idők?) bonis 
expilata, direpta ac tota in cineres et favillas redacta, in ea 
florens literarum sedes celebre gymnasium, igni deletum, 
eius bibliotheca, in his partibus vix ulli secunda, damno 
irreparabili igni et rapinae data, nobilis juventus studiosa 
juxta cum professoribus D. Michaele Tatai et D. Stephana 
Szatmári viris clarissimis die 28. mensis Septembris 1703. 
dissipati sunt Tandem per miserationes Dei, in eadem ci­
vitate, ex cineribus novum, bono patriae, pullulat gy­
mnasium anno 1707. cujus aedificationi, regimini et instituti­
oni Cl. ac celeberrimus vir Gregorius Veszprémi, anni ejus­
dem die 24. mensis martii praeficitur“.
Mivel pedig a tanári szállás el nem készíttethetett, n . 
Rákóczi Ferencz Veszpréminek átengedett egyet a várban
Üresen hevert épületek közöl, s bár S z á r h e g y i  Mátyás 
jezsuita szupertől- ellenezte, Károlyi Sándor fővezér annak 
az ott lakást mind addig megengedte, mig számára lak­
ható szállás éptilt; és minthogy 1711-ben a tanári lak az 
iskola közelében készen állott, a császlói zsinat 1711. már- 
czius 25. azt rendelte, hogy a várbél költözzék le s a * 
zsinaton jelenjen meg. 1713. Veszprémi Kőrösre vitetett 
papul. A Honor posthumusban kijött versei után tett jegy­
zeteiből kitűnik, miszerint ő 1700-ban á Szilágyi Tönkő 
Márton gyermekeit tanította.
1713. a helybeli lelkész Cl. H e l m e c z i  I s t v á n  
pótolta az oktató helyét egész 1714. deczember 20-ig a 
mikor a bölcsészet és hittan tudora Cl. N a s z á l y i  J á n o s  
foglalta el az igazgató tanár székét, ki 1719-ben Néme­
tibe vitetett papul, honnan négy hónap múlva Kolozsvár­
ra ment oktatónak. T ' aba jd i  S a s k a  J á n o s  1719. jött 
Dadáról; itt tanított 1723-ig, innen Debreezenbe vitetett, 
hol még 1748. is professzorkodott. Helyére Szaimárra Cl. 
S z o b o s z l a i  L. G y ö r g y  hozatott Erdélyből, ki itt 1724. 
febr. 29. eltemettetett; . . .  1724. november 3-ig az egyik 
pap H a n v a i  I gó  G y ö r g y  teljesítette a vezéroktató kö­
telességeit s akkor hozatott el Erdélyből Cl. R i m a s z o m- 
b a t i  S á m u e l  s tanított négy évig.
Cl. N é m e t i  S á m u e l  1729. jött, akkor kismarjai 
pap volt. A szatmári egyházvidék ülnökéül megjötte évé­
ben rögtön el választatott; 1737. lelkészül Kabára vitetett. 
Midőn tanítványai közöl egy kéregető deákot a komáromi 
várparancsnok a nála volt 60 forinttal letartóztatott, a Né­
meti S. közbenjárására a fogoly szupplikánst a helytartó 
tanács szabad lábra állította, s haza bocsátotta. Az ifjúság­
gal igen durván bánt; ezért ellene 1735. az ifjúság köz­
akarattal fellázadt s hivatalátóli elmozdíttatását kívánta; 
az őszi vizsgálatra, bár arra az elöljáróság által több ízben 
felszólíttatott, ki nem állott; s mind addig hódíthatlan ma­
radt dacza a fiatal seregnek, mig oktatójuk arra nem kötelez­
te magát, hogy mindenkivel illendően bánandik, s ámultakat
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íeledeudi. így «em csendesedvén le egészen az ifjak, közö­
lök a tanács négy fózendítőt elfogatott, megpálczáztatott s 
az iskolából kihajtatott. Az ifjúság Zoványi György püs­
pök elé terjesztette panaszát, s ő 1735. novemb. 12. kelt. 
levelében azok panaszát alaposnak nyilvánítá. Hasonló ér­
telemben volt a fögondnok gróf Bethlen József is. Erre az 
ifjúság vérszemet kapott, ismét felzúdult s nagyobb része 
Németibe s máshová költözött. A tanács az eltávozottak he­
lyét rögtön betöltötte; nevezetesen Debreczenből helyettök 
12 deákot hozatott, a Németibe átmenteket is vissza­
édesgette.
Cl. F o g a r a s i  P a p  Máté,  a gróf Barcsai Gergely 
udvari papja 1737. jött Erdélyből, Piskiből; 1742-ig vezér­
letté Szatmár múzsáit, akkor visszament Erdélybe, lett szász­
városi pap s ott 1745. meghalt. Hogy kegyes, szorgalmas 
és tudós tanár volt, az egyházvidéki vizsgálat több" Ízben 
bizonyította. Ő alatta íratta össze a felsőség 1738. a magok 
vagy szülőik emberségéből megélhető, pályájokat idegen 
segély nélkül is folytatható s az idegen vagy közsegélyre 
szorult deákokat. Amazok 34-en, emezek 11 -en találtattak. 
A jánki zsinat, mely 1741. márczius 17. tartatott, az általa 
megvizsgált, papságra menendő deákokról, jegyzőkönyve 
65. lapján igy szól: „Censores et opponentes fuerunt ex fra­
tribus, et studiosi seu togati ex illustri gymnasio szatmari- 
ensi. Hi (fratres) docta argumenta proposuerunt vel appo­
suerunt; respondentes docti responderunt*. Fogarasi 1742- 
ben elmenvén, helyét két hónapig a helybeli lelkész, Ecse- 
di Csapó István pótolta, akkor jött Bervéből:
Cl.3 a rd o c z  Pál ,  ki midőn Szatmárra oktatóul hi­
vatott, a gróf Bethlen Mária gyermekét tanította. Ide jöt­
tével 1742-ben uj tanrendszert és tantervet terjesztett a ta­
nács elé, s behozta az iskolába a hármóniás éneklést, mely 
addig e tanodában ismeretlen vala. Dicsérettel emlékezik 
róla a jerémiási jegyzőkönyv 1744-ben a 151. lapon, azon 
kivétellel, hogy tanítványai a ruházatban nem ügyelnek az 
illendőségre, egy deák például: a v i z s g á l ó  bizottm ány 
Szatmár történ. 12
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e lő t t  n y a k k e n d ő s ö n  j e l e n t  meg.  1745. őszszel 
Szászvárosba vitetett papul; helyette is Ecsedi Csapó Ist­
ván töltötte ki az évet.
K e v i  A n d r á s  debreczeni fi, 1746. hozatott Balmaz­
újvárosból, hol lelkész volt; 1748. Szatmár választotta pap­
jául, de lelkészi hivatalkodása mellett, egy évig az oktató 
terheit is vitte. Ennek idejében, 1747. január 1. állott fel 
az e g y h á z i  t anács ,  melynek jegyzősége az oktatóság- 
hoz köttetett.
Sz ig e t i  Sámuel ,  a tépei pap, 1749. hozatott Szat- 
márra vezértanárul. Ennek elnöklete alatt szerkesztetetett 
egy jegyzőkönyv május 13., melyben az akkori precepto- 
rok és hivatalnokok megválasztásáról van szó. Ha tér en­
gedné, sok különösségeket lehetne e jegyzőkönyvből jelen 
korunk mulattatásaul kiböngészni; mert e könyvben, elég 
rendetlenségben, találhatjuk a kihágásokat, melyeket a szat­
mári deákok elkövettek, s a büntetések nemeit, melyekkel 
a törvényrontó múzsák fenyíttettek; a büntetések többnyire 
pénzbeliek voltak, p. o. 8-a c a u s s a :  D. Budai, Szodorai, 
Debreczeni, Urai in funere deducendo non decenti ordine 
prodeuntes puniti sunt denar 25. 9-a c a u s s a :  D. Bányai, 
Győri, Szendrei, Ori, Orbán, Budai, Debreczeni propter ta- 
bac. fumum denar 13. E gyillés, melyben ez ügyek tárgyal­
tattak, tartatott 1748-ban. Kár, hogy az elnök-tanár e könyv­
ben csak egyetlen egyszer említtetik; pedig magában fog­
lalja ez az intézet kebelében lejárt eseményeket 1744 — 
1751-ig. A Szigeti Sámuel elnöklete alatt tartott szesszió 
jegyzőkönyve, melyben ugyan az elnökről emlékezet nincs, 
itt következik:
An. 1749. die 13. máj.
Praeceptores constituti publici:
Rhetorices, oratoriae et poeseos P. D. Franciscus Ba- 
rátosi, senior. Logices, gr. ling. et lat. auctorum Samuel 
Óvári Csba. Syntaxeos Stephanus Batári. Grammatistarum 
Josephus Szenei. Conjugistarum Johannes Genesi. Com- 
paristarum et declinistarum Johannes Orbán. Lectorum etc.
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Paulus Kován. Curator servientium constitutus Michael 
Henter. Praebitor Michael Halmágyi.
Egyetlen helyen még is megtaláltam hosszas kutatás 
után e jegyzőkönyvben az igazgató nevét; hadd álljon itt 
emlékül az egész ülés munkálkodása.
Anno 1749. in professoratu cl. d. Samuelis Szigeti pro­
vocatione, sessione prima (talán provocata) die 30. junii 
p r i m a  ca us s a :  dni. Kállai, Zoltán, Szilágyi, sine tunica 
e schola egressi sunt. Admoniti sunt.
2- a c a u s s a :  dnus Ozsvát post tertiam non vigilavit, 
hodie portam non aperuit. Declamatione publica mulcta- 
tus est.
3- a c a u s s a :  dnus Debreczeni in auctoritate Curato­
ris incurrer causus est et mendicantes verberibus affecit. Ad­
monitus est.
4- a caussa :  dni Bányai, Jos. Nagy, Szalontai funus 
neglexerunt. Mulctati quilibet denar 3.
5- a c au s s a :  dni. Sállyi, Vitéz, Debreczeni templum 
neglexerunt. Mulctati quilibet denar 3-bus.
6- a dni Szendrei, Tordulus, Debreczeni fumarunt. De­
clamatione mulctati sunt.
7- a dnus Tordulus non vigilavit, est altercator, inobe- 
diens, in templo risit et non honeste sedit, ligneo sclopeto 
post nonam homines turbavit. Sex personis loco detrusus 
est, item publica oratione mulctatus.
E gyűlés jegyzőkönyve alá igen gyakorlott tollal, hi­
hető az igazgató két statútumot irt, melyek szinte említést 
érdemelnek.
Deliberatum Senatus scholastici:
I* Exitus e schola sine tunica - absolute interdicitur, 
contrarium factum poenam lege latam feret.
2. Men see accubituri primum benedicant, etquidem 
primario (vel eo absente, qui primus erit) preces recitante 
voce clara.
A szatmári és németii két fő iskola 1749. egyesült, s 
az egyesült iskola ügyei közös erőveli intézgetése végett
12*
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közös egyháztanács szervezte tett s állíttatott, fel. A németii 
deákok Szatmárra jöttek; oktatójok Komlósi András elbo­
csáttatott Bár a szatmári tanoda ez alkalommal tetemes 
erősítést nyert, még sem gyüjtliete elegendő erőt, hogy a 
végzet, vagy ármány hatalmával tovább daczolhasson. Az 
enyészet sírja szélére a hajdan nevezetes intézetet a jézsui- 
ták állították. Nem nyílt sisakkal, nem fedetlen homlokkal 
léptek ugyan ki ellene, nem villogtaták a fejszét melylyel 
gyökerére irányoztak a több százados élőfának! a városi 
pénztár terheltetése, tetemes kiadásai, a nép sarczoltatása 
volt az ürügy, melyre a fensőség, mint igaz okra, építette 
határzatát, mely által iskolánk a filozófiai pályatérről az 
elemi iskolák szűk szögletébe szoríttatott; s a celebre gy- 
mnásium két tanára és hat preceptora helyén, két elemi is­
kolatanító kínlódott.
A végzetszeríí 1749. évben a jézsuiták fölfolyamodása 
következtében a papok és oktatók közpénztárbóli fizetése 
.legfelsőbb helyről eltiltatott; mert a vád tartalma szerint, 
a római katliólicusok tanítói közöl a város egyet sem fizet; 
a ref. oktatókra ellenben igen sokat költ. Ennek megvizs­
gálására küldetett ki 1752. Me lcz e r  P á l  kamarai biztos.
Ez időben a város már csak a malom és vásárvám jö­
vedelmét adta vagy is engedte át a reformátusoknak; e- 
gyéb segélylyel nem járóit az egyház és iskola támogatá­
sához; a papok fizetését papbér czím alatt a nép osztotta ki 
maga közt, s adta be időszakonként az egyház pénztárába. 
A biztos 1753. megvitte vizsgálódásai eredményét az illető 
helyre, honnan octóber 30. válasz érkezett, mely szerint 
a malomra római katliólicus, nem pedig ref. bíró ügye- 
lend. A vásárvám haszonbélbe adassék, s úgy ez, mint 
a malom jövedelme a városi pénztárba folyjon be; deák 
tartás czíme alatt adó senkire ne vettessék; az önkény tes 
adományozás még most elnézessék. Más részről megha­
gyatott a kir. biztosnak, hogy az egri püspök embere köz­
bejöttével az oktatók s deákok állapotját és fizetésök for­
rásait vizsgálja meg.
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Melczer Pál 1754. febr. 14. gyűlést tartott, hol Almá- 
si liafael jézsuita, úgy szintén Fáy József németii, Kevi 
András szatmári papok és Szigeti Sámuel oktató az egyház 
gondnokaival megjelentek s az iskoláról ezek ily jelen­
tést tettek: —
„Van a kollégiumnak egy professzora, kinek fizetése 
125 forint, 12 köböl búza, 20 köböl bor; van egy széniora 
egy kontraskribája, négy primariusa vagy esküdt deákja; 
togatusok hol többen, hol kevesebben szoktak benne lenni, 
rendesen n e g y v e n n e k  keltene lenni benne, most is 
40-en vannak, ezek mellett ugyanannyi szolgák; a tógatu­
sok közt van öt publikus preceptor, kik a rhetórikáig ta­
nítanak. A filozófiát, theológiát, mathezist, görög, zsidó 
nyelvet és hisztériát pedig Bethlen Gábor fejedelem idejétől 
fogva a professzor tanítja. Az orátorok s poéták precepto- 
rának fizetése 25 fit. a szintakszistáké 20 írt. 100 pénz. A 
többinek 16 frt. 40. kr. adatik. Á professzor fizetése 1749-ig 
a város kasszájából, azóta a ref. lakosokra vetett mérsékelt 
adóból s önkénytes ajánlatokból telt ki. A deákoknak és 
azok szolgáinak a város népe főzetett, mely főzés 10 napon 
keresztül kerül elő egy esztendőben. Kenyeret számukra, 
a szomszéd jóltevők eleget szolgáltatnak. A kollégium épü­
lete fentartására szükséges költségekben 1749-ig a város 
kasszája is segedelemmel volt; azóta a kurátorok keze alatt 
lévő pénzből és a jóltevők adományától telik ki“.
E vizsgálatot követte julius 8. azon helytartó taná­
csi rendelet, mely szerint: az iskola két tanító alatt csak 
a grammatikáig engedtetvén meg azon felül eltörlendő. 
Oktató, deákok eloszlatandók; a tanítók pedig a nép ter­
helése nélkül egyedül a hagyatékok jövedelméből fizeten­
dők. A leirat szavai itt következnek: „quantum vero ad 
ipsas scholas, cum praedenotata Carolina resolutio acatho- 
licis, in locis articularibus, scholas usque ad grammati­
cam duntaxat inclusive, tamquam ad publicum exercitium 
spectantes: altiores vero, prout acatholicis ita et catholi­
cis absque regio indultu nullatenus hadi admittat; hinc
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benigne pariter resolvit Altefata sua Mattas, ut scholae 
acatholicae in memoratu civitate usque grammaticam in­
clusive reducantur, et hoc tine tradendarum quippe scho­
larum, duo praeceptores ex fundo piorum legatorum inter- 
tenendi serventur; residui vero ministri, togati et servientes, 
veluti non necessarii cassentur et intertentio eorum a con­
tribuentibus suppeditanda penitus inhibeatur“.
E parancs juh 25. a tanács és egyházi személyek előtt 
felosvastatott, s ott a gondnokok nyilvánították, miszerint 
az oktató kész letenni tisztét, s ezután mint rektor csak 
grammatistákat tanítani; az első osztálynak pedig Győri 
József lesz tanítója.
E rendelet aug. 1. a nép előtt is felolvastatott. A nép 
a tanácshoz intézett nyilatkozatában határozottan megmon- 
dá, miszerént neki az iíjüság segélyezése terhére soha nem 
volt; a gondnokok pedig akkép nyilatkoztak, hogy ők csak 
a fizetést vonhatják el; az iskola nem az ő, hanem a főu­
rak s nemesség pártfogása, kormánya s hatalma alatt áll, 
a gyűlésben a vidéki nemesség követei is megjelenvén be­
mutatták az iskola főgondnoka, báró Wesselényi Férencz, 
ellentmondó levelét s kérék a tanácsot, miszerint a végre­
hajtást a felkiildendő folyamodásra nyerendő válasz idejéig 
halaszsza el. A tanácsgyülés, végzés nélkül oszlott el. Délu­
tán Gáspár Sándor, Sulyok János, Csanádi János, Komáro­
mi Sámuel, Mikolai Sámuel Domahidi Ferencz, Szőke Zsig- 
mond, Szinfalvi András, Szilágyi Ferencz, Kállai Ábrahám 
és még 30 nemes a vidékből s több előkelő lakosok a vá­
rosból tanácsot tartottak. Ezt látva Zanathi János biró 
magához hivatta Hedri András jézsuitát a szuperiort s a 
városon szállásoló Kalkreith vasas ezred kormányzóját, 
gróf S a i n t i g n o n t ,  s azzal egyetértve felszólító a ne­
meseket: mennének széljel; különben katonaság menend 
ellenök. Üzenetét, melyre a nemesség nem ügyelt, két ta­
nácsnok által ismételtette. Az ügy igazságában bizó szi­
lárd keblíí férfiak a bírónak azt üzenték: „Minthogy val­
lásbeli sérelmük orvoslása végett Bécsbe indálandó köve­
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teiket már megválasztották, s azok számára a meghatal­
mazó levelet és utasítást már ki is adták; elosztanak“. 
Ezeket a birö aug. 5. a helytartó tanácsnak hiven felje­
lentette; onnan octóber 13. oly kemény parancs érkezett, 
melynek következtében a tanács a deákságot kénytelen 
lett szétoszlatni.
Ezt Szatmár, Bereg, Ugocsa és Szabolcs nemessége 
meghallván az iskola visszaállítása ügyében Csanádi Jánost 
és Gáspár Sándort keveteiül választotta, s meghatalmazó 
levelet adott kezökbe, melyet mindnyájan aláírtak, s pecsét- 
jökkel hitelesítettek. A szatmári közönség pedig Szatmári 
Sámuelt nevezte ki követéül hozzájok kebeléből. A megha­
talmazó levél egyházunk levéltárában most is olvasható.
A követek 1755. elején mentek fel Bécsbe, több fóura- 
kat megkerestek, de azoktól kitérengŐ válaszokat kaptak. 
Egyedül gróf Károlyi Ferencz, Szatmármegye főispánja 
nyújtót nekiek némi reményszálat, igy nyilatkozván: „A 
contribuens népnek onusa forog fent, ezen kívül még más 
is egy, melyet kegyelmeteknek nem világosíthatok; de bi­
zonyosak lehetnek benne, hogy elégséges konzolációt fog­
nak nyerni. Azt ugyan még előre megmondhatom, hogy 
ad pristinam integritatem scholae kegytek nem fog egé­
szen reponáltatni, de etiam quoad studia majora tradenda 
contentáltathatik kegyelmetek; mert csak magam is nagy 
helyeken megmondottam, hogy ha azon oskola mostani 
restrikciójában fog maradni, vármegyénkben csak esküd­
töt sem fogok kapni“.
Ezután kérelmüket a kanczelláriához nyújtották be, 
mely azt véleményre a helytartótanácshoz küldötte ugyan­
csak a követek által, kik a folyamodást felvitték; a hely­
tartó tanács az ügyet azon tanügyi bizottmánynak adta ki; 
mely S b i s k ó püspök elnöklete alatt ott működött; mely 
bizottmány, véleményét a szerint mint Nedeczki referen­
darius írásba tette, gróf Nádasdi, a korlátnok, oly hozzá­
adással terjesztette a császárné elé, mely szerint e folya­
modványban semmi újabb ok nem találtatik, annálfogva
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a kérelem ismét megtagadtatik. Már pedig az ok az valtiT 
hogy a főiskola a szatmári nép segélye nélkül is fenáll- 
liat abból, mit részint valósággal, részint ajánlatban biiv 
s azon adományokból, melyekkel ahhoz járulni a vidé­
kiek készek. Ezeket a követek föl is említék a kanczel- 
lár előtt, de attól ily választ vettek: „nem kell a szabó­
nak, vargának theologia, elég neki ha jó gazda lehet; nyu­
godjék meg kegytek ő felsége akaratján“.
Hogy a szatmáriak az ügyet annál biztosabban meg­
nyerhessék, elegendő alapot igyekeztek az iskolának gyűj­
teni. Az erdélyi főnemesekhez követet küldöttek; azok az 
iskola ügyét nagyszerű alapítványokkal siettek diadalhoz 
segíteni. Gróf Teleki Sámuel és báró Wesselényi Ferencz 
közbenjárására Erdély mágnásai 5960 frtot adtak. A ti­
szántúli egyházkerület gyüjtőktíl Domokos Mártont és Do­
bozi Mihályt rendelte ki, kik 2000 írt. készpénzt s ígéret­
ben 2364 htot. gyűjtöttek. Az egyháznak volt 5762 fft. 
22 dr. alaptőkéje. A kötelezvényeket, melyek ez összegekről 
szólották, Maróti Sándor és Jenei György 1757. Bécsbe vit­
ték. Folyamodványuk a helytartó tanácshoz, onnan véle­
ményre az egri püspökhöz utasíttatott A püspök akkép 
nyilatkozott, hogy a kimutatott alap c s a k  k ö l t e m é n y ;  
és Szatmári a protestánsoknak, mint véghelyen lakóknak, 
a várőrző sereg kedvéért engedtetvén meg vallásuk közön­
séges gyakorlása és köziskola tartása, most, miután a vár 
megszűnt, meg kell szűnni az annak tekintetéből engedett 
vallásgyakorlatnak is. Melczer Pál pedig, a kir. biztos, ab­
ból, hogy a két város egygyé lett, azt következtette, hogy 
a németii iskola eltörlendő. Csanádi János és Endrédi Lász­
ló , kik 1758. küldettek Bécsbe követekül, igyekeztek meg- 
czáfolni a püspök zofizmáját, álokoskodását; de kérlevelök 
visszavettetett, . . . .  kanczelláriai parancs erejével Bécsből 
magok is kiutasittattak!
S z i g e t i  S á m u e l  itt maradt, hogy az intézetben, 
melynek legveszélyesb betegségét meg kellett érnie, de or­
vosolnia nem lehetett, a lelket megtartsa; itt volt egész.
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1756-ig mint professzor, ez éven tál még egy évig mint 
preceptor.
Ezental p r i m a r i u s  és s e k u n d a r i u s  preceptor 
emlittetik emlékiratinkban; az összezsugorodott, hajdan cele- 
bre gymnasiunmak, hihető, a p r i m a r i u s  volt vezére.
Mot sy  I s t v á n  1757. már ily primarius volt; volt 
mellette s e c u n d a r i u s  is kinek az emlékiratok közt ne­
vére akadni nem lehetett; de az már okadatalható, mikép 
a két preceptor alatt még két tanító is képezte a kezdő 
és olvasó gyermekeket: ez évben K is  J ó z s e f  és N a g y  
I s t v á n ,  kik fizetésöket kérik meghatároztatni; mert, mint 
igen naiv folyamodványukban Írják, a gyermekek által 
hozatni szokott jövedelműk mellett csizmájok és testi ru- 
hájok is leszakad rólok.
1762. Conventio annua praeceptoris primarii et secun­
darii, coadjutoris, és domus professoralisról van emlékezet 
s mint preceptor primarius P a p  J á n o s  emlittetik. Szige­
t i  S á m u e l r ő l  1764-ben van legntólszor emlékezet, mi­
dőn fizetetten maradt bérét letisztáztatni kéri.
Rendezett, vagy illően összeállított okiratok hiányában 
1763-tól 1812-ig csupán idősori rendben adhatjuk elő is­
kolánk múltját, s a tanítókról csak ú g y  fogunk emlékezni, 
közülök egész Gáti Andrásig csak a z o k r ó l ,  a k i k  s'a 
m i n t  az egymást követő eseményekbe odaszövődnek.
1763. tehát az altanítók megmarasztatnak, K o c s i s  
I s t v á n  pedig és F o d o r  J á n o s  preceptorokul vétetnek 
fel a szatmári egyházi elöljáróság által.
1765. B a r ez a G y ö r g y  kiszolgált preceptor publi- 
káltatik segélyezés végett; ugyanazon évben G y a r m a t i  
J á n o s  koíidjutorul megmarasztatik.
1767. K á l m á n  Z s i g m o n d  leendő primarius pre- 
ceptornak meghívó levél küldetik.
1768. Azzal vádoltatik az iskolai igazgatóság, hogy 
tilalom ellenére a szintakszison túl poézist is taníttat. Meg­
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jegyzendő, mikép a tanítók fizetésének főalapja, ez időben 
a szatmári protestáns hivek kivált a jeles és népes czéhek 
buzgósága s áldozatkészsége vala, mely mindannyiszor tett­
re melegült, valahányszor hajdan hires kollégiumukat az 
ínség napjának verő fénye perzselé; a városi tanács jóltevő 
s pártfogó kezei ez időben fensőbb parancsok által le va- 
lának kötözve!
1772. olvastattak fel Gá t i  I s t v á n  mint prim, pre­
ceptor bizonyítványai.
1775. Sz a b ó  I s t v á n  kiszolgált preceptor kér bizo­
nyítványt hivatalkodásáról.
1784. az árva protestáns gyermekekrőli gondoskodás 
a prím. preceptor teendői között említtetik; az ünnepi kö­
szöntések a preceptoroknak kötelességükül tétetnek.
1786. a szüreti és lakadalmi koldulások a preceptorok- 
nak megtiltatnak, s ezekért kárpótlásul nekiek 30 ír t a- 
jánltatik. Ugyanazon évben megrendeli az egyházi elöljá­
róság, hogy Ottományról hozzák el azt a mestert, ki néme­
tül ir és Jbeszél s azon nyelv tanítására teljesen képes.
1787. deputáció neveztetett ki az egyházi gyűlésből, 
meghatározni az órákat, melyeken a német nyelv fog ta ­
níttatni. Ugyanazon évben K o v á c s  J á n o s  preceptor he­
lyett; ki maradni óhajt, Debreczenből másat hozatott az egy­
ház; a nem marasztott tanító b i z o n y í t v á n y t  kér; ké­
relme megtngadtatik. M a r c s a  S á n d o r  ünnepélyesen fol- 
szóllíttatik, jönne ide normalis p r o f e s s z o r n a k .  T o r ­
más ina k ,  a volt preceptomalc, fizetése javításáért esdő 
kérelme visszautasittatik. Az iskola hetenkénti vizitálása 
elhatároztatik.
J á k ó  M i h á ly  1788-tól * 1800-ig volt preceptor;
1811-ben magyar nyelv tanítójául ismét meghivatott. 
N a g y  P á l n a k ,  a német nyelv tanítójának, 1788-ban fi­
zetés rendeltetik, mely évben a t r i v i a l i s  iskolák beléle- 
téről szerkezeit táblázatok felküldése a viceispánoknak siir- 
getőleg parancsoltatik; különösen azon növendékeket p a ­
rancsoló kijelölni a fensőség, kik a német nyelvben k i-
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tíínö előhaladást tanúsítanak.
1789. B e r e c z k i  J á n o s  preceptor szent György 
napig megmarasztatik.
1790. az imaterem az elemiskolások tantermévé ala- 
kittatik. B e r e k s z á s z i  J á n o s  német nyelvtanító elbo- 
csáttatik; G y e n g e  J á n o s  a preceptorságról lemond, ki 
1792-ben ismét prim, preceptornak hivatik meg, de külön­
féle kifogásai s mentegetődzéseinél fogva 1794-ben elbocsát- 
tatik és számára 1795. jó bizonyítvány adatik. Ugyancsak 
1790. a preceptorok számára sorban főzésre ajánlkoznak a 
hivek; de meg nem egyezhetvén, a főzés helyett nekiek 
pénzösszeg ajánltatik.
1791. Fíísíís András prim, preeeptorra bizatik az isko- 
lárai közvetlen feliigyelés, kinek e megbízatásért minden 
továbbra! következtetés nélkül k é t  arany határoztatik sa- 
láriumul 1792-ben. H a j d ú  B a l á z s  preceptornak bizo­
nyítvány és ajánló levél adatik, 1792-ben pedig ellene ki­
bizonyított kihágásaiért megdorgáltatik; ezért 1793-ban fi­
zetése hátralékát kéri, mi neki megadatik s elbocsáttatik. 
Ugyancsak 1791. K u n s c h  S á m u e l  secundarius praecep­
tor czégéres élete miatt elhajtatott; s bár magát minden jó­
ra ígérte, vissza nem fogadtatott, M a r k u s  P é t e r  precep­
tor bizonyítványai pedig visszatartóztattak.
1792. M á rk u s  P é t e r  preceptornak egész évi fizetéste 
előlegeztetik. Rácz  I s t v á n  újonnan választott preceptor 
bemutatott bizonyítványai megvizsgáltatván elfogadhatók­
nak találtattak. Y i n c ze  J á n o s  is ez évben hivatott meg 
preceptornak.
1793. határoztatok el, hogy a kis leányok iskolája és 
a fitanoda közt kút ásassék. Most is együtt isznak. Harma­
dik preceptor hívása is ez évben rendeltetett el véglegesen.
1795. L a k i  S á n d o r  újonnan választott r e k t o r  
kérdi: kinek Írjon ő arrrbl, mikor foglalhatja el hivatalát, 
melyre meghívást vett? az átszállítás iránt tett ajánlatát 
az egyháznak hálás szívvel fogadja; az igazgatói teendőket 
■örömest elválalja; az iskolai törvények átdolgozására vele
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együtt küldöttség neveztetik k i; az iskolai elöljáróság neki 
az iskolák fűtésére s konyhája füstjére 50 öl tűzifát ajánl, 
a többi tanítóknak meghagyja, hogy őt mint igazgatójukat 
tiszteljék; fizetése 60 írttal, és egy gönczi hordó borral ja- 
víttatik; 1797-ben p r o f e s s z o r i  czimet nyert.
179 7. a templomi éneklés a növendékeknek ismét meg- 
parancöeltatik. Az órák felosztása a tanítók közt elrendelte­
tik; a tanórarendet a konzisztórium állapította meg.
1798. negyedik preceptor rendeltetik hozatni Debre- 
czenből. S z a b ó J á n o s a  neki ajánlott preceptori hivatalt 
elvállalja. Sz é l e s  A n d r á s  is ez évben hivatott meg Szat- 
márra vezérprofesszomak; meg is Ígérkezett, de több évi 
alkudozás után más választatott.
1797-ben arra hozott határozatot az iskolai küligaz- 
gatóság: meddig kötelesek az iskolai növendékek kisérni 
a hallottakat? Ez évben mondá ki azt is a presbitérium, hogy 
az ó szövetség történelmét a gyermekeknek taníttatni ki- 
vánja, de a kézikönyvet elébb átvizsgálja. A professzori la­
kot szinte ez évben kezdték építeni.
1800. B o t t y á n  J á n o s  elemi professzorrá választa- 
tik. Ugyanezen évben olvastattak fel a P ó s f a i  J á n o s  
rektor professzor bizonyítványai, kit nem filozófia, hanem 
csak rlietórika professzorául hivatott meg Szatmár, Pbs f a -  
inak és utódjának S z i l á g y i  D á n i e l n e k  az isk. pénztá­
rából 154 frt. rendeltetett.
1801. P ó s f a i  lelcöszöntével S z i l á g y i  D á n i e l  lett 
rektor professzor, kinek fő kérelme az egyháztanács előtt 
az vala: mentse fel őt a kethedrai prédikálás terhe alól! de 
föl nem mentetett; itt szolgált 1812-ig. V a j a i  I m r e  is ez 
évben hozatott Szatmárra r e k t o r  czím alatt, kinek az ide­
jövetel költségeit az egyház megtérítette. Negyvenévi lel­
kiismeretes és hasznos hivatalkodása után városi képviselő­
vé lett a család apa, kinek gyermekei a művészet és tudo­
mányok iránti buzgóságukért tisztelteinek és szerettetnek.
1802. neveztetett ki G á s p á r  P á l  lelkes protestáns 
férfiú, ki az iskola iigvében Bécset is fölkereste, a szatmári
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iskola inspektorául, kinek tiszte vala: elnökölni a tanítók 
tanácskozó gyűlésében; de e díszes hivataláról 1803. ön­
kényt lemondott.
1803. jelöltetett ki az iskola helyisége.
1804. a preceptoroknak lakbért rendelt az elöljáróság.
1805. B o t t y á n  J á n o s  preceptor azon növendékek 
névsorát mutatja be az igazgatóságnak, kik didaktrummal 
tartoznak. Ugyanazon évben az igazgatóság lecketervet irt 
a tanítóknak, mely szerint tanítani kötelesek. Ez volt a ne­
vezetes év, mely királyunk I. Ferencz azon rendeletét hozá 
meg, mely szerint a protestáns belső személyek, mint hajdan, 
a városi pénztárból fizettessenek; most is onnan fizettetnek. 
Z á d o r i  J ó z s e f r ő l  is ez évben tétetik, mint elemi tanító­
ról, legelőször említés. Ugyanekkor Vincze János precep- 
tornak lakbérül 20 ft. határoztatik.
1807-ben Vajai Imre lemond a rektorságról, de lemon­
dását visszavonja, hogy akkori lelkész I n c z é d i  J ó z s e f  
a lemondás felett ne örvendhessen.
1809. hozatott G á l I s t v á n  Debreczenből gramma­
tika preceptorául, kinek jövedelme k é t köböl búzával ja­
víttatott; 1812. fa fizetést kért.
1810. hozatik V a r a d i  I m r e  rektornak, de hirtelen* 
eltávozik s helyette az időt V aj a i töltötte ki és szolgálatát 
tovább is folytatta.
1811. a preceptorok élelmezésére búza, gabona és asz- 
szú gyümölcs szedetett a hívektől; ugyanezen évben válasz­
tátik meg I n c z é d i J ó z s e f  professzornak, ki tantervet ter­
jeszt az elöljáróság elé s 1812-ben lemond. O r s z á g  P á l  
is ekkor hivatott meg elemi professzornak; ezt ügyességéért 
ús kedves alkalmazkodksaért, mais élő tanítványai magasz­
talva dicsérik, minthogy az orgonázáshoz is értett, 1814. az 
orgonistaságot is ráruházták s e működéséért fizetését az 
egyház 100 írttal nevelte. Ez évben halt meg S z i l á g y i  
D á n i e l  igazgató tanár.
1812. igazgató professor dolgában az isk. küligazga- 
tóshga nagyon fenakadt: meghívta Sz é l e s  An drá s t ,  en-
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nek követeléseit nem teljesíthette; T u  n y ö g i  M á r t o n  a 
hivást el nem fogadhatta; idősb L u g o ö s i  J ó z s e f  Nagy­
bányára ígérkezett papnak; S z ilágyi J á n o s  Szigetről nem 
jöhetett. G á t i  A n d r á s  lett ez évben igazgató professzor. 
Ez évben öt tanító működött egy professzor vezérlete alatt 
a gymnasiumban és elemi iskolákban: t. i. G á t i A n d r á s  
igazgató, V a j a i  I m r e  rektor, V i nc ze  J á n o s ,  E á c z  
J á n o s  gymnasiumi, O r s z á g  Pál ,  G á l  I s t v á n  elemi 
tanítók. G á t i  A. még 1814. is itt volt, akkor lemondá­
sa elfogadtatott. Az is emlékezetben van Gáti Andrásról 
hagyva, miszerint lakodalmára az egyház bort, búzát és 
húst adott, ugyancsak hivatala kezdő évében istálót kér csi­
náltatni, az egyház teljesítette kérelmét. Mikor pedig sokféle 
kéregetését az elöljáróság megunta, határozatot hozott 1813- 
ban, mely szerint „o lvaka t ,  m i k e t  az e g y h á z  n e m  
t e l j e s í t h e t ,  ne k é r j e n “. Ez évben neveztetett ki a Páz- 
mándi alapítványra egy szatmári növendék a debreczeni fő­
iskolában. G á t i  I s t v á n  is ekkor jelöltetett ki inspektorul 
:i szatmári gymnasiumban; de e hivalala súlyát senkivel nem 
éreztette a szerény, igénytelen, tudományos férfiú.
1813-ban van Rácz  J á n o s  preceptorról emlékezet, 
mint igen szigorú, pontos tanítóról, kinek utoljára megtil- 
tatott testi büntetéssel illetnie növendékeit; s ha oly isko­
lai hiba vagy vétség követtetett el, mely nagyobb s példás 
büntetést von maga után, egy presbiter jelenlétében veret­
hetett három pálczaiitést a gyermekre; de magának ütni 
többé nem lön szabad.
1814. rendeltetett ki N a g y  Mihá ly ,  kiről e közle­
mények elején nagy tisztelettel emlékeztünk, ki inkább an ­
tikvárius volt mint statiszta, az egyház és iskola arkhivu- 
ma rendbeszedésére. Ugyanez évben oly rendeletet hozott 
az egyházi gyűlés, miszerint temetések alkalmával mind az 
énekvezér, mind a gyermekek levegyék fovegöket.
Ha a szatmári tanoda történetének első lapjain arról 
kelleték panaszkodnunk, mikép iskolánk igazgatói minden 
évben idehagyták állomásukat s másoknak engedének helyt,
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melyet aztán azok a mások, mihelyt egy ürült ekklézsiát 
megpillantottak, ismét üresen hagytak. 1812. óta a felett 
örvendhetünk, azzal dicsekedhetünk, miszerint évtizedek 
áldoztak le az. enyészet tengerébe, mig egyik igazgató ki, 
vagy letért a másik elől; . . . .  hogy az intézet e kedve­
ző ellentétben sokat nyert, azt csak az tagadhatja, kinek 
az igazság nem kedvesen látott vendége.
Vajai, mint rector, 1801—rl84l-ig könnyité az igaz­
gatók hivatalát. 1812-től az 1816. év végéig egy igazgató 
professzor működött.
F e l s ő e ő r i  C s e r e s n y é s  S á m u e l  köti össze a Szat­
mári ref. Főiskola uj történeteit a legujabbakkal s adta. 
át a boldog multat a bizonytalan jövőnek. — Született a 
jeles tanár Encsencsen a felsőszabolcsi Egyházmegyében,— 
hol atyja Cseresnyés Sámuel, a mind testi mind lelki e- 
reje, mind tudományos képzettsége tekintetében kitűnt fér­
fiú, lelkész volt, — ki négy figyermeke közöl az elsőnek, 
szép reményű Sámuelének czélszerű nevelését s oktatását 
maga kezdé meg; s miután a grammaticai osztályokat ve­
le elvégezte, azt, elébb nagy Kálióba. később S. Patak­
ra vitte. Ott az ernyedetlen szorgalmú s kitűnő tehetsé­
gű ifjú, sorsához fűzte s folyvást birta tanítóinak jó haj­
landóságát s tanúlótársainak becsülését úgy a gymnasi- 
umi osztályokban, mint oda fent az akadémiai pályán, — 
folytonosan az elsővel vetélkedvén osztályában. —
A bölcsészeti jogi s theologiai tanszakokat a törté­
nelmi hírű tanároktól Rozgonyitól, Kövitől, Porkolábtól, 
Szatmáritól sat. hallgatta és sajátította el — A jogtant— 
jövője alapjául — a hirdedett jogtudor — a mindig ko­
mor Kövi — előadása nyomán ismét átbúvárolván az es­
küdt (primarius) diákok közé vétetett fel. Mig Thémis rej- 
tekeit búvárlá a Szentpáli, Pogány, és Vay — magas — 
családok gyermekeinek növelésével és oktatásával is fog­
lalkozott; növendékeinek mindegyikében egy egy tisztelve 
szerető barátot nyert a jó tapintata Mentor.
Mint primarius diák ment ki iskola igazgatóul (rector)
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ii népes és fényes protestáns egyházba — Mező Keresztes­
re, hol két évi eredmény — áldásgazdag működése közben, 
a tanítói pályára kelt hajlandóság tudományos ismeretek­
kel gazdag lelkében. — Es bár több, — gazdag jövedel­
met kínáló egyház hivá lelkészéül a határozott akarata 
férjfiut: megmaradt a pályán, melyen legtöbbet használ­
hat — a hivatott ember — embertársainak, honának és 
vallásának, — s örömmel fogadta s. Patak követét, ki 
által Humaniórum Professoral hivatott meg.
Mint humaniorum Professor, négy évi munkálkodása 
közben, jeles tehetségeit, tanítványainak eszélyes vezeté­
sében annyira kitüntette, hogy Kövi helyett, — ki akkor 
tanári székét elhagynia nyiladozott — ő nézetett ki ren­
des jogtanárul; s hogy jógtanári székét ne csak betöltse S Pa­
takon, hanem annak fényt és tekintélyt is adjon; az igaz­
gatóság elhatározta, őt, közköltségen akadémiákra külde­
nie. De a külföld egyetemeibe utazását a körülmények 
meggátolván, — S. Patakon a Hum. Proteszorságról is le­
mondván:
1817. Szatmárra hivatott és jött Igazgató tanárul; itt 
38. évig plántálván és öntözgetvén Apolló virágkertjét —  
jó hírt és becsületet szerzett Grimnasiumunknak.
Mennyire hozzáolvadt nemesen müveit szivéhez a szat­
mári iskola sorsa: az által tette szembetűnővé, hogy; m i­
dőn a máram: Szigeti Lyceumba — mely a szatmári is­
kolánál — fényesebb és jövedelmezőbb volt — igazgató 
tanárul meghivatott: a megtiszteltetést megköszönte s itt­
hon maradt; tapogatta kedvelt ápoltja életerét, és mig á- 
polta: az folytonos egészségnek örvendett, nagy beteg so­
ha nem volt; — nagy gonddal vigyázta és javítgatta az ál­
tala szerkesztett gép kerekeit, melyek csak akkor botlottak 
meg — de soha meg nem állottak, pndőn annak alaprugó­
ját idegen kezek érinték.
Mint a tudományok csak nem minden szakában kittt- 
nőleg jártas és avatott tudós a. Nagy Váradkerületi isko­
lafelügyelői (a közelebbi években fényes és jelentőségteljes)
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hivatallal is megkináltatott;— de korgyengeségét vetvén 
okúi—, a kinált kitüntetést el nem fogadta.
Költői tehetségének igazmondó tanúi azon verseze- 
tei, jnelyeket példányokúi mondott toll alá költészettant 
hallgató tanítványainak; solid tudományos készültségét és 
valódi talentumát őrzik a kézi könyvek, melyeket a költé­
szeti és szónoklati osztályok számára készített, melyek—a 
körülmények miatt, írásban maradtak. A tudományos gyűj­
teményben jeles mathematical czikkei jelentek meg nyom­
tatásban; gyászbeszédei is olvashatók szinte sajtó után.—-
Híven küzdve, munka mellől dőlt ki s halt meg 1855. 
évben, nyárban, koleráben; élt 70 évet.*)
A szatmári gymnasium vezetésében szinte 24 évige- 
gyüttmüködött az igazgatóval:
J á k ó  Balázs,  ki Szat: Németiben született 1804' 
Elemiskoláit szinte Németiben kezdte 1810. onnan 1813. 
átjött a szatmári gymnasiumba, hol a gymnasiumi képez- 
tetéshez szükséges tanszakokat 1820-ig elsajátítván böl­
csészeti tudományokért 1821. a helybeli rom:kath: lyce- 
umba ment; ott azokat 1822-ig lelke tulajdonaivá tévén 
1823. Debreczenbe ment, hol 1824. a jogi pályát elvégez­
vén 1825. a theologiai szakot kezdé meg; azt teljesen be 
nem végezvén 1826. Zsoltra ment tanítónak; honnan 1828. 
a szatmári elemiiskola vezetésére hívatott el; az elemis­
kolában szorgalma és sikeres tanítása által a közönség fi­
gyelmét és tiszteletét megnyervén négy évi hasznos mű­
ködése után 1832-ben a Gymnasium 2-od osztályát kezd­
te vezetni s tanította és nevelte benne a növendékeket 
23 évig 1855-ig,— midőn nyugalmaztatott. 1861 egyhá­
zi ülnökséggel tisztelhetett meg a szatmári Ecclézsia kép­
viselő testületé által. El most is, közösen becsültetve az ér­
demeket tisztelő szatmári közönség által.
*) 500 darab könyvét a gymnasium könyvtárának adták jeles gyer­
mekei: Káról, Sámuel, Johanna és Juliánná, épen azon napon, 
mikor e sorok nyomattak. B. G.
Szatmár történ. 13
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Legújabb események
A Cseresnyés halálával, egy időre vezér nélkül ma­
radt a szatmári Gymnasium népe; — addig — mig igazgaztó 
választathatott, helyettes igazgató — Figura Károly — in- 
tézgette, elég ügyesen — a gymnasium belügyeit egész 
fél esztendeig; mert:
B a r t ó k  G á b o r  — ki még: az 1855. évben a Cse­
resnyés halála évében novemberben hívatott meg Sziget­
ről csak 1856 marcz. 9-én foglalhatta el hivatalát. Szü­
letett 1813. April 14. Encsencsen, honnan atyja— mint 
iskola tanító — 1817-ben Zsurkra vitetvén, tíz éves koráig 
Zsnrkon tanult. 1823. Sáros Patakra ment hol a gymna- 
siumi tanfolyamot 1831. elvégezvén átment a bölcsészeti 
pályára. A bölcsészeti, jogi, theologiai s a népszerű or­
vostani pályához szükséges tudományokat 1838-ig tanúi- 
ta, mindig S. Patakon, — akkor s onnan egyenesen má- 
ram: Szigetre hivatott s vitetett e lemi  i s k o l á s o k  ok- 
t a t ó j a ú l ;  hol három év alatt maga, egy segéddel mind 
a négy osztályt kiállította, saját maga készítvén növen­
dékeinek kézi könyvecskéket következő czimüeket: „Ma­
g y a r  n y e l v t a n ,  F ö l d r a j z ,  S z á m t a n ,  Á l l a t ,  Nö­
v é n y  és Á s v á n y t a n ,  K é z m ü t a n ,  G a z d á l k o d á s -  
tan,  Törvénytudomány ,  Köz történettan,  M a g y a r -  
o r s z á g  k ü l ö n  t ö r t é n e l m e ,  l d ő s z á m l á l á s t a n ,  
J e g y z e t e k  magyar körbeszédek, kötlevelek, nyugták 
sat. készítéséhez és E g é s z s é g t a n .  Ezeknek magyarázat 
melletti megtanítása s leiratása mennyi időt, testi és lel­
ki munkát emésztett fel?.. annak Isten a megmondhatója;— 
kivált 1838-ban, midőn még elemi könyveket alig látott 
a tanító világ! —
1841. ugyancsak Szigeten k ö l t é s z e t  és s z ó n o k ­
l a t  professzorává választatván két év alatt a szónoklat! 
és költészeti osztályok vezetésénél nélkülözhetlen tudomá­
nyokat készítgeté éjelenként. Az első évben a különböző 
V a l l á s  f e l e k e z e t e k  tudományát, R h e t o r i k á t ,  Ró­
mai  r é g i s é g t a n t ,  róm. i r o d a l m i  t ö r t é n e t t u d o -
m á n y t  (a prosa i irodalomét) G ö r ö g  r é g i s é g t a n t ,  a 
k ö z t ö r t é n e t t a n  h a j d a n i  és k ö z é p k o r i ' r é s z e i t ,  
a h a j d a n  és k ö z é p k o r  c h r o n o 1 o g i á j á t ; — a má­
sodik t. i. az 1842. évben: a k e r e s z t y é n  f e l e k e z e ­
t e k  t u d o m á n y á t ,  görög és római M y t h o l o g i á t ,  
K ö l t é s z e t t a n t ,  L a t i n  s z ó t a g m é r t é k t a n t  (ma­
gyar stílben szerkesztve) r ó m a i  i r o d a l m i  t ö r t é n e t ­
t a n t  — a költőkre vonatkozólag, — a k ö z t ö r t é n e l e m  
ú j k o r á t ,  és a s z é p é s z e t t a n  — Aesthetica-e 1 mé 1 e t i  
részét
1850. bölcsészettan tanárává választatott ismét má- 
ram. Szigeten. Négy év alatt, elismert tekintélyű tudósok 
nyomán kidolgozta: az E m b e r t a n t ,  G o n d o l k o d á s ­
t a n t ,  I s m e r e t t a n t ,  Sz^épészete t  (mind elméleti, 
mind gyakorlati részében) Esz  j o g t a n t ,  — a P o liticá t 
— mint a Statistica filozófiáját, Európa S t a t i s t i c á j á t ,  
a m a g y a r  i r o d a l o m  és b ö l c s é s z e t  t ö r t é n e t é t .
1856. hozatott Szatmárra, a már akkor — félig — 
szervezett gymnasium igazgatójául. Most is itt él és mun­
kálkodik
A szatmári Ekklézsia 1856.; a szatmárvidéki Egy­
házmegye 1858. ülnökké választotta.
Nyomtatásban megjelent művei: 1. E leteszély tan  I. 
és II. rész Pest 1855. 2. Székfoglaló beszéd. Szatmári 
1856. — 3. Kis Áronná, a hajdani jeles magyar pap de­
rék magyar felesége fölett mondott gyászbeszédének m ag­
va a vas. újság 1857 évi folyamában. — 4. 1838 óta több 
beszélyei, novellái, táj és nép-ismertetései, humonszticus 
dolgozatai s levelei jelentek meg a Regélőben, É letké­
pekben, P esti Naplóban, Prot. Egyh. és Isk. lapban, 
Tanodái lapokban, V asárnapi Ú jságban, M agyar 
Néplapban, Üstökösben és Sárospataki fűzetekben.
A rendes tanárok közt, kik gymnasiumunk legvál­
ságosabb idejében a vezér Cseresnyés kidöltével, az át 
idomult Gymnasiumban, egy akarattal veték alá vállaikat 
a tehernek, — betűrendben legelői adjuk át a történe-
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F i g u r a  (ábrái) K á r o ly t .  Születetett Szatmári 1829 
Decz. 9. Az elemi és gymnasiumi kiképeztetéshez szüksé­
ges tudományokat, szülő városában sajátította el 1837— 
1846-ig; akkor Lőcsére ment, hol az előbölcsészetet be­
végezvén 1847. Debreczenbe vitetett; ott 1853-ig felölel­
te fogékony lelke a neveléshez, joghoz, és lelkészi pályá­
hoz szükséges tudományokat. 1853. hivatott Szatmárra a 
-Gymnasiumba— mely akkor kezdett szerveztetni — ren­
des tanárul; azóta itt tanítja és tanulmányozza a történel­
met, kedvencz tudományát s oktatja növendékinket a tu­
dományos német nyelvben és annak irodalmában.
A magyar irodalom, időjártával, egy becsületes nap­
számosát fogja tisztelni benne. 1846. lépett föl, mint iroda­
lom barát, táj és nép-ismertető czikkeivel a pályára, melyen 
naponként nagyobb tért kezd elfoglalni. 1848 — 49. több 
szépirodalmi és political lapokba dolgozott apróbb életké­
peket és jeleneteket a honvéd - tábori életből - álnevek alatt; 
1853. jelent meg első hosszabb dolgozata a Budapesti Visz- 
hangban. J u l i u s  név alatt; — 1857 óta több szépirodalmi 
lapokban jelentek meg történeti n o v e l l á i  melyeket 1859. 
Pesten két kötetben adott ki; — 1860. adta ki ugyancsak 
Pesten történeti regényét 4 kötetben „Az u t o l s ó  S z a p o- 
l y a i “ — czim alatt. Sajtó alatt van „Egy  e s k ü s z e g ő  
k i r á l y “ czimíí egy kötetes, és „ B r a n k o v i c s  I l o n a “ 
2 kötetes történeti regénye is.
Valójában termékeny toll! — Es bár irodalmi tekinté­
lyek még nem mondák el Ábrái dolgozatai fölett itéletöket: 
ő maga elmondhatja magáról és szaporán született de — e* 
gészsége« gy érmékéiről, mit Ov id  a termékeny tollú, római 
költő mond elme müveiről:
„Non qui detractat praesentia livor iniquo 
Ullum de nostris dente momordit opus“ (Az irigység, 
mely a jelen müveit ócsárolni szokta, ráspolyos fogával 
dolgozatim közöl még egyet se mart meg).
1861. a szatmári Egyház képviselő testületé által, ül­
nökké választatott; ugyan azon évben Febr. 5-én a ta­
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nács gyűlésben tiszteletbeli s. jegyzőül neveztetett ki.
K a n i z s a y  Z s i g m o n d  1833. Majus 4. született 
Homokon Szatmár megyében. Az algymnasiumi tanulmá­
nyokat lakfalvában tanulta 1842-44-ig; a költészetet és szó­
noklatot Szatmári a reformátusok iskolájában 1844— 46-ig, 
a bölcsészeti előtant ugyan itt a rom. katholikusok Lyce- 
umában. A jogi és theologiai tudományokért Debrecent ke­
reste fel tudomány szomjas lelke, hol azokat 1853. elsajá­
títván— azon év marcziusa 14-dikén Szovátra ment— e- 
lemiskolák vezéréül, onnan 1855 ben a Szatmári újonnan 
szervezett Gymnasiumba hivatott és jött rendes tanárul, hol 
most is szigorú lelkiismeretességgel és nagy haszonnal 
foglalatoskodik.
Az irodalmi téren 1858-ban állott a munkások kö­
zé; nehány beszélye már jelent meg belletriste lapjainkban. 
Húsz ivre menő beszélyei a sajtóra várokoznak.
N a g y  Á r o n  G e i z a  — Nagy Doboson Szatmánne- 
gyében született 1823. Febr. 19. Első neveltetését szülői 
házánál nyeré, s mint a gymnasiumi tanulmányok fölfo­
gására teljesen képezett gyermek 1835-ben. Szalmáira jött, 
hol 1841-ig mindazon tudományokat lelke tulajdonává tet­
te, melyek az akadémiai tudományokhoz, alapúi szüksé­
gesek. — 1841. Sáros Patakra ment, ott a jogi, bölcsészeti 
és theologiai tudományokkal 1846-ig gazdagítván lelkét 
tanúlói pályáját a jeles intézetben bezárta s mint nevelő, 
jeles és magas családoknál 1851. évig osztá meg ismere­
teit növendékeivel, — később közhivatalt is viselt, mely­
ben honafiainak igen sokat használt azon időben, midőn 
mások magokat hizlalák.
1855-ben Szatmárra hívatott rendes tanárúi; — most 
is itt rakja az alapot a gymnasiumi magasabb pályához, 
tanítván, dajkálván és nevelvén, osztályrendszerben, a gy­
mnasium legalsó osztályát — fogyhatlan türelemmel és er- 
nyedetlen szorgalommal.
Oros z  I s t v á n  a természet és mennyiségtan alapos
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készliltségtt és ügyes tanára, a jeles mechanicus — ki in­
tézetünknek, — saját kezűleg — a tudomány szabályai sze­
rint, sok — czélszerü gépet készített és szerelt fel, — szü­
letett Botfalván, Ungmegyében 1817. apr. 11. A gymna- 
siumi pályához szükséges előismereteket szülő földén el­
sajátítván S. Patakra ment, hol alsóbb osztályait 1834. 
elvégezvén 1835. a bölcsészeti tanszakokat tanulta; azo­
kat 1836. elsajátítván Pátyra — Pestmegyébe — ment e- 
lemiskolák vezéréül; — honnan egy év múlva visszatért 
Patakra, fölgazdagítani lelkét a jog és hittan maradandó 
kincseivel; melyeket 1839-ig lelke tulajdonaivá tévén Lasz- 
tóczra vitetett, az ottani iskola igazgatójául; — 1855-ig ré­
szint gazdászati, részint political részint tanítói pályán hasz­
nált úgy egyes családoknak, mint nagyobb közönségeknek; 
akkor rendes tanárrá választatott a Szatmári gymnasium- 
ba, hol a legterhesebb pályán fáradozott, öt évig 
tanítván a természet és mennyiségtanokat. Most a II-od 
gym. osztály növendékeit, neveli, oktatja és tanítja pél­
dájával a rendre és illendőségre. — A mennyiségtan elő­
adására a legkönnyebb módszert talán Or o sz  I s t v á n  
tanulta ki tanítása közben. Számtani előadásain nem unat­
kozik a gyermek.
M á n d y  B e n i á m i n ,  szatmári segéd lelkész, ki a 
múlt évban a gymnasium növendékeit nagy sikerrel ta- 
nltá a vallástudományra, szelíd erkölcsi viseletével éb­
resztő a józan erkölcsiségre; most pedig a róm. kathóli- 
cum gymnasium VI. VII. és VIII. osztályaiban pályázó 
református növendékeknek ád alapos oktatást a vallás és 
erkölcstudományban, — bár ez évben — az osztályrendszer 
beálltával — gymnasiumunkban mint tanár nem foglala­
toskodik : mégis méltó helyet foglal a gymnasiumi taná­
rok sorában. Született, Borzsován Szatmármegyében 1832. 
april 14. Tanulói pályáját S. Patakon kezdte meg s a 
gymnasiumi tudományokat ugyan ott elvégezvén 1847-ben 
az akadémiai tudományokat kezdé hallgatni s azokat 1854. 
elsajátítván theologiai ismereteit gyarapitandó, Debreczeti-
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be ment, .ott két évet haszonnal elöltvén Pacsér helysé­
gébe — Bácsbodrogmegyébe — ment iskola igazgatónak; 
mely hivatalában három eredménygazdag évet töltvén el 
hona leendő polgárainak nevelésével és oktatásával 1859- 
ben kápláni szigorlatot állott ki s lett porcsalmai segéd 
lelkész, onnan hozatott 1860. Szatmárra, hogy megossza 
itt honfiai közt nemesen mívelt lelkét, és lelkesítse em­
bertársait a vallásos buzgóságra, állhatatosságra és salak- 
talan honszeretetre.
*  ■ *•
Helyén lesz itt megemlítenünk mikép a Szatmári al- 
gymnasium IV. osztályához 1860-ik év Octobere l-ső nap­
ján odatóldatott az V-öd osztály; — azt, is mikép: az osz­
tályok növekedése az intézet pénztárát egy fillérrel sem 
terhelte; — a tanárok engedvén szaporítani óráikat a köz­
ügy előmozdítása tekintetéből, még pedig oly mérvben, 
hogy kik 18 órát tanítának egy két tanszakból az Ent­
wurf mellett: azok most 24 órát tanítnak hetenkint — még 
pedig többfajú tanszakokból. — Azt is nyilvánítanunk kell 
végül, mikép nálunk a jövő 186% isk. évben a VI. osz ­
t á l y  is be fog állíttatni, melynek vezetéséhez csupán egy 
tanár lesz szükséges.
A gymnasium polgárainak összesszáma ez 186*/, isk. 
évben^ 110.
Es hogy históriánk a szatmári tanodáról olyan legyen, 
mint a S z e n t  J á n o s  b o g á r  (bocsánat a hasonlatért) 
melynek végrésze legfényesebb; mély tisztelettel jegyzem 
ide azon féíjfiak neveit, kik tanügyünk körül ernyedetlen 
munkássággal fogyhatlan türelemmel f á r a d o z t a k  ak­
kor ,  m id ő n  g y m n a s i u m u n k  t e l j e s  s z e r v e z é s e  
m e g t ö r t é n t  sarendes tanodák színvonalára emeltetett; 
és fáradoznak s gondoskodnak most, ne q u i d  d e t r i m eai- 
t i  r e s p u b l i c a  n o s t r a  l i t e r a r i a  c ap i a t .
A szatmámémetii tanügyi bizottmányt 1855-től 1861-ig, 
következő lelkesférjfiak alkották: B o r o s  B á l i n t  (akkori
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polgármester) elnök; — Jó ó  Z s i g m o n d  alelnök. — Ta­
nácskozó tagjai: esperes M é s z á r o s  I s t v án ,  lelkész Ber­
ki István és György Lajos, dr. Munkácsi Mihály, orvos 
Váczy Károly, szatmári főgondnok Kiss Gedeon, németii 
fógondnok Győri Sándor, Madarassy János, Kis Gábor, 
Szatmári Károly, Szegedy Imre, Makai Károly, Sóós Já­
nos, Gyulai Mihály, Vajai Károly — jegyző, Flilep Mihály 
— pénztárnok, a gymnasiumi tanárok és az elemi iskola 
igazgatója.
*  *
*
Az 1861 év kezdetén ez igazgató testület személyzete 
következőkép változtatott: elnök id. M á n d y  Pé t e r ,  alel­
nök Jóó Zsigmond, lelkész és nyugalmazott esperes Mészá­
ros István, Berki István György Lajos, szatmári gondnok 
G y e n e  K á r ó l  és V a j a i  Ká ró l ,  németii fő gondnok Aj- 
ta y  Sámue l ,  Böszörményi Elek, Győri Károly, Szegedy 
Imre, Makai Káról, Kiss Gedeon, Boros Bálint, Szatmári 
Káról, Nagy Káról, Gyulai Mihály, Szegedy Sándor, Szap­
panos József, Jóó Gábor— jegyző, Fülep Mihály — pénz­
tárnok, Kis Gábor— ügyvéd, Oravecz János számvevő, — 
a gymnasiumi tanárok és az elemi iskola igazgatója.
Mig e testület, együtt, egy akarattal működik — mint 
cselekvé a másik — addig a szatmári ref. iskola élete telje­
sen biztosítva van.
III. Szakasz.
A REFORMÁTUSOK POLGÁRI ÉS ELEMISKOLÁI 
SZATMÁRT.
* Helyszűke miatt az elemi iskolák hajdanát a jelennel 
nem viszonyitgathatván csak a legújabb eseményeit 
adjuk elő az osztályok vezéreinek életrajza mellett.
Ez előtt a Gymnasium és az elemiskolák folett testület
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őrködött, mely a nominalis igazgatónak, a tanításon kivül 
alig engedett tért a belttgyek igazgatásában. Később tapasz­
talván azt, mikép a testületek egyes tagjai, több fajú teen­
dőkkel lévén elfoglalva, az örfigyelmet igénylő iskola veze­
tésében sokszor baj ütötte fel magát, melyet orvosolni a tes­
tületnek vagy igen nehéz vagy épen lehetlenné lett: taná­
csosnak találta; felügyelete alatt egy egyént bízni meg a ta­
nártestületből, kinek fógondja legyen: „videre ne quid de­
trimenti respublica literaria capiat“ Így bízatott meg az á l­
l a n d ó  i g a z g a t ó  az oly ügyek kezelésével, melyeket több 
kéz elrontana. Legújabb időkben — a gymnasium igazga­
tása — a tanítás mellett egy ember idejét teljesen fölemészt­
vén, czélszerünek látta a küligazgatóság az elemi és polgá­
ri iskolák igazgatását egy oly tanárra bízni, ki arra legal­
kalmasabb és legképezettebb... így neveztetett ki az elem és 
polgári iskolák á l l a n d ó  igazgatójaül, a szatmári minden 
rangú és nemű közönség kedveltje:
K o v á c s  I s t v án ,  ki Igaron született Heves megyé- 
' ben 1815. Az elemiskola tantárgyaiba apja vezette be. A 
gymnasiumi pályához szükséges ismereteket s a magasb a- 
kadémiai szakhoz előkészítő tudományokat Madaras, Kard­
szag, Kisújszállás — nagykunsági városok tanodáiban; —- 
a bölcsészeti, jogi és theologiái szaktanokat Debrecenben 
sajátítá el — kitűnő osztályzattal.
1837. Szatmárra hívatott a másod elemi iskola vezé­
réül; — akkor az elemi tantárgyak csak két osztályban két 
tanító által adattak elő. Hivatalkodása második évében, már 
három osztályú elemiskolát alakított; tapasztalván ember­
szerető lelke, mikép két osztályban a polgári élethez szük­
séges képzettséget a növendékek meg nem nyerhetik; foko­
zott szorgalommal oda törekedett, hogy a városnak— mely­
nek kebelébe óitatott — minél több értelmes polgárokat 
nevelhessen. így lön aztán, hogy midőn hivatala kezdő é- 
vében csak egy év folyami osztályt vett át, melynek népes­
sége alig emelkedhetett 40 számra, — osztálya polgárai két 
három év alatt százra gyűltek fel.
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Határozott szándoka volt: ügyvédi pályán használnia 
emberfeleinek, de a szatmári egyháztanács bizalmas kérése 
s több ízben nyilvánított ragaszkodása legyőzé benne az e- 
redeti szándokot; s különben is hivatást érezvén magában 
a növelésre és tanításra... állandó tanító maradt
1846. úgy szerveztetvén a szatmári magyar iskola, 
hogy benne az elemiskola negyed osztályán fölül a polgári 
iskola alsó osztálya is tanittassék: ez egybeolvasztott — kü­
lön pályájd — osztályok vezetésével ö bízatott meg; mely 
osztályok polgárainak a szükséges tantárgyakat, u. m. a 
r e n d s z e r e s  t e r m é s z e t r a j z ,  t é r  s t e r m é s z e t t a n t ,  
a k e r e s z t y é n  e g y h á z  és m a g y a r h o n  t ö r t é n e t e i t ,  
a v i l á g t ö r t é n e l m e t ,  — népszerű p o l g á r i  m a g á n ­
j o g o t , — maga dolgozgatta ki, — s azokat tanítja.
1855. a vasárnapi iskola negyed osztálya vezetésével, 
1856 az elemi és polgári iskolák igazgatásával bízatott meg. 
1861. egyházi rendes ülnökké választatott.
Rendes teendőin kívül, örömmel ragadja meg az al­
kalmat szolgálnia az egyháznak, hol vele a bizalom paran- 
esolt. Az egyház jegyzőkönyveit több Ízben szerkesztette, 
különösen gymnasiumnnk átalakítása nehéz munkájában —  
mint j e g y z ő j e  a s z e r v e z ő  b i z o t t m á n y n a k  — te­
vékeny részt vett, s nagy hasznú munkát fejtett ki, — s az 
1842-ben alakúit iskolai olvasó egylet jegyzője, pénz és 
köny vtanárnoka teendőit hét évig ritka ügyességgel, lelki­
ismeretes hűséggel és ernyedetlen buzgalommal teljesítette.
Tanítványai — 50 számban hallgatják értelmes m a­
gyarázatát ez 18 6w/, isk. évben.
D o k t o r J ó z s e f  a hivatalában buzgó tanító 1848-ik 
évben vétetett fel a III. elemi iskola tanítására; sikeresen 
' munkálkodott mind addig, mig 1855-ben a gymnasium és 
az alatta álló elemiskolák teljes szervezése után nyugalom­
ra lépett.
D o b r a i  M ih á ly  Sz. Németiben 1820. máj. 5. szü­
letett; első neveltetése és taníttatása ugyanott kezdetett m eg; 
gymnasiumi képeztetését Szatmári nyerte s azt 1837. bévé-
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gezvén a bölcsészeti tudományokat két év alatt a helybe­
li püspöki lyceumba sajátította el. 1839. jogi és theoló- 
giai tudományokért Debreczenbe ment, hol azokat lelke 
tulajdonaivá tévén 1845. Komádra vitetett iskolavezérül; 
ott 1848-ig teijeszté a világosságot s építé Isten országát, 
midőn Pestre ment s a kir: Táblánál jegyzőül föleskü­
dött. 1849. ápril héldnapban a szatmári gymnaziumba 
szófüzési osztály vezéréül választatott el, közakaratával a 
választó közönségnek. E téren fáradozott ernyedetlen szor­
galommal és kívánt sikerrel 1855. évig, midőn a változott 
körülmények kívánatára a III-ad elemi osztály vezetésé­
vel bízatott meg; most is ily minőségben tesz szolgálatot szü­
lő városának 80—90 számban vezetvén honafiait éven­
ként az ismeretek kútfejéhez, öt hat órán át osztván meg 
lelkét hittestvérei, k is  patriótái között.
K o n d o r  Pál ,  Csengerben született Szatmár megyé­
ben 1803. nov: 20.—A gyenge gyermekkor tanulmánya­
it szülőfölde iskolájában elvégezvén 1818. Debreczenbe 
ment, ott a Gymnasiumi tudományokat 1824-ig elsajátítván 
t ó g á t  öltött s a bölcsészeti, jogi és lelkészi pályához szük­
séges minden tanszakokkal felkészültén 1831. Bárándra 
ment — mely akadémiai promotio — a felsőbb fiiskola ve­
zéréül, ott három évét kitűnő sikerrel ledolgozván nyitva 
látá maga előtt a lelkészi pályát; — de belösztöne a tanítói 
pályára hivogatá vissza; engedett lelke sugallatának s taní­
tó maradt 1834—1854-ig a Csornáközi és érkörtvélyesi 
egyházakban foglalkozott mint tanító; akkor elbetegesedett 
s hivatala terheitől egy időre magát kipihenni Sz. Németi­
be vonult saját lakába, hol 1856. fölépülve Czégény Dá- 
nyádra hívatott iskoláról, hol 1857-ig munkálkodott, ak­
kor Szatmárra jött vezéréül a másod elemosztálynak; most 
is azon osztályban küzd ernyedetlen szorgalommal és ha­
lad kitűnő sikerrel a minden okosoktól szeretett gyermek- 
barát, ki mint tanító immár 30 évet fogyasztott ki hona köz­
javára becses életéből. Tanítványainak száma 50.
F ó r i z s  Á r o n  Cs. Bagoson született Szatmármegyé-
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ben 1823. Julius 10. az elemiskolai ismereteket édes atyja 
ajkairól szedte le; 1835. Nov. 5. Szatmárrajött; innen 1837. 
Debreczenbe költözött, hol az algymnasiumi tanulmányo­
kat elsajátítván 1844. atyja halála közbejöttével Szamosuj- 
lakon ideiglenes, 1845. rendes tanítóvá lett; mikor Számos- 
dobi tanítóvá lön kinevezve s ott öntözgeté Apolló kis kert­
jét 1854-ig; akkor Szatmárra hivatott a kezdő elemiskolá­
sok tanítójaúl, most is itt munkálkodik 60 nyűgös gyerme­
ket vezetvén évenként az ismeretek eredeti tiszta forrásához.
IV* Szakasz*
A REFORMÁTUSOK ELEMI LEÁNYISKOLÁI 
SZATMÁRT.
Régi adatok hiányában, egyházunk leányiskolájának 
csak közelmúltjából említhetünk valamit s csak jelenét ad­
hatjuk. Annyit tartózkodás nélkül nyilváníthatunk, mikép; 
már a XYIII. század végén itt külön iskolában növeltet­
tek és taníttattak a figyermekek és leánykák; — de tanító­
ikról csak ott tudunk bizonyost, hová a most élők emléke­
zete benyúlik.
Emlegetik Sóós Györgyöt mint rendes és Juhász Györ­
gyöt mint kevés ideig helyettes — leány iskola vezért.
De már a kedves emlékű P o r d á n  J á n o s r ó l ,  a kö­
zösen kedvelt tanítóról s a jeles művész hangvezérről teljes 
hitelességű adatokkal bírunk. Született Komárom megyében 
C s á s z á r  nevű helységben; gymnasiumi pályáját Halason 
kezdte meg, — honnan felsőbb tudományokért a debrecze- 
ni főiskolába ment, onnan két évi szorgalmas tanúlása utón 
1833. orgonistául és nagyobb leányok tanítójául Szatmár­
ra hozatott. Itt növelte és oktatta növendékeit 1840 évig; 
—  akkor, midőn előtte a remény csillaga legbájlóbb suga­
rakban ragyogott, midőn a dispensatiot szive föleit liordá. 
midőn előtte a házas élet örömei készen állottak.. .  nyári
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alkonyon förodni ment,.. .  arája meleg karjai helyett a Sza­
mos hullámai ölelék át elhidegült testét, — s násznyoszolyá- 
ját a sírban.. a koporsóban találta. Midőn testét a habok 
elnyelék: a természet gyász, borzasztó szép Ünnepélytrende- 
dezett; — szokatlan szélvihar kavarta föl az utczák porát, 
iszonyú dörrenetek hirdeték a veszteséget mely a szatmári 
egyházat és a reményében is boldog arát érte; villámok tép­
ték szét a háborgó borúlatokat s százával mártogaták lang- 
nyelveiket a hánykódó hullámokba, hogy fölmutassák a  
helyet, melyen a végzetszerű szerencsétlenség megtörtént; 
de a vihar nem engede élőt közelíteni a halott hullámágyá­
hoz .. .  csak harmadnapon sikerűit föld ölébe helyezni a nép­
ezrei által megsiratott kedvest.
B o r s i  M i h á l y  született Anarcson Szabólesmegyé­
ben; tanult Nagy Kálióban és S. Patakon, hol a bölcsészeti 
és jogi pálya bevégezte után elébb Péczelre később Vajára 
ment orgonistának és tanítónak, legvégre 1840. October- 
ben Szatmárra*jött, itt 12 évig folytatta hivatalát, tanítván 
növendékeit nagy sikerrel tudományokra és zenére, ébreszt­
vén a hívekben a vallásos érzelmeket művészi orgonázása 
által. A gymnasium énekkara képezésében hasznos szolgá­
latot tett az egyháznak és iskolának.
K o l o z s v á r i  M i h á ly  Szatmárt született 1812-ben. 
Elemi iskoláit elvégezve 1821-ben a Gymnasiumba plán­
táltatok át szülő városában, hol a gondos és hivatott Pálok 
és Apollósok által fölneveltetvén 1829-ik évben — mint a 
gymnasiumba tartozó tanszakokat teljesen elsajátított, min­
dig kitűnő növendék — a helybeli rom. kath. Gymnasium­
ba ment — bölcsészeti tudományokkal gazdagítani fogé­
kony lelkét. 1830. Debreczenbe ment, hol 1836-ig emye- 
detlen szorgalommal küzdve mindig a kitűnőkkel verse­
nyezett. 1835. ugyan egy időre félbe szakasztottá mint 5 
éves beöltözött diák a tlieologiai pályát, — nevelőül kéret­
vén ki egy jeles család (Csabai) gyermekei vezetésére, — 
de még azon év novemberében visszament a Múzsák temp­
lomába s J,83G. Margitára vitetett rectorúl, ott 1839-ig nagy
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haszonnal munkálkodván haza jött, itt részint polgári, ré­
szint egyházi teendőket végezvén 1841. a kezdő leánykák 
tanításával bízatott meg, most is azok lelki erejét fejtegeti, 
(kiknek száma ez évben 80) s rakja szivökben az alapot, 
melyre úgy egyesek mint az összes hon boldogsága épll- 
lend egykoron. A gymnasium énekkarában, úgy is mint 
nélkülözhetlen működő tag, úgy is mint vezér hasznos szol­
gálatot tesz.
Jo ó  I m r e  Sz. Németiben született 1827. a gymnasi­
um! pályához szükséges előismereteket Németiben megsze­
rezvén Szatmárra jött; az itt virágzó Gymnasiumban, a böl­
cseleti szaknál nélkülözhetlen előkészítő tudományokat 
1844; az előbölcsészetet a rom. kath. Lyceumban 1845. el­
sajátítván Már am: Szigetre ment, hol 1846. a jogi tudomá­
nyokat szép sikerrel elvégezvén szülő honában hasznos 
dolgokkal foglalkozott mind addig, mig 1848 a szatmári 
közönség egyenlő akaratával a m á s o d  elemi osztály ve­
zérévé választatott el s ott foglalkozott 1852-ig, akkor az 
egyháztanács által a felső leány iskola növendékeinek ta­
nításával bízatott meg; ez évben is azok gyenge és fogé­
kony kebelébe plántálgatja a tudományok mellett a józan 
erkölcsiség és valódi honszerelem bájló virágait. Növendé­
keinek száma 70. Emyedetlen szorgalommal képezi a gymna­
sium polgárait, díj nélkül, a művészeti éneklésben; — egye­
dül öntudatában találhatá még eddig jutalmát hasznos m ű­
ködésének! Fogadja itt hű fáradozásiért meleg elismerését, 
a gymnasium tanári karának! —
V, Szakasz.
A REFORMÁTUSOK EGYHÁZA NÉMETIBEN.
Szinte fél századdal később indíthatjuk meg a németii 
egyház történeteit mint a Szatmáriét; nem azért mintha Né­
meti később alakult volna ref. egyházzá: hanem, mert o k
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— és emlékiratai nem mentethettek meg oly szerencsével 
az 1703. tűzvész elöl, és mert...nem  vala talán itt oly őr- 
gond az események fóljegyzésére mint az agg Szatmárban. 
Akármi az ok: Németi papjairól csak 1610. óta emlékez­
hetünk. —
Hogy Szatmárral egy időben s ugyan azon apostol, 
Dévai Biró Mátyás által — reformáltatott Németi, arról 
Szatmár eseményei közt már emlékeztünk; s hogy Németi 
nem volt Szatm árnál tekintély télén ebb egyház, azt a kebe­
lében tartott több rendbeli egyházvidéki összejövetelek, — 
példáúl az 1607 — 1609.— 1621 — 1641-ben együttmű­
ködött egyházkerületi ülések és az 1646. itt tartott nemzeti 
zsinat tanúsítják, mely utolsó zsinat I. Rákóczi György a- 
karatjából ült össze, melyen 110 magyar — s erdélyhoni 
pap volt jelen, s azon egyházvidékek követei tanácskoztak, 
melyek a tiszáninneni s túli püspökségekhez tartoznak. £  
zsinat elnöke G é l é i  K a t o n a  I s t v á n  szuperintendens 
volt, kire a zsinat azon kánonos könyv készítését bizta, 
mely „G é lé i  K a t o n a  k á n o n o k “ czim alatt ismere­
tes. £  nemzeti zsinat T o l n a i  D a l i  J á n o s  ellen tarta­
tott, ki az esperesi és püspöki egyházkormányzás helyett 
az angol p u r i t a n i s m u s t  akarta a magyarhoni egyhá­
zakba átplántálni.
Németi papjai, a talált vagy fenmaradt töredékek nyo­
mán e következők: B. S z ő l l ő s i  J á n o s .  1611. lépett 
legelőször a németii kathedrára; — ez lehetett az a S z ő 1 ő- 
s i  Bedő  J á n o s ,  kiről mondatik a magyar Athénás 284. 
lapján, miszerint: Parcusnak kedves tanítványa volt, s ki 
azért, hogy Wittembergában a Formula Concordisenek alá­
írni nem akart, a városból kihajtatott. Utána Ó v á r i  Mi­
h á l y  1616. következett. Ez, vagy igen sokáig volt Néme­
ti papja, vagy hézag maradt közte és H o d á s z i  S. M i k l ó s  
köz t ,  ki 1639. hozatott Németibe, mert odáig krónikáink 
másról nem emlékeznek. Ez Debreczenben tanúit; onnan 
akadémiákra ment; — átázásából visszajővén a tasnádi zsi­
naton püspök Keresztszegi által pappá szenteltetett 1630.
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A mely évben Németibe jött, ugyan abban ment el Nagy­
bányára papnak, hol 1642. esperessé választatott s mint 
nagybányai pap jelent meg a németii nemzeti zsinaton 1646. 
1649. pedig püspöki méltóságra emeltetett; — 1651. halt 
meg Sárközön, mi azon egyház anyakönyvében olvasható. 
Azon gyászbeszéde, melyet 1649. nov. 29. Jankafalván, 
Daróczi Zsófia, Albisi Zólyominé fölett mondott, nyomta­
tásban is megjelent.
Me gy e s i  I s t vá n ,  ki Debreczenben tanult s 1634. 
ott tanárrá lett, honnan Jenőre vitetett, hol 1637. espe­
ressé választatott, Németibe 1641. hozatott s esperessé e- 
meltetett; — 1650. Szatmárra ment át lelkészül. — Korocz 
András 1663. szatmárnémetii prédikátornak íratik a Szat- 
már városi politikai jegyzőkönyv 2. darabjában, marcz. 
20.— S z e n cz i  A. P á l  1675. jött át Szatmárról, hol 
oktató volt. Hogy Korocz és Szenczi közt ismét hézag 
van, tüstént észreveszi az, ki Szatmár egyházi és iskolai 
történeteit viszonyítva olvasta.
D e b r e c z e n i  K o z m a  J á n o s  1679. jött; innen 
1685 Szatmárra ment s ott 1690. meghalt. B á n y a i  F. 
P é t e r  1693. kezdte meg Németiben hivatalkodását Er­
ről, a nagybányai egyház jegyzőkönyvében az olvasható, 
mikép 1699. esperessé és sárosberkeszi, 1707. alsómisz- 
tótfclusi pappá lett s ott 1708. meghalt
B é l t e k i  J á n o s  1694, jött, s ez év márcziusa 24. 
esperessé lett. Itt volt 1704. évben, Szatmár és Németi 
leggyászosabb éveinek egyikében, midőn a kuruczok ál­
tal felgyujtatott várossal együtt a templom és torony is 
porrá égett, híveivel együtt a hegyre menekült; a félelem 
és a költözködéssel együttjáró sanyarú élet miatt elbete- 
gesedvén szolgálatra képtelenné lön s 1708. megszűnt élni. 
Mint esperes 1704. az egyházvidéknek pecsétnyomót ké­
szíttetett, halála előtt egy évvel jegyzőkönyvet szerkesztett, 
melybe a belső személyek fizetését — sok helyütt hibásan 
— összeírta, mely B é l t e k i  fé l e  j e g y z ő k ö n y v n e k  
neveztetett el, most is az a neve. Hivatalkodása idejében
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egy rá ez katona, ki a kuruczoknt kergette, martalékrablás 
végett a németii parochiára is felrontott s az ö dolgozó szo­
bájába is behatott,... ott az egyházvidék jegyzőkönyvét tő­
rével keresztlildöfte, a szúi'ás a könyvben mais szemlélhető. 
A Honor posthumusban, azon latin versei, melyeket a Szi­
lágyi Tönkő Márton halálára irt, fenmaradtak, mely gyűj­
teményben V á r i  N a g y  I s t v á n i s  sz. németii prédiká­
tornak iratik, bár emlékiratink közt róla, emlékezet épen 
nincs. —
B u d a i  Mihá ly ,  még a Bélteki betegeskedése alatt 
és éltében hozatott Németibe 1706. ki 1710. egyházvidéki 
főjegyző volt, s úgy vethetni ki, mikép: ez évben az örök­
kévalóságjegyzőkönyvébe is beíratott, minthogy ezen 1710. 
évben Németi papjául M u z s n a i M á r t o n  említtetik; arról 
pedig hogy, ő (Budái) innen, hová költözött, szó nincs, bár a 
halottak névsorán sincs róla emlékezet.
S z i g e t i  G y u l a  1st ván,  ki Szigeten született* hol 
atyja, Szigeti György, lelkész volt, tanúlását Szatmáron 
kezdte, 1693. Enyeden folytatta, honnan 1704. Nagy-Bá­
nyára vitetett tanítónak, ki 1705. a németországi és hollan­
di akadémiákra ment, onnan 1708. Nagybányára tért vissza 
diákokat, tanítani; 1711. hozatott papúl Németibe; innen egy 
évi hivatalkodása után a belészerelmesedett Nagybánya vit­
te el papjául; — 1714. Enyedre választatott tanárúi, s mint 
tanár, egyházkerületi jegyzőtollal is megtiszteltetett, 1737. 
püspökké ‘emeltetett.— 1738. csupán gyanúra, több erdély- 
országi jelesekkel együtt, katonaság által, fogságba tétetett; 
de 1739. ártatlansága kiderülvén szabadon bocsáttatott s ja­
nuár 15. ártatlansága országszerte kihirdettetett. Gutailtes- 
ben halt meg 1740. Müvei, melyek kinyomattak, a követ­
kezők: l.Dc operatione spirituum. Franequerse, mely a lip­
csei tudósok mügyűjteményébe is fölvétetett. 2. Gróf Te­
leki József gyermekei és Toroczkai Péter folett mondott be­
szédei. Kolozsvárt 1724. 3. Bonyhai Simon György erdé­
lyi püspök folett 1737. szept. 29. tartott gyászbeszédé. Ko­
lozsvár 1738. (Szirmay, szigeti Gy. Istvánról, — az őt hiva- 
Szatmár történ. 14
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tálában fölváltott Viski Jánosról és Németi Mihályról— em­
lékiratunk ellenére — mint szatmári papokról úgy emléke­
zik. Tévedés!)
V i s k i  J á n o s  1712—1719-igpaposkodott Németi­
ben; innen a nevezett évben Szigetre vitetett, hol esperes 
lett. N a s z á l y i  J á n o s ,  ki szatmári tanár volt, 1719. ho­
zatott át Németibe; itt, egy évi lelkészkedése után 1720. Ko­
lozsvárra vitetett professzornak. N é m e d i  Mihá ly ,  Nagy 
Károlyból hozatott 1721; öt 1731. J e r  érni ás I s t v á n  
követte, ki 1721. szigeti tanár volt, onnan Erdélybe ment, 
honnan Técsöre vitetett; Técsőröl jött Németibe; itt lakott 
az 1738. év tavaszáig, — akkor Fehér-Gyarmatra vitetett. — 
A szatmári egyházmegyében 1736. főjegyzővé választatott, 
más évben esperessé emeltetett s e hivatalt 1762-ig foly­
tatta, mikor meghalt. Jegyzőkorában ő kezdte azon egyház­
vidéki jegyzőkönyvet vezetni, mely nevéről J e r é m i á s i -  
n a k  neveztetik.
B aj o k i J á n o s  1738. mozdittatott elő, mint németii 
főiskola vezértanára, ugyanazon egyházban a papi hivatal­
ra, de e hivatalcserébe, az egyházvidék be nem egyezett s 
őt rendes papid el nem ismerte; mindezek daczára papi hi­
vatalát erélyesen folytatta; az összemátkásodott egyéneket 
egymástól könyedén választgatta külön. E tekintetben es­
peres Jerémiás I. a bírót felkérte, miszerint: az egyházi tör­
vényeket, kénye kedve szerint gázoló q u a p a p o t a  bitor- 
kodástól tiltsa el. Az egyházvidéki vizsgálat 1741. január 
3. igy Ír róla: „Cl. D. Joh. Bajoki, tamquam minister ex­
traordinarius et contemtor nostrae societatis, visitari noluit; 
quid eveniat suse Claritati, in deliberato constat“. A delibe­
ratum az volt, hogy: az egyházvidék által a papi hivataltól 
elmozdíttatott s többé fizetést nem is húzott, annyival in ­
kább, mivel kitudatott, hogy azon folyamodványok, melyek 
ügye támogatása végett a közönség nevében a tanácshoz, 
espereshez és püspökhöz intéztettek, nem a közönség kérel­
me, hanem: néhány lázasztó művei voltak.
D a m k a  Andrá s ,  a németii vezérprofesszor, ki ak a ­
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démiákon is járt 1741. választatott segédül Bajoki mellé. 
Az egyenes lelkű férj fi ii, hivatalkodása második évének ele­
jén, mind két tisztéről lemondott; látta mily ellenszenvvel 
viseltetik az egyház, Bajoki miatt, ő ellenében is; — és nem 
akarván tovább tanúja lenni a visszálkodásnak, melybe fő­
nöke magát bonyolító, eltávozott. V á s á r h e l y i  G y ö r g y  
1742. lett Németi papjává; ennek idejében dühöngött a szo­
morú emlékű dögvész (pestis) mely sok juhai között — hi­
hető — magát a pásztort is elragadta; mert még azon évben 
foglalta el hivatalát V a j a s d i  M ih á ly  németi fi, ki zilah­
iról jött ide segédpapúl, — ez csak kitöltötte a csonkán ma­
radt évet s rendes papul 1743. S z i g e t i  J á n o s  hozatott 
Németibe, ki lelkészi teendői mellett az igazgató terheit is 
viselte. Kettős hivatala, legfölebb, szeptemberig tartott; ak­
kor V a j a s d i  és P o l g á r i  Mihá ly ,  ketten professzor- 
kodtak a németii főiskolában; — a pap — ide nem irható 
hibával — vádoltatván két év múlva elbocsáttatott, s helyére: 
1745. F á y  J ó z s e f  hozatott, ki Erdélyben, Nagylakion, 
Fejérmegyében született 1707. marczius holdnapban. Apja, 
pap volt, ki Nagylakról Miriszlóra költözött, onnan ment 
J ó z s e f  1714. az enyedi főiskolába, hol 20 évig tanult, 
széniorságot is viselt. 1734. aug. holdnapban indult a hol­
landi akadémiákra. Leydában az 1737. év őszéig hallgatta 
— Schultens Albert felügyelete alatt Van der Honertet, Fa- 
briciust, Vesseliust; — s közönségesen oltalmazta „De fo­
v e a  s i n e  a q u a “ czimű értekezését. A törvényt, Vitriarius 
VeStenberg alatt; — a bölcsészetet Gravesandától tanulta. 
Október holdnapban haza érvén Marosszentkirályon, báró 
Losonczi Bánfi Zsigmond udvari papjává lett; onnan 1738. 
Nagybányára, 1743. Misztótfaluba, 1745. sz. Németibe jött; 
itt 1749. egy házvidéki jegyzővé választatott 0  egyesítette 
a szatmári és németii egyháztanácsokat és iskolákat; az ő 
idejében — 1749. öntette az egyház a harangot, mely tény 
ellen, H e n t e r  M i h á l y  a szatmári — jézsuitta — paro­
chus, prote8tatiót adott a megye elé, jogát nyílvánítván 
mind a haranghoz, mind a helyhez melyen az öntetett; —
14*
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de ellenmondásának következése nem lett. A jeles Fay — 
kiről bizton bátran elmondhatni, mikép a két egyházban 
„ c o n s t i t u i t  r e m p u b l i c a m “ 1762. esperessé emelte­
tett; — e tisztes hivatalát folytonos erélylyel viselte 1771-ig, 
mikor földi pályáját, melyen hátra egyet se lépett, becsület­
tel bevégezte. Halála után, az általa rendhez szoktatott nép­
ben a visszavonás lelke erőt vett, s a belső személyek irán­
ti kegyeletlenséggel gyakran megbélyegezte önmagát.
F a z e k a s  G y ö r g y  1771—1776-ig voltnémetii lel­
kész; a kedvetlenségeket itt megunva Nagybányára, később 
Nagykállóba ment, hol meghalt. Ezt 1776. a buzgó prote­
stáns lelkész és árnyéktalan becsületességéről ismert s hívei 
által szeretettel környezett B u r j á n  Sámue l  váltotta fel, 
ki ide Máramarosból Tarczközről hozatott; ott, az egyház 
vizsgálati jegyzőkönyvben 1771. róla, következők marad­
tak emlékezetben: „R. D. Sam: Burján delegati judicii su- 
perintendentialis ordinationibus satis facit, prseterquam, 
quod memoriter precatur, liturgiám habet propriam —  in 
hac superintendentia non usitatam, nec canonicis sese testi­
monialibus coram R. Senione legitimavit“. Meghalt 1778. 
az egyházi év közepén s helyette P e t r ó c z i  F e r e n c z  töl­
tötte ki az esztendőt.
Színi Szegő István  a még emlékében is kedves papja 
a németii gyülekezetnek 1779. jött Tokajból, ugyanakkor 
egyházvidéki ülnökké is elválasztatott. Szemei elhomályo­
sodván 1795. hivatalát letette; 1799. meghalt. Javait a né­
metii egyházra végrendelte. T a r c z a l i  J ó z s e f  az *1795 
év tavaszán hozatott át Szatmárról; esztendő múlva másuvá 
költözött. — R e m e t e i D o h i S á m u e l ,  ki miután kolozs - 
vári diáki pályáját s akadémiai utazását bevégezte, 1792. 
Szinérvárallyai pappá választatott, onnan 1796. Németibe 
hozatott; innen 1800. Apába, onnan Kiskolcsra változott, 
hol 1806. meghalt.
Szé l e s  A n d r á s  a széles tudománya féíjfiá (életraj­
zát lásd a szatmári lelkészeké közt) 1800 jött Németibe, —  
innen egy év múlva akadémiákra indult. Utána 1801. H  e -
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r e p é i  S á m u e l  jött a nagyeszű, ékes nyelvű s kenetes 
ajkú szánok, ki — hibás erkölcse miatt Kolozsvárról elbo­
csáttatott, — s minthogy bizonyítványt nem mutathatott: a 
németii papságba sem az egyházmegye, sem az egyházke­
rület meg nem erősíthette; ugyan azért Meleg  D á n i e 1 se­
gédlelkész pótolta helyét, ki az év letelte után Száraz Be­
rekre vitetett lelkészül. Herepei pedig szánandó ínség és 
nyomor közt halt meg egy szegény nő — Kádár Jánosné 
— hajiokában. G á l S á m u e l  a melegkeblű ember barát, 
a hatalmas és szívható beszédű hitszónok, a tekintélyes 
külsejű derék magyar pap 1802. hozatott Szentkirályról, 
hol pap volt; a szatmári egyházmegye tudomány és erény­
becsülő értelmisége 1809. ülnökéül választotta. Meghalt 
1814. okt. 1. Itteni hivatalkodásának első évében szen­
teltetett fel a németii, müizléssel és gazdagon szerelt temp­
lom és a csinos —- bádog fedélzetű — torony. Ugyan en­
nek idejében 1805. engedte meg a felsőség azt, miszerint: a 
németii papnak a város, évenként 300 ftot, 16 öl fát; a 
káplánnak — ki egyszersmind tanítani is köteles, 200 ftot 
és 8 öl tűzi fát; az egyházfinak 30 ftot fizessen. Ezen fö­
lül, a papnak, minden fordulóban 8—8 köblös fold és 8 
bogiyás kaszáló adatott. Okt. 1. napjától a megdicsőűlt 
Gál Sámuel helyett tavaszig T ó t h  B é n i á m i n  telje­
sítette a lelkész teendőit; ki jelenleg Ombodon vezérli és le­
gelteti szájának beszédével a protestáns híveket.
G y ö r g y  József ,  ki S. Patakon született alsóbb is­
koláit is ott végezte 1815. jött Németibe. Meghivatásakor 
ígéretet tett az Egyház, mikép — a szokásban volt pap- 
marasztást az ő holtáig nem fogja gyakorolni. Miután Pa­
takon tudományos pályáját bevégezte 1809. akadémiákrá 
indult; — de a háború vészei közt, Bécsnél tovább nem me­
hetvén onnan Narbonne Ferencz hadvezértől nyert útle­
velével haza tért, elébb mint tanár működött Lőcsén, majd 
a zempléni fölkelt nemesség közt tábori káplán volt, u- 
tóbb S. A. Újhelyi lelkész lett, onnan hozatott Németibe. 
A szatmári egyházmegyében elébb főjegyzővé választatott.
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később esperessé emeltetett s mint egyházmegyei főpász- 
tor halt meg 1852. szept. 21. — Kerekebb beszédű ma­
gyar papot keveset mutathat íel a kor, melyben élt. A j<5 s 
ép humort, az eleven s találó élezeket, a modort, mely­
ben az igazat ki szókta mondani, sokáig megemlegetik 
mind azok, kik ellen, — mind azok kiknek fölviditására 
s gyönyörködtetésére használta a jó öreg, lelkének ama 
nemes szikráit. A németii hívek az által tanúsiták derék 
papjok eránti igaz kegyeletöket, — hogy azon holdnap u- 
tán, melyen meghalt, fiát G y ö r g y  L a j o s t  választék lel­
készükül; — de az, azon holdnapokban külföldön, akadé­
miákon, gyüjtögeté a tudományok kincseit, s mig meg­
érkezhetett: A d o r j á n  G e d e o n  káplán és G y ő r i  S á n ­
dor,  nyugalomra lépett, — volt becsi lelkész tölték be a 
hivatalt.
G y ö r g y  L a j o s  — a még 1852 évben elválasztott 
lelkész 1853 év novembere 6-kán foglalta el kathedráját, 
megtérvén a berlini s göttingai egyetemekről s külföldi 
utazásaiból, hová akkor indult, midőn a debreczeni isko­
lában, két évig tanítói, egy évig séniori hivatalt viselt. 
1853-tól fogva építi itt teljes hivatottsággal Isten orszá­
gát, vezérli az iskolákat és hirdeti az igét, megradagva 
minden alkalmat mely által s minden tárgyat mely mel­
lett a józan erkölcsiséget, tiszta világosságot ébresztheti és 
növelheti figyelmes és rajta szeretettel csüggő híveiben.
VI» Szakasz.
A REFORMÁTUSOK FIISKOLÁI NÉMETIBEN.
Midőn e hajdan hires iskolát az olvasó közönség elé 
állítjuk, fáj szivünk és lelkünk a méltó bánat miatt; bú 
borúi el lelkűnkön, hogy ezen — Collégiumi méltóságban 
virágzott iskola múltjából, az idők vihara néhány névén 
kívül mindent clseprett, — az ínség verőfénye mindent el­
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perzselt, mindent elhamvasztott! A néhány emlékiratból, 
mely ez intézet múltját, az örök feledéstől és az enyészet 
hatalmától megmenté annyit bizton következtethetünk, hogy 
Németiben szinte azon időben alakult nagyobb tanoda, mi­
dőn Szatmári. Legrégibb okiratot mindazáltal csak 1665-ből 
mutathatunk a város political jegyzőkönyvében, mikor T ö- 
rö k  J u d i t  végrendeletében a n é m e t i i  d i á k o k r ó l  em­
lékezik.
1665. tehát Németiben már főiskola volt, melynek 
tanárai közöl a következők maradtak meg a  történelem 
számára:
Or os z  Pé t e r ,  kiről a debreczeni iskola főné vtárá- 
ban fel van jegyezve, miszerint 1670. ott volt diák. P a ­
ta i  M i h á l y  1679. kezdé meg tanári hivatalát Németiben, 
ki innen akadémiákra ment s utazási költségei fedezésé­
re, az itteni szabó czéh egy aranyat ajándékozott. — E r- 
d ő s i  J á n o s  1690. jött; 1692. szatmári aljegyzővé lett, s 
helyére 1692. Z ó l y o m i  Z s i g m o n d  hozatott, kit — 
nincs megírva mikor —- L a d á n y i  F e r e n c z  követett.
T a c s i  H. I z s á k  1699, — Ecsedi Márton 1702. 
D e b r e c z e n i  B. P á l  1706. tanítottak a németii tano­
dában. Ezen kezdődik az iskola régi könyve, melybe u- 
tódai irvák.
E könyv szerint Németi András 1707. Bíicsi István 
1708. Szentpéteri János 1709-ben jött ide s 1710. meghalt. 
Utána Viski Márton hozatott 1711, kit 1712. Körtvélye- 
si Sámuel követett; ez 1714. Kábái Istvánnak engedé he­
lyét, — ezután 1715. Becskereki István és Vári Imre jöttek.
Virág Szatmári János 1717. kezdé meg tanári pá­
lyáját a németii főiskolában, — helyére 1720. Nánási Ist­
ván jött, kinek 20, beöltözött tanítványa volt. Hagymási 
Pál 1723, — Aszalai B. János 1725. Ujfalusi Gergely 
1727, — Perselyi István 1728, — Harsányi István és A. 
Szalai János 1729. vezérelték Németiben a tanúló ifjúságot.
Ferenczi János 1731, — Gerzsenyi István 1733 ,— 
Damka András 1734. jött ide Kolozsvárról, mint az egy­
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házvidék emlékiratai közt lelhető bizonyítványa mutatja. 
Ez 1737. Németiből elment, de 1741. visszajött; s mind 
a lelkész, mind az oktató hivatalát viselte. — Bajoki Já ­
nos ki 1737. jött, szinte mind a két hivatalt vitte 1741-ig, 
mikor más egyházba költözött. — A Bajoki idejében meg­
szaporodott diákság tartására 1737. gróf Teleki Anna, a 
bökényi dézmát egészben odaajándékozta.
Vajasdi Mihály 1742. mind a papi mind a tanári hi­
vatal terheit emelte, — más esztendőben Zilahra költözött. 
Polgári Mihály, ki mielőtt akadémiákra ment, várii taní­
tó volt;— 1743. jött Németibe professzornak. Azt köve­
telte, hogy fizetése 1746. a lelkészével egyenlővé emel­
tessék; — kívánsága nem teljesittetvén Hadházra ment lel­
ki pásztornak.
K o m l ó s i  A n d r á s  idejében 1746. egyesült a szat­
mári és németii iskola a fensőbb tudományok tanittatása 
végett; — midőn Romlásira szükség többé nem volt: Né­
metiben, Szatmári pedig a vezértanári szék alkalmas e- 
gyénnel volt betöltve: lelkipásztorúl Csengerbe, onnan 1773» 
Sályiba vitetett.
* * *
*  *
A németii elemiskolákban a figyérmekeket, követke­
ző tanítók oktatták:— 1761. márcz. 8. eltemettetett Csu-  
j o k  S á m u e l . — 1766. Pásztor vagy Megyaszai Imre 
első, — Horváth Gábor 2-od tanító volt.
1769. Á r o k h á t i  I s t v á n  1; Parajdi Ilyés József 
2. tan. volt. 1772. Baku Ferencz 1; — Lencsés György 
2. t  v. — 1776. Diószegi János 1; Ajtai Sámuel 2. —  
1779—1781-ig Főző József 1; Dobrai Dániel 1779. Buj­
dosó István — ki itt halt meg— 1781—82. másod taní­
tók voltak.
1782, Madarász János 1783 Balog György 1; a fenyí­
tékben szigorú Szabó György 2 .—- f787 Szarka Mihály 
1;— 1788. a kedves emlékű Erdős Adám, ki világi p á ­
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lyára lépett. Egri István szinte világi pályára ment kinek 
iia a l i s p á n  Egri János volt 2 .— 1793. Nagy István 1; 
Egresi Abrahám ki Németiben halt meg 2. — 1794. Őri 
István 1; Lovas Sándor 2; 1795. Tasnádi Sámuel első; 
Teleki Lajos mint második tanító működött.
1796. Kása József káplán — ki később gacsályi pap 
lett— 1; Láczai János 2. — 1798. Ozsváth János, ki ma- 
tólcsi, azután kocsordi pap lett s esperessé emeltetett 1; 
Melegh Dániel 2. — M e l c g h  D á n i e l  a n. bányai egy­
házvidék jeles esperesének Melegh Dánielnek édes atyja, 
ki szárazberki és kisari lelkész volt 1; ‘ Kriston Sámuel, 
ki a tanítói pályát világival cserélte fel másod tanító volt.
1801. Lovas Dániel — ki mint lelkész Császlóban halt 
meg, — 1803. N a gy  Gedeon ,  ki innen Sályiba, onnan 
Sonkádra vitetett lelkipásztorúl s ott mint a szatmári egy­
házmegye esperese halt meg,— 1805. G y ő r i  Sándor ,  
ki Matólcson, Óváriban, Őköritón, Tisza Becsen lelkipász­
torkodott és a szatmári egyházmegyében iilnökösködött; 
most pedig jeles gyermekei és édes beszédű unokái közt 
él saját lakában megelégedve, -»— első; — Kelemen József 
2; — Győri József 3 tanítók voltak. —
1807. Kelemen József, ki tunyogi és mikolai pap is 
volt hol megholt, első; G y ő r i  J ó z s e f  Fehér Pál 3.—
1808. Győri József ki a nemesi fölkeléskor. a gyalogok­
nál tábori lelkészi minőségben teljesítette kötelességét, 
nielylyel honának és szorongatott királyának a dicső em­
lékű I. Ferencznek tartozott, — s a hareztérről haza jő­
vén, papúl Csenger Újfaluba vitetett 1; Fejér Pál, ki Ta­
tárfalván és Kisszekeresen lelkészkedett, hol meg is halt 
2; Kádár Ferencz, ki mint sárközi pap halt meg 3-dik 
tanitö volt. —
1809. K i s s  Áron,  a kedves lantú régi jó magyar 
pap, ki Vetésen, Naményban és Bot Paládon lelkészkedett 
s mint tractualis fő nótárius halt meg 1; — J á k ó  Mi­
há ly ,  ki mint ügyes és mindenektől becsült; leányok 
tanitója Szatmári halt meg 2. t. v.—-K á dá r  F e r e n c z ,
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ki miut sárközi pap halt meg 3-dik tanító.
1810. Kádár Ferencz első; Szendrei Pál 3 .— 1811. 
Zán -János 1; Sinka Gábor 2; Komjáthi Mihály 1813. har­
madik t. v. — Tóth Beniámin — ki jelenleg Ombodon le­
gelteti az Ür nyáját 1814. első; Bemátk Sámuel 1815. 
másod t. v. — 1816. Bernáth S. meghalván, helyére jött S. 
Patakról Vajányi Mihály; — ki a fői#kólába visszamenvén 
J á s z a i  I s t v á n  által váltatott fel, ki elébb m. szigeti, ké­
sőbb huszti lelkész volt s ott holt meg 1; — Dudás Jőzs*£ 
2; Bajnay József 3. t. v.
1819. D u d á s  J ó z s e f a  kedves társalgásit, még min­
dig derült kedélyfí kőszegremetei lelkész 1; Márton János 
2. t. v. — 1820. Márton János 1; Beregszászi Főnyi Sámuel 
2. — 1822. B. Főnyi Sámuel ki innen Urmezőre, onnan Sz. 
Dobra ment papnak, most is ott hirdeti a tisztított tudo­
mányt 1; Múzsái László 2. — Kovács Gáspár 3. t. v.
1826. Me le gh  Z s i g m o n d  — ki Csengeren Ga- 
csályban is lelkészkedett, első tanító volt; a második tanító­
ság ekkor itt megszűnvén, — itt maradt Kovács Gáspár, ki 
később Porosaiméra vitetett.
1828. T e l e k i  M i h á ly  vezérelte a németii figyerme- 
keket ki Óváriból mint pap Hérmánszegre vitetett, hol meg­
holt.— 1835. D a r a b a n t  J á n o s ,  jelenleg csengeii lel­
kész;— 1837. C s a n á l o s i  G y ö r g y  — nagybányai pap 
és a n. bányai egyházmegye ékes tollú főjegyzője — okta­
ták Németiben a nagyobb figyermekeket; — Bodnár Imre 
ki világi pályára lépett — szinte ekkor szolgált mint tanító. 
1839. Sonxodi Molnár Ferencz — most oroszii lelkézsszel 
Dómján Pál — számos becsi pap tanított együtt Németiben.
1840. K i s s  Á r o n  — porcsalmai pap és szatmári e s ­
peres volt S. lelkész és első tanító, — 1843. Derecskéi J ó ­
zsef — ki Vetésbe költözött, jelenleg világi pályán használ 
családjának és honunknak; — másod tanító ez időben S  i- 
pos K á r ó l  volt, jelenleg milotai lelkész. 1845. F arkas 
Benedek a mostani tyukodi pap; — másod tanító:
Mán d i  Beke  Józ se f ,  ki Száraz Beleken született
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Szatmármegyében 1819. Deczemb. 21. az eleaii ismerete­
ket szülőfölde iskolájában megszerezvén Szatmárra, onnan 
Debreczenbe ment, hol 1842. a felső tudományokat is elsa­
játítván 1843. mint a főiskola g a z d á j a  hivataloskodott; — 
1844. tanítói pályára lépett s egy évig Er-Keserű helység­
ben tette a legszükségesebb szolgálatot, melylyel a képezett 
ember embertársainak taiipzik, s ott gazdag eredményt mu­
tatván fel — 1845. máj. 1. a sz. németii fiiskolába hivatott. 
Itt vezetgeti most is kézen fogva, itt dajkálja most is atyai 
okos gyöngédséggel a kezdő tanulókat, kik hozzá szeretet­
tel ragaszkodnak. Tanítványainak száma 100.
1847. B a k o s  Mihá ly ,  jelenleg tunyogi lelkész ok­
tatta az első osztálv növendékeit: — második tanítóúl %/ '
S a l l a i  M i h á ly  hivatott meg s hozatott el 1846. ki 
szeptember 24-én 1824. Nagy Kőrösön született, hol a de­
rék magyar ember terem. A tanulmányokat, melyek a gy- 
mnasiumi képeztetés alapjai, valamint a gymnasiumi és elő- 
bölcsészeti tudományokat is a szülő helyén virágzó jeles fó- 
tanodában sajátította el; igy ment jogi tudományokért 
Debreczenbe, hol azokat megtanulván 1846. nov. 18. elfo­
gadta a szatm. németii egyház meghívását a középelemi is­
kola vezetésére; — de a mag. Kormány ez állomást még 
ekkor, helybehagyásával s megerősítő rendeletével nem biz­
tosítván — Porcsalmára hívatott és ment iskola igazgatóúl. 
1847 után megérkezvén az engedély — Németiben egy kö­
zép elemiskola fölállithatására — Porosaiméról visszahiva­
tott, most is itt teljesíti 60 tanítvány nevelése és oktatása 
közben — nagy sikerrel — kötelességeit. A szatmári Gy­
mnasium énekkarában féíjfias énekével, kitünően emeli a 
hármoniás ének hatását.
1851. Adóiján Gedeon — mostani kömörői lelkész ta­
nította a felső osztály növendékeit. 1856. K i s s  P á l  — az 
egészséges erű költő — ki most holdmező Vásárhelyen se­
géd lelkészkedik; —
1858. Á g o s t o n  Sámuel ,  Debreczenben 1835.Febr. 
15. született; egész tanulói pályáját, mind az alsó mind a
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felső tiulom^Myokat szülő városában kezdte, folytatta es vé­
gezte. 1858. a sz. németii egyház s. lelkészül hivta meg. 
mely állomáshoz a felső elemi iskola vezetése is hozzá van 
kötve. Mind két hivatala teendőit szorgalommal és lelkiis­
meretes hűséggel teljesíti, miért is tanítványai kegyeletét, a 
% szülők tiszteletét és hallgatóinak jó hajlandóságát teljes 
mértékben bírja.
*
♦
*
♦
*
♦
VII. Szakasz.
A REFORMÁTUSOK LEÁNY ISKOLÁI NÉMETIBEN.
Mikor válott külön a leány iskola a fiukétól Németi­
ben — minthogy hajdan a figyermekek a leánykákkal min­
denütt együtt neveltettek, — arra teljes hitelességű adatink 
hiányozván; — mi változásokat szenvedhetett itt a nevelés 
a sokszor említett gyász években ? tanúiratink arról sem 
maradván a leány iskola történeteit a Leány tanítók és Can- 
torok névsora mellett fogjuk elmondani, a mint azok egy­
mást e csinos és gazdag egyház kebelében fölváltották.
Legelső, kiről mint tanító énekvezérről emlékiratiDk 
szólanak 1679. B ö s z ö r m é n y i  I s t v á n ,  ki az Urnák 40 
évig énekelvén itt, meghalt 1719. oct 12. Ezt követte Te- 
legdi István 1720. kit, öt évi szolgálata után 1725. Múzsái 
I s t v á n  váltott fel, ki a cántorságot csak hamar odahagy­
ván nyereggyártó lett.
Á következő 25 év alatt szolgáltak: Dömsödi Sámuel 
ki Kolozsvárra, vitetett énekvezérül; — Váradi János, ki 
pappá lett; Beke György — később kolozsvári cantor; Décsi 
György — miskolezi cant; E l e k  M i h á ly  ki ide 1750. jött 
s 20 évig énekelt; — Kis-ari András, négy évi szolgálata 
után Debreczenbe vitetett s lön debreczeni hires cantor;.—
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1774. N a g y J á n o » ' — két év múlva N. Károlyba ment; 
Mánd i  l á t v á n  1776. hozatott Patakról; Makai György 
is Patakról hozatott 1783, — ki Németiben 45 évig készí­
tette elő a hivek lelkét az Ur beszédéhez. Kedves emlékű 
énekvezére volt ez Németinek, mi csak abból is kitűnik, hogy 
az 1803 évben, — midőn Makai Gy. a leány tanítóságról le­
mondott — Jákó Mihályt leánytanítóul hívja meg, csak hogy 
Makait cantorául birlmssa.
Az 1803 évben, felsőbb engedély nyomán, Németiben 
két leánytanítói állomás rendeztetvén Makai György az al­
só iskola vezetését válalta, a felsőbbikbe pedig Jákó Mihály 
helyett Komjáthi Mihály vétetett fel. Ez 1813. a íitauodába 
vitetvén át S z a b ó  J ó z s e f  alkalmaztatott mint tanító a 
felső osztályba 1828. ki egyszersmind orgonista is volt; — 
de ugyan ez évben a felsőbb leány iskola vezetése Viski L. 
Sámuelnek adatott át, azon alapos okból, hogy: a Cantor’ 
gyakori temetésrei járása által a kezdő gyermekek nagy hát­
rányt szenvednek, — mig a nagyobbak, tanító nélkül is in­
kább képesek hasznosan foglalkozni. — Szabó J. orgonista, 
ki az alsó osztályt 1834-ig tanította elgyengülvén segédül 
nyerte Doktor Józsefet; — 1835. pedig Nagy Györgyöt. — 
Szabó J. 1836. teljesen nyúgalmaztatván, utóda lett Nagy 
Gy. — Maka i  G y ö r g y  Cantor meghalván utána Viski 
L. S. következett.
És itt eljutottunk a két jedes leány növelőhöz, kiknek 
kötelességünk szerint bővebb életrajzát adjuk.
V i s k i L ő r i n c z  Sám ue l  sz. Németiben 1792. ma­
jus 12. született — mikora virágok legbájlóbban fejlettek... 
most is folytonosan virágok közt — növendék lánykák közt 
— él és munkálkodik. Azon tiszteletnél fogva, melylyel a 
kedves öreg a szatmári és németii tanárok Nestora, a fogy- 
hatlanúl jó kedélyű, a minden okosok és jók által tisztelve 
szeretett patriarcha eránt viseltetem, azt teszem, mit ed­
dig elé senkivel nem: — életrajzát úgy adom át a történe­
lemnek mint maga megírta. „Tanúlásomat kezdettem a hely­
beli iskolában Németiben. — 1807-ik évben átmentem a
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szatmári iskolába, — hol a Rhetorical. és Poöaist elvégezvén 
tels<5bb tudományos pályám folytatása végett 1810-ik évben 
mentem a debreczeni. anyaiskolába; — onnan 1816- évben 
mentem Somogy Vármegyébe, Nagy Bajomba Reotornak, 
hol a rendes három rectori éveket elvégezvén 1819-ik év 
tavaszán, jó szülőim elhunyta után hazajővén, a jobb jövök 
reménye alatt idehaza maradtam; — s miután több évekig 
a nemes városnál többféle hivatalokat viseltem volna; az 
1828-ik év elején, a németi ref. szent Ecklézsia közakara­
tából Kántornak választatván, — azt s az azzal együttjáró 
leány iskola tanítását elfogadtam elvállaltam, és azólta né­
meti — elébb ugyan a kisebb, — de csakhamar a nagyobb 
vagy felsőbb leány-iskolának tanítója és Kántor vagyok“. 
Adjuk hozzá még: mikép három osztályt vezet folytonosan, 
melyekben 100 s több növendék leányka várja évenként 
az igét ajkiról a derék öregnek, ki mind kedves hangja, 
mind folytonosan szép modorú és kitűnő tanításáért köz­
kedvességben él. —
Mik i  ós fal  vi  N a g y  G y ö r g y  Sz. Németiben 1810 
Febr. 19. született. Első képeztetését a németii iskolában 
nyerte, honnan a gymnasiumi tudományok kedvéért Szat- 
márra ment; honnan a szükséges ismeretekkel teljesen föl- 
készülten 1826. a debreczeni Collégiumba vitetett; ott öt évi 
szorgalmas tanúlás közben a bölcsészeti, jogi és theolo- 
giai szakoktól elválhatlan tudományokat elsajátítván, fi- 
iskola vezéréül Tordára vitetett Biharvármegyébe; — ott 
három évi pályáját szakadatlan — közhasznú — munkál­
kodás közben megfutván, honfiai — a szatmár németii pro­
testáns közönség-közakaratával 1835-ben az alsó elemi isko­
lás leányok tanítójául és orgonistául szülő városába...  haza 
hívatottt. Kettős hivatalát most is folytatja, még pedig 
(mint maga hja) azon benső édes öntudattal, hogy: ha-, 
zafiak által szólittatván az előtte kedves kötelességre; — 
hazájának, egyházának — idő által engedendő erejéig — 
tőle telhetőleg, híven fogja leróvni tartozó adóját — talán
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késő vénségeig vagy haláláig — a nevelés fontos, szent 
és nehéz terén.
*  . *  *
* *
Van a fi és leány iskolának, — az egyház áldozat 
készsége lévén mindennek az alapja — több lap olvasó 
táblája, — vannak szépirási mintái, szükséges vezérköny­
vei, földképei, a nézlettan előadásához szükséges alakjai; 
megvan a gr. Battyáni Kázmér ajándokából a két föld 
és ég teke, melyekhez az iskola a melt. b. Vay Miklós 
és György Jázsef lelkész közben járása után jutott; van 
végre egy igazgatója György Lajos; ki ha a németi ta­
nító testületet egy arany gyűrűnek képzeljük: annak gyé­
mánt kövéül méltán tartathatik,.. minthogy az is.
P ó t l é k .
Mielőtt a németii egyház történelmét befejezettül te­
kinthetnénk, meg kell említenünk: a) Hasznos intézmé­
nyeit; b) az Ur asztalához és kereszteléshez szükséges ké­
születeit; c) az egyház népességét s vagyonát; d) épüle­
teit; szótanunk kell; e) Az anyakönyv, egyházi jegyző­
könyvről és presbyteriumról. — Nagy baj ! hogy térhiány 
miattt ezekről csak kivonatilag szólhatunk!
a) A n é m e t i i  ref.  e g y h á z  h a s z n o s  i n t é z ­
m é n y e i :
1-ör Az isk.  B i z o t t m á n y ,  mely 1854. alakult s 
intézgeti a tanoda kül és belügyeit. Tagjai ez évben: György 
Lajos lelkész, — A j t á i  S á m u e l  főgondnok (ez idősze­
rűit a németii egyház legfőbb nyereménye; kiről a külön­
ben is életerős egyház méltán elmondhatja: 0  et praesi­
dium et dulce decus meum) Győri Sándor, Jóó Zsigmond, 
Makai Károly, Győri Károly, Jóó Gábor, ifj. Gyulai Mi­
hály, id: Koós József, Kábái István, Jóó Ferencz és a ta­
nító urak.
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2- or F i i i skol a ,  moly 1850. indult meg Sallai Mi­
hály vezetése mellett.
3- or T a k a r é k  m ag tá r ,  mely a György L. lelkész 
indítványára 1859. keletkezett, 48 részvényes 69 köböl ga­
bonát hordván bele; melynek kezelője a fáradhatlan mag- 
tárnok Szűcs István.
4- er Az egyház minden épületei biztositvák 1859^ 
tol öt évre.
5- ör O l v a s ó  e g y l e t ,  1857 évben alakult. Van 
154 tagja, 300 db. könyve; — czélja: az olvasást a vá­
ros alsóbb osztályú lakosaival is megkedvelteim, a föld­
míveseknek téli hosszas estvéken hasznos mulatságot nyúj­
tani, — s a németii ref. iskolának könyvtárt alapítani.
6- or T e m e t k e z ő  t á r  síi l a t ,  mely a hajdani ut- 
ezatársúlatokból alakúit, melynek ezelőtt különféle fölada­
ta volt, — nevezetesen: a mezei gazdálkodásra, baromtar- 
tásra felügyelni; legközelebbi s legfőbb czélja pedig: tisz­
tességes temetkezést eszközölni a földmíves osztály és a- 
zok között, kik bizonyos czéhhez nem tartoztak. E haj­
dani alapon álló egylet tagjainak száma jelenleg 175; az 
egylet 3 járásra van osztva, s vagy együtt, vagy járáson­
ként jelennek meg a temetésen; — tagjai csak helv. hitv. 
lehetnek.
1860-ban egy — tisztán — temetkező társülatot ala­
kított itt Farkas Dániel, Szász György, Németi Mihály 
és Ozsváth Ferencz közre működésével Bartók Gábor szat­
mári gymn. igazgató (ki Szatmári két ily társúlatot ala­
kított). A társúlat 300 tagból áll. A tag midőn az egy­
letbe áll fizet alaptőkéül 1 ft. 20 krt.; ha a 300 tag kö­
zöl valaki meghal — minden halál eset alkalmával 25 krt. 
Ha a tagok akármelyiké meghal: eltakarittatására kap 50 
ütőt; ha szinte társaságba állása után 24 óra múlva hal 
is meg. A társaság pénztára kifogyhatlan; mert minden ha­
lál eset alkalmával nyer 20 ftot, bár minden halott te­
metésére kiád 50-et. A társúlat alapszabályai Szatmári és 
Németiben 1600 példányban vannak kinyomva; — a tál*-
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sálat,ot annak nyomán bár ki és bár hol is összeállíthat­
ja !  — Elnöke a németii temetkező egyletnek György La­
jos a szatmári — egyiknek Berki István; a másiknak Pás- 
kuj Lajos lelkészek. Tagjai lehetnek, minden — igaz Is­
tent imádó hívek.
b) Az U r a s z t a l á h o z  és k e r e s z t e l é s h e z  szük­
s é g e s  s z e r e k :
1640. évről czinkanna, ily felülírással: „Andreas Bi­
kái, Gásparus Dezső adták“.
1647. év. Szegedi Eötvös Mihály adta.
1783. év. Kegyes József és felesége Jóó Erzsébet adták.
1800. egy réz kanna: csináltatta Kegyes Mihály.
4804, egy, másikat B. A, R. I. (Biró András, Rkcz 
István.
1841. két réz kannát: Varga Mihály polgár és fele­
sége Csata Sára.
Két e z ü s t  n a g y  t á n y é r ,  aranyozva; — egyik ily 
felirattal: „1684. aug. 7. csináltatta az B. németi városa, 
Damai István uram bíróságában“; — másik ily latin kör­
irattal: „Hoc levidense munus dicatum est ex amore erga 
Deum et Ecclam Nemethianam per Dom. Michaelem Eöt- 
veös Szegedi judicem primiarium,- Petrum Csizmadia et 
Petrum Szitás ad distributionem ccese Dni a. D. 1646.— 
N a g y  e z ü s t  p o h a r a k  m e g a r a n y o z v a .
1. Ily felirattal: L Joh. L sangvis Jesu Christi e- 
mundat nos ab omni peccato. — Memento mortis Domi­
n i . — Calix Ecclesiae némethien factus a. D. 1611 Pa­
store- Joh. B. Zölösi. Jud. p. Geo, Szabó. —
• 2. Németi Görög László Szegedi Judit asszonniial 
eggyütt adta ezt az pohart az némethi Ecclesíanak. Isten­
hez való indüattyából anno Domini 1663.
3. Szatmári szabó czéh pohara an. Dni 1635. mel- 
jet a n. ref. Eccle. ajándékozott Biró András. Váradi Jó­
zsef czéhmesterségekben 1766. —
4. Ecclesiae ref. sz. nemethianae.
6. B e t e g e k  p oha ra :  Pásztohi Gergéli anno 1645. 
Szabná r történ. 15
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Ricáéi Ersébet adta Isten dicsőségére a sz. némethi Eccla- 
nak 1702. Ehhez O s z t e r l a m  K r i s z t i n a  asszony. 
György József — lelkészné — hagyott 1835 egy kis e- 
zlist tálczát. —
* *»
Az urasztalához szükséges terítő kendők gazdag a- 
rany varrásokkal.
1690. Szeremi Lászlóné Daróczi Kata.
1792. Majtényi Sára asszony.
1830. Kovács Mihály és felesége Iván Mária.
1847. Kóós Etelka
1858 Jóó Zsigmondné Horváth Krisztina asszony.
1860. Vásárhelyi Emilia — adományai Isten di­
csőségére, —
Bort és kenyeret a buzgó hívek adnak egymást föl­
váltva a? Ur asztalára.—
*
* *
A k e r e s z t e l é s i  K a n n á n  e fölirat olvasható: „Én 
Szegedi Eötveös Mihály készíttettem el Istenhez való in- 
dúlatomból 1627.— Ez keresztelési kannához ezüstöt Is­
tenhez való indúlatokból attanak: Tar István, Riczei Já ­
nos, Silye Máthe, Herpai András, Väsadi István, Czögö- 
di Szabó János, Szitás Péter, Szakái Márton ez becsüle­
tes embereké— Ezen több mint 200 éves kannát 1847-ben 
ujittatták algondnok ns. Fekete Antal és hitvese Szabó 
Zsuzsánna Juráeskó J. által. A régisége tekintetében nagy 
becsű kannához ezüst tálcza készíttetett J. J. által ily kör­
irattal: „Istenhezi buzgalmukból a sz. németi ref. sz. E g y ­
ház kisdedei számukra ajándékozták ns. B. Lovas Szabó 
György és hitvese Molnár Zsuzsánna 1847. apr. 24.—
Teljes szerelvényül. Kóós  K r i s z t i n a  ezüst sze­
gélyű selyem kendőt adott, 1847. apr. 24.-— K á d a s  J  ó- 
z s é f  asztalos mester pedig ggy painos szekrénykét készí-
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tett, melyben a teljes szerelvény tartatik.—
c) Az E g y h á z  n é p e s s é g e  s v a gy on a .
N é p e s s é g é t  a németii egyháznak, pontosan nem
tudhatni; — 1857. összeiratott ugyan a népesség — de nem 
kellő szigorral,— népe száma 2790-re tétetett; — 3050-re 
a Bzámot bizton emelhetni. Születik benne évenkén 110. 
130; meghal 100— 120.
Vagyona! — ide nem értve az épületeket, melyek nem 
jövedelmeznek:
1. Kamatozó tőke 4000 a. é. ft. 2. A kőkerten 4 
hold lanka föld. 3. A város alatt 3 hold szántó föld. 4, 
Sárverem, mely téglavetőhelynek használtatott, melyből 
építtettek az egyház minden épületei. 5. A halványban 
félhold lanka föld. 6. Persely, harang s egyéb jövedelem, 
melyekből évenként 300 ft. biztos jövedelme van az egy­
háznak.
A hívek buzgósága a legtöbbet jövedelmező s kama­
tozó élőtőke, mely — valahányszor hozzá, hívó vagy ké­
rő szózat hangzik — mindig meghozza áldozatait. Végren­
deleteikben is gyakran megemlékeznek a. hívek édes daj­
kájukról az egyházról.
d) Az e g y h á z  é p ü l e t e i
1. Cseréppel fedett Templom bádog fedélzetű torony - 
nyal melynek építése — a régi patics oldalú templom ki­
javítása helyett—1792, évben Febr: 12-kén határoztatott 
•el; a határzat a néppel Febr. 19-én közöltetett, mely egy-' 
szersmind adakozásra szólittatott fel. 1793. april 18. áz 
alapkő letétetett azon ólom lemez közzé zárt emlékirat­
tal együtt, melynek másolata az egyház levéltárában őriz­
tetik, m ely:— helyszűke miatt — fájdalom! — ide nem ik- 
tattathatik!— '
Az építkezésben segélyt nyújtottak a» egyháznak a 
városi Tanácson kívül gr. Széki Teleki Imre és József, ns. 
Szirmay Lajos — Egriből; — és Szegő István lelkész, ki- 
•ek  hagyatékából készült a torony bádog fedele. A teljesem 
kész »épület 1802. Junius 13. szenteltetett fel. A felszente­
lő*
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lési ünnepélyt a németii egyház akkori jegyzőkönyve igen 
híven tolmácsolja ilyeténképen:
„Isten dicsőségére közöttünk tökélletesen megépült Is- 
-felinek háza ezen folyó év Junius havának 13-dik napján, 
azaz Szentháromság vasárnapján, a szent Háromság, egy i- 
gaz Istennek számára s tiszteletére felszenteltetett, mely 
felszentelés alkalmatosságával ezen naporv sok külföldi (vi­
déki) és itt lakó uraságok, asszonyságok s a nép közül is 
sokan egy begy öltenek; a Templomban és czinteremben is­
teni tisztelet tartatott, praedicatiók mondottak s éneklések 
zengedeztettek. — Bent a templomban a praedicalást, deb- 
reczeni praedicator és superintendentialis generalis notarius 
T. T. B e n e d e k  M i h á ly  ur, — az Úrvacsorája kiszol­
gáltatását, keresztelést és esketést, ugyan csak debreczeni 
praedicator, T. T. G á á l  A n d r á s  és szathmári praedicator 
T. T. N é m e t h i  I s t v á n  urak vitték véghez; — kívül pe­
dig a czinterembe nagy sátor huzattatott: az alatt praedicál- 
lott helybeli praedicator T. T. G á l S á m u e l  ur.
Ezeken kívül a nemes S á r o s  p a t a k i  C o l l e g i u m  
bó l  ide hozott K á n t o r  D e á k o k  énekeltek g y ö n y  örü- 
s é g e s e n  Templomunkban az egész isteni tisztelet ideje a- 
latt pansalással, ahoz alkalmaztatott énekekkel. — Mely is* 
teni tisztelet véghezmenvén a publicatioból és más helysé­
gekben! lakosoktól jött be ajándék 172 ft. 40 kr.; az itt le­
vő nemes Ecclesia tagjaitól 120 tf. 16 kr., melly is Temp- 
lomszentelés előtt való napokon collectáltatott. Summa 
292 ft. 56 kr. ,
Az isteni tisztelet után ebédhez, a parochialis házban 
és udvaron sok külföldi és itt való uraságok és asszonysá­
gok ültének le, kik mind úri személyek valának; nevezete­
sen: a szatmárnémeti egész Magistratus, nemes Electa Jur. 
Communitásnak tagjai közöl sokan, kiknek számok az else 
leüléskor 260 személyből állott. Ezek jól lakván, és a s  asz­
taltól felálván a németi köznép közül harmadfélszázan ül 
tenek le. Harmadszor leültének a szakács asszonyok, a  kö­
rül belől forgolódók és segítők. — Más napra, az az H étfő­
re kelvén: akkor is egy ebéd készíttetett a megmaradottak
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b<51 azoknak, kik sok szolgálatot tettenek, de első nap az 
ételben és italban kevés részt vehettek. — A Templom 
szentelési költség 262 ft. 19 kr.— Ezen költségen kívül a 
Tettes ns Magistratus, az Ekklezsia kérésére resolvált s ef­
fective ki is adatott 24 kis köböl bort és 20 butellia asszú- 
szőlő bort, úgy szintén két hordó sert is. —
A fentirt ári vendégek jobb móddal eshetett elfogadá­
sokra s azoknak tractálásokra fő gazdának meghivattatván, 
akkori fő polgármester tekintetes F á y  J ó z s e f  úr, nem 
csak acceptálta, hanem dicséretesen is véghezvitte. —
Mind ezek pedig véghezmentek akkori feö Curator nztes 
K e g y e s  M i h á ly  ur feö Curatorságában.1 e—
A toronyban lévő nagy harang öntetett 1805. A ré­
gi a város területéhez képest gyenge hangú lévén, mely­
ben Szalontai Pál neve — ki öntetése alkalmával 100 ftot 
ajándékozott — kívánsága szerint beleöntetett. — A foli- 
rások rajta e következők:
F e l ü l :  A sz. némethi H. Confson lévő közönség — 
Szalontai Páltól is segittetve öntette 1805-ben.—
K öz ép e n :  Bárány Zászlóval (az egyház czímere) 
Alúl :  T. T. Gál Sámuel préd. és T. Jakab Mihály és 
Juhász András kuratorságokban.— Fudit me Johan. Lá­
zár de Tasnád. —
Az 1845-dik évben az e g y h á z  egy 12 és egy 6 má­
zsás harangot öntetett a régiek helyére;— a 12 mázsást 
1849 a haza óltárára ajánlotta; a kisebbik pedig e napok­
ban adatik át Walser Ferencz pesti harangöntőnek, hogy 
helyette ily felirattal: „A szatmár-németü helv. hitv. Egy­
ház közönségének önkénytes adakozásából készült 1861. 
évben: — Ez újból öntendő harangra németii fő gondnok Aj- 
ta y  S á m u e l  150, a gubás czéh 100 o. é. ftot; a közönség 
pedig György Lajos lelkész predicatiojára annyi pénzt ra­
kott össze, hogy a harang költségei azokból teljesen fedez­
ve lesznek. —
Orgona a templomba 1814-ben készíttetett, mely 
1830 ujittatott; 1855. Blahunka Sámuel által szinte újon-
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nan készíttetett; — került 1000 ftba, melynek nagy részét 
700 ftot (Thuri Mihály és Makai György lelkes egyház­
tagok házanként keresvén meg a híveket) az egyház tag­
jai hordák össze.
2 A lelkészi lak, melynek hátsó része alapjában igen 
régi, — 1832. építtetett a régi lak helyére; — a báró Wes­
selényi család tetemes összeggel segitvén az egyházat az 
építésben: annak cziinere, mely az ócska épületben talál­
tatott az uj épület homlokzatára helyeztetett; hátsó része 
az épületnek 1836. emeltetett egyenlő magassá az elsővel.
3. A kántori lak építtetésének ideje nem tudatik; Mán- 
di István kántörságában készült, az iskolával 1804-ben 
bővíttetett; a lakó rész 1855 egy szobával szaporíttatott.
4. Az alsó fiiskola tanítójának 1784-ben készíttetett 
lakhely; — 1855. ez is teljes javítást nyert.
5. Az.emeletes íiiskolaalap köve 1836. tétetett le, mely­
be üveg edénybe minden fi és leány növendékek nevei 
beírattak kik akkor tanultak a németi iskolában. Az emlék­
irat másolatban, az egyház levéltárában olvasható. — Az 
épület 1840. teljesen készen állott; most is tárvák ajtajai né­
meti növendékei -előtt. A csengő, mely szép hangjával ösz- 
szehivja és- elosztlatja a mázsákat 1785, öntetett Cserépi 
Ferencz által ily felirattal: „sz. nemeth. Eccl. 1785“.
6. Az alsó iskola helyiségét az Egyház 2000 fton vet­
te; a régi roskadt épület helyére 1847. szép tanító lakot 
s kényelmes tantermet építtetett.
e) A n y a k ö n y v ,  e. h. j e g y z ő k ö n y v ,  p r e s b y ­
t e r i u m .
1, Az a n y a k ö n y v  megindúl 1713. apr. 25. 1858- 
tól fogva a 4-ik kötet nyittatott meg. — 1826. évtől kezd­
ve ezen anyakönyvek egyikébe írják be a confirmandusok 
és confirmandák neveiket; — kik erre tehetlenek uraszta- 
lához nem bocsáttatnak; —- kik úrvacsorájával nem éltek 
sem nem házasodhatnak sem férjhez nem mehetnek.
2. E g y h á z i  j e g y z ő k ö n y v e  1782. kezdődik s jő 
szakadatlan rendben a mai napokig; mélyek’ lapjait ol­
vasva kiki meggyőződhetik arról, mikép a németi prote-
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stans hívek, egyházuk anyagi és szellemi emelkedését, min­
den nemes és illő eszközökkel, mindenkoron segítették; 
lelkészeik és tanítóik megválasztásában a legnagyobb e- 
szélyességet tüntették fel; és hogy érdemes hivatalnokaik, 
belső embereik iránt mindig tiszteletet és szeretetet tanú­
sítottak.
3. A p r e s b y t e r i u m  1787. évben Junius 23-án 
a nép által választatott, azóta, a legújabb időkig, a nép 
befolyása nélkül önmaga egészíté ki magát, s a szükség­
hez képest nevelte tagjainak számát, kik szent esküt tet­
tek: az egyház szellemi és anyagi javát híven munkál- 
niok. — A múlt év végén (1860) nép képviselet alapján 
szerveztetett a vének tanácsa, melynek főgondnoka Aj- 
ta y  Sámue l ,  algondnoka: ifj. Gyulai Mihály jegyzője 
Joó Gábor, számvevője Győri Károly, ügyvéde Böször­
ményi Károly, pénztárnoka Farkas Dániel, egyházfia Ozs- 
váth Ferencz. — Ülnökök: Béréi Lajos, Bódizs Mihály, Da- 
rabant Ferencz, Domán Mihály, Erdősi Vilmos, Fazekas 
István, Gyulai Ferencz, Győri Sándor, Gyulai József, Her­
man Sándor, Hunyadi Mihály, Joó Zsigmond, Joó Fe­
rencz, Kábái István, Kalmár Sándor, id. Koós József, 
Koós Gábor, Makai Károly, Mészáros Mihály, Német Ist­
ván, Németi Mihály, Szász András, Szalontai István, ifj. 
Szalontai István, Szepesi József, Szűcs István, Szűcs Já ­
nos, Tótív Sándor, Virág Mihály.*)
T ill*  Szakasz.
A REFORMÁTUSOK EGYHÁZA A SZATMÁRI 
HEGYEN.
A szatmári szőlőhegy, erdőséggel, helységekkel kör­
nyezve, két órai járásra feküdvén a várostól: a szőlők mive- 
lése s házak őrzése szükségessé tette ott állandó vinczellé- 
rek tartását, kik idővel megszaporodván s gazdaságot is
*) A németii egyház és iskola történelmében a Nagy M. összeszed- 
vényeiböl 2 nyomott levélnél többet nem használhattam. B. G.
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űzvén, ügyes bajos dolgaik elintézése végett 1675. közéjük 
h e g y b í r ó  neveztetett ki.
1703. a két város elégvén, lakosai a hegyre menekül­
vén ott maradtak s heti vásárt rendeztek, melyben a szom­
széd helységek s város lakosai máig is számosán megjelen­
nek, s vásárvám nélkül áruitatnak az élelemszerek és kéz­
müvek.
A természeti szabad állapot, melyben lakosai éltek, kik 
t  i. a városiakkal közös mérsékleti királyi adón kivül sem­
mi közterhekben nem részesültek, a hegybíró által is —- ki 
a városban lakott — csak időszakonként látogattalak, több 
lakosokat kecsegtetett oda, fókép a földes úri szolgálatot 
megunt szilágysági jobbágyok közöl, kik a telepedésre en­
gedélyt sem kértek.
Ezt a tanács megsokalta; —- heti vásárukat , a harmin- 
czad tekintetéből a Szepesi Kamara is károsnak látta: ugyan­
azért 1733-ban 1741. 1747. 1749. a heti vásárok tartásától 
és a marha tenyésztéstől eltiltattak, s a városbai leköltözé- 
sök 1753. sürgettetett. (1739. 41. — 1753.89. — 1759 7. v); 
a sürgetésnek toganata épen nem lett Ugyanis 1760. azon 
ref. lakosok, kik a szomszéd Erdőd —- mezővárosból, gr. Ká­
rolyi Ferencz földes urok által kiparancsoltattak, egy rész­
ben a közel h e g y r e  költöztek, magokkal hozva az Uraszta- 
lához tartozó készületeket, különösen azon, igen régi ara­
nyozott ezüst poharat, melynek formája a reformátio kez­
detére mutat s egy arannyal hímzett asztalkendőt, mely — 
a rajta látszó varrás szerint 1673. adomknyoztatott az erdő- 
di reformált egyháznak.
E szaporodást látva 1769. 1770. leköltözésök ismét 
megrendeltetett, s hogy inkább teljesíttessék altatok a pa­
rancs: 1774. 1775. a gazdálkodástól eltiltattak;— 1782. 
pedig a közönséges földön tett irtásaikat, a város, kárpótlás 
nélkül elfoglalta. E sérelmüket a fensőségnél elpanaszolván 
1784. megyei ügyvédi segedelmet nyertek, pert indítottak; 
de kiegyezkedtek.
Mindezek mellett a hegyiek helyben maradtak s 1782.
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a város erdején vágott fákból imodát építettek, melyet a 
tanács lerontott.
Az 1791. 26 t  ez. hozatalával változván a körülmé­
nyek, 1794. a tanács engedélyével iskolát építettek azon 
téren, melyet Kis Mihály — hegyi lakos — ajándékozott, 
mellette pedig 1799. épült fel a templom annyira, hogy 
használhatóvá lett. A papiak 1801. készült a — Gyapai 
Istvántól 1800 évben — 40fton vett téren.
A szatmári hegy első papja:
B o d o l a F e r e n c z  volt — erdélyi fi, ki 1780. Hiri- 
pen tanltóskodott; 1792. a hegyre levitának hozatott s 1796. 
mely ideig a hegy, a hiripi anyaegyházhoz tartozott — pap­
pá szenteltetett Szamos Kórógyra mozdultával, helyére
1811. Y á r a d i  I m r e  ment, ki az előtt szatmári taní­
tó volt, ki a hegyről 1815. elköltözvén, — Tunyogra, Eg­
ribe, Kassára, Kórógyra, Kis Peleskére, s ismét Egribe vi­
tetett s ott 1845. meghalt.
1815. jött T u n y  ogi  Imre,  akadémiákon járt tudós, 
de komor természetű férjfiú, ki 1806. Csengerben, 1807. 
Porcsalmán, 1808. Mikolában. 1812. Homokon, 1814. Kis 
Kólcson szolgált, 1816. a hegyen meghalt, s helyére 1817. 
B o d o l a  F e r e n c z  hozatott vissza, kinek halála után
1833. G á l G y ö r g y  választatott, ki Székely földön 
született, Szigeten tanúit s 1843. a hegyen meghalt En­
nek idejében tétetett le alapja — S. Nagy Mihály gondnok­
sága alatt — az uj templomnak, mely — terve nagyszerű­
sége miatt nehezen készült, Gyene Károly főgondnoksága 
alatt sokra haladt, most közel áll az időhöz melyben telje­
sen késznek mondathatik.
1844. tavaszán Sz a b ó  Lajos,  komáromi fi, az előtt 
halmaz-újvárosi tanító, később gyomai és tisza füredi káp­
lán hívatott meg a hegyre lelkészül, kire a nagybányai 
egyházvidéki esperesség egyezését adni nem akarta azért, 
mivel határozata szerint, nitis egyházvidékből papot hozni 
mind addig nem lehet, mig kebelében ajánlkozó találtatik. 
Erre következett az e tárgyban, megkeresett püspök válasza,
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mely szerint: „a mely egyház, papját halál által elvesztette, 
anDak bár honnan — különben a szükséges kellékekkel bi- 
ró — papot hozni joga van“. Az egyházvidék tovább 
is ellenkezett s a dolog egyházkerületi Tanács elé vitetett, 
hol miután az újabban előgördített akadályok is elhárittat- 
tak: 1844. az egy. vidéki tanács oly ürügy alatt, mintha a 
Szabó Lajos meghívása nem közakarat kifolyása lett volna, 
azt határozta, hogy az egész nép szavazzon, s annak egy- 
benhangzása esetére, az esperesi egyezés ki fog adatni. E pró­
bára is készeknek nyilatkoztak az egyház követei s a kívá- 
natot nép gyűlés elé terjesztvén: 1845. januáriusban igen 
számosán egybegyült lakosok, fejenként és mindnyájan Sza­
bó L. mellé szavaztak, s a szavazás eredményét az esperes­
nek nyomon megküldték, — ki a consensust legottan kiadta.
u G y a r m a t i  G á b o r  váltotta fel Sz. L. t. a szatmár- 
hegyi lelkészi székben, ki Adorjánban született; felsőbb tu­
dományos pályáját Debreczenben végezte, hol esküdt diák 
és a felsőbb nemzeti iskola köztanítója volt; a főiskolából 
Füzes Gyarmatra — Békésmegyébe — vitetett tanítóul, hol 
három évi pályáját becsülettel futván meg, mint pap Jó- 
zsefházán, Szamos Kóródon és Apa helységében legeltette 
az Ur nyáját lelkének igéivel és szájának beszédével; hon­
nan a szatmári hegyre, onnan 1860. visszatért szülőföldére 
Adorjánba, hogy táplálja honfiainak lelkét, s a hit kincsei­
vel gazdagítsa azokat, kik éhezik és szomjazzák az igaz tu ­
dományt. : " .
F a p o l c z i  K á r o l y  1860. év majus havában lépett 
a Gyarmati helyére. Született Nagy-bányán 1824. nov. 3. 
A gymnasiumhoz szükséges előkészítő tudományokat szülő 
városa jól rendezett iskolájában elsajátítván 1840. Debre- 
czenbe vitetett, hol a gymnasiumi, bölcsészeti, jogi és theo- 
logiai tudományokat 1852. teljesen bevégezvén 1853. az 
ütólsb szigorlatot is létévé a theologiái tudományokból; —  
a mikor segéd lelkészül Kis Paládra; 1854. rendes lelki- 
pásztorul — püspöki engedély mellett— Adorjánba vitetett. 
1855. fölszenteltetett, ö t  évig csepegteté ott kenetes ajkáról
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a hit, erkölcsiség és honszeretet igéit hallgatóinak fogékony 
lelkére; 1860. a szatmári hegyre ment, — most is ott ter­
jeszti a tiszta világosságot azok közt, kiknek szemök lévén 
látni óhajtanak.
A szatmári hegynek 1846. volt 1382 reform. — és 349 
görög katholicus lakosa; most a reformált hi vek száma sok­
kal nagyobb.
IX. Szakasz.
A REFORMÁTUSOK ISKOLÁJA A SZATMÁRI 
HEGYEN.
Az iskolának csupán jelenét adhatjuk, múltja — tan­
ügy Unket tekintve különben sem fényes. Voltak ugyan itt 
folytonosan lelkiismeretes és hivatott tanítók; az egyház is 
mindent elkövetett, hogy fi és leánygyermekei az ur félel­
mében és az anyaszentegyház ékességére növelkedjenek; — 
de az egyházhoz tartozó lakok szétszórottsága, a szülök 
szegénysége a legújabb időkig nem engedé, hogy más, ren­
dezett községekhez hasonló rendben történjék itt a nevelés 
és tanítás.
Mi fizetésüket illeti a belső embereknek: A papi fizetés 
áll 500 v. ftból, mely a hallgatókra szokott felrovatni, 10 
ölfából. Ezen kívül a város 1840. egy tagban, 1600 □  
ölet számítva, 40 köblös földet mért ki számára, mit a fel- 
sőbbség is helyben hagyott.
Az iskola tanítónak ki egyszersmind énekvezér, fizet 
a nép 200 v. ftot, 7 ölfát s az említett évben, a város, 20 
köblös földet méretett ki részére egy tagban. Ezeken kívül, 
á szülők, gyermekeikért, két váltó ftot tartoznak fizetni.
A hegyi ref. iskolában a fi és leány gyermekek taní­
tásával:
1860. év óta N a g y  G á b o r  foglalkozik, ki 1830 év 
Mart. 5. született Nagy Szekeresen Szatmármegyében. Első
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oktatását atyjától nyerte. 1839. Patakra vitetett; hol, a gy- 
mnasiumi képzettséghez szükséges ismereteket és tudomá­
nyokat lelke tulajdonaivá tette. 1845. a bölcsészeti pályára 
lépett, a törvényeknek aláirt s 1848-ig híven pályázott; —  
akkor azon áradat, mély honunk iljait leseperte az intéze­
tek kebeléről őt is magával sodorta, s ment — tehetsége 
szerint — szolgálni az édes anyának; — leapadván a vér­
tenger, mely oly sok nemes keblet elnyele: visszament Pa­
takra, a gyermekeit tárt karokkal váró édes anyához pályá­
ját annak óltalma alatt tovább futandó, -— hogy magát a 
tekintélyes és minden tiszteletet érdemlő lelkészi pályára 
képezze... De a körülmények parancsára tanítói állomásra 
ment 1851. Csobaj-ra az alsó zempléni egy ház vidékbe, hol 
öt évig hivatalkodván 1855. Kis szekeresre ment segédlel- 
készül édes atyja mellé, onnan 1856. Kisarba, hol négy é- 
vet töltött hasznos munkálkodás között. — i860, a szatmá­
ri hegyre jött, moBt is ott folytatja jelentőségteljes hivatalát.
D.
A Héber válásnak egyháza és iskolája 
Szatmári.
A inózes vallásu héberek Szatmári 1806-dik évben 
alakítottak ekklézsiát; — királyi városokban ez ideig lak- 
niok tiltva lévén ekkor is igen kevés számban szállingóz­
tak ez ikervárosba. Isteni tiszteletöket egész 1858-ig ma­
gán házakban tartották, rendes papjok rabbinusok egész 
1843-dik évig nem volt; akkor hozatott ide a hivatalá­
nak élő s folytonosan tudománnyal foglalkozó mostani 
lel kész M a n d e l b a u m  F a r k a s ,  ki Bony hádon született 
Tolna vármegyében 1815-évben, a hivatalához szükséges 
ismereteket szülő földén és Pozsonyban tette lelke saját­
jává Lelki kincsekkel gazdagon foglalta el mostani hiva­
talát s szent píetással hirdeti hitrokonainak még most is
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az egy igaz Istenbem ingatlan hitet, mely szerint: a vá­
lasztott népet sok viszontagságokon keresztül, hordozá u- 
gyan Jehovah a kisirtetek utain, de végkép elenyészni, 
ősi hitétől eltántorodni mai napig 'sem engedé;— mert 
ott van kebelében a népnek ma. is az ősi h it,— mely- 
lyel Abrahám, fiát a máglyára emelé; ott van lelkében 
Izrael fiainak a b i z a lo m ,  mely élteti bennök a r e m é n y  
kiólthatlan szikráját s a tántorithatlan s z e r e t  e te t ,  mind 
azok iránt, kiknek Ígéret tétetett a felől, hogy soha örök­
ké nem vész el ivadéka a kegyes Jákobnak.—
Az egyházat 100 család alkotja ez évben;— ingat­
lan  javai még nincsenek: de ott az alap, a h í v e k  buz­
gó s á g a  mely mind annyiszor megviszi a kantatot az 
ősvallás gyámolitására, valahányszor hozzá, buzdító szó­
zat intéztetik. Tiszta kamatozó tőkéje 1100 o: e. ft:— mely­
nek jövedelme az egyházi szolgák fizetésére fordittatik.— 
Á hívek szánta évenként 30 — 40 lélekkel szaporodik.— .
Dicséretére legyen ide jegyezve e vallás híveinek mi­
szerint a hazai vállalatokban, a nemzeti ügyek előmoz­
dításában soha a keresztyénektől el nem maradtak, most 
.is teljes buzgósággal futják a versenyt, a közügyek gyá­
molitására és nemzeti ntivelődésre alakult és alakuló egye­
sületek és intézetek támogatásában.
Rendezett iskolája még a Héber egyháznak nincs. Ma­
gán tanítók által képeztetík, s a katholícQsok és protes­
tánsok iskoláiba járatják, s taníttatják gyermekeiket.
E.
A Szatmár városi közős óvoda.
E zsenge intézet 1858-dik évben Julius holdnapban 
alakult. Első alapja volt a szatmári és németii minden val­
lásé és nemzető hívek buzgósága, mely részvényekben és 
alapítványokban évenként 400 a. é. füg biztosíthatta a 
hasznos intézet jövőjét — de csak ideiglenesen.
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Tevékeny részt Vettek az intézet létre hozásában és 
megindításában Kiss Gedeon, György Lajos és Bartók 
Gábor. Fenmaradását biztosították a r. kath. g. kath. és 
protestáns egyházak ttgyszerető lelkészei és tanárai, kik 
mind szószékekről, mind társas körökben meggyőzték hall­
gatóikat és hitrokonaikat ez intézet beláthatlan s nagy- * 
jövőjű jótékonyságáról. De állandó alapra fektette ezt a 
tek: városi tanács, mely — Boros Bálint akkori polgár- 
mester, Kovács Ágoston — mostani elnök és más Ugysze- 
rető tanács tagok egybehangzó, okadatolt nyilatkozata foly­
tán évenként 1000 (egy ezer) a. é. ftot alapított ennek 
örök időkrei biztosításaid; — oly föltét és kikötés mellett, 
hogy a szükség követelése szerint (mely már előállott) 
N é m e t i b e n  is szerveztessék-óvoda külön óvóval; és az 
1000 ft. fele, azon Óvoda biztosítására van adva.
Más fél évig az óvoda elnöke, pénztámoka, gond­
noka: szóval mindene G y ö r g y  L a j o s  szatm. németii lel­
kész;— édes anyja akkori megyei elnök Fridrich' György 
magas lelkű neje. Most az intézet elnöke — édes apja — 
B e r e n c z e i  K o v á c s  Á g o s t o n ,  kinek mindig áldott 
erszénye, mindig nyitva áll a pénztámok előtt, valahány­
szor oly kölcsönre szórni, melynek kamatja nem jár; — 
ez pedig igen sokszor megtörtént, megtörténik és meg1- 
is fogtörténni; — mert rendes szokása az intézkedő testü­
letnek: begyült pénzfölöslegét röktön capitálizálni. Ed­
dig elé többet adott ki 1200 a. é. ftnál.
Mostani hivatalnokai: K o v á c s  Á g o s t o n  — elnök, 
G y ö r g y  L a j o s  — gondnok; B a r t ó k  G á b o r  — pénz­
tárnok; R u p r e c h t  A n t a l  gazda; — Óvó H a t v a n i  P é ­
ter ,  kinek eldőde G z e g l é d i  IPecencz sojkáig fog él­
ni a szülők emlékezetében; dajkák Sipos Józsefné és Emő- 
di Páltaé.
A kegyelet adóját róvjuk le midőn ide tesszük tisz­
telt neveit azon ihletett keblű pártfogóknak, kik az inté­
zetet alapítványaikkal biztosították: — P ü s p ö k  H á á s  
M i h á l y  200; Berenczei Kovács Ágoston 10ö; Izraelita
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község 105; Szatmári kereskedő társúlat 105; Csizmadia 
czéh 105; Asztalos czéh 105; Gubás czéh 105; öreg Dózsa 
Mihály 105 a. é. ft.; Czipész czéh 50 ft.; Magyar szabó czéh 
50; Kranczthor Móricz 50; Demidor Igná'cz 50; Iván József 
25; Asztai Istvánná 50; Cseresnyés Károly 50; Blum Sá­
muel 50; György Lajos 50; Viski Lőrincz Sámuel 50; 
Nagy György 50; Koós György család 50; Erdőssy Vil­
mos 50; Gyapai Mihály 50; Sáfár János 50; Bajnai Ká­
roly 50; Félegyházi Elek 50; Márarn. szigeti alapítvány 
50; Boros Bálint 50; Fáy Imre 20; Radványi Zsigmond 
50; Reich András 60; Vajai Károly 50; Somjai Kálmán 
50; Solymosi Mihály 10; Ajánlatokból 50; Kocsis Pál 50; 
Tímár czéh 50; Nőegylet 100; Fridrich György 50; Bog­
dán Mihály 50 pft.
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II. RÉSZ.
S Z A T M Á R  ES N É M E T I ,
polgári történetei.
A tér szűkül előttünk; azért lapjainkat* a száraz rend­
szerrel tölteni nem fogjuk. Közöljük az eseményeket, a 
mint a történelem mezején egymást követik.— Történel­
münk polgári részét tiz szakaszban állítjuk ki.—
I« Szakasz.
SZATMÁRNÉMETI TÖRTÉNETEI.
A Körös és Szamos közti földet 770 táján Kr. u. a 
Krímből kivándorlóit kazárok foglalván el. — 880 körül 
Szatmár várát Mén- Marót nevű kazár fejedelem birta és 
lakta, midőn azt Béla neveden jegyzője bizonyítása sze­
rin t— Árpád egyik vezére S z a b ő l c s  foglalta el három 
napi ostrom után.—
1006 év körül I. szent István király neje Gizella 
telepített le a Szamos két partján és a vár körül néme­
teket s általok alapította Szatmár és Németi városokat, 
melyek, habár 1241-ben a mongol tatárok által elpusz- 
títtattak, de hirtelen újra építtettek, mit abból következ­
tethetni, hogy 1247-ben már az ifjú István király nejé­
nek káplánja Szatmárt — mint rendezett egyházban — ple- 
bánuskodott; sőt 1261— 1268-ig maga az ifjú király is ott 
múlatott (Szirmy I. 41.146.262.1.) Egyébiránt a vár mind 
addig pusztán maradt, mig 1543. a Bátoriak által fel — 
nem építtetett.
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153G. I. Ferdinánd, tallóczi Bánfi Boldizsárrá bízta, 
hogy Szatmári Szapolyai Jánostól foglalja el; ki éjjel, mind 
két várost folgyujtatta és zsákmányra bocsátotta. A szét- 
íízött lakosok közöl sokan a Szamosban találták halálukat. 
Szapolyai, Bánfi ellen ozsdolai Kún Kocsárd vezérlete a- 
latt, röktön hadat küldött; kit Bánfi nem várt be, hanem 
Kavalys Kristóf, huszti kapitány segélyével, a szatmáxi tem­
plomot körülsánczolta, eleséggel s védszerekkel megrakta 
s oltalmát .Horváth Mátyásra bízta. Kún Kocsárd ugyan, 
ostrom közben, halálos sebet kapott, de serege győzött; 
Horvátliot, huszadmagával elfogta, a többieket mind levá­
gatta, A fogoly vezért Szapolyai karóba vonatta, társait fel­
akasztatta.
Szapolyai halálával, mind két város I. Ferdinándra 
szállván Szatmár-Németit a király 1543-ban a három som- 
lyai Bátori testvérnek ajándékozta, kik a puszta ikervárost 
fölépítették, víz közzé vették ( városi t. j. k. 1675. dec 15.) 
s fókapitánjává magok közöl s. Bátori Andrást tették. (A 
szatmári ref. egyházvidék Bélteki által újra íratott jegyző 
könyve is azt tartja, hogy Szatmár n . Szapolyai alatt szi­
getbe záratott. A hajdani villongós idők e végvár jó kar­
ban tartását igen szükségessé tették; ugyanazért az ország­
gyűlések, több ízben, ingyen munkásokat rendeltek a vár 
erősítésére. 1681. pedig arra kérték az országos rendek az 
országot, hogy a szatmári várba, a váradi törökök féken- 
tartása végett, magyar őrsereg szállíttassék.)
Bátori András után Szatmár vára fő és a l k a p i t á n -  
jai közöl következők neveit őrzék meg emlékiratink:
1558. B á t o r i  I s t v á n  (Act. Dipl. 48. v:).  1561. 
B a l a s s a  Menyhér t .  (Szirmai 1562-ben itteni várkapi- 
tányúl Zay Ferenczet említi, pedig az akkor: kassai; később 
munkácsi várkapitány volt.
1564. M e s s é r i  A nd rá s ,  kit Istvánfi is Balassa Le­
gátusának nevez. Ettől még ez évben elfoglalta a várat 
B á t h o r i  I s t v á n ,  kit 1565-ben Neustadti M a g e r  Réz- 
in an  váltott fel, ki mellett 1500 fegyveres őrködött a vár- 
Szatmár történ. 16
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ban. 1568. Mayerhoffein T i e f f e n b a c h  K r i s t ó f  volt 
a vár kapitánja, ki 1567. V e r a n c z  A n t a l l a l  a török 
udvarnál volt követségben; 1575. pedig — mint Bethlen 
Farkas hja — Miksa császár által B á t h o r i  I s t v á n  erdé­
lyi fejedelemhez küldetett, megkérni azt, hogy ne járjon a 
lengyel korona után; később — FeSzler szerint — kassai és 
felső Magyarországi kapitány lett.
1570. R a m m i n g e r  J a k a b ; — 1584. grófNoga-  
r o l a  F e r d i n á n d ;  1592. előtt gróf H a r d e g g  F e r d i -  
n á n d  volt szatmári fó várkapitány, ki 1593. győri kapi­
tánynak irta magát; — 1593. Briberi M e l i t h  Pál ;  1596. 
kövendi s ormosdi báró S z é k e l y  Mihá ly ;  1603. leo- 
poldsdorfi és ebreichsdorfi báró Bech  J o á k h i m  úgy em- 
littetik, mint Szatmár és a Tiszáninneni részek kapitánja 
(1603. 17. N. e.) ki 1605. kénytelen lett a várat, Bocskai 
részére, Gyulaffi Lászlónak feladni, honnan midőn kiköl­
tözködött neje nővérét, egy a Bocskai katonái közöl, agyon 
lőtte. —
1606. B o c s k a i  Miklós ,  kit Thurzó-nádor 1610. is 
főkapitánynak nevez (Act. Dipl. 24. N. e. — hol 22. sz. a. 
a Nádor óitalom levelén kezeirását láthatni). — 1610. nagy 
luchei Dó c z i  A n d r á s  (Szirmai I. 106. 1. 1619. is; A ct 
Dipl. 20. v.) Ez 1619-ben mint felső magyarországi főka­
pitány Kassán lakván, őt, mivel a városnak Bethlen Gábor 
részérei átadását ellenzetté: a tanács Bethlen kezébe adta, 
ki Őt — mint az evangelicusok ellenségét— Fogarasba, fog­
ságra vitette, hol 1620. mérget iván halt meg. A Báró Wé- 
csei család képgyűjteményében van egy régi rajz, mely Dó- 
czit tömlöczben ülve mutatja, előtte pohár áll, melyből mér­
ges kígyó emeli ki fejét.
1610. U k e t h i v i t h  I s t v á n  Dóczi mellett alkapi- 
tány volt, 1614. meghalt. 1614. A n k r e i t e r  M i h á l y  (P. 
j. 128.1. — 1617. 211. v.) Ez előtt Báthori István ország­
bírót szolgálta Ecseden.
A Dóczi elfogatásával üresen maradt, fökapitányi hely­
nek született magyarrali betöltését 1619. az ország rendéi
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sürgetvén: 1620. rozsályi K é n  L á s z l ó  neveztetett ki 
szatmári kapitánnyá; — 1627. Csepei Z o l t á n  F é r  éri ez 
volt alkapitány; — 1631. Z s e n n y e i  S á n d o r ;  1632. hal- 
lerkői H a l l e r  G y ö r g y ,  ki 1633. Leleszen temettetett 
el; 1634. briberi Me l i t h Pé t e r ,  ki Zoltán Józsávai e- 
gytitt hallgatta ki egy katonája végrendeletét (P. j. 344. 1.) 
Zoltán J. ekkor alkapitány volt, kinek nejéről 1648. mint 
özvegyről van emlékezet (T. j.)
1649. rozsályi K ú n  I s t v á n ,  ki az általa öntetett 
rozsályi ref. egyház harangján, 1648-ban is főkapitánynak 
íratik; — 1637. C s o m a k ö z i  B o l d i z sá r ,  alkapitány; — 
1652. Bi ick S á n d o r  szinte alkapitány, ki 1657. is ein- 
líttetik (1652. P. j ; — lásd H. Rákóczi György élete gr. 
Bethlen Imrétől 54. 1.);— 1656. S e r é d i  I s t v á n ;  1659. 
osgyáni B a k o s  G á b o r  (1659. 56. v.) kit ez évben K á ­
r o l y i  Á d á m  váltott fel, a megyei főispán (Act. Dipl. 
25. v. — 1661. 178. v.)
1660. S z o d o r a i  M i h á l y  alkapitány, — ki hiva­
talát lété vén, helyére Barcsai Ákos erdélyi fejedelem Kö- 
k é n y e s d i  G y ö r g y ö t  emelte, — ki ellen, mivel 1666. 
az erdélyiek marháiban sok kárt tett, — Apafi Mihály fe­
jedelem a császár előtt panaszt tett. — 1662. H e i s z t e r  
és báró W a l l i s  O l i v i é r  lettek a beköltözött német őr­
sereg kormányzói (1662. 12. köt. 88. 134. d. varm.) Ez 
utóbbit ki Tokajba tetetett át — K o b b váltotta fel. (Oertel. 
Rediv. p. 245).
1663. gr. C s á k i  I s t v á n ;  1664. neudingi báró Kobb 
Fr idr i k  Ferencz volt várkormányzó, kiről a debreczeni 
chronika iró azt jegyzi meg, mikép Debreczenből 1500 
köböl búzát kívánt, mi is Szatmár segélyével teljesittetett 
ki; — addig pedig a tanácsbelieket magánál kezesekül tar­
to tta .— ő t  1665. gróf R ó t t á l  J á n o s  váltotta fel; — 
ezt 1667. Szodorai Mihály, ki másod Ízben volt a magyar 
őrsereg alkapitánja; ezután novavillai gróf S t r a s s o l d ó  
K á r o l y  1668. következett, ki a megye levéltárában máso­
tok kormányzónak; — a városnál 1671. főkapitánynak íra-
16*
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tik ; D ü n n e v a 1 d Henrik János, Niebelhórst, Hengen- 
löhn, Sábor örökös ura 1670. Strassoldóval egyenlő rang­
ban állott. Róla Pray azt irja, hogy: a mohácsi és sik­
lósi mezőkön nyert győzelem utón ő küldetett a török 
íízésére.
1673. gr. S z t h á r  emb e rg  és De la Brode L ajo s 
voltak szatmári várkapitányok; — bizonyítja ezt báró S a- 
p o n á r a  F i l ep ,  ki alatta szolgált, ki a s. pataki várat 
1683. Tökölinek föladta (Notit. Com. Zempl. p. 198).— 
1677. H e r b e r s t e i n ,  ki 1676. a Tököli hadát megverte; 
a Tököli lengyel katonái ezt a várból kicsalták s megölték 
(Pray T. 3. p. 281.)— 1680. gr. S e r é n y i  J á n o s ;  1681. 
gr. S c h e r f e n b e r g  F r i d r i k ;  1681.gr. a P o r t o  J u ­
l ius ;  1686. báró W a l l i s  G y ö r g y ,  ki az 1687. 28. t. 
ez.értelmében magyar h o n f i ú n a k  van elismerve. 1687. 
báró Huchin Pál, kinek neve 1691-ig a rom. kath. egyh. 
anyakönyvében, több helyen fordul elő. Hz Cserei kéziratá­
ban H u s z s z i n n a k  neveztetik s róla a van fóljegyezve, 
hogy: 1687. ő és Till titoknok küldetett a lotringi Herczeg 
által Apafihoz Radnótra, Erdély eránt alkudozniok.
1692. Schwarts Reiszi báró és 1694. Bornholczi Já ­
nos András;— 1695. Lopor t  ezredes (1695. 394. v.) kit 
weinbruchi Güquel l  György Pongrácz váltott fel, ki 1704 
fejérvári kapitány lett.— 1696. Skit te János; 1698. col- 
beri gróf Löífenholcz György Vilhelm fő; ugyanakkor 
gróf Lőwenburg Fr idr ik  alkormányzó volt. Itt volt 1704. 
is, midőn Szatmár várát a kuruczok ostromiák; azután vára- 
di parancsnokká lett (1704. 36. v,)
1704. gróf Kl ikelsperg Detrik; kit a városi jegyző­
könyv Kliklispergnek, Rákóczi Ferencz: Kleklespergnek, 
Cserei: Kloczpergnek, Klospergnek is nevez. — Cserei sze­
rint e sok nevű hős 1695. Erdélyben vezérkedett, onnan 
indulva, részt vett a Tömös melletti ütközetben s mint szem­
tanú beszélt az ott elesett Veteráni — fővezér— vitézségé­
ről, ki maga öt törököt vágott le. — 1703. Brassóból a szat­
mári vár szemmeltartására küldetett ki Rabutintól; a kúra-
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czok öt ott szorították s bál1 onnan többször kiütvén, ben- 
nök sok kárt tett: az 1705. év első napján, éhség miatt 
kénytelen lön föladni a várat; honnan Bécsbe ment; — de 
Herbevillével csak hamar visszafordúlt. — s nagy részben 
az ő okos tanácsának lehetett köszönni azon győzelmet, 
melyet a császári had, Zsibónál Rákóczin nyert, melynek 
következtében Rákóczi, az erdélyi fejedelemségtől elesett.
1705. G a l a m b o s  F e r e n c z e t  tette Rákóczi várka­
pitánnyá; ekkor hányatott szét a régi hirtt szatmári vár. A 
néphagyomány emlékezetben hagyta a várkapitány végsza­
vait, ki az ellenségtől szorittatva, az omladozó vár faláról 
igy kiabált:
„Keresztyének! ne hagyjatok!
„Jaj Galambos oda vagyok!
*  *
*
Az előszámlált várkapitányok alatt Szatmár s Németi, 
mint várral biró véghely, — s Erdélylyel szomszéd erőd tö­
mérdek viszontagságnak volt kitéve. — Báthori András u- 
gyanis és testvérei, miután Szatmári megnyerték, Ferdi- 
nándtól Izabellához, ettől ismét Ferdinándhoz hajoltak visz- 
sza 1550-ben; ezért Ferdinánd — emlékezvén Szatmárnak 
1536-ban történt földúlatására annak (lucrum camerae czi- 
mű) 200 ft. évi adóját örökre elengedte. — Izabella 1551. 
lemondott ugyan fejedelmi igényeiről, — mindazáltal 1556. 
határozatot tett Erdélyt visszafoglalnia; a Bátlioriak is mel­
lé állottak; ezért 1557. T e l e k e s i  Imre,  Ferdinánd kas­
sai kapitánja, Szatmár várát megszállotta; de onnan S. Bá- 
tori István, Balassa Menyhért és Bebek Ferencz által el- 
üzetett; — de, eltávozta előtt Németit felégette. — Izabella 
1558. a Bátoriak engedelmével, vezérét Balassa Menyhér­
tet költöztette Szatmárra; a várost pedig, minden h a r m i n -  
c z a d  s vá m  fizetés alól felmentette. (Budai polg. lex. I. 
200. 1. — III. 407. 1. — Székely Krónika 29. 1. — Forgács 
p. 200. Szirmay I. 156. 1.)
Balassa 1561. az ecsedi Bátori Bonaventura szavá­
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ra, a somijai Bátoriak őrizetét Szatmárból kihajtotta s 
azt a Császár részére elfoglalta; Szatmári neki ajándékoz­
ta. — E hitszegésért II. Szapoljai Németi Ferenczet és 
s. Bátori Istvánt küldte ellene, kiket 8 Hadadnál megsza- 
lasztott, Bátorít megsebezte s martalékkal megrakodva 
tért vissza Szatmárvárába; hol őt I b r a h i m ,  budai; — 
M ák ács,  temesvári basák 20,000 törökkel csak hamar 
ostrom alá fogták,— apr. 13. Németit felgyújtották, on­
nan a szélvihar a lángoló szalma csomókat a Szamoson 
át Szatmárra röpité: azt a hadadról hozott Zsákmánynyal, 
a város minden jegyzőkönyvével, a régi iratok nagy ré­
szével együtt a tüztenger elboritá s megemészté! Mig a 
város égett; addig a törökök megrohanták Szatmárt, de a 
bátor nép által visszaverettek. Az ostromlottak lőpor szű­
két kezdék érezni; ezért Zay Ferencz üzent Ecsedre Szé­
kely Antalnak s napot tűzött ki melyen a lőport el fogja 
várni. A nap eljött,... Zay átkelt Németibe— ott a várt 
szert nem találta... Eltávoztát a törökök észrevették... 
Szatmárt megrohanták. — Dobb Domokos (az egri Dobó 
István véröccse) a várba marad, s bár lábfájdalma kinozá: 
azokat a Forgács Simon segítségével visszanyomta,— és 
azok 16 napi sikertelen küzdelem után visszamentek oda, 
honnan jöttek. (Károlyi Gáspár— ez időben gönczi pleba- 
nu8 — ki a bibliát magyarra fordította, ily ezimű mun­
kájában „Minden királyok jó vagy rósz szerencséje oka­
iról“ — - mely Debreczenben 1563. nyomatott k i— hálá­
san ismeri el, mikép: Szatmárra beszorálván, Dobó Do­
mokos sok jóval volt hozzá.) —
Balassa, 1564. ősszel, katonái nagy részével, a Szapo- 
lyaihoz hiv hegyaljaiak fosztogatására Tokajnak indult; 
Messéri András, helyettese is Kis-Várda vidékére rándult 
ki. Távollétöket a Szatmáriak Váradra somlyai Bátori Ist­
vánnak megüzenték. Ez használva az alkalmat: estve, a 
csorda pora közt, katonáit a városba vezette; — hajnal 
előtt, — a lakosok segedelme mellett — a várat megro­
hanta s megvette. A magyar had — mely 200 vitézt szám-
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Iáit — a várőrzö katonaságot lefegyverezte s szabadon bo­
csátotta, . . .  a Balassa nejét és fiát Istvánt s leányát 10,000 
font ezüsttel, nagy mennyiségű vert s veretlen aranynyal 
és, drágaságokkal hatalmába kerítette. —
Bátori szerencséje állandó nem lehetett;, mert 1565. 
feb. holdnapban Swendi Lázár, Balassával, homonnai Dru- 
geth Istvánnal elindult Szatmárt visszafoglalandó. A Sza­
mosra jéghidat vert a kemény tél; igy Szatmárt sziget­
ben léte nem védhette: azért Bátori a várat felgyujtatta 
s Váradra vonult; — Swendi pedig Szatmár alatt tábort 
Ütvén: — várát — bár a Szapolyai 25,000 török katoná­
ja  folyvást háborgatta — a vidéki lakosok segélyével jól 
megerősítette. Itt veszteglett július 14-éig, midőn a tö­
rökök Erdőd várát megvevén; sánczolt táborából Kis-Ar 
felé indúlt, — Máger Rézmant 1500 német katonával vár- 
őrül hagyván;. . .  de a német katonák a gyümölcsöt mér- 
tékletlenkedve ették,.. vérhasba estek;... azokat keményebb 
természetű mértékletes magyarokkal kellett felváltania. — 
E táborzás alatt Swendi, béke fölött alkudozott Sza­
polyai val; s bár Swendi a föltétet, — hogy a várat földig 
rontássá — el nem fogadta: némi előleges békét kötöttek 
egymással; — melyben bizva 1566 az erdélyi főnemesség 
közöl, sokan Szatmár várába költöztek, attól tartva, hogy 
Szapolyai a császárral kiegyezkedvén; — a törökök Erdélyt 
fogják pusztítani. -  Meg is parancsolta Szolimán Szapo- 
lyainak, hogy Szatmárt vegye meg. — El is jött ő 1567. 
seregével Szatmár alá, össze is csapott itt a császáriakkal,... 
mi alatt törökjei a vidéket pusztították!
Sajátságos idők voltak ezek Magyar honunkra nézve! 
Cs. kir. tanácsos R a m i n g e r  J a k a b  szatmár — s a Ti- 
száninneni részek fökapitánja, Szatmárból két telket — a 
város sérelmével, briberi Melith Györgynek «ajándékozott, 
mit 1573. Miksa csr. is helybenhagyott; s a város azt 1675. 
váltotta magához! Igen könnyű dolog s nagyon közönsé­
ges és szokott vagyon szerzési mód volt ekkor a viszontag­
ságok szelei által szétszórott lakosok jószágait, oly szin alatt,
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mintha tulajdonosaik párttitők lettek volna, fölkérni s meg­
nyerni; — mi ellen a haza tértek panaszt emelvén: Miksa 
csr. 1571. Tieffenbach Kristóf főkapitánynak meghagyta, 
hogy: nekiek szolgáltasson igazságot. (1571. v. v.)
1575. B é k és i  G á s p á r ,  az érdélyi fejedelemség e l- ' 
foglalása végett Kassáról Bátori István ellen indulván sere­
gével Szatmáron állapodott meg, hol t  i: Pongrácz Frid­
iik a magyar várőrök parancsnoka részére állott Erdély­
ben Bátoritól megveretve ide jött vissza; innen Kassára in­
dult. — Bátori István 1576. lengyel királylyá választatván, 
vágy társa Miksa, Tieffenbach Kristóf szatmári várkapitánja 
által arra kérte ő t: engedné át neki a lengyel koronát, ígér­
vén neki, mikép: Szatmári: és Nagy Bányát örökösen neki 
adja, ha igényéről lemond. Az alku nem hozta meg a kívánt 
eredményt; — de Bátori István sem nyelte meg 1580. Ru­
dolftól a Miksa utódától Szatmári és Németit, melyeket csa­
ládi jogon követelt.
1596-ban Bátori Zsigmond — erdélyi fejedelem —  a 
mező-keresztesi ütközetről hazatérte alkalmával Szatmárou 
pihentette népét; — ugyan ő 1597. Erdélyt az opoliai her- 
czegségért s 50000 arany évi fizetéséért Rudolfnak áten­
gedte; Józsika István, erdélyi korlátnokot pedig, ki e szer­
ződést ellenzetté s azzal is váldoltatott, mintha fejedelem­
ségre vágyakoznék — elfogatta s Rudolfnak átadta: Józsika 
ennek parancsára a szatmári várba vitetett s ott 1598. sept. 
2. feje vétetett. —- Bátori Zs. 1598. visszatért Kolozsvárra, 
a fejedelemséget újra felvette s azt Rudolf, a Náprági Deme­
ter és a Bocskai István közbenjárására, nála meghagyta. De 
követei a jó hírrel haza se mehettek, midőn a császár aka­
ratát megváltoztatva: Erdélyt Bátori András rokonának a- 
jándékozta, ki lengyel országban tartózkodott. Bátori And­
rás 1599. ha'za jött; — de Mihály — havasalföldi vajda, ki 
Rudolfnál magát beszinelte, ellene fordult s erdély pünkös- 
ti fejedelmét megverte, ki bujdoklása közben nov. 3. a szé­
kelyek által megöletett... Mihály vajda Szatmárra vezette 
győzelmes seregét. —- A vérszemet kapott álnok hős 1600. 
saját kezére óhajtá játszani Erdélyt. Szatmárról Erdélynek
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indult erőt nyert hadával, — de ott Sept. 18. Básta György 
császári vezér őt megverte s Tergoviczba kergette.
Az erdélyiek e zavarban 1601. Jan. 2. újra Bátori 
Zsigmondot választották fejedelmökké, de mivel a Básta s 
az ezzel kibékült Mihály vajda seregeinek ellent nem állha­
tott: 1602. a fejedelemségről végkép lemondott s azt a Szat- 
máron talált Bástának átadta, — kezesekül állítván Szent- 
páli Jánost, Harinyi Farkast és Győrfi Jánost, kik aztán 
Szatmáron őriztettek. ,t
Básta, szokott kegyetlenséggel pusztította Erdélyt, mi­
ért Székely Mózes lázadást indított, s magát — a török csá­
szár jóváhagyásával fejedelemmé tétette. — Ezért 1603. 
Básta, Szatmárra vonult, s ott tartózkodott mind addig, mig 
Radul — kit Mihály helyett ő tett vajdává — Székely Mó­
zest jul. 22. a Brassó mellett vijt harczban elejtvén, neki az 
Erdélybe menetelre utat nyitott. De ekkor sem lehetett ott 
tartós maradása; mert 1604. elején a felső magyarországi 
hadak vezérlésére hivatott ki; — s mivel Bocskai István az 
erdélyiekkel ugyan ekkor fölkelt: azok szemmeltartása vé­
gett ismét Szatmár tájékára vonta seregét, hol a vidéket sa­
nyargatta, tanácsot adván neki Marietti nevű olasz jézsuita.
Mind e mellett 1605. jan. 14. ostrom alá fogatta Bocs­
kai Szatmár várát. Hatalmasan védte azt Beck  J o a k h i m .  
Mint a Székely krónika tartja (125 1.) „egy oláh püspök is 
volt a várban, kinek vitézségét mindenek csodálták. Egy 
nagy, két kézre való pallossal forgódott, — és valamely fe­
lé csapott, számosán hullottak keze után, gyakran az hová 
csapott, hiába nem csapott. Végre közép aránt találták lő ­
ni, .. és megholt“.
A két város lakosai is részt vettek az ostrombam Fü- 
süs András polgármester vitte zászlójokat, miért neki a Ta­
nács (1606. jegyzőkönyve szerint) a r e b e l l i s ,  azaz, a 
Bocskai részére nem állott — Német Mátyás házát ajándé­
kozta. Négy hónap múlva Beck a várat, éhség miatt, feladta.
Ezután Bocskai Oct. 20. Szatmár népét, S. Patakról 
ii'ott levelében közgyűlésre liivta meg; a meghívást 1606.
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ismetelte; az összejövetelt apr. 6-ra Kassára tűzvén ki.
A b éc s i  b é k e  1606. jun. 23. Bocskainak adta Szat- 
márt, oly föltétellel, hogy az, ha. neki fi maradéka nem le- 
end: a magyar koronára szálljon vissza. Csakugyan mag 
nélkül halt el decz. 29-én; — de Bocskai Miklós — hihető 
azért, mert István, halála előtt kevés idővel tett végrende­
letében Szatmári Erdélynek hagyta, nem akarta azt a ko­
ronára visszaereszteni. Azért 1607. Forgács és Thurzb ösz- 
szegyüjtvén Kassán a felső magyar országi Rendeket: Bocs­
kai Miklóst a vár visszabocsátására, Szatmári is hódolata 
nyilvánítására fölszólították; mire ügy Bocskai, mint Szat- 
már engedett.
1608. Náprági érsek, a német birodalmi Rendek előtt, 
magyarország várainak állapotát előadván: felső magyaror- 
szág jelesebb erősségei közt említette a szatmárit is. (Ez év­
ben az élelmi szerek s bőrök ára tanácsilag következőkép 
szabatott meg: 1 font kolbász 5 pénz, sertés hús 4, marha 
hús, juh hús 1 és fél pénz, kecske hús 1, faggyú 8. Ökör- 
bőr 3 frt. tehéné 2. 1609-ben pedig a gyűjtő, arató, kapás 
napi bére 10, a kaszásé 20 pénzre szabatott. P. j.)
1622. A miklósvári béke Bethlen Gábornak adta Szat­
mári, hol apr. 19. megjelenvén, mint választott magyar, 
dalmát, horvát és tót országi király, magyar nyelven adta 
ki azon parancsát, melyben rozsályi Kán László, szatmár- 
vári főkapitánjának s Bellevári Dávid kinevezett udvarbí- 
rájának meghagyta, hogy a városban lakó,s ott jószágokat 
biró nemeseket, az azokra hárámlb közterhek hordozására 
szorítsák (1622. 52. v.) Ez évben tehát Bethlenre szállván 
Szatmár, még pedig fejedelmi joggal, s azt 1629. nov. 15. 
történt haláláig bírván: át nem láthatni, honnan állítja azt 
Szirmay I. 161. 1. hogy: 1623. II. Ferdinánd, Szataláron, 
báró Károlyi Mihálynak egy tágas nemes sessiot ajándé­
kozott; holott 1622 óta, egyedül Bethlen gyakorolhatta itt 
a fejedelmi jogot, a mint hogy, 1626. ő tilalmazta, hogy 
a városiak a megyének adót adjanak.— 1627. is Zoltán 
Ferencz alkapitánynak ő adományozott, még pedig k irá ­
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lyi joga nyilvánításával egy szatmári telket.
1644. I. Rákóczi György, erdélyi fejedelem, a csá­
szár ellen támadván, több városok közt Szatmári is el­
foglalta és a linczi béke, s 1647: 5. 20. t. czikkek sze­
rint 7 vármegyével együtt, maga s maradékai számára, mig 
azok az erdélyi fejedelemséget birandják, megtartotta. — 
E békét megelőző köztanácskozásra 1645. Jan. 26; ismét 
a következő országgyűlési tárgyakrőli előleges értekezés­
re 1647. Jan. 6. és miután a linczi béke országgyülésileg 
megerősittetett: 1647. Öct. 8. Székelyliidon és 1648. Jan.' 
8. S. Patakon kelt leveleiben a h é t  vármegye átadása 
vevése ünnepélyére a város követeit is meghívta (1645. 
416. — 1647. 39. 416. — 1648. 54. v.)
Ugyan ő, b irto k áb a  vévén Szatmári, ennek lakosait 
minden közadó alól fölmentette, várát pedig, melyhez — 
akkori összeírás szerint Barla falu hét helységgel — tar­
tozott -— megerősítette.
Szatmár I. Rákóczi Györgyről, fiára II. R. Györgyre 
szállott, kit a lengyelek, mivel koronájukat erőszakkal a- 
karta elfoglalni 1657. visszaüztek, Bereg és Szatmár me­
gyei jószágait feldúlták. Szatmárra is rájött a sor Bükk 
Sándor várkapitány miatt, ki védelem helyett koczka ve­
téssel töltötte idejét, s azon egyességlevél szerént, me­
lyeit több vezérek közt Szobieszki János (utóbb lengyel 
király) is aláirt 2600 talléron váltotta meg magát (1657. 
199. v.)
1658. II. Rákóczi György, nyugtalansága miatt, az er­
délyi fejedelemséget elvesztvén: bár 1647: 10. t. ez. sze­
rint Szatmár sem maradhata tovább hatalma alatt: mégis 
úgy látszik, 1660 Jun. 7. történt haláláig megtartotta; a 
mennyiben 1659. febr. 4. itt létében, ő parancsolta vár- 
kapitánjának, hogy a városi nemeseket, javaikra hárárn- 
ló közterhek hordozására: Zálogolással is kötelezze.— Sept. 
22. is ő rendelkezett a felől, hogy a Homoród hidja és 
Szamos gátja csinálásában, Szatmárnak Madarász segít­
ségül legyen s több történeti adatok nyomán, özvegye
2ß2
Bátori Sófia 1660. jnl. 16 bocsátotta azt vissza Zichi Ist­
vánnak és Petheö Zsigmondnak, mint Leopold czászár 
biztosainak. —
1660 tavaszán II. Rákóczi György Barcsai Ákostól 
az erdélyi fejedelemséget vissza akarván foglalni máj. 22. 
Gyalu és Fenes közt a Barcsai és Seydi basa egyesült 
seregével megütközött; de a négyannyi ellenfél által el­
nyomatott, Váradra vitetett s ott jun. 7. meghalt. Ütkö­
zet után Seydi, Barcsaival, a Szilágyságon keresztül, ma­
gyar országra indúlt, — Amaz, Rákóczi űzésére, Barcsai 
pedig azért, hogy Seydi basa Rákóczi sebének halálos 
voltát meg ne tudja s Erdélyben ne maradjon.— Ut köz­
ben, Barcsai a várat jó előre a maga részére kérte fel 
hogy azt a török pusztításától megkímélje.— A várbeliek, 
hozzá, lippói táborába, jun. 15, követeket küldtek, s miu­
tán engedelmeskedni Ígérkeztek, a hódolat elfogadására, 
embereit küldötte hozzájok.
E példát— nagyobb rosztól tartva — Szatmár és Né­
meti is követte; miért Barcsai, az ikervárost, zsadányi tábo­
rában jun. 17. kelt levele által oltalmába vette, szabadságokat 
biztosította s ígérte, hogy: a rom: Császárnak kedvét fogja 
keresni, a vezért is meg kéri hogy ne gyujtogattasson. Ez 
utóbbi Ígéretét csak ugyan teljesítette; most is megvan Sey- 
dinek azon török szövegű hitlevele, melyet a város biztosí­
tásául adott. (Act. dat. car. 149. — fordítása 1660: 149. v:) 
melyben tett egyéb ígéretei azonban, hogy csak papíron 
maradtak: Szatmár — megyének a kassai gyűlésen előter­
jesztett panasza mutatja.—
E szövetség — Barcsaival — szinte veszélybe keverte 
a várost; mert czászári kézre jutásakor, úgy adatott fel, 
mintha szántszándokkal pártolt, és nagy segedelmet vitt vol­
na Barcsaihoz; de az ellenök tett vizsgálatból kitűnt, mikép: 
Barcsaihoz csak kényszerültségböl küldöttek követeket, 
nem is segítették egyébbel; — hanem: tisztességből kevés 
élelmi szerekkel kedveskedtek, (a szatmári csizmadia czéli 
akkori jegyzőkönyve szeréut, minden gazdán két két ke­
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nyér vétetett s az a Vezérnek és Barcsainak küldetett.) — 
Nem sokáig volt szükség Barcsai oltalmára, mert ő Várad 
alá sietett; s a császári biztosok megjelenvén a várat és vá­
rost átvették. — Felszólította ugyan dec. 5. Hasszán váradi 
basa, Károlyi Ádám várkapitányt annak feladására, de si­
kertelenül; — sőt Montecuculli ezt értve a várőrizetet, a 
Heister, Ratsehin, Colalt s Palatinatusi ezredekkel megsza­
porította, s Hasszánt és Sinán basát — kik a várat ostro- 
moltatták a várost felgyújtották — megvervén, Szatmári 
és várát megmentette. — Montecuculli ez évben September 
holdnapban, éhségtől szorongatott seregével Kolozsvárról 
Szatmárra jött, de az ínség itt is uralkodván tovább ment. 
(Szatmár s vidéke ekkori nyomorát tanusitja az, hogy: egy 
Lukács Mihály nevű Erdélyből kijött ember, egy köböl bú­
záért, magát s maradékait, a városnak örökös jobbágyul 
kötelezte. 1662. 2. v.)
1662. a Szatmáriakj a törököktől félvén; egy okleve­
lekkel s pénzzel terhelt ládát tettek le E p e r j e s e n ,  mely 
város a Zrínyi Péter s I. Rákóczi Ferencz támadásakor e- 
zekhez hajolván: midőn azt Spork, császári vezér meghódí­
totta, ugyan akkor az említett láda is elfoglaltatott 1673. 
kérték ugyan a szatmáriak pénzök kiadatását; felét vissza 
is nyerték,.. de feléről; — ezer aranyról — 400 tallérról s 
egyéb pénzben 1243 ftról, — mivel rajta, a császári sereg 
részére gabona vásároltatott — kötelezvénynyel kelle meg­
elégedniük. Ettől fogva, több ízben ismételték kérelmüket, 
de sikeretlenül mind addig mig királyi városi rangra emel­
kedvén; annak váltságába a kérdéses pénz 1730-ik évben 
betudatott. (Különös fordulata és játéka az eseményeknek:! 
Az 1849-ki magyar forradalom idején, E p e r j e s  polgár- 
mestere és főjegyzője menekült Szatmárra, kik városuk 
jegyzőkönyvét és pénztárát hozták ide s adák a város gond­
viselése alá. Jegy. 2368. sz.)
1663. ismét háborgatták Szatmári a törökök; kiktől
1664. gróf Rákóczi László Váradot el akarván venni, a szat­
mári várőrző német katonaságból 200-at reábeszélt, hogy
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a júniusi viíradi vásár alkalmával, álruhákba öltözve, a vá­
rat fortéllyal foglalják el. Pró bájok szerencsétlenül ütött 
ki, mert czéljok ki tudatván Báró Károlyi Istvánnal (a László 
fiával) együtt, mindnyájan levágattak. Szerencsésebb volt 
Montecuculli, ki ez évben a törökökkel Szatmár táján csa­
tázott. A főcsapást, szent Gothárdnál Vasvár megy ében ej­
tette rajtok, mely után 20 évi fegyvernyugvás köttetett; 
Szatmár — a császár birtokában maradt s a vár megerősit- 
betése különösen ki köttetett,
Ekkori szenvedéseit a városnak I, Leopold szivére ve- 
vén: a 200 ft. különös adót elengedte; — ezen kegyességét
1665. ismételte, sőt az italmérési jogot, egész évre a város­
nak adta át; továbbá a pozsonyi Kamarának megparancsol­
ta, hogy Szatmárral, (Németit — úgymond — ide nem értve) 
mint leendő királyi várossal alkudozzék. A pozsonyi Kama­
ra tehát Sept. 12. fölszólította a várost, s előre bocsátva, 
mikép: Kézsmárk 280000, Bazin és Szent György 160000 
ftot s ő Felsége asztalára évenként 700 veder bort aján­
lott: azt következteti, hogy: ha azon sovány határú váro­
sok, annyit ígérhettek: Szatmár, az örökös szabadságért, 
melynél nagyobb kincs nem lehet, fizethet 100000 ftot. 
E fölett, mivel a szabad italmérést is magának kívánja,— 
melyből eddig 200 várbeli katona fizetése kitelt: fél év­
re ezen terhet is elválalhatja. Szatmár 10000 ftot Ígért; 
miért a Kamara 1666. kijelentette, hogy vele ily formán, 
alig lehet alkuba ereszkedni.
1669. a várőrző német katonaság, Bánya vidéke pusz­
títására kimenvén— midőn zsákmánynyal terhelve vissza­
fordult, a megyei nemesség által, Mikolai Boldizsár, Kende 
Gábor, Szodorai Boldizsár vezérlete alatt a g o m b á s  erdő­
ben megtámadtatott, s részint levágatott, részint a közel 
folyó Szamosba fulasztatott. A várkapitányt 1670. hason­
ló szerencsétlenség érte. Ennek Aranyos Megyésnél szá- 
gúldó seregét I. Rákóczi Ferencz kuruczai szétverték. U- 
gyan ekkor Rákóczi, — kapitánját K is  M i h á l y t  a vár el­
len küldte; —ez katonáit — kikkel agorzsás nevű félsziget­
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ben szállott meg — a várbelieknek el á r  ul ta  kik a Rákó­
czi katonáit éjjel megroíianták s leölték. (Ezeké lehetett a- 
zon öt csőből álló' kis ágyú telep, mely tölgyfa deszkára 
egymásmellé szegezve, ez előtt mintegy 30 évvel a Sza­
mosban találtatott; a csövek karvastagságúak, sűrű kartá­
csolás közben használtathattak.) Mind ezek dnczára sem 
szűnt meg Rákóczi' háborgatni a Szatmáriakat; miért ezek 
Leopoldhoz folyamodtak; — ki a Rákóczi anyjának — Báto- 
ri Zsófiának — legottan irt, hogy fiát az efféléktől tartóztas­
sa vissza, s levele párját — megnyugtatásúl a városnak is 
megküldte. (1670. 63. v.)
Ezen 1670. évben nevezetes pere folyt le Szatuiárnak, 
mely még 1668. kezdődött. A per alapja e volt: — Kassai 
Mária, a polgári szék előtt osztályos perbe fogván Kölesei 
Annát, — Olasz Lénárd, várbeli udvarbiró nejét: ott a fel­
peresi kereset megállapíttatik. Olasz Lénárd, mint neje biz­
tosa, a pert a 70 személyből álló tanács elé viszi__ Ott sem
nyervén a tárnoki székre hivatkozik; de a h a t hét alatti föl­
küldést elmulasztja. Ez okból a tanács, ágy az ingó, mint 
az ingatlan városi javakban osztályt tétet. E közben Olasz 
L. nemességet nyer, s ehhez biztában a városra, mely há­
zán és javain erőszakot tett, alispánt hoz k i , — és a város 
lakosait nevenként az elé idézteti. Ezek a bíráskodásnak el­
lentmondanak;'tiltó parancsot mntatnak elő. Egyik sem 
basznál. Az alispán által 28360 ft. büntetésben marasztat- 
nak el, — s az ellentállással akadályozott Ítéletnek hata­
lom-kar általi végrehajtását a megye főispánjára bizza. A 
tanács követéket küld Leopoldhoz, egyszersmind felső ma- 
gyarország 3 megyéjének a korban egybegyült Rendéit ol­
talomra felkéri. Ezek békebirákul Bay Mihály — beregi, és 
Ilosvay István — ugocsai, alispánokat küldik ki; — kik a 
panaszt, a Gyarmaton tartott megyei tisztújító gyűlés elé 
terjesztik; — de választ nem nyertek. Sept. 28. a j á n k i  
gyűlést ismét felszólítják;., s akkor, mint 1670. Oct. 31. 
Mágyfalván kelt bizonyítványuk tartja: „hosszas gondolko­
dás után a megye Rendei adtatlak ily választ: hogy mind
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addig, miglen a nemes 13 vármegyéket 6' nagyságok s ő 
kegyelmek ezen felül megirt Causa és dolog eránt nem 
informálják, ezen dologban nem procedáluak“. Ily körül­
mények közt Lénárd nem bizván ügyében a büntetési ösz- 
szeget, csakhogy a házat szőlőt visszanyerhesse, a Szepesi 
Káptalan előtt, a császár részére vallja át. De igy sem bol- 
dogúl, mert Leopold 1670. decz. 2: kelt parancsában meg­
róván e megyét, azért, hogy városi javak eránt folyt perbe 
avatkozott, mind a pert, mind a hataloni-kar eránti hatá­
rozatot, mind az Olasz L. átvallását megsemmisítette; —* 
tekintve — úgymond — azt, miszerint, városi javakról csak 
városi birák Ítélhetnek; s a polgárokat— mint királyi pe­
culium lakosait — oltalmazni: fejedelmi kötelesség.
1671. Rákóczi támadása elfojtatott ugyan, de az E r­
délyhez és Lengyelországhoz közelebb fekvő megyék csen­
dessége helyre nem állott; mert a pártosok, kik Erdély­
be futottak ott az egyenetlenség tüzét folytonosan szijtogat- 
ták. 1672. nevezetesen egy kurucz sereg, — melyhez a 
szatmári diákok is csatlakoztak, Teleki Mihály által Me­
gyés felől vezettetve a vár ellen próbát akart tenni. A várka­
pitány 200 német gyaloggal, 600 magyar lovassal Batiz- 
nál elibeállott s a kuruczokat halomra vágta. Az eles­
tek sirdombja a batizi temetőnél most is látható. (Van a 
szatmári ref. iskolának egy könyve, melybe a fensőbb 
tanulók — diákok neve, — s utóbb kiből? mi lett? fel 
szokott jegyeztetni. Ebben Szőlőskei Istvánról ez iratik: 
„Venit Sonkadinum ad Rectoratum. Decollatus Batizini 
20. Sept 1672 a Germanis hujus loci cum multis aliis 
studiosis“. Ez évi 73 diák közöl csak 24 után van fol- 
jegyezve, hogy hol alkalmaztattak hivatalra? vagy hova 
mentek, — bár a következő években pályázottak hová 
mente pontosan föl van jegyezve. — Kikről emlékezet nincs: 
bizonyosan Batiz alatt fekszenek!).—
1673. a kuruczokkal tartó erdélyi hadak ismét m eg­
támadták Szatmári; de gróf Sztharemberg által visszaveret­
tek.— Sokat szenvedtek akkor a lakosok; — miről elismerő
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s bizonyít»'» írást vettek Kassáról, gróf Roderick Farkastól, 
ki a törököktől s pártosoktól szenvedett káraikat a kir. ud­
var elé is fölterjesztette (1673. 10. v.) Feszler azt írja: „Ali 
Hasa 1661. Szatmármegyét a n. váradi várhoz kapcsolta. 
Ennek következésében történhetett az, hogy Orosz falut,— 
különben Szatmár város helységét 1673. török tiszt bírta, 
mint a levéltárban levő török nyelven ii*t levele bizonyítja, 
mely igy, van lefordítva: „Én Dervis Ispaija, hatalmas tö­
rök császár váradi várában a Zaim urak és Ispaiják ő nagy­
ságok és ő kmek egyik fő zászlótartója, Isten akaratjából 
földes uratok. Szatmárvármegyében levő oroszfalusi jobbá­
gyim! — Hallom hogy elszéledtetek; azért ezen úri levelünk 
látván mindjárt haza szálljatok; -— az adótok, úgymint a 
summátok, a mint a Madarásziaktól üzentétek, 60 fit. egy 
fejős tehén legyen. A császár adóját is, a miben lehet, azon 
leszek, hogy leszállítsunk benne. Mi pedig fogadjuk úri 
török hitünkre, hogy: ismét, a mi török pártunkról, min­
den háborgatók ellen megoltalmazunk, ha haza szállatok; 
a melynek hitelére s erőségére küldöm hozzátok ezen úri 
pecsétemmel megerősített úri hitlevelemet. Azért, egy hét 
alatt, magatok hozzánk bejöjjetek, — a summátokból a mit 
meghozhattok, meghozzátok s velünk szembe legyetek. Ha 
pedig egy hét alatt be nem jöttök: elhiggyétek felkeresünk. 
Jól tudjuk hol vagytok. Ha onnét másuvá mennétek is, úgy 
gondolkodjatok, ha az ökör szarvába a vagy a nyakába 
rejtőztök is felkeresünk. Eleget vártunk eddig. Ha ezen 
hitlevelemre be nem jöttök: valami rajtatok esik, magatok 
legyetek oka mind Isten, mind ez világ előtt. Isten mind­
nyájunkkal. Várad. 22. máj. 1673. Jó uratok, ha veszitek“.
1675. Tököli István támadásakor, Apafi Mihály er­
délyi fejedelem, Szatmári; — mint Erdélyhez tartozót I. 
Leopoldtól kívánta; egyszersmind 12000 emberrel meg­
szállotta; de sikertelenül. S p a n k  au, császári vezér is u- 
gyan itt 8000 pártost vágott le. — A Tököli István fia, 
Imre 1676. Octoberben erdélyi s lengyel hadakkal jött 
a vár ellen. Táborát — gróf Hohám vezérlete alatt — Szat- 
Szfltmár történ. 17
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már és Megyes közt telepítette meg. Onnau két lengyel, 
szökevény képen küldetett Kassára Schmid császári vezér­
hez azon ámítással, hogy ha Szatmárhoz kijön: a lengye­
lek hozzá fognak pártolni. El is jött ő 4000 emberrel. Bo­
kám, szinlésböl, Nyalábvárig hátrált, — ott az utána nyo­
muló Schmidnek, s a szatmári várból Herberstein vezér­
lete alatt vele egyesült őrseregnek lest vetett, népéből 
1500-at levágott, 500-at elfogott, maga Herberstein is el­
esett. A vár elleni próba azonban sikeretlen maradt.
1680. (Cserei 1679-re teszi) a Tökölivel tartó Apafi 
Mihály 24000 török, tatár és magyar katonaságot indított 
Erdélyből Szatmár ellen; a megye helységeinek óitalom 
leveleket osztatott (milyenek a kis és nagy-ari ref. egy­
házaknál most is láthatók) s a várat, úgy erővel, mint 
fortélylyal próbálta kézre keritni, de szerencsétlenül. E 
had kimenetelét Cserei igy írja meg: „Csak hamar kite- 
lék a Teleki Generalisságának ideje; mert Szatmár alatt 
oda veszté bolondul a liajdiiságcft és Debreczenből Patak­
ról oda gyűlt sok szép deáki ifjúságot — Ottan is practi- 
cához fog, — azt gondolván, hogy erdélyi urakra talál. 
A szatmári Comendánssal concludál, hogy az a várat 
feladja neki. A Comendáns napot praefigál, mikor menjen 
oda Teleki. Az alatt, a több tisztek megértik a dolgot; a 
Comendánst árestomba teszik és a prsefigalt napra, mikor 
Teleki, mint-kész dologra méné: a német presidium kijő 
hirtelen, . . .  és ottan vágják le a szegény magyarságot. 
Maga — Teleki — mégis elszalad és egy sárba dűlvén a 
lova, gyalog esik, és egyik csizmája ott marada aranyos 
sarkantyújával együtt, és gyalázatjára a szatmári kapura 
felszegezik. Eleget mesterkedék, hogy ajándékért onnan 
levegyék, — de mind ottan tárták, valamig Erdély, német 
kéz alá esék; — úgy vevék osztán le. Ilyen szép triumfussal 
jára Teleki Mihály a német császár ellen“. — E gyülevész 
had égette el a szatmári Hóstátot, mely azóta sem állott 
helyre. —
(Hogy ekkor égettetett fel a Hostát onnan követkéz-
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tethetni. hogy: 1679. még az ottani ref. egyház fenáílott, papja 
lévén Gyöngyösi Joó Mihály. — 1683. jul. 12-diki Pol. 
j. k. pedig, már a Hostátot élégettnek mondja. És igy: a 
pusztulás 1679. 1683. közt történt. Ez idő alatt kétszer 
volt itt ellenség. — 1680. Teleki; — 1682. Petneházi, — 
s ez utóbbinak, hogy nem vala szüksége égetésre, sőt na­
gyon is titkon kelle működnie: utóbb látni fogjuk).
1683. Jul. Tököli Imrénél szerencsésebb volt P e tn e ­
házi, ki a várbeliek vigyázatlanságát használva, katonáit 
a megapadt Szamos déli ágán, éjjel, csendesen a várhoz 
vezette s azt rohammal elfoglalta; miért Scherfenberg Frid­
iik várvezór 1684. Eperjesen fejével lakolt. — 1684. ha- 
nyatlani kezdvén Tököli szerencséje, várőrei önkényt a 
császárhoz állottok s a várat gr. S ap  on á r  a cs. biztosnak 
átadták. Ezt Tököli megtudta... Tatárokkal támadta meg 
Szatmári; de lakosai a vár s város erősségeit serényen meg­
újították; a magyar — német őrsereget fizették, élelemmel 
tartották, a rohanó tatároknak fegyverrel állottak ellent s 
a Portai gróf, mint várkapitány által kirendelt helyeken vi­
tézül harczoltak; — mint ezeket gr. Saponára Sept. 12. kelt 
írásában bizonyítja.
1685. eljőve téli szállására gr. Karaffa Antal csii had­
vezér, kinek mostoha kezét a lakosok — noha mindenben 
kedvét keresték — sokáig érezték, — pedig neki régi tal­
lérokból készített lószerszámot is ajándékoztak! — Az adó­
kat, melyeket termesztményekből teljesítettek ki, nem em­
lítve, csak készpénzt 134256 ft. 80 drt fizettek a szatmá­
riak, 1686 — 1695-ig (a németii lakosok nyugtatvánvai 
nem találtattak.) Az adóbehajtása alkalmával a tanács a 
legszigorúbb eszközökhöz volt kénytelen nyúlni; — telkét 
adatta el a gazdának oly kikötés mellett, hogy azt két 
annyiért lehet visszaváltania!.. ezért a tősgyökeres lako­
sok elbujdostak,.. és 1698-ban birtokos gazda, Szatmári, 
csak 287 volt.
1703. II. Rákóczi Ferencz a kormány ellen fölkel­
vén aug. elején a szatmáii várat megszállotta — Gróf
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L ö w e n  b u r g  várkapitány megtudván azt hogy a néme­
tiek Rákóczinak meghódoltak a németii bírót Losonczi 
Jánost, tanácsos társaival együtt magához hivatta.. őrizet 
alá tétette s Németiben meghirdette, hogy h a t  óra múl­
tán a várost elfogja égetni. A nap Augusztus 16-dika volt; 
a hirdetés d. u. h a t  órakor történt! — Éjfélkor, égő ka- 
nóczokkal rohantak át a német katonák Németibe s azt 
elhamvaszták! — Ekkor Rákóczi, Vetéshez mozdult tábo­
rával;— de Sept. 5. visszatért,. . s hogy a várhoz köny- 
nyebben eljuthasson: Sept. 28. Szatmári felgyújtotta s az 
utólsó t y u k  ó l i g  leégette! — lakosait kifosztotta; fegy- 
verfoghatóit besorozta,— a többit szétkergette, — kik a 
szőlőhegyre menekültek s 1705-ig ott nyomorogtak. — 
Míg a város égett addig egy öreg tanácsbeli ember Ba- 
g a m é r i  I s t v á n  a város féltőbb okleveleinek megmen­
tésével foglalatoskodott. Hátrahagyott iratában okát adja 
annak: miért maradt ő a várban s mik történtek ott vele. 
Látván — igy ir — a veszedelmet: a város pénzét, becse­
sebb irományait, ,a ref. egyház sz. eszközeit magához vet­
te és egy falba berakván, kívülről, téglával mésszel be­
csináltatta. Égés után, midőn a német katonaság minden 
féle zsákmányt kutatott, a tisztek őt magok elé állították 
s a város drágaságainak előadására kényszerítették. Ily 
szorultságában attól is tartva, hogy: az uj meszelés, titkát 
elárulja s az elrejtett irományok oly katona kezébe kerül­
nek, ki azokat elprédálja, — hol léttöket fölfedezte. — Jól 
is esett — úgy ir tovább — az nem tagadás; mert már a 
németek előtt minden tudva volt, — sőt magok vezették őt a 
kérdéses helyre. A pénzt, mely J5 — 600 ft. lehetett, félre­
tették; — egyebeket pedig ládába rakva a várkapitányhoz 
vittek, ki azokat, több tisztek előtt összeiratta s utóbb a vá­
rosnak s illetőleg — az egyháznak visszaadta, mely össze­
írás, mind a két rész levéltálában látható.
E közben az ostromlók, elébb Rákóczi, aztán Zseny- 
nyei István, utóbb Budai István, végre Forgács Simon 
yezérlete alatt, dolgukhoz láttak; s noha Bekkor István,
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váradi kapitány, egy ízben rájokrontott s közölilk 1500- 
at levágott: mindazáltal, mivel" a várnak eleséggeli 
niegrakására kiküldött biztosok, a megyékre rovott é l e l ­
mi  s z e r e k e t ,  p é n z ü l  vették fel s azt magoknak meg­
tartották: Klikelsperg — éhségtől kényszerítve — a vá­
rat 1705, uj év napján, alku mellett feladta.— (Szirmai 
e feladást hibásan 1703-ra teszi)— A vár ostromlásában, 
a városiak is részt vettek. Németiből kétszáz lakos volt 
kényszerítve fegyvert fogni, kik közöl 1704-évben az el­
ső csatában 32 — esett el. Ellenben a németii rácz, gö­
rög kereskedők a várba vonták magokat; az őrsereget 
több ezer fttal segítették, magok, is fegyvert kötöttek s 
a kitörések alkalmával jelen voltak. — őket tehát a vár 
bevételekor Rákóczi (bár a feladási egyezés ellenére:) csa­
ládostól tömlöczre hányatta, ott fél évig sanyargatta, ja ­
vaikat prédára bocsátotta, — úgy hogy, ekkori káruk Kli­
kelsperg bizonysága szerint 19,000 ftnál többre ment. 
Más részről a két város lakosainak maguktartását mél­
tányolván: 1704. febr. 12-én, egy évre, minden ellenök 
támasztható és folyó pereket fölfüggesztetett, s adójokat 
két évre elengedte;— 1705. pedig, Hatvan városban kelt 
rendeletében, az ország részére felállított korcsmárolást — 
mint a városnak hátrányt okozót — megszüntette.—
1705. elején Szatmár a Rákóczi kezére jutván máj. 
14. irt válaszában, hely behagyta a megye azon kivána- 
tát, melyszerint: tulajdon vára E c s e d  közerővel erősit- 
tessék meg, a Szatmári pedig rontassék el.— Bontása 
jun. 3. kezdetett meg; e végett németiből 316-an állot­
tak ki; és mivel a szatmáriak még akkor a szőlőhegyen 
tartózkodtak; kijövetelüket Galambos Ferencz Várkapitány 
aug 28-kári;— Károlyi Sándor pedig sept. 7. kelt haragos 
levelében parancsolta.
A szatmáriak ugyan a rendes adótól mentek voltak; a 
vár rontására s a katonaság számára szükséges dolgok 
végezésére mégis keményen szorittattak; — s mi­
vel mindent pontosan nem teljesíthettek: 1705. dec. 27.
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Károlyi Sándor, Erős Gábor hadi biztoshoz, ily tartalmú 
levelet küldött:— „Szatmár és Németi városoknak írtam 
volt a felső hetekben, hogy 300 pár csizmát készíttetvén 
az uj esztendőre administráltattak vblna a tábor szüksé­
gére; de hogy mind nem is szándékoznak administrálni, 
sőt nagy ostoba varga rossz emberségökben felfuvalkod- 
ván még választ sem tettek levelemre; arra nézve, ezen le­
velemet kegymednek megadó Zászlótartót, mellette való 
katonákkal küldöttem executióúl a két városra, úgy hogy: 
mind addig, miglen az 300 pár csizmát ki nem állítják, raj­
tok maradjanak, a vagy bizonyosan vagy őket, a vagy pe­
dig kegymedet róla nem assecurálják. Ezek az országnak 
semmi hasznot nem tesznek; emberség bennök nincsen: tes­
tük lelkök, most is a német; szokásúl vették, hogy, minden­
kor hamis ravasz fejekből kikoholt exceptiókkal mentege­
tik magokat. — Károlyi Sándor m. k. (1705: 626. v.)
1706 febr. 24. Rákóczi — bár ez évi adózást elenged­
te: az országra kivetett 1000 lóból a városra 12-őt rovott, 
mely mennyiség, noha elébb gróf Eszterházi Antal da­
rabjáért 30 ftot kívánt: 25 ftjával megváltatott.— Ugyan 
csak Rákóczi apr 26;— Krucsai Márton jun, 18. Ecsed- 
ről azt parancsolta a Szatmáriaknak, hogy: „a várat kéz­
zel lábbal, körömmel hányassák vájassák, hogy a Káro­
lyi Sándor nagy indignati ójába ne essenek.“— Károlyi 
pedig a szíjgyártókra 80 karabély szíjat, ugyan annyi 
pantallért parancsolt. —
1707. a hamvaiból alig ébredt városokon elkezdet­
tek Rákóczi részére a rendes adóztatások s rendkívüli 
zsarlások. Nevezetesen:
a) A rozsnyái gyűlésen másfél millió ft. országos 
adóból rovatott a városra 2512 f. 56 kr., melyek kétharma­
dát 187 pár csizmával (hosszá szárúval) 781 pár deli csiz­
mával (bakancs) 864. süveggel,— s 371 ft. 68 dr. kellett 
leróvni. —
b) Az ónodi gyűlésen — hol a város követéi is jelen 
voltak — határozott k é t m i 11 i o ft nj adó negyedrészéből,
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esett a városra 2440 ft. Ismét hat holdnapra 84 mázsa hús és 
324 kassai köböl búza. — Két holdnapra 288 köböl zab. 
Végre négy rendbeli szekér, hat hat ökörrel, húsz mázsa 
teller alá, — ahhoz két kasza, fejsze, láncz, mindenikhez 12 
zsák, két béres — évi fizetéssel ellátva. A számvetés rélok, 
meg van a levéltárban 58. 59. sz. a. honnan látszik hogy 
az eleséget az Aradot vivő táborba kelle szállítani; — 
hová a szekerek mind meg nem jelenvén: Károlyi Sán- 
dor ily levéllel figyelmeztette a várost: „Adjon Isten min­
den jót!— Eleitől fogva directiom alatt levő földnek hely­
ségeinek lakosai között ez városnál se engedetlenebbet 
se a kik a Haza közönséges szolgálatjában oly nagy i- 
degenségeket mutattak, nem experiáltam. Tudván pedig 
már, mit tegyen a confoederatio, s én pedig sem törvény­
telenséget sem lehetetlenséget nem kívánván: nem tudom 
micsoda szemmel merészük posthabeálni dispositioimat; egy 
szekér adásában tévén difficultást, holott az egész ártilléria 
alá is ezen főidnek kellett volna alkalmatosságával az töb­
bivel együtt az városnak, nem csak ennyiben^de propor- 
tioja szerint sokkal súlyosabban provideálni. En mind a- 
zokat, nagy fáradsággal másonnét kipótolván; ezen ba- 
gatellából álló requisitummal is a Haza szolgálatját se- 
giteni nem akarják; és az mi nagyobb, Hazánk és Nem­
zetünk mellett, telet nyarat egyeránt szenvedő mezítelen 
vitézlő Rendek megruházására deputált mondéroknak is 
appromtatiójában ezernyi ezer exceptiókat és haszontalan, 
idővontatásra kigondolt csalárd útakat, módokat éjjel nap­
pal koholnak, egyátaljában, mindenekben dispositióimat 
hánytorgatván csak az mennyiben akarják, annyiban köve­
tik, a többit hazánk szolgálatijának gyakorta történő cson- 
kúlásával elmulasztják; kiért, ha eddig is érdemlett bünte­
tését a városnak nem mitigáltam volna: lehetett volna vilá­
gos példája róla, miként kellessék a Haza közönséges szol­
gálatját a homagialis confeoderatio szerént folytatni és az 
ellen rugódozni,— Minthogy azért e félékben már szokásül 
vett gonosz indulatját a városnak eléggé tapasztaltam: to-
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vább absolute nem szenvedhetem s nem is szenvedem: ha­
nem: tudtára legyen az városnak, hogy legelső alkalmatos­
sággal, legkisebb renitentiája comperiáltatván előttem: mi- 
nekelőtte az egész ország előtt, szokott állhatatlanságáról 
s Hazájához való idegenségéről relati ót tennék, elhitetheti 
magával a város intimatiómnak posthábeáltatásáért proxi­
me elsőbb tagjai, együttforralt bókolásaiknak, érdemlett 
czégéres büntetését irremissibiliter fogják magokon tapasz­
talni. Ezzel, jót kiván, Arad alatt lévő táborában 7. Jul. 
1707. Károlyi Sándor m. k .“ — Utói, tulajdon kezével 
ezt irta: „Kire nézve, az kik már committálva vágynak, 
meglegyenek; mert a mi kegyteken esik, magának tulaj­
donítsa. Nem argumentálódhatom én innét oda. Debreczen 
városának legalábbvalö tagja, többet szolgál egész város­
toknál. Nem hiába emésztett meg Isten tűzzel; tovább 
nincs egyéb hátra, hanem: elsülyedtek“ (1707. 65. v.)
c) Adni kellett hosszú csizmát 281; — delicsizmát 
1171 párt; fekete süveget 1196-ot.
d) Különösen a Rákóczi és Bercsényi számára aján­
lott 150000 tallérból esett a városra 408 ft.
e) Károlyi Sándor Sept. 22. minden asztalosokat az 
ecsedi várhoz parancsolt, egyen kivül, ki — úgymond — 
koporsót csinálni otthon maradhat, hozzátéve, hogy ha 
nem teljesül: vakmerőségből esik s a többivel együtt la­
kóinak érette.
f) A Rákóczi által szükségből veretett s P r o  l i b e r ­
t a t e  feliratukról „ L i b e r t á s o k é n a k  nevezett 10 pol- 
trás réz pénzek értéke, ez évben, az ónodi gyűlésen négy 
poltrára szállíttatván le: e miatt a lakosok, pénzök hat- 
tizedrészét elveszítették; a város pénztára 654. ft. kárt vallott.
*  *
*
1708. a teher ismét súlyosbodott. — Nevezetesén:
a) Rákóczi Szatmári megjelenvén, — midőn egyszers­
mind a tályai novemberi gyűlésre a várost meghivta: ud­
vara számára adatott: 31 köböl tiszta liszt, 25 köböl alma-
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eezet, 10 zsák, 200 szál gyertya, 4 lud, 20 tynk, 12 kap- 
paii, 5 köböl boreczet, 3 pnjka, 2 kacsa.
b) Teleki Mihály részére: 100 köböl lisztet Jánkra 
kellett szállítani.
c) A Rákosról kelt úti levéllel ide utasított sebese­
ket s Palocsai'György ezredét a város gazdája élelmezte.
d) Beczkéi Jánosnak adatott 770 bakkancs.
e) A fejedelemnek 878 ftot; külön adóba pedig 6720 
ftot kellett fizetni, kétharmadát rézben, egyliarmadát e- 
züstben, s még ezen felül, rézben 842 ft. ezüstben 841 ft. 
zsaroltatott. — Az első kivetés és az Egerben megigazí­
tott porták száma szerint ismét adott Szatmár: búzát 788 
köblöt, zabot 636-ot,— húst 269 mázsát és 80 fontot; — 
Németi pedig: búzát 666 köblöt, zabot 171-et;— húst 132 
mázsát és 54 fontot.
f) Ismét uj adóba, hat holdnapig kellett adni, havon­
ként 341 ftot 33 dr; 42 köböl búzát, 85 köböl zabot, 17 
mázsa húst. Ezt is — úgymond Rákóczi — ennyi mennyi­
ségben csak azért, mert a naturalék fele el van engedve.
g) Ujonczot kelle állítani 24-et s különösen Néme­
tiből, a pataki végzés szerint tizenegy hajdút.
Ez év végén megküldte Rákóczi a pataki gyűlés vég- 
. zéseit, melyekben a hadi segedelem teljesíthetése végett 
megengedtetett, hogy, e végre minden eladott jószág árá­
nak tizedrésze lefoglaltassélc. Ezt a módot Szatmár is pró­
bálta használni, de kevés sikerrel, a honnan Ötvös Mik­
lós 1709. febr. 17. ráirt a városra, hogy eladott jószága 
árát mindenki igazán vallja bö, különben meg fogja vizs­
gálni; ha nevezetesen a kereskedő társaság, fél hét alatt, 
ily adóba csak h á r o m  ftot adhat-é be?
1709. kóborgó huzavona kuruczok háborgatták a vá­
rost. Adott ugyan Rákóczi Jan. 29. óltalom levelet, mely 
szerint azoknak, kik utalványt nem mutathatnak, semmi 
se adassák; — de utalványnyal ellátottak annyian voltak, 
hogy alig foghatni meg, mimódon teljesíthették a lako­
sok azok követeléseit!?
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Mellőzve a zsarló főtiszteket csak azon s z e r e k e t  
említjük itt meg, melyeket a két város a seregek számára 
kiadott.
a) Gránátos süvegekre 2000 rőf sinór, fekete, fehér 
és veres színű.
b) Bagosi ezredének 590 bőrt kellett kikészíteni s 
bocskornak felszabni.
c) Károlyi Sándor ezredének 450 rőf aba posztóból 
köpenyeket készíteni.
d) Doffennek 50 gránátos oldalszijat s 26 pisztolyt.
e) Domahidi László kapitánynak 80 sing gyolcsot, 
112 pár felxér ruhát. A gránátosoknak 100 pantallért, 30 
fokosbaltát.
f) Kapitánytamburnak ezüsttel kivert oldalszijat, mely 
45 ftba került.
g) Almási ezredesnek zászlókhoz valókat.
h) Szenny esi Mihály szállásmesternek 30 csizmát, 110 
bakkancsot 388 kapczát (bocskort).
i) Rliéti Györgynek 71 csizmát
k) Széplaki István kapitánynak 30 bakkancsot.
l) Reviczki Mihály prófontmester keze alá 195 kö­
böl búzát.
m) Hadi adóba, az ágyúzó test számára 2048 ftot; gya­
log katonák tartása megváltásáért 360 ftot.
n) A táborhoz szekereket kellett állítani s állandóul 
ott tartani. Németi ez évben két rendbelit küldött.
o) A Németiek, Rákóczihoz intézett panaszlevelök sze­
rint, adtak ez évben, búzát 400 köblöt, zabot 162-őt, húst 
177 mázsát és 60 fontot.
*  *  *
*  *
*
1710. hármas szerencsétlenség érte a várost:
a) Rákóczi szerencse csillaga kezdvén alászállani: Szat- 
niár, Nánási Miklóst — a bírót — hűsége nyilvánítása vé-
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gett Béösbe küldötte; mit Way Adám, munkácsi várkapi­
tány megtudván: Nánásit, hazatértekor az útban elfogatta, 
fogságra vetette s onnan apr. 6-án 10000 ftig válalt jótállás 
mellett eresztette el.
b) Júliusban kiütött s annyira kegyetlenkedett a pestis, 
hogy: az 1711-iki összeírás szerint nem maradt több ember 
Szatmári, mint 101 házzal biró gazda, 42 zsellér, 39 özvegy. 
Kihalt 200 gazda; 73 földönfutóvá lett, 169 ház pusztán ál­
lott, üresen maradt. Az életben maradtak javai ezekből ál­
lottak: 136 ló, 99 igavonó ökör, 54 fejős telién, 83 ökörti­
nó, 214 köpű méh, 291 köböl búza, 7 köböl árpa, 68 kö­
böl zab, 402 köböl tengeri, 405 hordó bort termő szőlő, 2 
pálinka főző üst; — mesterember volt 150.
c) Rákóczi hada minden oldalról szorongattatván Szat- 
már felé tolakodott vissza. Látták tisztjei, hogy ügyük nem 
sokára vesztve lesz. Nem vala többé titok előttök, hogy 
Szatmáron, mely a császárhoz hajlott nem szívesen látott ven 
dégek; — azért részint bosszúból, részint szükségből, kímé­
letlenül sanyargatták annak lakosait. Károlyi Sándor Jú ­
niusban rájok parancsolt: Szatmár körülkerítésére 9000 
czöveket, vagy helyette 1800 ftot; — 150 katona tartása 
helyett 2000 ftot; — hadak fizetésére 50 ftot; — 100 mázsa 
szalonnát. A jegyzék alá ez van írva: „relaxalta ad mini­
mum 3000 ítra; — Ígérünk 2000 ftot; — kétséges ha az 
1000 ftot elengedi 7. Jun. 1710“. — Csakugyan megma­
radt a 3000 ft. — és szabad ajánlat czim alatti fizetése kö­
vetkező holdnapban már sürgettetett.
Ismét Schréter János — ágyúzö karigazgató Júniusban 
maga számára 2000 ftot vett a városon.
Továbbá, hadi segélyül adatott: 487 köböl búza, 176 
köböl zab, 276 mázsa 65 font hús; — azon kívül: mi az át­
menő katonaságnak kivántatott. — Pedig, hogy ez is feles 
volt, mutatja az, miszerint a lengyel seregnek mart. 10-től 
14-ig 1289 ft. árú eleséget kellett adni, mely még e fólett 
325 ftnyi kárt tett. Júniusban Károlyi Sándor előtt, azon 
panaszoltak a városiak, hogy: „egy kapitány rájok szállván,
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havonként 514 véka búzát, 30 mázsa 96 font hast zsarol; 
noha most is 1000 ft. -adó kicsinálásában fáradoznak.
Más oldalról: Steinwille csri fővezér, Oct 8-án rákosi 
táborából irt a városnak, hogy eddigi nyomorain okulva, 
térjen nyiltan a császár hűségére s adókivetés végett küld­
jön hozzá Hadadra követeket. Ezek el is küldettek; — s ál- 
talok tudatta, miszerint: a városra 6000 fit, — a megyére 
két annyi esik, — egyszersmind óltalom levelet is adott. — 
Mivel pedig a pénz késett: dec. 7. ugyancsak Rákosról üzent 
hogy ezen halogatás gyanú,»;., azért tudják meg: a katona 
télben is oly kész kijönni rájok, mint nyárban. Ekkor az­
tán elküldték 4000 ütőt; — mit a Rákóczi részén lévők meg­
tudván: 1711. uj év napján tűzre s szétrombolásra kárhoz­
tatták a várost; — mit hogy Losonczi Farkas András elhá­
ríthasson, a hadi biztossal kiegyezett s harmad nap alatt 
7000 ftot kellett a városnak kiteremteni. A szerződésben 
mely az egyezkedés alkalmával köttetett — az is megen­
gedtetett, hogy a város, megmaradhatása felől, a császári 
vezérekkel cgyezkedhessék; — minek következtében gróf 
Schlick Jánostól óltalom levelet cszközlött.
Ugyanekkor emlékezetbe jött, mikép a város, tavaly, 
Nánási Miklós bírót, munkácsi fogságából kezességen ki- 
vévén 10000 ftot kötelezett azon esetre, ha a követség kül­
désben, bűnösnek találtatnék s említett biráját, büntetésre 
ki nem adná. Miután tehát a Steinwilleveli szerződés meg­
mutatta büntetésre méltó voltát, — biráját sem adta k i : L. 
Farkas András Jan. 6. üzent Nkbrádról, hogy: „a mtgos fÖ 
Generalis (Károlyi S.) ő excellentiája levelét azon órában 
vévén minémű keményen írjon, hogy pro duplici praetensi- 
one legalább 10000 ftot kívánjon, mely mindjárt executive 
desumáltassék. A v á r  m eg ég; de a városra jól vigyáz­
zon kegymetek és a kinek üveg ablak, vagy más deszka, 
vagy valami épületre való dolog kívántatik, bízvást — 
hogy sem mint a tűz eméssze meg — hozzá nyúlhat.. A két 
hid előtt való sánezokat hordássá és égesse kegymed azaz 
Csegöldi György biró“. — Egyszersmind a 10000 ft. fele
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része letételét sürgette: — 3000 ft. azonnal le is fizettetett. 
Több nem lévén, — a város jan. 7. folyamodott Rákóczi­
hoz Várdába, hogy mivel a katonaságnak is havonként 
500 ftot, 1526 véka zabot, 564 véka búzát kelleték adni; 
úgy a hátra lévő 2000 ftot, mint a rendes adót engedné 
eh kereskedés folytatására pedig adna bitalom levelet. Ez 
utóbbit teljesítette oly feltétel alatt, hogy a Confoederatio - 
nak ne preeiudicáljanak, sőt azt titkos útakon módokon is 
segítsék. A többire pedig felelte: „Köszönjék meg a Szat­
máriak, hogy az obligatio vinculuma szerint a más 5000 ft. 
is nem exigáltatik. A panaszlott nyomorúságot pedig az 
obligatio violatiojának tartsák“.
Ily viszontagságok közt, gróf Pálfi János cs. biztos s 
Károlyi Sándor között folyt a béke fölötti alkudozás, mely­
re  Pálfi Rákóczit Jan. 30. Szabblcsba Vajára meghívta. 
Ez összejövetel is költséges volt Szatmárra nézve, Way 
László Szamos-ujlakról ráirt: „hogy mivel Ócsván fog ke­
resztül menni a fejedelem: tehát oda hirtelen 1000 kenye­
ret és 10 hordó jó bort nyomon küldjenek. Isten talán 
ezen mostani operationak örvendetes végét fogja adni*. Re­
ményiem ilyen dologban örömest complaceal kegymetekf 
másként megvagyon parancsolva, hogy Csengerből Ha­
lász Péter uram ezredéből 200 jó katonát küldjék, a ki 
exigálja.
Rákóczi elment Vajára, onnan Kis Várdátiál fekvő 
12000 katonáihoz visszatért; értekezéséről, tisztjeinek szá­
mot adott; egyszersmind a még hatalma alatt maradt he­
lyekre uj adót, Szatmárra 600 tallért rovott; mely mivel 
Károlyi Sándor már febr. 5. executióval fenyegetődzött, 
apr. 8. lefizettetett.
Már akkor nagyon kétes volt Rákóczi helyzete. Ha­
di ereje a környéken szorúlt össze. Szatmár is teli volt 
katonasággal; azért febr. 15. Károlyi Sándortól könnyí­
tést kért. Ő még az nap felelt Ócsváról, mivel — úgy­
mond — az egész hadak ezen kis tractusra szorultak s 
magában Szatmár- megyében 16 Regement fekszik, lehet-
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len a quartélyozáson segitni; -— d e ha a vhros módot mu­
tat könnyítésére: örömest követi.
Ugyan ez időben febr. 18. Hadadról, a császári vezértől 
siirgettetett Szatmár, hogy a Steinville által kiszabott adóba 
5000 ftot küldjön. — 1711. eljött végre a kívánt nap, mely 
8 évi belháborgás után, az — úgynevezett — kuruczvilág- 
nak véget vetett. — E nap apr. 2Ö-dike volt, melyen a szö­
vetkezettek a nekiek ajánlott békepontokat elfogadván azo­
kat Szatmárt aláírták, — s negyed nap múlva a lxüségi hi­
tet, f ő b b j e i k  a tanácsházban, — az e z r e d e k  pedig a 
szatmári mezőn letették. — Ezután gr. Károlyi Sándor a 
legalább 12000 főből álló sereget a nagy-majtényi mezőre 
vezette, ott gróf Pálfi János előtt fegyvereiket, zászlóikat le­
rakatta s a hitet maga is letette. — E történeti tény, néhai 
törvénykönyvünkben s z a t m á r i  c o m p o s i t i o n a k  ne­
veztetik. —
Ettől fogva Szatmár csak egy urnák szolgált; de azért 
bajaitól ment nem lehetett Már Septemberben S i e s s  P á l  
és gróf Lőwenburg, két felől is jelentették, miként: a város­
ra két század Pálfi gyalog fog jönni; — számára naponként 
253 élelmi részlet kívántatik s itt fog maradni, mig Szaf- 
máron a parancsolt sánczok elkészülnek, — melyekhez 
munkások, Ugocsa, és Kraszna megyékből jőnek; a város 
pedig 10 szekeret, két ácsot tartson készen karók s két ka­
pu készítéséhez. Továbbá, — novemberben elkezdődött a 
rendszeres adó, havonként 453 ft; e felett 108 katonát s lo­
vat kellett élelmezni.
A belháborúk clszüntével, hadi tekintetben Szatmár 
elvesztette fontosságát. Országszerte tudva voltak szenve­
dései s emlékezetöket használva, biztosai által már ősszel 
oda működött, hogy mihamar királyi városi rangra emel- 
kedhessék. A biztosok az 1712-iki országgyűlésen is meg­
jelenvén, miután a Rendeket külön külön megkeresték; ké- 
relmök ugyan országosan pártoltatott; — de mivel a me­
gye e záradékot, salvo jure contradicentium, bekivánta ik­
tatni: ezt pedig a város el nem fogadhatta, — az innen
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származott vita mind addig tartott, míg az országgyűlésnek 
vége lett s miatta, mint K á r o l y  király külön oklevelében 
nyilvánítá, Szatmárnak a királyi városok közzé iktatása, 
törvénybe nem mehetett.
Azonban következett az 1715 országgyűlés s ott a 10!) 
t. czikkben a két város, S z a t m á r - N é m e t i  közös név s 
egy tanács alatt egyesittetvén a szabad kir. városok közé 
iktattatott, — fizetvén a kir. birtokért, Szatmár 25066 ft. 
66 drt, — Németi 7106 fit. 67 drt; — a felszabadításért 
együtt 9600 ftot: összesen tehát 41773 ft. 33 drt.
Az 1716 év annyiban emlékezetes, mivel akkor é- 
gették meg itt az utólsó b o s z o r k á n y o k a t ,  u. m. Bő­
dé A n n á t  s a két németii bábát: F o d o r n é t  és Ru- 
bán é t .  — Böde A. tettei nincsenek megírva. A bábák pő­
re azt tanúsítja, miszerint: mesterségük nem értése, egy­
más gyanúsítása, kínzó szerszámok által kényszerített ma­
gokra vallás, a tanuk és birák babonás hite okozták halá­
lukat. — Kezök alatt, némely gyermekágyas asszonyok s 
kisdedeik rosszúl lettek, a sok füves vizbeni förösztgetés 
mellett elszáradtak; — s mivel a hol egyik nem segíthetett: 
oda a másikat hívták, — ez pedig, az elébbi orvoslás mód­
ját ócsárolta; — és ha — mint hasonló tudatlan — ő sem 
bóldogult: okát természet foletti dolgokban — k ö t é s e k ­
b e n  — kereste, ez által az előtte orvoslót, boszorkány gya­
nújába hozta. — Egy beteg-ágyas asszonyhoz, a rajta nem 
segített R u b á n é  helyett, F o d o r n é t  hívják el. Ez, be- 
léptekor, mindjárt kedvetlen szagot vesz észre; keresgél: 
s a kemenczén, gyapjú, zsir, fonal, posztó, bőr keverékkel 
telt cserépre akad. Ott hagyja; — de reggelre — nem tudni 
mi okon — eltűnik. Ez Rubáné ellen gyanút gerjeszt. Azon­
ban Fodomé látogatja betegét;... de keze alatt sem javul. 
Egyszer kimondja, hogy: rajta k ö t é s n e k  kell lenni; — 
mig azt meg nem lelik: gyógyúláslioz remény nem lehet. 
Erre az ágybélit szétbontják, a derékaljat összevagdalják, 
s benne a k ö t é s t  — két gombolyag fonalat — megta­
lálják. Ezt hogy kisodrották,.. a beteg megkönnyebbült.
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A gyanú itt is Ruhánkra esett. Azután, az említett beteg 
asszony férje, egy éjjel, ágyából felkapódik s midőn feléb­
red: szilvásában, egy fa alatt találja magát! , . Mint ment 
oda? Nem tudja; — de — úgymond vallomásában — aRu- 
báné dolga! — mert, feleségéért megszidta. Bizonyos ház­
hoz elhívják Rubánét. A házi asszony hallván, hogy a mely 
szobában a nyirág seprüt fejével lefordítva ajtó megé tá­
masztják s megsózzák; ott a boszorkány nem ülhet, hanem 
forogni kénytelen: úgy cselekszik. Rubáné eljött.. .  Borral 
kínálják; erőtetik hogy igyék. Nem vonakodik: szokása sze­
rint hozzá lát. Egyszer feláll, tipeg topog; muzsikust kiván, 
mert ő tánczolhatna. A gazda mentegetodzik. Rubáné nem 
tágit; iszik s a szobában fel s alá döczög. Ezt a gazdasz- 
szony megunván ételt hoz fel; a seprűt elteszi helyéröl: Rn- 
bánét kínálja. Ez azonnal leül, eszik s elcsendesedik. Utóbb 
ingadozva ily szavakkal búcsúzik el: „ugyan asszonyom! de 
minek is cselekedte ezt velem?— A házi asszony még job­
ban megerősödik hiedelmében, hogy a seprű — nem pedig 
a seprős bor — okozta Rubáné mozgalmait s ezekre hitet 
tesz. Ezt a bírák is elhitték; s miután mind a három vád­
lottat (jobb kezüket bal lábokhoz, bal kezöket jobb lábuk­
hoz kötve) vízre eresztették, — tüzes vassal megcsipkedték, 
végre elevenen megégették, (vízre azért eresztették a fentirt 
módon megkötve a boszorkányt, ha fenlebegé a vizen?)
1717. aug. holdnapban volt e vidéken a T a t  á r  fu ­
tás;  15-dikén ölték meg a tatárok Nyereggyártó tanács­
nokot, apai szőlejében;— a megyét Szatmár körül felkó­
borolták s belőle, mint egy 800 személyt rabúl vittek. — 
A városba be nem rontottak, hanem: a németii mezőn 
két embert megöltek, egy, város cselédjéről ruháját le­
vonták, 800 ft. árú marhát elzsákmányoltak, tiz őrt elfog­
tak; de azokat 600 tallér váltságért, visszaeresztették.— A 
város mint menekedett meg tőlök? nincs megírva. A múlt 
század utóján még élt öregek, mint szemtanuk beszélték, 
hogy az alkudozásra jött tatár vezért, kit ők K h á n n a k 
neveznek az elöljárók azon kapun vezették be,hová a lakosokat
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fegyveresen állították. Azután, utezánként meghordozták, 
— de úgy, hogy a fegyveres nép mindenütt elibekerült. 
így a Khán nagyobb erött képzelt mint a mennyi volt 
s társait a város megtámadásáról lebeszélte — E, tatá- 
roktóli megszabadulás emlékéül szentelték a helv. hitval- 
lásúak Augusztus utolsó vasárnapját, melyen háromszor 
szokott isteni tisztelet tartatni;— oka a szószékről rendesen 
megemlittetett. Ez ünnepet Németi 100 évig; Szatmár — 
kevéssel több évekig ülte meg. —
1742. a pestis nyomai, országszerte mutatkozván gát­
lására többféle felsőbb intézkedések tétettek. Gr. Károlyi 
Sándor, mint kir: biztos parancsolta a pestises házak elzá- 
' rását, strázsálását, betegek kórházba vivését, orvosok fo­
gadását, halottaknak csak a kivitelre fogadott emberek 
általi temetését.— De a. városiak visszaírtak, hogy háza­
ikat nem strázsálják; mert dolog idő van, betegeiket ma­
gok ápolása alól kórházba nem bocsátják, — orvost fo­
gadjon kinek, tetszik, de annak közpénztárbóli fizetését 
meg nem engedik;— végre, lehetetlen volna szemlélni- 
ök, hogy kedves halottjaikat idegenek vigyék sirba: azért 
magok fogják eltemetni. — Balgondolkozásuk szomorú e- 
redménye a lett hogy Jul. 22-től 1743 jan. 16-ig pestis­
ben 261 gazda, 232 asszony, 574 fi, 526 leánygyermek, 
82 szolga, 124 zsellér halt meg.—
*  *
* *
1743 évvel uj korszak derült fel az egyesült városra*. 
A belháborúk elmúltak, nem fogyasztá dögvész lakosait. 
A közadók, mindinkább az erőhöz arknyittattak: a köz­
jövedelmek szorosb felügyelet alá vetettek; több közinté­
zetek jöttek létre, s a házaknak — melyek még, 1762. hár­
man kívül, mind fából voltak — állandó anyagbóli építése 
s a város csinosítása, lassankint munkába vétetett. . r  
1768. tétetett le alapja a mostani tanács háznak; 1771 
a Zöldfa czimü vendégfogadónak;— 1809. kezdték meg az 
Szatmár történ. 18
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utczák követését. 1823. ban kelt helytartósági Intézvény 
következésében fordittatott figyelem az utczák épületek ren­
dezésére, — melyre Bizottmány ügyel.
184% tört ki s nyomatott el a magyar forradalom. — 
itt csak annyiban említjük meg, a mennyiben Szatmári és Né­
metit érdekelte.. A terheket és szenvedett károkat kiszámí­
tani nem lehet Nagyvöltuk e következőkből megítélhető:
a) Alig alakult meg 1848. az uj magyar Ministerium: 
rögtön parancsolva lön a nemzetőrség felállitása;— és Szat­
mári há rom ,  Németiben két ,  a Hegyen e g y  század gya­
logság alakíttatott; mindegyik 200 személyből állott h a t  
kapitány alatt. Hozzájok Őrnagyot s ahhoz adjutánst a kor­
mány nevezett k i ; ezeket szállással és létáplálékkal a vá­
ros volt köteles ellátni. A lovasság mintegy 60 főből állott.
b) Májusban — Szemere Bertalan, ÖDkénytesek állítá­
sát s önkény tes hadi segély adását rendelte.— Önkény tes 61 
állott ki, ezeket a város szerelte fel; —• a szerb mozgalmak 
lecsilapitására kiindította, —  katonai rangjokhoz képest na­
pidijaikat 4, 6, 8. pkrral pótolta.
c) A kincstál' segélyére önkénytes adakozásokból gyűlt 
3040 fit. 24 kr.
d) Az országra róvott 250000 katona ujonczból a város 
351-et állított — Ezek N. Károlyba szállítása, — besorozá- 
sukig fizetése, élelmezése, és fejenként 20 pft. foglaló pénz- 
zeli ellátása.. .  sok ezerekbe került.
e) A bécsi, tirolisi légiók, Lehel Rákóczi csapatok tiszt­
jei itten megfordúlván toborzás utján innen sok fiatalembert 
elvittek.
f) 1848. végén , önkénytesekből — ministeri rendelet 
nyomán — 101. fényi mozgó-nemzetőrség alakúit s ment az 
erdélyi táborba.
g) A nemzetőrség, benn a városban és széleken, egyszer­
re h é t helyen is tartozott állandóéi őrszorgálatot tenni.
h) 1847. ősszel a román mozgalmak hírül adatván: 
Hegyesre röktön két,  Nagy-Bányára s vidékére h á r o m
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század nemzetőrt kellett a lovasokkal együtt elküldeni a 
rendeltetésük helyére érkeztökig fizetéssel ellátni. És ezen 
századok tagjainak ujakkali felváltása többször ismételtetett.
i) 1848. nov. Déésről, a Katona Miklós vezérlete alatti: 
sereg megfutamodván: belőle 2000-nél számosabban 16 á- 
gyúval Szatmárra menekültek s darab ideig itt tanyáztak.
k) Horvát fogoly 600; — fogolytiszt 84 küldetvén ide, 
s utóbb katonai kóroda állíttatván fel: szállásukról a város 
tartozott gondoskodni.
l) A bécsi, tirolisi légiók egy egy százada, a Lehel hu­
szárok két százada a 4-ik honvéd és Sándor gyalogok zász-
, lóaljai, több ideig itt tanyáztak s a Lehelek fölszereltettek. -
m) A jövő menő hadi egyének, a hadi-élelmi szerek 
szállítására megkívántatok előfogatok száma ezerekre té­
tethetik. —
n) A sérült vitézek számára, felsőbb rendelet követ­
keztében, adakozás utján gyűlt: 1043 ft. 20 kr.; — fehér 
ruha 2649 db; — s egy láda tépés.
p) A császári hadsereg élelmezéséhez a város, helyze­
ténél fogva, a forradalom alatt, nem járulhatott. Hanem: 
annak elmúltával 1849. aug. 29. esteli 9 és fél órakor Ilo- 
bán kelt levelében, parancsolá U r b á n ezredes, hogy aug. 
30. délelőtti 11 órára Avas-Újvárosba szállíttassák az egye- 
esült osztrák-orosz sereg számára 200 p. m. zab; 200 köböl 
bor, 50 köböl pálinka; 6000 kenyér. Ezek dél előtt kiis in­
díttattak ; hanem Szigetig kelle szállittatniok.
q) Nagy Várad felől 500 kozák érkezett Ezek míg itt 
Toltak — szoros fenyítéket tartottak.
r) A szabó, tímár, csizmadia, szűcs, nyereggyártó, pus- 
kamüves mesterek drága áron megszerzett s elkészített mű­
szereiket Kossuth féle bankjegyekért adták e l; — melyek 
megégettetvén a szorgalmas nép szinte koldusbotra jutott.
s) Legnagyobb csapás érte a várost 1849. aug. 11. után; 
midőn Görget magyar serege, fegyverét, V i l á g o s n á l  az 
Orosz segéd sereg vezére előtt letette s magát föltétlenül meg­
adta. A császári sereg már ez előtt Pestet bevette s Tena^-
18*
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vár felé nyomulván a Kossuth féle bankjegyeket érvényte­
leneknek nyilvánította; — de ezt Szatmár és vidéke, hite­
lesen nem tudta, — s a becsvesztett jegyek itt még sokáig 
keletnek örvendettek. A nép e beli tudatlanságát felhasz­
nálták a körülményekkel ösmerős duna melléki Zsidók; — 
eljöttek. Életet, marhát, aranyat, ezüstöt összevásároltak, — 
egy aranyért 20 pftot is fizettek. Ebből okult ugyan a nép 
annyiban, a mennyiben látta hogy a papírpénz becse alább- 
szállt; de annak teljes érvénytelenségét nem következtette, 
így a búza köble naponként 150 ftig, — egy font hús ára 
1 ft. 15 krra emelkedett. A forgásból minden érez pénz és 
osztrák bankjegy eltűnt.
Aug. 31. a helybeli sóház a Kossuth jegyek előtt be­
záratott; e volt az első gyászos jel, mely a népet a pénz­
ügy veszélyes állására figyelmeztette.
Cs. kir. biztos Kende Zsigmond, szept. 24. kelt leve­
lében tudósította legelőször a népet hivatalosan arról, hogy 
a Kossuth jegyek érvénytelenek, s hogy azokat októb: 6- 
káig, büntetés terhe alatt a sóházhoz köteles mindenki be­
vinni! — Ez meg is történt. — A helybeli és vidéki lako­
sok 1375000 pftnyi jegyeket adtak be; melyek Decz: 20- 
dikán a város piacza közepén készített katlanban, délelőtti 
10 órától kezdve, négy óra folyása alatt égtek el. A szél 
fölkapta füstét és hamvát a tömérdek pénznek! a szél a 
mindenéből kirablott nép sóhajtása vala! - kinek igaz ke­
resményét, ingó és ingatlan vagyonainak árát hat arasznyi 
téren, négy óra alatt, a tűz kíméletlenül elemésztette!.— 
Bíztatta magát a nép; máig is bíztatja, hogy: az a p é n z  
n e m v e s z e t t e l ö r ö k r e !  „ A k i  adta :  m á s a t á d  he­
lyette!“, Szegény nép! A te hited tartson meg tégedet!.—
De megvan írva: „ an .ép s z a v a l a t é n  szava!“
*
* * *
*
1849. szept: 23: cs. k. biztos, a jeles Kende Zs. kit 
a nemzeti gyász e szomorít napjaiban azért külde Isten e nép­
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hez, hogy ennek fájdalmait könnyítse, szíve terhét hor­
dozhatóbbá tegye — a magyar forradalomnak ő cs. kir. fel­
sége szerencsés fegyverei által lett legyőzetését — fensőbb 
parancs nyomán — következőkép rendelte ünnepeltetni:
1. Hajnalban a városháza s a cs. kir. épületek: oszt­
rák császári fekete-sárga szinü nagyszerű lobogókkal éke- 
sítendők.
2. A tornyok, — minden tizedben négy kitünőbb ház 
s minden más középületek fehér lobogóval diszitendők.
3. Reggeli 6 órakor 24 ágyúlövés hirdeti az ünnepélyt.
4. Kilencz órakor a „Te Deum“ — minden egyházban 
kezdődik; hol a tanács, tisztikar, esküdtek, — s mindenek 
saját egyházaikban megjelennek.
5. Estve az egész város, minden középületek gaz­
dagon kivilágitandók.
6. Szabad szinház, minden előkelőnek.
7. Az ünnepély költségeit a város pénztára viseli.
*
1850-től 1861-ig mik tö r té n te k ? ..........................
............................... ...........................................................
azokról a történelem még most bátran nem beszélhet; — 
mert Clió, úgy szokta a dolgokat elmondani, a m i n t  v o l ­
tak;  s ha a jelent is szabad felölelnie: a m i n t  vannak. . . .  
De azt tenni? talán még nem tanácsos dolog. — Adveniet 
tempus sive retractabimus, sive properabimus! —
--------------  ;
IV* Szakasz*
AZ EGYESÜLT VÁROS BEL S KÜLBIRTOKAI, TERÜ­
LETE S FÖLDE MINŐSÉGE.
Maga a város, 896501 □  öl helyen fekszik. Háza van 
1850. — Külbirtokai pedig — Pálfala, Amacz, Oroszfalu, 
Réztelek, Homoród, Medes, Sós, Erdőd, Madarász, Zsadány, 
Vetés, Dara, Pete, Darócz, Lázári, Homok, Mikola, Egri Ba-
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.tíz, Vasvári Szentmárton helységek által környezve, mint 
egy három □  m. fdet foglalnak el.
Határait részint tágították, részint szorították a sze­
rencsés vagy viszontagságos idők
1230. II. Endre király, néhai Dienes szomszéd földét 
Szatmárnak ajándékozta. — (Act Dipl. 1. v.)
1264. V, István ifjabb király, Erdőd erdőinek egy ré­
szét, mely Zsadány felé Gelényesig nyúlt, Szatmárnak ado­
mányozta azon oklevele szerint, melyet III Endre 1291.1. 
Lajos 1350. megerősített; és mivel az a pecsét, melylyel La­
jos e tárgyban kelt oklevelét megerősítette, az alatt, mig a 
Bosnyák eretnekeket haddal üldözte, kanczellárja keze alól 
elveszett: helyébe újat készíttetett s vele az említett okle­
velet viszont megpecsételtette. — (Act. Dipl. 27. v. Hibázik 
Szirmai, I. 140 1. midőn e megerősítést Hedruh földére 
magyarázza.)
1319. Szatmár polgárai, Lampert országbíró levele 
mellett, — a Móricz Mester fiától, Miklós Vajdától elitéit 
Hedruh földébe iktattattak be, melynek emlékezete, Pálfal- 
va felé az úgy nevezett H éder árkában máig fenmaradt.
1391. pereltek a szatmáriak Vetési Lászlóval, a Pál 
fiával, ki Gervás (most Gorzsás) nevű fóldjöket elfoglalta, 
mely most is városi birtok.
1430. Zsigmond király parancsára, a váradi káptalan 
vizsgálatot tevén, miszerint: Bélteki Drágh Sándor, í té l ­
telek s Erdőd birtokosa, Szatmárt, — erdeje s földei birto­
kában megháborította: kiadott hiteles levelében az ügyet 
úgy intézte el, hogy Réztelek felöl, Medes patak legyen 
derék határ; — s midőn 1452. bélteki Drágh Miklós job­
bágyai Réztelek felől viszont áthágták a határt: Hunyadi 
János országkormányzó Drághot, a foglalások visszaadá­
sára annyival komolyabban intette, mivel — úgymond — 
különben is megparancsolta mind a fő mind az alispánok­
nak, sőt magoknak, a szatmári polgároknak is, hogy a 
kérdéses földeket, mindenki ellen oltalmazzák.
1481. Szatmár, a Zsadánynyal határos Böszörmény
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. telke és Szárazbalkányhát nevű földekért Outi Ország Hi* 
hály nádor előtt ecsedi Bátori Istvánt és Andrást perbe fog­
ta. Nyert is 100 holdnyit; átadása 1396-ig késvén: akkor 
Szapolyai István (Szatmár birtokosa) az ítélet bemutatása 
mellett Kinizsi Pál országbírótól nyerte ki a váradi káp­
talanhoz szóló s teljesítést rendelő parancsot.
1527. Szapolyai János, Sziget és Solymos (hajdan 
helység) nevű földekkel ajándékozta meg Németit.
1812. A Madarász-Zsadány közti, mintegy 80 köblös 
erdőt, mely fiatal csonkásnak neveztetik s 1841. levágatott, 
a gróf Károlyi ház és Szatmár által közösen választott bí­
róság, a városnak ítélte.
Ellenben csonkulást szenvedett Szatmár határa az ál­
tal; hogy; noha egy részét a Homoród vize s Medes pataka, 
régi hiteles határjáró levelek szerint is — környezte; az eze­
ken belőli földek tehát, kétségtelenül városi polgári birto­
kok valának; és igy, midőn a Homoród innenső partjára 
Oroszfalu, — a Medesen innen pedig, az erdődi uradalom­
hoz tartozó, Medesen túli Réztelekkel szembe Réztelek név 
alatt, idegen oláh lakosokat telepített le a város, azok mint 
polgári földön lakók: polgári hatóság alá tartoztak; mégis 
őket, bár határuk a várostól el nem különittetett, az I. Le­
opold alatti háborús időkben, midőn Váradot török birta, 
s az említett helyeket is török tisztek vették hatalmuk alá: 
ja  vármegye a maga hatósága alá vonta s igy a városé alól 
mintegy 4000 holdnyi polgári föld kivétetett E sérelem 
orvoslása végett úgy 183%, mint 1840. országgyűlési bi­
zottságért folyamodott a város; de kérelme az 1840. or­
szágos napló mutatása szerint, más— ki nem jelölt útra 
tartozónak nézetett.
* *
A város határában vannak:
a) Sár,  mely a németii Sárerdőn foly keresztül.
b) Medes  pa t a k ,  mely a szatmári Rézteleket, a gr. 
Károlyi ház birtokában lévő hason nevű helységtől— sHo- 
moródtól és MedestŐl különzi el:
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c) H o in Or ód, Olaszfalutól jőve a a városi Darvas 
és Csonkás erdőket a szántóföldektől elválasztva Zsadány- 
nak tart.
d) Sza mos ,  mely hogy hajdan liajóztatott, kitetszik 
úgy H. András 1225-ki parancsából, mely által Szatmár 
várispánját a Tokaj felé sót szállítók vámolásától tiltja; — 
.mint az 1607-iki jegyzőkönyvből. — Utóbb, a megszapo­
rodott malomgátak miatt, a viz, rendetlen csavargás fo­
lyásra kényszerült; medre fákkal, iszappal feltölt, ágya szét­
terült; áradásai gyakoliakká, tartósokká lettek; p. o. 1741. 
mint az akkori országgyűlésen fölmutatva volt, — Szatmár 
kétharmada, télen által három hétig viz alatt állott. A foly­
tonos kár által figyelemre s vigyázatra ébresztett város 
1771. Jul. 22-én tette első lépését a viz szabályozására, le­
vágatván partjain az áradáskor vízbe dűlendő fákat. 1777. 
gróf Károlyi Antal, mint kir. biztos vette át a kormányt s 
a malmok keresztgátjait elrontatta; más évben pedig, a 
vízben hevert tőkék kitakarításán egész város dolgozott; 
igy, megyei munkásokkal egyesülten annyira ment, hogy 
1782. ismét sós szálak jelentek meg a Szamoson.. Ugyan 
ekkor a tekerűletek átmetszés általi elenyésztetése is mun­
kába vétetett, kezdve a postakerten, mit 1784. kelt rende­
let szerint a dinnyés kerti átvágás követett. E tárgyban 
1810 óta idősb és ifjabb báró Wécsei Miklós szatmárme- 
gyei főispánok, mint vizeket szabályozó kir. biztosok alatt 
sikeresebb haladás történt. A megye s város határán 1790- 
től fogva ismét beépíttetett, mintegy 150 malomgát kisze­
detett, a város a maga határában, a kőkerten, borszegen, 
latorszegen keresztül és a nagyberek mellett, uj vizárko- 
kát nyitott; a víz által lassanként elhagyott postakerti ré­
gi árkot pedig ismét kiásatta. Ennyi erőfeszítés még eddig 
csak annyiban van jutalmazva, hogy a Szamoson, magasb 
vizállás idején, Erdélyből, magán válalkozók {Utal, fenyő­
szálak, deszkák szállítatnak s az árvíz, alsó vidékinkre ha­
marább ietakarodik.
2-or S z ő l ő h e g y e k .  Szatmár róna határában, tőle
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két órányira Réztelek, Sós és Erdőd közt feküsznek azon 
halkkal emelkedő rendes alakú dombok, melyeknek ol­
dalai, felül, karikára müveit szőlőkkel, alul gyümölcs fák­
kal rakvák. Beültetésük kezdete nem maradt emlékezet­
ben, lxanem régiségüket következtethetni István ifjú király 
1264-iki okleveléből, melyben Szatmár lakosainak meg­
engedi, boraikat külföldre vám nélkül vihetniük.
E szőlőhegyek nevei a levéltári irományokban, kö­
vetkező években említtetnek legelőször. 1406. L i p p a ;  
1615. D e r e s h e g y ,  mely most szántóföld, hanem: em­
lékezete a csonkás erdőből hozzá nyúlt d e r e s u t j á b a n  
fenmaradt; 1631. K o m p o s ;  1633. N a g y h e g y ;  1645, 
Ú jh e g y ;  1647. Bo lhá s ;  1649. Morgó;  1652. Közép: 
1690. K i s - L i p p a .  Az újabbak, u. m. K e r e k h e g y :  
1770; C s i l l ag ,  P a l a c s i n t a ,  N y ú l h e g y  1790; T ü ­
k ö r  s E l ő c s e r  1799. kezdtek Ültettetni. E hegyeken, 
jó termés idején 25000 akó bor megterem. —
A hegyen, 25 öl mélységben sem lehetvén elegendő 
vizet érni: lakosainak kútja nincs, köröttük forrás sem ta- 
láltatik; — hanem: a hegyi ember „gödröt ás, csinál csa­
tornát, melybe esővizet és hólevet bocsát“.
3-or Erdői t ,  Németi részen: Nagy, Sár, Utas; Szat- 
márin: Darvas, Mocsár, Moha, Cser, Csonkás, Fiatalcson­
kás, nevezettel különböztetnek meg. Tölgyesek. A cson­
kás, nyárfákkal vegyitve. A Cser erdő, cserfát nevel. Na­
gyobb részük fel van mérve. Térnagyságuk 9764485 □  
öl. Rájok 1738-ig különös gond nem fordfttatott. Akko- 
ri jegyzőkönyv említi legelőször, hogy: a d a r v a s  tilalom­
ba vétetett. A mocsár és csonkás tilalma 1759. határoz- 
tatott el; de ez utóbbira nézve csak a folyó század ele­
jén foganatosittatott. Szakaszonkénti vágásukat 1771; fel­
mérésüket 1772. rendelte a felsőség. Az erdő bíróság — 
mezőbirósághoz kapcsolva 1774. állott fel. Legújabban 
1859-ben polgármester Bo ro s  B á l i n t  osztatta rendsze­
res sectiókra Szatmár erdőit; 200 év múlva kerül ismét 
vissza a fejsze a helyre, hol ez évben történik a vágás.
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Ő találta fel, tárgy értő hivatalnok társaival a mbdpt, mely 
mellett az erdőben orkezek nem gazdálkodhatnak. —
4-er S z á n t ó  f ö l d e k  20000 pozsonyi mérőre, 800 
□  ölével mérve számíthatók. Három fordulóra osztva: ő- 
szi búzával, rozszsal, tengerivel, ritkábban árpával, a so­
ványabb helyek rabbal vettetnek. Az őszi vetés, három­
szori szántást kíván. A kövérebb s minden évben hasz­
nálható földekben tengeri és burgonya termesztetik.
1703-ig a Fejedelmek, mint fóldesurak részére szakí­
tott 225 db. földön kívül, — melyek egy része C s á s z á r  
f ö l d j e  régi nevét, máig is megtartotta— a határt pol­
gárok birták s örök bevallás mellett, szabadon adták vet­
ték. Az ekkori Rákóczi támadás alkalmával, mind két vá­
ros földig égettetvén: lakosai elszéledtek, háború, pestis 
miá elfogytak s földek, tulajdonos nélkül maradtak. 1715. 
szab. kir. városi rangot nyervén a kamarai birtokok is rá- 
szállottak s így, a határ nagy része, közbirtokká vált. Az 
elöljáróság e közbirtokokat nem adta el, hanem: a szántóföl­
deket, kaszálókat, köblönként 3, — legfólebb 6 krral szá­
mítva, helybeli s vidéki lakosoknak évenként osztotta ki ha­
szonbérbe. Ez kezdetben hasznos volt, mert a vidék úrbéres 
lakosai látván, hogy a városon, csekély fizetésért, annyi sza­
bad földet használhatnak, mennyivel csak bírhatnak: számo­
sán költöztek be; — úgy, hogy a népesség, mely 1710-ben 
101 gazdából, 42 zsellérből, 39 özvegyből állott: 1769-ben, 
mind a mellett is, hogy az 1742-diki pestis e z e r  h é t s z á z  
k i l e n c z v e n  n y ó l c z  egyént ragadott el, 5068 lélekre 
szaporodott. —
De más részről káros következése az lett; hogy a bir­
tok bizonytalansága miatt, a földek javításán, tisztításán ke­
vés ember iparkodott, csak a tisztás helyek használtattak, s 
a legelőt, kaszálókat sőt szántó földeket is, tölgy, csere és tö­
vis bokrok verték fel.
Hálát érdemelt tehát 11. József császár, ki ezen közön­
séges földek árverés utjáni eladását megrendelte s 1789. 
Okolicsknyi Elek Biztos által nagy részben teljesítette. —
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A hegy körüli földeket 1780—1800 közt, váróéi küldöttség 
adta el. Nagy hiba, hogy az eladás nem tagokban, hanem 
egy két köblös darabokban történt;-—a fordulók továbbra 
is meghagyattak s igy a rendszeres gazdálkodás behozása 
elé gát vettetett. Ez örökös eladás által tulajdon birtokot 
nyervén a lakosok, más szint öltött a határ. Gazok, bokrok, 
melyek még ezelőtt 50 évvel, szinte a városig, terjedtek, 
lassanként kiritkultak; a trágyázás, mely addig szokatlan 
volt, divatba jött s ennyiben a gazdálkodás haladásnak 
indult. —
5- ör K a s z á l ó  r é t e k .  Felgondolva, hogy a népnek 
van 2000 darab heverő marhája, 1000 darab igás ökre, és 
lova, — 1000 darab juha; e felett 100, 120 katona ló hely­
ben tanyáz, s mind ezek széna szükségeit a határ termése 
annyira fedezi, hogy a gazda külhelyekre szénáért ritkán 
szorul; a kaszálók, gyümölcsös kertek vagy is lankák s par­
lagok évi szénatermését 6000 boglyányira, 20 mázsával 
számítva, bízvást tehetni. Legjobb fíí terem Németinek, for­
dulóba eső pariagain. Szálasabb fíínemeket ád a szatmári 
nagyrét óldal. A hegyi kaszálók legsoványabbak. —■
6- or G y ü m ö l c s ö s ö k  v a g y  L a n k á k ,  (lunca, a 
latin lucustól) A Szamos töltései a viz partjától távol rakat­
ván s a Szamos és töltés közötti aljasabb helyek, áradások 
alkalmával vízzel borittatván: azok darab ideig legelőkul 
vagy kaszálókul használtattak; — utóbb gyümölcs és leg­
inkább szilvafákkal rakatván be formálták azon 3261 ka- 
szányi lankákat; melyek termése, kifőzve, szatmári szilva 
pálinka név alatt ismeretes. A lankák, a mint elneveztettek 
itt következnek:
N a g y  és p i r o s  be r ek .  Már 1644. említi Kemény 
János őnéletiratában, mikép Szatmár várát, a piros berek 
felől ágyuztatta.
B or szeg.  1627, máj, 14-kijegy. könyvben már kert­
inek neveztetik. Bekerittetése és szabad legelés alóli kivéte- 
tése 1792. engedtetett meg.
C z i g á n y  ker t ,  így neveztetik a czigányokról, kik
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ott sátoroztak addig, míg II. József alatt városokban lak­
ni kényszerittettek.
C s e r n á t s z e g .  D i n n y é s k e r t ,  a Nyigerszeg keleti 
része 1763 dinnye vetés alá bérbe adatván, nevét 1789. tör­
tént eladatáea s fákkal lett beültetése után is megtartotta.
D i án  na, melynek város felöli oldala 1783. telkek­
nek'osztatott ki 300 □  öl, 25 fitjával.
G o r z s á s; ezelőtt félsziget; ..  most, miután torkolata, 
a Szamos egyenesbe vétele tekintetéből átmetszetett, a holt 
Szamos és vetési birtokok által környeztetik. Még 1693, le­
gelő volt, s rajta a várőrség lova szokott legelni (1694. 
213. v.)
H a l v á n y ,  már 1775 lanka volt, mert kerítés és ti­
lalom alatt tarthatása, tanácsilag, akkor engedtetett meg.
K é t m a l o m  köz.  Mint gazos hely 1779. adatott el 
(1779. 150. v.)
K ő k e r t. A legrégibb lankák egyike; mert a németii 
ref. egyház levéltárában lévő oklevélben, már 1634. H. Fer- 
dinánd;— 1666. Leopold, a várbeli őrsereget, ezen lan­
ka gyümölcseinek pusztításától tiltja.
L a t o r  szeg;  1615. oly erdő volt, melynek fája hor­
dása a jegy. könyv 158-dik lapján 12 ft, büntetés alatt til- 
tatott; — 1780. eladatott s beültetvén, kerítés, tilalom alatt 
tartása megengedtetett
N y i g e r s z e g .  Szabad legelőből kaszálóvá 1763.; 
lankává pedig az 1789-iki eladás után fordittatott
B e l s ő - k ü l s ő  P o s t a k e r t  Hajdan, mig a Szamos 
azon ágon folyt, melynek jelenleg elhagyott árka, a külső 
postakert déli oldalánál vonult el, — az általa formált öböl, 
posta rétnek neveztetett s Németi határához tartozott Nevét 
onnan vette, mivél a posta mester lovai számára Németi, lege­
lőt tartozván adni: e végre a kérdéses helyet mutatta ki (1706. 
44. N. e.) Utóbb Szatmáron adatván ki a posta hivatal il­
letőségei, a régi posta rét, tengeri vetés alá, évenként bér­
be osztatott; — 1769. pedig eladatván lankává forditta­
tott; — 1782. a Szamos árka, rajta keresztül vitetett s igy
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kétfelé választva kapta a belső s külső postakert nevet.
N a g y  és k i s  T á j  ti. Régi lanka, mert a Losonczi 
Csömör örökösök osztálylevelei szerint, Ricsei Andrásról, 
1691.'évi németii bíróról, vejére L. Csömör Jánosra a 
Tajti beli lanka szállott.
Vaczmány mely az 1789. eladás után ültettetett be.
Sz ige t ,  ugyan ekkor adatott el.
Y i g y o r g ó  vagy inkább Y i d o r g ó ,  hagyomány 
szerinti név. A népmonda szerint ez a vár folytatása volt, 
a Szamos partján. Hogy helyén épületek voltak, tanúsítják 
a megásott helyekről kihányt kő és ezément rakások és 
mészvermek, melyekben még ezelőtt nehány évvel is por­
rá senyvedt öltött mész rétegek találtattak Most szatmári 
lakos és város kapitánja F á y  I m r e  búja, ki gyönyörű 
szőlős kertet idomított a lankából mely V i d o r g ó n a k  
hihető azért neveztetett, mert hajdan a várlakói és a vá­
ros polgárai, mint bormérő helyen v i d o r o d n i  ott gyűl­
tek össze. *—
U j k é r t ,  nem rég foglaltatott keretbe.
7-er S z a b a d  l e g e lő k .  A földek közös eladásakor, 
Németi részére, igen kevés köz legelő tartatott fenn s mar­
hái, ugarra s erdőkre szorittattak. Szatmár alatt megma­
radt az úgynevezett g y e p  s mintegy 270 köblös lókert, 
ágy szinte a Homoród jobb partján végignyúló körtvé- 
lyes, melyen a vad körté s almafák erdőt alakítanak. — 
A mezei s erdei legelők, a helybeli marhák számára még 
eddig elegendők.—
I I I . Szakasz.
SZATMÁR ÉS NÉMETI HAJDANI BIRTOKOSAI.
Mindkét városnak, folyvást ugyanazon birtokosai voltak: 
1422-ig a fejedekmek. Ekkor Zsigmond kir. több 
várakkal és helységekkel együtt ezt, Belgrádért, Bran-
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kovics vagy Vukovics György rácz uralkodónak adta cse­
rében. Brankovics rácz birtokai török kézre kerültek; — 
azokat neki Hunyadi János visszaszerezte; s ezt ő azzal 
visszonozta, hogy Hunyadit 1448. a.rigómezei szerencsét­
len csata után elfogta s darab ideig letartóztatta. Megin­
dulván e hálátlanságon Hunyadi: 1449. Brankovicsnak 
minden magyarhoni javait, — és igy Szatmárt, Németit 
is elfoglalta; — és hogy vissza sem adta, onnan látszik, 
hogy, noha 1451. megbékültek, mégis 1452. Hunyadi 
azt maga városának „Civitas nostra“ nevezi s mint olyan­
nak jogát védi.
Hunyadiról fiára a nagy Mátyásra szállott mindkét 
város, hol 1460. királyi kastélyt építtetett. Mátyásról, mi­
kor? mikép ment a Szapolyaiak birtokába? nem tudhat­
ni. Annyi bizonyos, hogy már az ő életében — hihető ado­
mányából— 1481. Szapolyai Imre és István bírták,*kik 
t:  i: ez évben a határ felett ecsedi Bátori Istvánnal és 
Andrással pereltek.
1487. Szapolyai Imre maradék nélkül halván el: a  bir­
tok Istvánra;— erről 1499. Szapolyai Jánosra szállott, ki 
1527. írást adott arról, miszerint mind a két várost Sza- 
niszlóffi Bátori Istvánnak ajándékozza. Az oklevél 1540. 
Szapolyai haláláig sem készült e l; akkor pedig jav a i, az 
1538-lu alku szerint I. Ferdinándra valának szállandók: — 
melyeket bár özvegye Izabella kiadni vonakodott, a  két 
város mindazáltal, hogy Ferdinánd kezébe ment, kitetszik 
a város levéltárában levő 1543 évi oklevélből, melybe a 
Szapolyai 1526-ki írását is beiktatva a várost Sz. Bátori 
István fiainak, Somlyói Bátori Andrásnak, Kristófnak és 
Istvánnak ajándénkozta.
1561. midőn az Izabellához szegődött Bátoriak en- 
gedelmével, annak fővezére Balassa Menyhért Szatmári: 
lakott, ez H. Szapolyaitól titkon elpártolva a várat s v á ­
rost Ferdinánd számára elfoglalta; ki azt, addig, mig M un­
kácsot magáévá teheti, neki ajándékozta. — 1564. S om ­
lyói Bátori István, a Balassa távollétiben, őszszel, vissza
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foglalta. De 1565. Schwendi Lázár sereggel jővén ellene: 
ismét mind két város császári kézre szállott s annak tu­
lajdona volt 1605-ig, mikor Bocskai István, erdélyi feje­
delem magának foglalta, s az 1606-diki béke tartalmánál 
fogva, holta napjáig megtartotta. Magnélküli halála, még 
ez évben elkövetkezett s a két város Rudolfra szállott vissza.
1622. a miklósvári békekötésben, mind két város 
Bethlen Gábor erdélyi fejedelemnek adatott, de 1630. tör­
tént halálával II. Ferdinándra meat vissza.
1644. I; Rákóczi György, erdélyi fejedelem HL Fer- 
dinánd ellen támadván Szatmári' is elfoglalta s 1645. a 
linczi békekötés mellett, maga s maradékai számára — 
mig t: i: az erdélyi fejedelemséget viselendik — megtartotta. 
1648. I. Rákóczi György halálával, fia IL György örökösö- 
dött, ki fejedelemségét, nyugtalansága miatt 1658. elveszt­
vén s 1660. meghalván: Szatmár-Németi is I. Leopoldrá 
ment át a linczi béke alkalmával. A Leopold utódja ÜT. 
K á r o l y  1712. mindkettőt egyesítve szab.kir. várossá tette.
IV« Szakasz.
N É P E S S É G .
Bár az 1711. előtti összeírás hiánya miatt, a régi népes­
ségről bizonyost tudni nem lehet: az alább következő ada­
tok mindazáltal oda mutatnak, hogy a két város hajdani és 
mostani állapotját egybevetve a XYH. századbeli népessé­
ge a mostanitól nem sokban különbözött.
Ezt mutatja:
1-ör Az u t c z á k  száma,  a szerint mint az évi jegy. 
könyvekben előfordulnak.
a) Szatmáron 1607 évben: Varga; 1609. Posztószél; 
Fülencse, Templom; 1610. Vár, 1612. Kis és Malom; 1614. 
Völgyalja;' 1627. Nagyfazokas, Nemes, Piacz, Giród; 1630. 
A völgy alatt félszer; — 1631. Csizmadia, Katona; 1650. 
Kántor, Kisfazokas; 1651. Csapó; 1663. Palád; 1679. 
Dérutcza; 1707. Diánna.
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b) Ho ' s t á nc zb a n :  1611. Nagyutcza; 1618. Pázsit; 
1633. Nagyberek és Kisbérek; 1640. Gyula; 1641. Térj 
meg; 1654. Hid; 1666. Kis és Hatház; 1671. Kovács; 
1676. Mester és Templom utczák. —
c) N é m e t i b e n .  Thurzó György Nádor 1619. okle­
velében: Pér, Lázár, Szent Jakab, Bors; 1690. Nagy utcza.
2- or A ez éhek,  melyeknek oklevelei következő é- 
vekben kelnek:
a) S z a t m á r t :  1513. Szűrcsapó; 1525. Szabó; 1534. 
Aranymives, Varga; 1538. Mészáros; 1564. a Szűcs ezéhé, 
melyet 1568. a tanács; 1636. II. Ferdinánd újított meg; — 
1580 Kovács; 1604. Csizmadia; 1614. Szíjgyártó; 1637. 
Kádár; 1657. Borbély.
b) N é m e t i b e n ;  1514. Szíjgyártó; 1538. Kovács, 
Csiszár, Lakatos; 1539. Csapó; 1547. Ötvös; 1557. Varga; 
1558. Szűcs; 1573. Szabó; 1578. Fazokas; 1606. Mészáros; 
1614. Csizmadia; 1635. Borbély; 1642. Takács és Asztalos.
3- or O r s z á g o s  v á s á r o k .  Miksa császárnak 1571. 
kelt oklevele szerint a két városban, évenként, négy, négy 
országos vásár tartatott, mindenik 11 napig; s az erdélyi, 
lengyel, német országi, különösen bécsi kereskedők által 
is meglátogattatott. Most 5 vásár van; tart 3—7 napig.
* *
*
Az 1711-diki összeírás tehát a legrégibb, mely szerint: 
az 1703-diki kuruezdulás következtében, találtatott: házzal 
biró gazda 101; zsellér 42; özvegy 39.
1717. volt gazda 231, zsellér 38, özvegy 13.
1720. polgár 249; kalyibában lakó gazda 62; zsellér 
11; semmivel biró ember 28.
1751. szaporodni kellett a népességnek, mert ekkor a 
régi vár terén 107. oly közönséges telkek adattak el két, tíz 
forintjával házhelyekül, melyek addig kertül használtattak.
1769. volt a népszám 5068; — 1809: a nemeseken 
kívül 9881; 1850-ben 13285;— 1860: 15000.—
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V. Szakasz.
SZATMÁR ÉS NÉMETI KIVÁLTSÁGOS JOGAI.
a) S z a t m á r  k i v á l t s á g a i
II. Endrén kezdve e város, majd mindenik fejedelem­
től nyert oklevelet. Legrégibb a II. Endréé 1230-ról, per­
gamenre írva eredeti,—függő selyem sinórja megvan; de 
róla a pecsét elveszett.—Ebben a szatmáriak következő 
kiváltságokat és jogokat nyertek:—
1- ször Magok által választott F e l n a g y o k  (Maiores 
villae ) által gyakorlandó vérbíróságot.
2- szor Egyházpártfogksi jogot, oly terjedelemben, mely 
szerint: tetszésük szerint választhattak papot, ki egyszers­
mind a sásvári esperes hatósága alól kivétetett.
3- or Minden másoknak tartozott szolgálattól fölmen­
tetve, a fejedelem, mint közvetlen földesurok eránti tarto­
zásuk abban állapíttatott meg, hogy egyik előljárójok (Vil­
licus) négy ijas vitézzel katonáskodjék a királylyal ( és 
így, a megye zászlójától elkülönittettek) E felett királyi- 
dézmában egy kapéczia (köpécze: egynyolczadrész véka ?) 
mezei terpiés helyett 12 akkori folyó pénzt fizessenek. Á 
királyt, ha s midőn hozzájok betér; ebéddel vacsorával te­
hetségükhöz képest fogadják.
4- szer Bármely külbíróság hatalma alól kivétetve, az 
illető jogot, tulajdon elöljárójukon fölül, a király egyedül 
magának s tárnok mesterének tartja fenn. E pontot 1407. 
Zsigmond kir. megerősítette. Innen van, hogy Szatmárrá 
beltigyeinék elitélését, adója kivetését tekintve, a megyei ha­
tóság soha ki nem terjedt; s midőn azt a megye 1551. pró­
bálta: L Ferdinánd által eltiltatott; mert annak a tárnok- 
mester, nem pedig a megye lehet bírája.—Országgyűlése­
ken, hozattak ugyan a város ellen sérelmes törvények; de 
vagy visszavonattak, vagy fejedelmi óltalomlevelek közbe­
jöttével, foganatlanok maradtak. így az 1609: 37. t: ez. ál­
tal a város, megyei hatóság alá vettetett; az 1638. 67. t. c
Szatmár történ. 19
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2-dik §-sában pedig a megyével szemben jobbágyi állapot­
ra degradáltatott; mit a városiak megtudván, az 1647-diki 
országgyűlésre fölküldték okleveleiket;—melyek láttára a 
Rendek, az említett 2-dik §-phust, a 124-dik t: czikkben 
visszavonták. Egyébiránt; hogy a város beligazgatásába, a- 
dója kivetése vagy beszedésébe a megyének befolyása nem 
volt, mutatja az, hogy: 1641. Debreczeni Tamásnak az 
I: Rákóczi György javai gondviselőjének hordóit -melyek 
a szatmárhegyi pinczében voltak- mert boraitól adózni nem 
akart, a városi elöljárók betöretvén s ő ezeket perbe-fog- 
ván: a szepesi kamara a megyéhez, magyar nyelven, rök- 
tön ily figyelmeztetést küldött: u Szatmámak és Németi­
nek, ő felsége—a mi kegyelmes urunk—a proprietárius u- 
ra, s azon városoknak arról szóló privilégiumok szerint, 
más bíró jurisdictiójának intra ambitum ipsorum nem sub- 
jaceálnak; hanem a ki törvénykezni akar* velek, először a 
város székén prosequálja causáját, onnan vagyon más bí­
róra való nppellatiója. Ezokáért Nagyságtokat Kmete- 
ket ő Felsége nevében intjük, az magunkéval szeretettel 
kérjük, megtekintvén Szatmár városának abban való szo­
kását és usussát, ispány uramat, ő kegymét prohibeállya, 
az ő Felsége jószágára törvényt tenni ki ne menjen, ha­
nem inkább intse Debreczeni uramat, kövesse ő kegyelme 
a régi usust, és országunk törvénye sziint, coram compe­
tente judice, keresse azt, a ki vétett <5 kegyelme ellen. Síi­
vel ususokban bántattanak meg a hegy tilalmával, az ki­
ben semmi más bíró nem lehet az Dominus terrestrisnél 
és nem az nemes vármegye, hanem maga a hely bírája te­
het igazságot. Ha igazat nem tesznek ő Kegyelmek, va­
gyon módja és ólja, hova vihesse causáját. Kassán 19. 
Szept. (1641: 82. 88. v .)
1645. I. Rákóczi György is figyelmeztette a megyét, 
miszerint, a város, okleveleinél fogva, nem tartozik a  me­
gyei pénztárba fizetni.
1661. a megyei szolgabíró, Szatmár-külvárosára (hus- 
táncz) adbt akarván vetni: a város ellene irt s gróf Dru-
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getii György is értesítő a megyét, hogy ahhoz joga nincs.
1G70. pedig, midőn a megyén, bizonyos városi javak 
folett hozott alispáni ítélet végrehajtásának meg nem en­
gedése miatt perbe fogatott s 28360 fitig élmarasztatott a 
•város; annak megvételét 1. Leopold eltiltotta. Legutélszor 
1692-1696 közt próbált a megye Szatmárra adót róvni; 
de azt a hadi biztosság s 1696. Eszterházi- nádor- megtil­
totta s maga szabta ki a város illetőségét oly formán, hogy 
a megyétől külön kezeltessék. . .
5-ször Vám nélkül szabad átjárás a Szamoson; kétség 
kívül azért, mivel ekkor a szamosi rév királyi tulajdon lé­
vén: jövedelmét a várbeli kir. tisztek kezelték.
*  *
' .  * .
1264. István ifjabb király, diplomájában:
1- ör Az egyház pártfogási jogát a városnak- megújítot­
ta, hozzátévén, hogy a püspök, a neki bemutatandó papot 
tartozik megerősíteni, mert az esperesi hatóság alól ki van­
nak véve.
2- or A vele katonáskodni tartozók számát h a t  pánczó- 
los vitézben állapította meg.
3- or A király és cselédei számára, tovább is Csak egy 
napi ebédet és vacsorát rendelt.
4- er Köztük bort mérni, a kir. tiszteknek, adószedők­
nek és idegeneknek; posztót árálni külső kereskedőknek 
megtiltatott: magoknak pedig, Hétfő napra szabad vásár 
engedtetett; szabad lévén egyszersmind boraikat fizetés (tri 
butnm) nélkül kíílhelyekre kivinni.
*  *
*
1291. IH. Endre engedi, hogy a fejérvári szászok 
( Erdély) szadadságaival élhessenek; és ha bírájok (Vil­
licus) valakinek igazságot nem tenne, vagy nem tehetne 
nem a közönség; hanem a király személye elé idézendő.
19*
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1461. Mátyás király, fizetéstől menti, szabad keres­
kedést engedett széljel az országban;, parancsolva, hogy: 
adósság vagy biintétel miatt Őket, vagy javaikat senki le 
ne tartóztassa, hanem bírájok s polgári székök előtt ke­
resse.—
1491. Ulászló, a jobbágyok Szatmárra költözését meg­
engedte s visszaköveteltetésöket eltiltotta. Utóbb 1514: 25. 
t: ez. eltörlötte ugyan a szabad költözködést; de mivel, a 
két város, erre nem hajtva, tovább is befogadta, sőt vé­
delmezte a szökevény jobbágyokat: ellene az oi’szággyű- 
léseken, panasz tétetett s a törvény megtartása, a várka­
pitányának udvarbírónak s mind két városnak meghagya- . 
tott.—Ez ellenkezés oka az volt, hogy 1. Ferdinánd 1548 
—és így az 1514. t: ez. hozatala után, megerősítette a 
városnak ama régibb 1491-ben nyeri szabadságát, mely- 
szerint: oda mindenki szabadon beköltözhetett, valamint 
II.- Mátyás is 1609. és Ferdinánd 1630. — Egyébiránt, 
hogy Szatmármegyével, az onnan beszökött jobbágyok 
kiadása eránt, különös egyezség köttetett: Ferdinánd 1634 
évi védlevele mutatja.
Az eddigi pontok alatt idézett okleveleket, időszakon­
ként I: Károly, I: Lajos, I: Mátyás, Ferdinánd, Miksa. 
Rudolf, II: Mátyás; végre mindnyájukét I: Leopold 1662. 
átíratva, megerősítette.—
Szapolyai János 1530. a vidéken szabad sbárálást s 
ezüstbe metszett hiteles pecsét liasználhatását engedte meg 
a városnak. Es ekkor készülhetett azon pecsét, melyről 
I :  Leopold 1662. kelt oklevelében emlékezik; megenged­
vén, hogy Szatmár veres viaszkra nyomhassa régi pecsé­
tét, mely négy szögletü kövekből készült falat ábrázol; 
közepéből erős torony nyúlik föl, melynek tetőjén koro­
na szemléltetik. Egy oldalon, erős fiatal cserfa; másikon
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négyes piros rózsa, a torony tetejéig emelkedik. Ezt 1713- 
ig használta Szatmár, akkor Németivel egyesülvén a czí- 
mer nagyobb formára vétetett s körületére mind két vá­
ros neve felmetszetett.
1721. a királyi városságról szbló oklevélben, III. Ká­
roly a czímert megbővítette s az metszetett ki latin kör­
írással, melyet ismét 1843. klilönös királyi engedmény mel 
lett, magyarra változtatott.
Van még két—czímer nélküli—vaspecséte a város­
nak, melynek egyikével hajdan az idéző papírjegyek hi­
telesíttettek; s harmadik, mely II. József alatt, a hadi pénz­
tárnok számára küldetett; de ezek nem használtatnak.
A jegyző hivatal részére 1837 a kapitányéra 1842. 
készült pecsét, a város czímerével s magyar körírattal.
1551. Ferdinánd, a kamara nyereséget, mely eddig 
is erőszakkal vétetett meg a Városon, elengedte. (Act: Dip: 
14. 15. v.)
II. Endre 1230. mind két városnak egy egy vásár 
tarhatást engedett.
1571. nyoma van, hogy országos vásárok, mind két 
városban tartattak. A szatmári vásárok estek: Sarlós bol­
dog Asszony; Nagyboldog Asszony; Szent Mihály; Szent 
Miklós; — a németiek: Kereszt feltalálása; Jakab apostol; 
Demeter vértanú és Gyertya szentelő boldog Asszony ün­
nepeire.
Később a belliáborűk miatt, úgy a népességben, mint 
kereskedésben megfogyatkozott egyesült város, vásárai szá­
mát maga megsokalván azokat 1724. III. Károly, — ké­
relmükre — négyre szállította; melyek tartatnak: Gyü­
mölcsoltó boldog Asszony, Fülep-Jakab, Sarlós boldog 
Asszony és Szent Mihály ünnepe heteiben. Hozzájok 1804, 
I. Ferencz, Boldog Asszony beavatása hetében, ötödiket 
engedett. —
Hetivásár napjául István ifjabb király 1264. Hétfőt 
határozta; utóbb e nap Péntekre változtatott; de már 1618. 
ismét Hétfőn tartatott; 1655. Rákóczi György fejedelem
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Keddre tette át s róla a vármegyét értesítette. — 1677. 
Károlyt László szatmári iŐispán kihirdettette;, mikép ezu­
tán a szatmári heti vásár Szerdán lesz; most Szerdán és 
Szombaton tartatik.
A vásárvám mennyiségét, örökös gyakorlat szerint, 
mindeddig a tanács határozta meg; a mértékekre is az tt- 
gyelt fel. Ugyan azért, midőn 1654. a megye Szatmárra 
uj vékát akart küldeni: Rákóczi György fejedelem meg 
nem engedte; s 1675. mikor a megye, a mértékek hibás 
volta miatt Szatmár ellen büntető ítéletet hozott: azt I. 
Lipöt elenyésztette. —
I t a l - m é r e t é s i  j o g g a l  István ií. király 1264. 
kelt oklevele szerint, kizárólag a lakosság birt. Idő jártá­
val ez, annyiban változott, hogy: évenként öt; — 1607-től 
h a t  holdnapig, minden korcsmán, egyedül a város; — az 
év többi részében pedig csak egy csapszékben gyakorlottá; 
a többi a fejedelem számára használtatott, s a várbeli 200 
rendes katonaság zsoldja pótlásául szolgált.
A serfőzési jog, egyedül a városé volt; kibizonyította 
e jogát a város akkor, midőn 1668. Horánszki, várbeli ud- 
.varbiró, a német őrsereg számára serházat állított. —
Országgyűlésekre addig is meghlvatott Szatmár, míg 
kir. város nem volt. E megkülönböztetést onnan nyerte, 
mivel Bocskai István, erdélyi fejedelemnek 1606 végén, 
mag nélkül történt elhaltéval a vár és város Rudolfra tar­
tozván szállani, — s azt Bocskai Miklós ellenezvén: .1607. 
márczius 27. a Kassán egybegyült országos Rendek írtak 
Szatmárnak, hogy: „már mindnyájait egy urnák, a magyar 
országi koronás királynak, fejőket meghajtották és már 
minden végházak, várak, városok ő felsége számára resig- 
náltattak az egy S z a t m á r o n  és v á r o n  kivt i  1. Azért 
is Bornemisza Miklóst, Pethy Zsigmondot, Petheő Istvánt
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küldötték el, hogy Szatmár is egy koronás király alá 
hajtsa fejét“. — Hajlott erre a város. — Miért, az átvétel­
re megjelent biztosok, nagy luchei Dóczi András — bar- 
si fóispány, Kellemesi Mihály kir. tanácsos és kamarás, 
és Bornemisza Miklós közbenjárásukat ígérték többek közt 
az eránt, bogy a felség által, országgyűlésre kir. levéllel 
meghivassék. Ennek következtében 1608. H. Mátyás 
küldte a legelső meghívó levelet
Utóbb a város ismét erdélyi fejedelemség alá adat­
ván: a meghívás elmaradt; —• de midőn I. Lipót hatalmá­
ba visszakerült s előtte a lakosok 1662. azon esedeztek; 
hogy: „országgyűlésre, valamint hajdan Mátyás alatt, — 
mely justól az erdélyi fejedelmek alatt estek el — úgy most 
is hivassanak meg“; — a meghívó levelet azonnal meg­
nyerték —
Országgyűlésekre 1646-tól e század elejéig Szatmár­
iból és Németiből 29 követ küldetett; — kiknek tisztes ne­
vei a Nagy M. összeszedvényeiben sorra följegyezvék: mi 
térkimélés tekintetéből csak számát jegyezzük föl minden 
hivatalnokoknak e század kezdetéig; azokat pedig, kik 
korunkhoz közelebb éltek és működtek városunk 
közjavára, ide jegyezzük azon rendben, melyben egymást 
fölváltották. A város országgyűlési követei tehát:
1802-ben Keresztesi András és Somlyai Mihály voltak.
1805. Jenei György,' Goldner János;
1807. Jenei György, Csermák Antal;
1808. Fáy József, Tegó Ignácz;
1 8 1 Csermák Antal, Jakab Mihály;
182s/7. Papolczi Cs. József, Mihalaki János;
1830. Jenei György, Soós György;
183*/6. Csermák Antal, S a r k a d i  N a g y  Mihá ly ;
1840. Esze Gábor, Sztanaczki András;
1843/4. Sarkadi Nagy Mihály, Zsiga György;
1847/8. Sztanaczki András, Laki Sándor;
1848. Pap Endre.—
1861. Vajai Károly.
* **
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Polgári pőréi fölebbvitelére nézve a város II. Endre 
1230. kelt oklevele szerint a T á r n o k m e s t e r  alá tarto­
zott, mit 1407. Zsigmond is megerősített. Hogy perei, ki­
rályi várossá emeltetése előtt is ide vitettek, mutatja gróf 
Forgács Adám tárnok mesternek, bizonyos pör felküldé­
se eránt 1675. kelt parancsa (1675. 45. v. Ennél ré­
gibb nincs).
Követeket mindazáltal csak királyi várossá léte u- 
tán 1722. küldött legelőször, kik 130 ft. dij fizetése mel­
lett Junius 25-én nyertek ülést.
A tárnokszékhez e század elejéig Szatmár 26 köve­
tett küldött. 1804. Várallyái István; 1809. Jakab Mihály; 
1811.1814. Jenei György; — 1817. 1820. Ugyan az; 1823. 
Tegze Mihály; 1829. Soós György; 1832. 1834. S. Nagy 
Mihály; 1838. Esze Gábor; 1845. Soós György. —
Vármegyei közgyűlésekre, hogy királyi várossá létele 
előtt is megszokott a város hivatni, a megyei levéltárban 
levő 1654-diki iratok (8 kötet. 34 sz. a.) bizonyítják. — 1668- 
ban a megye a várost ki akarta ugyan zárni gyűléseiből; 
de I. Lipót, gróf Csáki István kapitánynak meghagyta, 
hogy a város jogát tartsa fenn. (Act. Dipl. 30. v.) —
A háborús idők miatt Szatmárra menekült nemesek, 
polgári birtokaiktól adózni vonakodván, — az e részben pa­
naszló város, mindenkor oly fejedelmi óitalom leveleket 
nyert, melyekben, azoknak a közterhek hordozásárai szo- 
rittatása, különösen a várkapitányoknak parancsoltatott. 
Például 1596. Rudolftól; 1618. Mátyástól; 1622. 1626. 
Bethlen Gábortól; 1659. Rákóczi Györgytől. —
A vizi malom tartás, a város jogához tartozott; sőt 
a két város közötti Szamoson 1610. épített malmát is
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Szatmárnak ajándékozta II. Mátyás s bár -ennek birtoká­
ban a várőrség a várost akadályozta s háborgatta;-a bajt 
Forgács Miklós— felső magyarországi főkapitány 1633. 
elintézte. — ' '
A Szamoson épített szatmári hidra, vámszedési jogot
I. Lipót 1697-ben engedett.—
Mészárszéki jogot hajdan, mint a kir. városi kivált­
sági levél tartalmából következtethetni a czéh gyakorlott.
Utóbb a város is állított fel, házi pénztára javára, mé­
szárszéket, mind Szatmári, mind Németiben, mind a He­
gyen, melyeket haszonbérbe szokott kiadni.
Hogy a magvaszakadt polgárok javai a városra szok­
tak szállani: annak már az 1615.-diki jegy: könyvben nyo­
ma van; melyek egy harmada a várost; egy harmada a bí­
rót; egyharmada pedig a polgári szék tagjait illeti.
* **
b. N é m e t i  k i v á l t s á g a i :
Szatmár kiváltságaival a Németiéi mindenben egyen­
lők, sőt ugyanazok voltak. Azokon kívül a következők:
1 ör II: Endre 1230. ép oly tartalmú oklevelet a- 
dott ezekitek milyet a szatmáriaknak. Az eredeti ugyan el­
veszett; másolatát a IV. Béla által 1240-ben adott okle­
vélben láthatni.
2- or 1397. Zsigmond meghagyta, hogy a magok bí­
róján és a tárnok mesteren kívül, más törvényszék elé ne 
idéztessenek.
3- or Hunyadi János 1446. a kamara nyereség fizeté­
se alól fölmentette; mit 1462. Mátyás; 1516. Lajos; 1518 
Ferdinand is megerősített.
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4- er 1486. Mátyás, kereskedés végett, az országban 
nekiek szabad, adómentes járást kelést engedett; hozzátévén 
hogy adósság miá, le ne tartóztassanak, hanem: önblrájok 
előtt pereltessenek meg. É s ezt 1491. Ulászló; 1516. La­
jos; 1549. Ferdinánd; 1571. Miksa; 1577. és 1590. Ru­
dolf; 1605. Bocskai István erősítette meg.
5- ör 1491. Ulászló, a jobbágyoknak szabadságot adott 
Németibe költözniük. — S mind ezen kiváltságokat 1609. 
Mátyás; 1630 II. Ferdinánd; 1662 I. Leopold átíratva meg­
erősítette.
6- or A két város közt folyó Szamoson hid építtetvén 
vámszedhetésre I. Lipót 1692. oklevélét adott
7- er Országgyűlésre meghívó legelső királyi levele 
Németinek, mely megmaradt 1712-ről szól s a németii 
ref. egyház levéltárában őriztetik. —
VI. Izakasz.
SZATMÁR S NÉMETI HAJDANI S MOSTANI TAR­
TOZÁSAI, ADÓI.
Hajdan az erdélyi püspökség számára fizetett Szat- 
már Németi, Ulászlónak 1500. 1505. Geréb László — püs­
pökhöz intézett parancsai tartalma szerint. Amabban uta- 
sitja megtartani azon egyességet, melyre Szatmárral és 
Németivel, Szapolyai városaival, Geréb Péter nádor előtt 
lépett; t: i: egy c a p e t i a  (köpécze) búzával 12 dénár déz- 
mával elégedjék meg s többre őket egyházi átkával ne kény­
szerítse. Ebben Szapolyai panaszára, hasonlóúl figyelmez­
teti; a- mennyiben t: i: a püspök egy g e l i n á t ó l  — mely 
pedig csak fél capetia — kívánt 12 dénárt, s a népi fizető­
ket egyházi átok alá rekesztette, misemondást, gyónást, te­
metést eltiltott, mely miatt, a holt testek, temetetlen ma­
radtak.
Ezen papi dézma, mely fölett 1567-ben a H. Szapolyai
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és a Császár hadai Szatniár mellett összecsaptak, az 1606-ki 
bécsi békekötés alkalmával Bocskai Istvánnak engedtetett 
a utóbb, a belháborák zavara.közt megszűnt. —
- b) F ö l d e s ú r i  t a r t o z á s o k :
Az oklevélben, melyet II. Endre király 1230-ban Szat- 
inárnak adott elövannak sorolva a tartozások, melyeket a 
város a fejedelemnek tartozott teljesíteni. Később, midőn a 
lakosok, magános földes urak alá estek, az adó nemében és 
ménnyiségében változás történt, mit egy 1683-ki kézirat 
ekkép ád elő:
„Szatmárnak és Németinek, minemíi állapotja volt a 
megvételnek előtte és a n n a k  u t á n a  (E szó a n n a k  u t á ­
n a  keresztül van lmzva s fölé ez írva „,a m e g v é t e l  ko­
ron!“— 1565-re czélozva.)—
„A mi az egész helyes jobbágyságokat, félhelységeket 
és Zselléreket illeti, hogy mennyi egész és félhelyes jobbá­
gyok voltának volna, és Zsellérek a megvételnek idején: 
azt hit szerint vallják a főbíró és egész tanács Szatmá- 
ron, hogy ők ebben semmi bizonyos dolgot nem tudának; 
mert soha semmi connumeratio afféle nem volt közöttük. 
Egyszer akarták volt, — Somlyai Bátori István, — ki ak­
kor az időben Somlyóhoz bírta Szatmári és Németit, — 
de semmiképen meg nem számlálhatta vala csak fele 
részéig isí‘ —
„Semmiféle munkával vagy fizetéssel nem terheltettenek, 
hanem szabad akaratjokból, ha mikor valami sáros helye­
ket, utczákat a vagy a Szamoson töltéseket és gátokat. csi­
náltatlak; az az, hogy ők mindenkor az megszállásnak előtte 
kivált képen váló szabadságban éltének, senkinek semmi 
szolgálattal nem tartoznak sem kötelesek nem voltának e- 
gyébbel; hanem, hogy esztendőben egyszer, az az Szent 
Márton napján adtanak adót a földes urnák. Annak sem volt 
bizonyos sumhiája; hanem, mikor fizetni kellett az adót, ak­
kor megtalálták a földes urokat és könyörgéssel, a mennyi­
re kérhették, annyit .fizettek“.
Az megszállás korán pedig, semmi egyéb, hanem csak
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pusztaság volt, mind Decretom mind protocollum és 
egyéb regestrumok, a kik voltának, tűz miá égtenek meg; 
mert azon időben a jobbágyok, mind egész helyes és félhe- 
lyes és ’sellérek is, a ki hova mehetett, a pogánynak jövése 
előtt, ugyan akkori generalis kapitánynak intéséből, és en- 
gedelméből szabad volt elmenni, és ki Erdélybe, ki hova 
mehetett: menten ment. Annnakutána osztán, ugyan császár 
számára és hitire, Svendi uram ő maga hitire azon előbbi 
szabadságokra megkiáltották, hogy a ki liaza akar jönni jó ­
szága örökségéhez, hazajöjjenek“.
„Item, az vizi malmok a Szamoson a kiknek voltának 
— ez a két városbeli emberek bírták és ugyan malmoknak 
hasznából azok a kik bírták, építették a malmokat. Soliov^- 
semmi szolgálattal nem tartoznak; mely elébbi szabadsá­
gokban mind Svendi uram, Császár ő felsége képe akko- 
rontan, és azután Mager Rézmán uram megtartotta őket, 
semmiben nem háborittatnak, hanem békességben éltének“.
„Bort sem ur, sem császár senki reájok nem vetett hogy 
korcsomároltanak volna, hanem a két városnak, Szatmár- 
nak és Németinek, szabadsága volt, minden embernek tu­
lajdon ő borát áruitatnia“. —
„Szatmárhoz a németii jószág, a vagy tartományok 
voltak volna, egyéb nem volt, hanem a ki volt, azokat Bá­
tort István mind Somlyóhoz bírta. Szatmárhoz és Németi­
hez semmi jószágot nem birtanak, hanem, sőt ezeket is oda 
birta.“ Actum 5. Junii 1583.—
Az itt leirt szabadság, miután a város erdélyi fejedel­
mekre szállott, változást szenvedett. Az udvarbirói hivatal, 
ha bár nem felette terhelő, de szokatlan urbért hozott be 
(például: az 1678-diki mindennemű dézmaváltság 160 fit. 
72 dénárra ment, holott csak bor 18958 köböl termett. 
1678: 202. v.) — Kezdete nem maradt emlékezetben. Leg­
első okirat, mely az efféle adóról szól, II. Rákóczi Györgyé 
1658, melyből az udvarbiróság 1674. következőkben irta 
ki a tartozásokat:
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1. Pénzfizetés 200 ft.
2. A kamara nyereséget 1458-ban Mátyás elengedte.
3. Két fordulóban lévén a császárnak 225 darab föl­
de, melyet külső jobbágyok szántanak, azt a város beveti, 
feltakaritja, de összehordani Tinger udvarbirónak 1581. 
bizonyítványa szerint nem köteles.
4., Evenként, fél évig maga, fél évig a császár haszná­
ra méreti az italokat.
5. Egy gelina búza dézmája 6 dénár; 10 köböl boré 
8 dénár. Méliből dézma vagy három dénár, bárányból déz- 
ma vagy alkuváltság. A dézma negyede a prédicátoroké.
1569-től 1684-ig — Szatmárnak és Németinek 30 ud- 
varbirája volt; kik közöl első Zeleméri Kamarás Miklós az 
utolsó Basilides András volt ki 1712-ig udvarbiróskodótt: 
akkor a város magát megváltván az udvarbiróság és földes 
úri tartozás megszűnt. —
c) O r s z á g g y ű l é s i  t a k s a :
Országgyűlésekre a város meghivatván: kötelességévé 
lön a szabad királyi városokra vetett taksát is fizetni; mely 
a Kamarával 1647. tett egyezés szerint 250 ftra szabatott.
Mennyisége, utóbb, nem tudni mi arány szerint, sok­
szor változott. 1715. volt 1500 ft; — 1718. 800; — 1721. 
6000; — 1723 3000; — 1728. 1000; — 1741 és 1748. 800; 
1751. 400; — 1764 és 1790. 800; — 1792. 432; — 1796. 
400; — 1802. 800; — 1805. 533; — 1807. 533; — 1808. 
266; — 1812. 533; — 182%. 800; — 1830. 800 pengő fo­
rint; azóta nem követeltetik. —
d) K i r á l y i  bér.
Ezt a sz. k. városokra Zsigmond II. Decret: 10 czik- 
ke; — Ulászló VII. Decret: 3 czikke; Hármas törv. könyv*.
III. rész 20 czim, s 1715. 36 t. ez. tartalmára hivatkozva 
rovott adót a város 1780-ig nem fizette. Ekkor érkezett a- 
zon kamarai leirat, melyben, az addig hátra maradt köve­
telés ugyan elengedtetett; de jövőre évenként 240 ft. kíván-« 
tatott, mely azóta fizettetik. —
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e) N e m e s i  f e l k e l é s k o r i  t a r t o z á s o k  s 
h a d i s e g e d e l m e k .
Már 1658. nyoma van, hogy a város, mint nemes tes­
tület a megyei felkelő sereghez (insurgens) h á r o m  legényt 
állított. Királyi várossá lette óta, e kötelességet, törvény 
értelmében teljesíti. Egyébiránt, hogy a nemesek, polgári 
fekvő jószágaik után eső hadisegedelmöket a városi pénz­
tárba kötelesek fizetni — mi eránt a megyével vitája volt 
e közönségnek — a Helytartó tanács nyilvánította.
f) H a d i  adó.
A hadi adó mennyiségét, az országos adó összege s a 
nádori kapuk száma határozta el. — Átalában 1715-tő 1814 
év végéig — egy század alatt, rendes és rendkívüli tartozá­
sokba adott a város: — Katona ujonczot 46 l-et;— a fölkelt 
nemes sereghez, gyalog legényt, minden készülettel 17 6-ot; 
lovast 24-et; — hadisegedelmtil: bort, 50 p. akót, — lovat 
25 darabot, — ökröt 45-öt; tiszta búzát 767, — kétszerest 
7012, zabot 15291 pozsonyi mérőt, pénzt 37209 ; — ren­
des hadi adót: 523588 ftot; országgyűlési taksát: 19398 ftot; 
királyi bérbe 9309. — A szállásoló katonaság élelmezése — 
hadi számvetés szerint — piaczi áron alól fogadtatván el: 
ez úton veszített a város 1825-től 1847-ig összesen 66531 
pengő forintot,
V II. Szakasz.
A BELIGAZGATÁS FORMÁJÁRÓL 
a) A B í r ó k r ó l .
I. Szent István király alatt, úgy Szatmári mint Néme­
tiben, jövevény Németek települvén le, királyi várossá létté- 
ig , mind két rész külön belkormány alatt állott. Eleinte, 
mint II. Endre és V. István oklevelei mutatják a polgári 
s büntető belkormány el volt különítve. — Erdélyi szászok 
módjára Villiens (major gazda) ítélte a polgári ügyeket. Ma- 
jorvillae (Felnagy) büntette a vétkeseket.—-
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E németek,— hihető az 1241-ki tatár rablás miá — 
megfogyatkozván, helyükbe magyarok költöztek, a Villicus 
név megszűnt; helyette, a magyar elöljáró, már 1316-ban 
Birónak (Judex) neveztetett, mellé esküdtek adattak, és a 
beligazgatás alakja nagyot változott.—•
Többször elmondott oknál fogva, Szatmárnak, e szá­
zad elejéig 68 birái közöl, csak azokat jegyezzük ide, 
kiknek bíráskodása alatt nagyobb s emlékezetre • méltó e- 
semények merültek fel; azokat pedig; kik e század ele­
jétől a jelen évig ülték a bíró széket sorban adjuk át a 
történelemnek a mint egymást fölváltották Szatmárt és 
Németiben.
1316. első bíró Szatmárt — J á n o s ;  1359. ugyancsak 
J á n o s  a Miklós íia volt, ki I. Lajoshoz járt a tőle nyert 
oklevélért.
1600 körül G y u l a i  J á n o s ;  róla az 1608. tan. jegy. 
könyvben az íratik, hogy ekkor negyedszer választatott el. 
1604. adta ki a csizmadia czéh oklevelét.
1656. E g r i  S z a b ó  Mihá ly ;  ez alatt adatott a ta­
nács által, magyar nyelven, o k l e v é l  a B o r b é l y o k ­
nak ,  melyben t: i: az „ o k l e v é l é n e k  neveztetik; — s a 
remekben készítendő fíastrom, a birónak ajándékoztatok; az 
oklevélben, azon ételek száma és nemei, melyeket a mes­
terré lett borbély, az ünnepély alkalmával rendezett lako­
mán fÖlhordatott névszerint megemlittetnek; — mik a kö­
vetkezők voltak: Leves, egész tyúkkal; — káposzta, egész 
borssal; sült; — e felett: bor, a mennyi szükséges.
1661. T a r h ó s ,  máskép D e cz e i  M i h á l y ;  — kit 
Kereki István, jegyzővel a több társaival a  királyi ügyek 
igazgatója 1662. elfogatott azért, mintha a vár elárulása 
czéljából, levelet küldött volna a váradi basához. Az el­
lene s mellette tett vizsgálat megvan a leleszi konvent- 
ben. Emlékezik erről Oertel. Rechv. is a 212 lapon, s az 
elfogatási 1622. februáriusára teszi, midőn már Tarhos nem 
volt bíró. ügy lászik, ártatlannak találtatott, mert különben 
lialála, mely 1663. történt aligha itthon történik.
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1678. K o m á r o m i  Már ton ,  kiről-—mint bíróról 
1694. elején is van emlékezet. Oeskettetett fel utoljára, régi 
szokás szerint a ref: Egyházban. Hivatalkt csak Január 
30-dikáig viselhette; — akkor S á r  p a t a k i  J á n o s ,  mint 
kir. kamarai biztos, — -mi addig soha nem történt — meg­
jelenvén, a szabadválasztást eltörlötte s helyette rom: ka- 
tholicust nevezett ki biróúl.
1694. Komlóéi Márton volt kinevezett bíró.
1695. használni akarván a tanács régi szabadságát 
és jogát: uj esztendő napján, tisztujitást tartott, — Erős 
Gábor kam. biztost a tanácsba be nem fogadván —^Kő­
sz eg i  A m b r u s t — bíróvá választotta. Ezért a szepesi 
kamara maga elé idézte a tanácsbelieket, kik követeik ál­
tal megjelenve, nyilvánították, hogy tisztujításukat vissza 
nem vonják, — a kir. biztost be nem fogadják s az ellen, 
hogy a kamara rájok törvényt hozzon, tiltakoznak. Ezt 
a kamara megértvén fölemelte hatalom szavát Kőszegi 
helyébe Szögyényi Sámuelt neveztette ki, mely történet a 
jegyző könyvben igy adatik elő: „Communi voto et suf­
fragio A. et C. senatus Szatmár in Judicem primarium eli­
gitur prima vice Prudens ac Circumspectus D. Ambrosius 
Kőszegi die 1-a Januarii, et in ipsa domo senatoria seu civi­
ca civitatis Szatmár inauguratur et juramento adstringitur. 
Nihilominus I. Camera Scepusiensis ad instantiam R. D. Pe­
tri Göde, Superioris Soc-Jesu Szatmár, authoritate Exc. C. 
R. Commissionis Aipichelianae, medio Perii, ac Gen. Domini 
Jacobi Ram. I. Camerae Scepusiensis Consiliarii et Secretarii 
prseattactum. P. a. C. E. Ambrosium Kőszegi, ex eo, quod 
evangelicam religionem H. C. profitetur, officio Judicatus, 
die 15-a Febr. anni praesentis privavit et P. ac C. D. Sámue­
lem Szögyéni, electum primarium Senatorem in Judicem pri­
marium surrogavit, alterumque Pr. ac Cire. Dominum Á. 
Kőszegi in Senatorem primarium fieri fecit. De reliquo nu­
merum 12 Juratorum Civium Evang. intacte permisit.
1743. V á r a d i  Mihá ly ,  ki 1710 végén lett főjegy­
zővé utóbb tanácsnokká, 1733 polgármesterré. Több ízben
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járt követségben. Béesbe, Pozsonyba, Kassára, — ország* 
gytílésre és tárnokszékre. 0  fáradozott legtöbbet a királyi 
városság megnyerésében. Érdemei méltánylásául a város, 
1715. egy telekkel és szülőfölddel jutalmazta; — adósságait 
pedig elengedte.
1748. S z a t m á r i  Sám ue l ,  több ízben még 1751- 
ben is elválasztatott bíróúl Szatmárra, de mivel, ez ütésé, 
tisztújítóé királyi megengedő parancs kikérése nélkül tör­
tént, azt a felsőség érvénytelenné tette s megújítani ren­
delte, — még pedig Horváth Mihály, helybeli jezsuita Su­
perior s Plebánus elnöklete alatt, kinek képét Henter Mi­
hály jezsuita viselte. Ez, noha eddig bíróságra, választás 
alá az egész tanács ki szokott tétetni; csak három egyént 
jelölt ki, — és Szatmári elmellőztetett. —
1751. Z a n a t h i  J ó z s e f  öt ízben választatott bíró­
vá; 1759-ben pedig — mi eddig nem történt—-a bírói hi­
vatalban felsőbb parancs által hagyatott meg. — 1764-ben 
Szatmármegyébe — hol ezelőtt főadószedő volt — főjegy­
zőnek visszament s utóbb, mint kir. biztos, Szatmáron több 
Ízben megjelent.
1764. E n d r é d i  L á s z l ó ,  tizenegy ízben választa­
tott meg bíróúl. Midőn 1767 közmegegyezéssel erősítte- 
tett meg bíróságában, a kir. kamara meghagyta, hogy jö­
vendőben a bíró, két tanácsnokkal jelöltessék ki választás 
alá, — Elébbi neve K is  volt; hanem, régi szokás szerint, 
e helyett, hazájáról nevezte magát. Tanult és seniorságot 
viselt a szatmári — akkoron — főiskolában. Onnan Debre- 
czenbe, innen törvénygyakorlat végett Szunyogi Ferencz, 
szabólesi főjegyző mellé ment. 1743. aljegyzőnek vissza­
jö tt;— 1750. lett főjegyzővé: — 1758. tanácsnokká. Több­
ször járt az országgyűlésre, tárnokszékre s a ref. iskola 
dolgában Béesbe, Pozsonyba. Polgári érdemeit Mária The- 
rézia királynő, azzal jutalmazta meg, hogy n e m e s s é  tet­
te. Meghalt 1790-ben 73 éves korában.
1804. Somlyai Mihály, eldőde — Keresztesi András— 
elhunytával folytatta a bíróságot.
Szattnér történ. 20
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1806. F á y  Józ se f ,  — 1813. Dec. 1.történt haláláig.
1813. P a p o l c z i  C s o r b a  Józ se f .  Ennek halá­
lával :
1826. J e n e i  G y ö r g y ;  — kit fölváltott:
1832. O r b á n  Mihá ly ;  — helyébe lett:
1838. Esze  Gábor ;  ki 1848-ban nyngdijaztatott.
1848. J o ó  Mihá ly .
1849. L a k i  Sándo r .
1850. A birói hivatal megszűnt; de nem végképen; 
mert tizenegy év múltán:
1861. Vajai Károlyt tiszteié meg áz érdemeket ke­
gyelő Szatmár-németii választó közönség e jelentőségteljes 
hivatallal.—
* **
Németi 24 birái közöl említést és kitüntetést a követ­
kezők érdemelnek, mint történelmi személyek:
1351. D o m o n k o s  a János fia emlittetik legelői né­
meti birái közt.
1642. Szegedi — máskép— Ötvös Mihály. 1646-diki 
bíróságában ajándékozta a németii ref. Egyháznak azon 
aranyozott ezüst tányért, melybe neve metszve látható.
1670. Egei ^ -m áskép— Ötvös András. Hogy 1674. 
is biró volt, mutatja Sárköz-Újlakon lakó maradékainál lé­
vő azon oklevél (melyet Nagy Mihály látott) mely mellett 
gróf Csáki Istvánná részjószágait 300 ftért zálogba vette.
1681. Damai István, ezüst tányért adott a németii ref. 
Egyháznak melyen neve látható.
1682. Török János, kinek nevében a németiek, Lele- 
szen ellentmondtak annak, hogy Görög László, a kőkert 
nevű szigetet, bár árvák tulajdonát — báró Károlyi László­
nak eladta. Biró Öt Ízben volt.
1701. C s ö m ö r  L o s o n c z i  J á n o s  1706 végéig. —  
Az alatta 1705-ben kezdődött jegy. könyvnél Németinek 
régibb jegyzőkönyve nem találtatik.
1707. és 1711. Jenei Mihály.
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1712. a két város egyesülvén, — egy bírája lett.
b) A J e g y z ő k r ő l .
A hajdani jegyzők, neveiket, rendesen nem szokván a 
jegyzőkönyvekbe bevinni: ott s egyéb levéltári irományok­
ban csak alkalmilag fordulnak elő.
Az 50 jegyző közöl, kiknek neveire N. M. ráakadhatott 
ez év század elejéig a nevezetesebbek, — s e  századbeliek 
fejenként a mostani évig — itt következnek:
1480. legelső helyen L a s k á d i  vagy Sz a b ó  J á ­
nos áll.
1642 K á r o l y  G y ö r g y ,  egyik hites jegyzőnek írja 
magát; — és igy a rendes aljegyzöség ez időben állott fel. 
Utóbb főjegyzővé, — legvégre bíróvá lett.
1661. K e r e k i  I s t v án ,  ki 1662. a törökkeli szövet­
kezésért, Tarhos Mihály volt bíróval együtt elfogatott; — s 
talán ez oka, hogy többé róla nincs emlékezet.
1682. E r d ő d i  A. J á no s ,  született Erdődön, tanult 
a szatmári, akkor virágzott főiskolában; hol a felsőbb tudo­
mányokat hallgatók közzé 1684-ben Íratott be; s hogy 
i g e n  k e g y e s  i f j á v o l t ,  utána jegyeztetett. Debreczen- 
be menvén tanulását folytatni, 1690. Németibe hozatott ta­
nítónak, onnan lett jegyzővé. Fogadása volt: évi jövedel­
mének tizedrészét az egyháznak adni. Végrendelete sza­
vai szerint azt meg is tartotta; mindazáltal, a történhetett 
fogyatkozás kipótolására 50 ftot hagyott,
1768. N é m e t i  J ó z s e f ,  kinek fizetése 1774. 150 
ftra szabatott, 1776. lett főjegyzővé; de 1779. azon felsőbb 
intézmény által, mely szerint: ott, hói különböző hitfele- 
kezetüek a tanácsbeliek, r. katholicusnalc kellett főjegy­
zőnek lenni — elmozdittatott.
1797. G o l d n e r  J á n o s  neveztetett ki a kir. biz­
tosság által, azért, mivel a közigazgatásra német nyelv 
hozatván be, azt értő egyén, helyben, nem találtatott. — 
1790. a német nyelv megszüntetésével főjegyzői hivata­
lát letette s utóbb tanácsnokká, végre polgármesterré vá­
lasztatott.
20*
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1795. J e n e i  G y ö r g y  főjegyzőül hívatott meg.—
1805. tanácsnok; később bíróvá lett. 0  írta:
a) A hortobágyi pásztor czitntt könyvecskét.
b) Közönséges ó históriát, a tanúlók számára S. Pa­
tak 1838.
c) Katechismnst, a debreczeni ntmutatásból szedeget­
ve Kolozsvár 1826.
1798. C s e r m á k  Anta l ,  a l;— 1805 — 1807-ig fő­
jegyző; utóbb polgármester.
1805 O r b á n  M ih á ly  al, 1807. főjegyző; 1815 ta­
nácsnok, végre bíró.
1807. T e g z e  Mihá ly  al, 1815. főjegyző. Meghalt 
1826.
1815. Soós  G y ö r g y  al, 1826. főjegyző, 1828. ta­
nácsnok, kapitány, utóbb polgármester, 1848. nyugdijaz- 
tatott.
1826. S a r k a d i  N a g y  Mihá ly  al, 1828. főjegyző,
1847. tanácsnok, 1848. Mezei rendőrkapitány, 1849. nyu- 
galmáztatott, de 1851. ang. 19. főpolgármesterré nevez­
tetett ki.
1828. Z s i g a  G y ö r g y  aljegyző; 1838. kapitány; 
1849. tanácsos, de e hivatalt letette.
1838. S z t a n a c z k i  A n d r á s  aljegyző; 1841. ka­
pitány.
1841, Békés i  K á r o l y  al, 1847. főjegyző; 1850. 
nj igazgatási rendszer jővén be: járási szolgabiróvá ne­
veztetett ki.
1847. Oros z  A n t a l  aljegyző, ki 1848. nyugalmaz- 
tatott, de 1849, alíígyészszé neveztetett ki.
1848. T e g z e  M ih á ly  1-ső, V a j a i  K á r o l y  2-dik' 
aljegyző; kit
1849. V a l k o v s z k i  J á n o s  váltott fel, ki 1850. fő­
jegyzővé választatott; akkor a szatmári járásbíróság jegy­
zőjévé neveztetett ki, — s helyére
1850. Ki ss  G e d e o n  tétetett, mint aljegyző. — A 
gyászos években főjegyzői, mezei rendőrfőnöki, első taná­
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csosi hivatalokat viselt ritka hűséggel, ernyedetleu szór* 
galommal és példás pontossággal: a szatmári ref. Egyház­
ban pedig 1855-töl a főgondnoki terheket is emelte tö­
mérdek dolgai közt — épülésére az egyháznak és iskolának.
1861. Esze Ferencz választatott meg Szatmár és Né­
meti választó közönségének közakaratával.
* *
*
Németiben I m r e  deák — első— jegyzőn kezdve ki 
1462-ben jegyzetté a külön város határzatait, — E g r i  
M ih á ly ig ,  ki 1712-ben teljesítette ngyan azon teendő­
ket 28 jegyző hivatalkodott. 1712-ben, a két város egye­
sültével köeös jegyzőnek megmaradt. —
c) T i s z t i  ü g y é s z e k .
1731-ig, állandósított ügyészi hivatal nem volt, ha­
nem a város pőréi folytatására, magán ügyvédek fogadtat­
tak fel; — fenyítő perekben pedig — régi jegyzőkönyvek 
szerint — a vádló kötelességeit is a bírák teljesítették.
A 22 ügyész közt kik e század kezdetéig hivatalkod- 
tak első, 1731. W l a d á r  P á l  lett 100 ft. fizetéssel. — 
A 23-dik:
1803. Esz e  T a m á s  ki 1807. főügyész lett.
1807. Esze  G á b o r ; — 1810. főügyész; később bíró.
1810. Jo ó  M i h á ly  al; 1817. főügyész; 1828. főes­
küdt; 1832. tanácsnok s kapitány; — utóbb bíró.
1817. S z a t m á r i  J ó z s e f  al; 1828. főügyész; 1847. 
tanácsnok; 1848. nyugalmaztatott. Most is él társaságában 
édes testvérének Szatmári Károlynak, kivel még most is 
folytonosan a tudományok körül foglalatoskodik.
1838. L a k i  S á n d o r  alügyész; 1847. tanácsnok s 
mezei rendőrkapitány; 1848. főpolgármester; 1849. bíró se 
hivatal 1850. megszűnvén: megyei törvényszéki ülnök lett.
1848. J o ó  Z s i g m o n d  főügyész; ki 1840. hivatalát 
letette.
1848. N a g y  K á r o l y  al; 1849. főügyész.
1849. Or o sz  Anta l  alügyész.
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Az igazgatás alakja 1850-től 1861-ig változván: 
1861-ben a főügyészi hivatallal a közönség bizalma 
Nagy Károlyt tisztelte meg.
d) A t a n á c s r ó l  és t i s z t u j i t á s r ó l .
A két város, 1712. végén történt egyesüléséig, külön, 
de egyenlő formájú beligazgatás alatt állott. Alikor szűnt 
meg a II. Endre oklevelében említett Villicus és Major vil­
lae bíráskodása? — nincs megírva. 1416. tudhatni a legré­
gibb bírót (Judex) és igy már ekkor tanácsnak is kellett 
alakítva lenni;-mely utóbb Szatníáron 70; Németiben 50 
polgárból állott.
Van a németii ref. egyház levéltárában egy perga­
menre írott, s a város függő pecsétével erősített eredeti ok­
levél 1514-ről, melyet Thurzó György nádor 1610-ben 
megerősített, melyben a tanács határozta, hogy mivel a nép­
nek gazdasága hátramaradásával történik az évenkénti egy- 
begyülés s elöljárók választása; tehát a németországból ho­
zatott mintához képest, ezután válasszon: 
a) Minden czéh két tagot (e tett 12-őt)
bj A czéhek megint összesen 24-et
c) Pér u t c z a ...............................4-et
d) Lázár u t c z a ..........................4-et
e) Szent Jakab utcza . . , 4-et.
f) Bors u t c z a ...............................4et.
Ezek összesen 50-en válasszanak magok közöl egy bí­
rót s 12 esküdtöt egy évre, kik a pereket fogják Ítélni; a 
többiek pedig népvénei (Seniores) lesznek.
*  *
*
A tisztujitás a kétváros királyi városi rangra emelteté­
se előtt, kijelölés nélkül, minden év kezdetével megtörtént 
a bíróra és esküdtekre nézve s a hivatalukból kimaradók, 
a nép vénei közzé mentek vissza, kiknek tanácsa ugyanek­
kor kiegészíttetett.
Kül befolyás nélkül ment végbe a tisztujitás 1695-ig; 
akkor küldetett Szatmárra legelső királyi biztos. A tisztuji-
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tásra engedélyt kérni szokatlan volt. A legelső parancs, e 
tekintetben 1718-ban küldetett s az eredményrőli tudósítás 
is akkor kivántatott legelőször.
Szatmáron a tanácsosok száma 70, Németiben 50 volt, 
köztük értve a bírót, mint elnököt s 12 esküdtöt (Jurati ci­
ves) Ezek, csak az egész közönséget illető fontosabb tár­
gyakban s apróbb perek fölebbvitelekor ültek össze. Hely­
beli szabály (statutum) hozatalakor, a két bíró elnöklete a- 
latt, mind két város tanácsa közös gyűlést tartott.
A tanács gyakorlottá a vérbírbságot; s Ítéletét fölebb- 
vitel megengedése nélkül, nyomban végrehajtotta, vagy ke­
gyelem utján megváltoztatta. (1606. T. j. — így égettette 
meg 1609. Bed Fórizsnét, mint a. tanúk vallomása ként, 
ö r d ö n g ö s t ,  varázslót, babonást; 1608. pedig egy paráz­
na személyt elevenen a Szamosba vettetett, hogy — az Íté­
let szavai szerint — mint telhetetlen igyék eleget; 1622. 
Török László város szolgájának pedig megkegyelmezett. 
Ez a korcsmárosok pénzét lopkodta; miért is halálra ítélte­
tett. De midőn a lajtorjáról lett letaszíttatásakor, akasztófá­
ja letört s ő élve zuhant alá: ezt a tanács különös isteni in­
tésül magyarázta és vette, s a halálbüntetést, 12 mérföldnyi 
számkivetésre változtatta. P. j.)
A tanács előtt történtek még, az örökös eladások be­
vallásai is; és az 1628-ki jegy. könyv szerint, a végrende­
letet, hogy érvényes maradjon, előtte, minden évben meg 
kellett újítani. —
A két város 1712. egyesülésekor 60 tagban állapítta­
tott meg a közös tanács; hanem, 1758. a kir. biztos ügy 
rendelte, hogy maga a tanács — a bíróval együtt, — 13; a 
választott hites község pedig 40 tagból álljon.
e) A p o l g á r i  s z ék r ő l .
A bíró s 12 esküdt formálta, 1514-ben alkotott szabály
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szerint a polgári széket. Ez ítélte a polgári s kisebb fenyí- 
t őpereket.
A polgári — nagyobb tárgyú — írott pörök innen, mi­
előtt Szatmár királyi város lett, tárnok székre küldettek 
fel. Kisebb értéküeket a helybeli, — onnan kölcsönösen a 
szomszéd városi tanács elé, — onnan a várbeli székhez,. .  
mely a várkapitányokból, udvarbíróból és számtartóból ál­
lott lehete fólebb vinni, — a fölebbvitelre 15 nap engedte­
tett. Sőt 1640—1650. közt több nyoma van, hogy az ily 
ügyek a szepesi — máskép kassai — kamarához fölebbez- 
tettek.
Miután Szatmár kir. várossá lett, e polgári szék helyé - 
be a törvényszék állíttatott, mely áll a tanács tagjai közöl 
kineveztetni szokott egyénekből, u: m: bíróból, négy ta­
nácsnokból és egy jegyzőből.
f) A k ö z g y ű l é s e k r ő l .
Az 1848. törvény 23. czikke a kir. városok belkormá- 
nyát változtatván, annak szellemében a 40 esküdtből állott 
kültanács megszűnt; — helyébe a nép, kijelölés nélkül vá­
lasztott maga közöl 93 képviselőt, kijelölés mellett pedig 
tanácsot; u: m: főpolgármestert — mint elnököt; — bírót, 
bel és külkapitányt, 8 tanácsnokot, jegyzőket, tiszti ügyé­
szeket, kik együtt alakították a nyilvános közgyűlést; — 
s a város közönségét illető fontosabb dolgokat, egyenlő ér­
tékű szavazat mellett tárgyalták.
A tanácsgyűlés, a képviselők közbenjötte nélkül ki­
sebb érdekű politicai, gazdasági tárgyakkal, és mint fenyí- 
tŐ törvényszék, a vádperek elítélésével foglalkozott.
A bíró, n é g y  tanácsnok, eg y  jegyző formálta a pol­
gári perek fblett ítélő törvényszéket.
E kormány tartott 1849. Octob. 6-áig; midőn fel­
sőbb parancs által a képviseleti rendszer megszüntetvén, 
in. Kende Zsigmond telj-hatajmú cs. k. biztos, egyedül a 
főpolgármesteri.hivatalt hagyván meg tanács — elnökül: — 
az 1848. előtti beltanácsi kormány rendszert visszaállította,
g) Az 18 5 0 - b e n  b e h o z o t t  b e 1 k o r m á n y r ó  1.,
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Főpolgármester lett elnöke a csupáii political s gaz­
dasági tárgyakkal foglalkozó tanácsnak. A kerületi főis- 
pány, —- később a megyei Kormányzó, hozzá intézte Ren­
deletéit, s ezekre tőle kívánt választ. A mit szükségesnek 
vélt:‘közlötte a tanácscsal, de nem véleményezés végett; 
mert a határozási jog, egyedül reáruháztatott.
Itt helyben járásbíróság állíttatott fel; mely állott a 
járási főbíróból, mint elnökből s h á r o m  segéd vagy al­
bínóból, kik közt a város és szomszéd 32 helység is fel­
osztatott. Együtt ítélték a kisebb bünpereket. (Mert a na­
gyobbakat, valamint a fontosabb polgári pereket is, az 
itt felállított megyei törvényszék ítéli még most is.) A pol­
gári perek 500 ftig, bár melyik előtt kezdhetők.
A bel s külkapitányi hivatal meghagyatott, mely 12 
ftig ítélhetett. —
* *
Ezen 1861-ik év elején visszahelyezkedett a város az 
1848-diki alapra s 93 számú képviselőit és minden rendű, 
s rangú hivatalnokait, a képviseleti rendszer alapján,— 
ideiglenesen ? — ezt nem szeretjük hinnni!! — teljes sza­
badsággal megválasztotta. Nem vala népünk sodrában a 
polgári jog gyakorlása módjának; útmutatás, oktatásra va­
la szükségünk, hogy hivatalnokin kát, s a mi becsületes ké­
pünk viselőit, okosan megválaszthassuk.— A szükséges ca- 
pacitátiök nem hiányzottak.— Okkal móddal capacitáltan 
következő férjfiakat választottuk meg főbb és alsóbb hiva- 
talnokinkúl; —
Polgármester: M a d a r a s i  J á n os .  Főbíró: V a j a i  
K á r ó l  y. Belkapitány: Fáy Imre; mezőkapitány: Makay 
Antal; tanácsnokok: Valkóvszki János, Makai Károly, Pap 
János, Csermák Sándor, Jóó Zsigmond, Sándor János, Fél­
egyházi Elek, Szalai Antal, Tegze Ferencz. Főjegyző: Esze 
Ferencz. Főügyész: Nagy Károly, Aljegyzők: Jóó Gábor, 
Heletya György, Jóó József, Tóth József. Alügyész: Vajai 
Gábor, Puskás István. Pénztárnok: Jeney Sándor, Zima An­
tal. Arvapéztárnok: Jóó Mihály. Számvevő: Oravecz János.
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Hegybíró: Horváth János. Szállás biztos: Semlyai György. 
Levéltárnok: itj: Jóó Ferencz. Telekbiró: Sztanaczky János 
Városgazdája: Sick Károly. Szatmári hadnagy: Herman Fe­
rencz. Németii hadnagy: Szukub Izidor. Mérnök: Győri Ká­
roly. Szatmári mezőbiró: Ráthonyi József. Németii mezőbi- 
ró: Kató János. Főorvos Kőszegi Mihály. Szatmári alorvos: 
Váczi Károly. Németii alorvos: Szappanos József. Állat­
orvos: Lucskai Károly. Erdősz: Jakab Károly. írnokok: 
Jóő Ferencz, Szerdahelyi László, Fekete Gedeon, Len­
gyel István, Kuuk János, Péter István, Bene Lőrincz, 
Várallyai János.—
*  **
Rendes 93 és 9 tiszteletbeli képviselők: Gyene Ká­
roly, Petrovics Antal, Cseresnyés Károly, Munkácsi Mi­
hály, Böszörményi Károly, Kiss János, Kiss Gábor, Nagy 
Ignácz, Erdős Vilmos, Mayer Ignácz, Endrédi Lajos, Ko­
vács Ágoston, Tamási László, Szegedy Imre, Boros Bálint, 
Kiss Gedeon, Berki István, György Lajos, Brán Péter, Pás- 
kuj Lajos, Madarasai László, Böszörményi Elek, Kereszt- 
* szegi Lajos, Olchvári Pál, Hartman István, Koós György, 
Veisz Gáspár, Jurácskó Dániel, Horváth József, Soós János, 
Antal Dániel, André Alajos, Keresztes András, Nagy Vin- 
cze, Lechner Antal, Váradi Béniámin, Aszalay Antal, Fo­
dor Imre, id. Losonczi József, Reich András, Sáfár János, 
id. Joó Pál, Gyulai Mihály, Demidor Ignácz, Losonczi Sá­
muel , id. Koós Lajos, Szegedy Sándor, Lengyel István, 
Szepesi József, Szász András, Homonnai Pál, Radványi 
Zsigmond, Anderkó László, Kató István, id. Koós József, 
Horváth András, Keresztes Gábor, Hunyadi Mihály, Kávási 
Gábor, Soós András, Kábái István, Beregszászi János, Ozs- 
váth Ferencz, Brand Márton, Gyulai Sándor, id. Joó Mihály, 
Unger István, Béréi József, id. Sorbán István, ifj. Halmi 
János, Thuri Mihály, Kapusi András, Hellerman János, 
Balogh István, Cséke Pál, Huszti András, id. Szűcs István, 
(gubás) Fánya Mihály, id. Félegyházi Bálint, Fekete A ntal,
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Frankó Pál, Tóth Sándor (gubás), Déhnsz Sámuel, Szűcs 
Márton, id. Czégényi József, Bugyi Sándor, Török József, 
Cs. Nagy János, id. Kárpi Dániel, Gyulai József, Éltető 
Ferencz, Mafté András, Barta József.
Tiszteletbeli tagok: Szatmári Károly, Ungvári János, 
Békési Károly, Bartók Gábor, Polgári Mihály, Kovács 
Márton, Matolcsi Sámuel, Gönczi Lajos, Kovács József.
VIII. Szakasz,
SZATMÁR-NÉMETI HAJDANI S JELEN KÖZIN-
TÉZETEI.
a) H a j d a n i  k ö z i n t é z e t e k .
1. A p é n z v e r ő  ház; hogy 1230 — 1464. közt lé­
tezett Szatmárt: azt Szirmai-tekintélyes kútfők nyomán 
állitja. Mikor szűnt meg? nem tudatik.
2. H a r m i n c z a d .  Behozatala ideje bizonytalan. Kü­
lönben— a levéltárból következők nyomoztathattak ki.
1583. Szatmári Miklós; 1598: Kassai János és Pat- 
hó Gáspár; 1607: Berényi Gáspár, Keczeli Miklós, kinek 
Ulyésházi István nádor 1608 itt telket adományozott; — 
1648. Gergely deák.
1665. Péterfalvi P a p — máskép Sipos Dániel; 1676. 
Tyukodi János; 1678. Skottka Mihály; 1704. Reviczki Im­
re; 1712. Erős Gábor; 1729. Podhórányi János; 1733. Pan- 
keli János Ignácz; ki mellett 1738. Kohányi György 
ellenőrködött.
1742. Farkas Imre; 1746. Ötvös Miklós; 1750. Ho- 
ránszki János; 1757. Farkas István, ki mellett 1758. Bed- 
nári József szolgált; 1764. Szegedi Ádám; 1765. Apostol 
Mihály; 1768. Jaich András; 1769. Ertli József, kinek ide­
jében 1785. a szatmári harminczad megszüntetett. (1786, 
24 köt. 23 dar. v.)
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b) J e l e n b e n i  i n t é z e t e k .
1. S ó h i v a t a l .  Már 1310. nyoma van hogy itt sóhi­
vatal volt, s maga a vár m á z s á i é  v á r n a k  (Borgum cen­
tenarium) neveztetett. Kapi Andrásról úgy emlékeznek az 
okiratok, mint ki itteni sófelügyelőnek íratik.
A levéltárban kővetkező sótisztekről van emlékezet:
1745. Hammerschmidt; 1746. Jékei Gábor; 1754. Ho- 
ránszki János; 1756. Szebeni József; 1761. Csotka;- 1762. 
Fricz Orbán; 1773. Göcze Lajos Fridiik; 1778. Burján 
György; 1781. Tonnauer Jakab; 1794. Lászlőfi Mihály; 
1797. Gábrieli Ferencz; 1812. Habi Ferencz; 1836. Andics 
János; 1841. Polányi Péter, kinek idejében a város, a vár 
helyén volt sóházi telkeket s épületeket magához vévén, he­
lyettük az ékes kertben más telkeket adott s rájok uj lako­
kat, raktárakat építtetett, — pótolván a cserét mintegy 
10000 fttal; — 1843. Banovics Pál.
2. A p o s t a  h i v a t a l ;  melyben következő postames­
terek hivatalkodtak: — 1620. Hucber Ambrus; 1640. Csej- 
tei János; 1688. Bahonyi Ferencz; 1695—1715. Schröder
' vagy Schrötter András, ki mellé 1706. Mátéfíi Mihályt tette 
Rákóczi; 1716. Handl Antal; 1718. Podhorányi János; — 
1739. Fai-kas Imre.
1758. Podhorányi János, kinek idejében a posta állo­
mások változván; közőlük Szatmár kihagyatott, — s az ő, 
valamint utána 1765-től Palkovics Leopold foglalkozása 
csak az volt, hogy a leveleket összeszedvén a nagy-károlyi 
posta hivatalhoz küldözte. De 1769. Szatmár ismét rendes 
állomássá lett; — s 1770. id. Csermák Antal lön postames­
ter; — 1790. if. Csermák Antal, ki a hivatalt felsőbb enge- 
delemmel 1802. Dobos Jánosnak; — ez ismét a gróf Káro­
lyi háznak adta el. Erről a Weisz János birtokába került, 
kinek veje Fodor Imre és 4 év óta jeles segéde Juliánszki 
György a legszükségesebb pontossággal járnak el ma is 
fontos hivatásukban.
3. Polit: alapítványi fiók pénztári hival 1794-beu ál­
lott. fel; hivatalnokai a pénztárnok és ellenőr.
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4. A rom. kath. püspökség (lásd a kath. egyházhoz 
tartozó minden intézetekkel együtt a 18-laptól a 94-ig.)
5. A kó rh áz ,  hol az aggódtak s nyomorultak min­
den szükségesekkel elláttatnak, és a S z e g é n y e k  I n t é ­
z e t e ,  melynek pénztárából, a magán házaknál tartózkodó 
szegények s elhagyatott kisdedek nevelői, osztály szerint, 
heti fizetést nyernek. Mindkét intézet a nagyemlékű püspök 
Hám Jknos indítványára állott elő; — ki a kórházat, mely­
hez a város helyiséget s 200000 téglát adott, maga épít­
tette, s az intézetet több mint 20000 forint alapítvány nyal, és 
a város — évenként 2000 ft. folytonos segedelemmel gyá- 
molítja. 1829-ben állíttatott fel s azóta a házankénti kol- 
dúlás meg (tiltatott, de meg nem)— szűnt.
6. A rom. ka th .  s z e g é n y  t a n ú l ó  i f j a k  nő ­
ve 1 d éj e, t á p i n t é z e t e  (Gonvictus.) Ennek is jeles házat 
építtetett a fenemlített püspök; számukat megszaporította; 
s jövője biztosítására sok ezrekét tett le alaptőkéül.
7. K ö n y v - n y o m d a ,  melyet Fuksz Adolf lőcsei fi 
alapított 1846-ban; mely 1854 óta a K o v á c s  M á r t o n  
birtokában terjeszti a világosodást e környéken. Segéde a 
müértő D e á k  G y ö r g y ,  két jeles és munkás fiával J á ­
n o s s a l  és K á r o l y l y a l  s az ügyes lithograph. S a ú l  
V i l m o s s a l  tisztán és szinte hibátlanul adják át a kezökre 
bízott müveket a nagy közönségnek.
8. A Don Miguel nevét viselő gyalog magyar ezred 
Növeldéje mely 1847. költözött Nagy-Váradról Szatmár- 
ra, melynek állandó lakához a város ingyen helyiséggel, 
200000 téglával, a polgárság 928 pfttal s 36 krral, püs­
pök Hám János 2000 pfttal; báró Wécsei Miklós főispán 
pedig 1000 pft. önkénytes adománynyal járult... mely 1850- 
ben működését bevégezvén: „Névben é l, de többé nincs 
jelen“ —
9. A m e g y e i  t ö r v é n y s z é k ,  mely az uj rendszer 
következtében 1850. alakíttatott és székhelyéül Szatmár 
rendeltetett; — részére a város saját házát, használatra, in­
gyen engedte át.
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10. F i n á n  ez h i v a t a l  1850-ben állíttatott fel s a  
pálinka főzéstől, bortól, hdsnemüektől fizettetni parancsolt 
fogyasztási adó beszedéséről gondoskodott ez évig; most 
1861 évben sokkal engedékenyebbek szolgái, mint vol­
tak a szomorúbb évek alatt.
IX. Szakasz.
A HÁZI PÉNZTÁR JÖVEDELME KÚTFEJEI.
Első helyen áll itt az i t a l m é r é s i  jo g , melyet ez 
előtt házilag kezelt a város', azután haszonbérbe adott, most 
pedig mindenki használhat; — a legújabb időkben, minden 
eladott iteze bortól pálinkától (accisét) bizonyos dijt fizetvén.
2. A vásárvám. 3. Hidvám. 4. Serház. 5. Killső korcs­
mák. 6. Halászat. 7. Vadászat 8. Vizi és száraz malom 
tarthatás. 9. Mészárszékek. 10. A város épületei alatt lé­
vő boltok. 11. Erdők. 12. Bérbe osztott szántóföldek. 13. 
Oroszfalu s Réztelek helységekben a korcsmák és malmok 
jövedelmei. 14. Magszakadás utján a városra szálló javak. 
Mely kutfök, évenként, mintegy 30000 pilot hoztak be az 
1848 évet megelőzött békés években, midőn még a város 
— említett, — két falva, az úrbéri tartozásokat fizetni kö­
teles volt. —
X. Szakasz»
A MAGÁNOSAK JÖVEDELMI FORRÁSAI.
a) K e r e s k e d é s ,  m e s t e r s é g .  Az ezeket űzők, szám­
ra ugyan elegen vannak; de foglalkozásuk nagyon szűk 
körben forog, részint a vidék szegénysége, részint a mi­
att, mivel a tehetősbek leginkább a debreczeni hires vá­
sárokra tartanak s a helybeli kereskedők, mesteremberek 
is ott szerzik be a nekiek szükségeseket.
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1847. volt e városban: kereskedő, kalmár (kelmér) 
44; ács: 3; asztalos: 20; aranymíves: 2; bádogos: 3; bor­
bély: 2; csizmadia: 366; czukrász: 2; divatárusnő: 7; dró­
tos: 1; enyvfóző: 2; esztergályos: 2: fazokas: 12; festő; 2; 
íordős: 2; fűsüs: 10; gubás: 241; gyógyszerárus: 4; kádár: 
54; kőmives: 2; kalapos: 8; kéményseprő: 1; kenyér, ka­
lácssütő: 81; kerekgyártó: 24; kovács: 15; könyvkötő: 5; 
köszörűs: 2; kötél verő: 8; keztyíís: 1; lakatos: t i ;  órás: 2: 
puskamüves: 2; molnár: 23; mészáros: 27; mézeskalácsos 4; 
nyereggyártó: 4; olaj ütő: 1; orgonaművész: 1; paplanos: 2; 
posztónyiró: 1; rézműves: 2; rézöntő: 2; rostás: 2; szabó, 
gombkötő: 63; szappanos: 3; szitás: 5; szíjgyártó: 19: schusz- 
ter: 12; szűcs: 17; szobafestő: 4; takács: 14; tímár: 146: 
tobákos: 1; üveges: 4; zsemlyesütő: 3; virslis: 1. —
b. S z á n t á s v e t é s .  — A határ három fordúlóra lé­
vén osztva: az határozza el, mit kellessék bele vetni; nem 
a föld minősége, sem nem a gazda belátása. Evenként egy 
harmadrész szántó föld, a közbe eső kaszálók (mintegy 6000 
pozs. mérőnyi) mindig ugarban marad; melyen, mivel őszi 
vetés alá, háromszor szántatik, a csordák csak kopároznak 
s a rajta túl, félmérfbldnyire eső legelőhöz, naponként föl 
s alá járnak.
Ide járúl, a külbirtokok eldaraboltsága, mely szerint: 
egy gazdának ugyanazon fordulóban, távol egymástól, több 
helyeken feküdvén birtoka, a munkások akkénti fogadása, 
hogy egész nap dolgozzanak s akkorra, egy föld munkája 
bevégeztessék: elnehezittetik, — úgy szinte, a termésnek 
több helyrőli összehordása sok költséggel, fáradsággal jár.
Ezen régi modorú gazdálkodás okozta azt, hogy, no­
h a — mint pártolói mondják — most ugar mellett is sok a 
föld: még sem terem a határ annyi életet, mennyire a lakos­
ságnak szüksége van; mert bár tengeri, fölösleg láttatik 
teremni, s azt a máramarosi orosz-oláhság szokta elhor­
dani; de ez onnan van, hogy a helybeliek, tengerit, ke­
nyérnek, csak drágaság idején használnak.
Tagosítás és ugareltörlés volna tehát a gazdálkodás
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emeltyűje; de amarról a többség, hallani sem akar; ezt 1846 
a klil és beltanács elvben elfogadta, hanem alkalmazása ro- 
szúl sikerült s alkalmasint visszatér a város a régi roszra.
c. S z ő l ő m  í v e i é  s. Sokszori próbálgatás után sem 
sikerülvén a szőlő törzsre mívelése, annak vesszői, 6—7 
lábnyi karókra eresztetnek fel s télre elfedetnek; tavasszal 
karikába hajtatnak, s ezek hozzák a termést, mig a tő­
kén, jövő évre uj vesszők teremnek, — s akkor az előb­
biek lenyesetnek. E bánás mód költségesebb, ugyan, mint 
a törzsökre mívelés, mindazáltal nem vala káros, kivált 
addig, mig a város, az italméretést, házilag kezelte; a men­
nyiben III. Károly király 1732. leirata szerint, a város­
nak nem volt joga kiilhelyeken bort vennie korcsmái szá­
mára mind addig, mig helyben honi bor találtatott. Most 
csak annyi megkülönböztetése van, hogy: az idegen bort 
kimérés végett vásárló polgár, minden itcze behozataláéi!, 
egy váltó krt. tartozik fizetni a házi pénztárnak. Különösen, 
maga számára, a polgár, fizetés nélkül hozhat be 36 kö­
bölnyit. Egyébiránt, honi bort, 3 holdnapig, minden pol­
gár — fizetés nélkül — szabadon mérhet.
d. JLábas m a r h á k  t a r t á s a .  1847-ben találtatott 
a határon csordabeli tehén: 1088; — gulyabeli mar: 902 
sertés: 1436; juh: 870; A hámos kanczák általi ló­
szaporítás: említést sem érdemel.
e. S z i l v a  p á l i n k a  főzés.  A nagy terjedelmű szil­
vás kertek, hajdan leghasznosabb ágát tették a gazdálko­
dásnak. Ismeretes volt s messzeföldre elhordatott a szat­
mári szilva pálinka. Jelen századunkban, divatba jővén 
ez italnak, rozsból, burgonyából, gépek segélyével, nagy 
mennyiségbeni készítése s ólcsóbb áron adása; azóta a  la­
kosok hanyagolják lankáik gyarapítását; s azokat, a vén fiák 
kivesztével, inkább tengeri földekül használják. —
P ó t l é k .
A város pénztárából 177 hivatalnok és szolga huzza évenként 
fizetését; ezekre a kiadás évenként a 18—20000 ft, közt áll.
V É G E .
A II. Endre oklevele^ (1 2 1 0  év)
In nomine sancte trinitatis, et individue unitatis. An­
dreas dei gra. lingr. dalmt. crliot, Rame, Servie, Gálit. Lo- 
domerieq. Rex impetuum. Regie Serenitatis gre. plurimum 
expedit, quia ex fonte nasscit. pietatis, ut ornes hospites 
ad sinu sue benignitatis, tamquam ad portu salutis cofii- 
gientes colligat sj. ordo rationis expostulat, ut eos ppen- 
sius ptegat et cofoveat, quos pposse suo ad regni utilita­
tem & corone honorem inspexit elficatius inhercre. Hinc 
est, qnd tam psentis etatis, qua future positatis notice vo­
lam elucescere, q nos kmi pmogeniti nri Regis Bele,, nec 
no baromi nror ducti cosilo, dilectis et fidelibus nris ho- 
spitib. theotonicis de Zotm, juxta fluvium Zonuts l-esiden- 
tibus q se dicebat in fide Keysle regín e ad u ugariam cove- 
nisse, tale dedimus, donavimus libertate q more Saxonum 
Villicus iporiun annat, ai quatuor psonis Sagittariis, no- 
biscu exercituare teneatur .—exemimus eos ab oium ju- 
dicin juridicione, judicandi facultate nobis tantum, & ma­
gistro tavaricorum nror p tpre costituto, hoc spccalit j de­
clarato, q nili alteri pt regia majestate svire in aliquo tene­
ant. Indulsimus et ut quecq voluerit majom ac minőm eo- 
sensu parit cocordaute, ex uro favore & bnplacito majore 
Ville enstituendi libam habeat facultate, qui in villa eorde 
in furtu latcinio, homicidio, seu quovis ermine malefacto- 
rio, ac maligno deplicnsi vl accusati fuerit, eos judice, & 
codepnet juxta sui eminis quantitate, ptea portu ab omi 
exacione, seu infestacoe tbnti liber sup pnominato fluvio 
eysde cocessimus, ita ut nec comes cast de Zhotm, nec 
comes camere nostre, nec alius quispiam sup jam dei por­
tus tributo ipos possit, aut debeat aliquatenus molestare. 
Concessimus & eysdem, ut decimatoribus p tepore costi- 
tutis p una capeca duodecim denarios usualis monete sol­
vere teneant, Ite Sacdotem queeuq voluerit in eov ecclia 
possit cos vare ab oi juridicone, & potestate archidiaconi 
de Saswár cu quata parte decimar in villa ipor eotinete 
Pótl. Szfltm. törthez.
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penitus duximus eximendum, et ad majore statute libta- 
tis ipor cautelam, assensum, et concensum Reynoldus vn. 
pat epe trassilvanus pbuit nris ordinatis, & statutis, et nos 
in retribneoem p fate concessionis epeo pdeo impociori do- 
nacione mánu porreximus regie largitatis. Istud et no est 
silenco pteundum, q nb ad villam ipor accedentibus, pran­
dium, & cena administrent, secundum ville eor incremen­
tum. ptea quandam tram, eor tre contigua, que olim dyo- 
nisij filii Simois fuerat, eys, et eor hedibus jure ppet con- 
tulim possidendam, in ipius possessionem p fidelem pstall- 
du nr Chudruk ipos intduci facientes. Ut igtam a nb li- 
balit cocessa libtas, qua memorate tre donaco salve sep, 
& incocussa p maneat, psente pagina secrecori Sigillo nro 
auree videlic bulle caractere fecimus insigniri. Dat p ma­
nus Ugni cholocen archiepi, & aule regie cancellarii an­
no dnice incanaconis M-mo CCXXX. Vn Roberto Stgo- 
nien archiepco existente. Gregorio Jauriniensij, Cieto agen, 
Alexadro Waradien. Buchu Chanadyen. — Renoldo trans- 
silvanien. Bricco Waeicn. Stepbao Zagbien. Bartholomeo 
Qnqecclien. Bartholomeo Vespmien, et aliis ecclias dei fe­
liéit gubnantibus. Moys evite palatio ladislao aule nre cu­
riali coite, & coite Bacliien. Pefc ire Marcelli curiali coie 
- regie & comite novi Cast. Dyonisyo filio dyonys rogro 
tavamicor, et coite de Bors. Nycholas mgro agasonu coite 
Supnien, et aliis qua plurimis magsttus, & civitat tenen- 
tib. Regni nostri XXVII. —
V. István if. királynak Hl. András által meg* 
erősített oklevele, (kelt 1264. megerös: 1 2 9 1 .)
Andreas dei gra Hung. Dalmat. Croacie, Rame, S e r-  
vie, Gallic Lodoin Comau Bulgarq rex, omnib Xsti íide lib  
]>*entib pit & futis psent septu inspectis salt in filio vjgn 
gloriose. Univsor notitie bar sic volam fieri manifesta q U n ­
da Viliién d zotnrar, Georgi et Nycola Coeives eidem a d
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oram accedntes pseneiam exhibuert nob pvilegi dni Reg St 
fratris nri patelis sp libertate ipor cofectu, petetes cu insta- 
ca, ut ipor pvilegii ratu hre, et nro dignarem pvilegio cofir- 
mare. Cui qdem pvilegii tenor tal est. Stephs dei gra Junio 
Rex Hungr Dux Transsilvan, dns Cum. Omibus X. fideli­
bus Iras pstes inspectis salem in oium Salvatoe. ad regia 
ptinet majestate pcib codescede sbditor ut numus fideliu 
augeatur, et regal potncia lat extendatur, cu Reg sit ppi- 
um in multitudie ppli gloriar. Hinc e, q univsor noticie 
har sic declarant, q accedntes ad nram psncia fideles hospi­
tes nri d Zotmar nob supplicates humiliter, et dvote postu- 
larut, ut eosdem in libertate q Hospites Albn pfruunt digna­
rem consvare. Nos g pcib eorrdm incliati cocessim ut in 
oib pfruat libertate, q dti Hospites albn pfrui dinoscutu. Itá 
vidt q Villicu int se eligat que voluint, d cornui, q oms cau­
sas int ipos exortas tam majores q minoes possit, ac debe­
at judicare. Ite statuim q tbutarij & cliciarij in ipa villa 
zotmar p tpr costituti con justicam eosdm non possint, n 
deat molestae. S. si aliqd age habuerit cu eisdm, cora Vil­
lico eordm prosequat juris ordine mediate, q si forte ju­
sticam face no posset, vl negliget no ipi Hospites, sj. idm. 
Villic ad nram psencam debeat evocar. Pretea statuim q 
in villa zotmar n officiales ibi existetes, n alij extnei in 
tabernis vede possint vina sua, n extnei mcatoes inciden­
do in foro vede possint panos suos. It Sacdote eligat que 
voluint q p epm dioecesanu possit, et debeat p psentaco- 
nem eordm cofirmar, cu eccla ipor peit sit exempta a ju- 
risdicone archidiacoat, et magrat, pleno jure. Prestim or- 
dinavim statuetes, q ad exit regale pficiscatur cu sex paca­
tis, q ec debeat sb vexillo nre majestatis. Et pro nob, et 
nris famlis cu ad ipos venim procuracioem uni diei dare 
teneat, et non ult. Volum et & cocessim q de vino ipor 
in nilo loco tbntu dae teneat, et for lib habeat sicut in 
ana fr ij celebradu. ad h cu ijdm silvis indiguissnt, sicut 
nob sua gqstive dmonstrut, pcepim Boch coiti d Ugacha, 
& d erdeud, fidli nrO, ut eijsdem Sylva d Erdeud statuet
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usui eordtn sufficiete, q sicut nob p suas littas deinadavit 
sylva ipis statuiss d Erdend ad prive sylvam ipor pmam 
meta q vocat Rechteluky run, scda Iiurhusmal q vadit sup 
gikecctug macliara ad Decma parloga, et descendit ad Kut- 
fen veulg, et vadit ad puteu vida, jux via fulueg et venit ad 
Bolchán, ubi tnsit ad Humurod majore & minore, et veiet ad 
meta Hűd, et descendit ad villa Sadan un pfcit ad villa Geli- 
an, et ibi tmiat. Ut g iporum libtas p nos eisdem cocesaa et 
ordinata salva semp pmaneat, & incocussa, n processu tpr 
p qmpia possit, vl debeat rettari, pstes eisdm cocessim littas 
, dupplicis sigilli nri muie roboratas. Datu p man magri 
Bndti ppoiti orodien, anle nostrae vice Carllrij dilcti et fi­
del nri anno dni M. CC sexagm qrto. — Nos itaq peticoib 
eordm Buda Villici, Georgij & Nicolai Civium Zotmar*) ju ­
stis, legitimis, et modestis favorablr incliati cogoscentesq 
peticones eor fore justas, et codigas dtm pvileg dni Reg St- 
no abcasu, no abolitu non carllatu, nec in aliq sui pte vicia- 
tu ratu lites, et acceptu d vbo ad vbu psntib inseri faciedo 
auctoritate psentiu cofirmam dupplicis sigilli nri munie. ro- 
borado. Datum p man discti viri mgri Teodori albn eccle 
ppositi, aule nre Yicecacllrij dilecti, & fidel nri, anno dni M. 
CC. nag. pmo. Regi aut nri anno scdo.**)
*1 Szatinár nevét minden hiteles kútfői en h nélkül találjuk; 
kik hát Szathmárt Írnak, „entia praeter necessitatem multipli­
care student/1 Tehát Üzatmár» nem Szathmir! — B. G.
Az eredetiről betűhíven másolva, — B. ti.
